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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.) .—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vien-
tos flojos y cielo bastante claro. Tempera tura : m á x i -
ma, 33 grados en Badajoz; m í n i m a , 4 en Santander y 
Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a , 28 grados; m í n i m a , 13. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
D E B A T E ! 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú r a . 6.819 M i é r c o l e s 3 de j u n i o de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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A . .Í ... 
rao a l a r e a 
L l e g a n de I t a l i a no t ic ias t r i s t í s i m a s , no t a n t o p a r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a — d e s d e 
NérÓn has ta el s ig lo X X la Sede R o m a n a sabe de todas las a m a r g u r a s y ha 
conocido todas las persecuciones—como p a r a l a m i s m a n a c i ó n . Azuzados por 
diversos p e r i ó d i c o s fascistas, g rupos de j ó v e n e s , c u y a c o m p o s i c i ó n no queremos 
anal izar , h a n asal tado saqueado y en muchos casos incendiado, centros c a t ó l i -
cos, ins t i tuc iones de Prensa y de e n s e ñ a n z a y , s e g ú n parece, a lgunas iglesias . 
Tomando p r e t e x t o de estos d e s ó r d e n e s , el m i n i s t e r i o del I n t e r i o r ha d isuel to a 
las juven tudes y a los g rupos un ive r s i t a r i o s c a t ó l i c o s . Por su pa r t e , l a San t a 
Sede ha decidido r e t i r a r a su Legado Pon t i f i c io en las fiestas centenarias de San 
A n t o n i o de Padua y se han suspendido las procesiones p ú b l i c a s . Por ú l t i m o , el 
Santo Padre ha c r e í d o necesario — caso i n s ó l i t o — r e u n i r a todos los Carde-
nales p a r a darles cuen ta de l a g r a v e s i t u a c i ó n p o r l a que a t r av ie san en I t a l i a 
las relaciones de l a I g l e s i a y el Es tado . 
¿ Q u é causas han producido esta t i r a n t e z en t re los dos Poderes, cuando hace 
poco m á s de dos a ñ o s que se firmó el T r a t a d o de L e t r á n ? U n a c a m p a ñ a del 
ó r g a n o de los Sindicatos , el " L a v o r o Fasc i s t a" f u é l a p r i m e r a s e ñ a l de los i n -
cidentes. E l p e r i ó c k c o acusaba a l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a de "hacer 
p o l í t i c a " . S o s t e n í a que m o n s e ñ o r P i zza rdo y o t ros m i e m b r o s de esa J u n t a ha -
b í a n a tacado a l Gobierno y h a b í a n hablado de "apoderarse del Poder" . C i t a b a n 
en apoyo de su a f i r m a c i ó n unas frases referentes a los sucesos de o t ros p a í s e s , 
en las que m o n s e ñ o r P izza rdo l a m e n t ó l a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas 
c a t ó l i c a s . 
Sa l t a a l a v i s t a que tales a r g u m e n t o s no pueden se rv i r de base a acusacio-
nes serias. N o se puede d e c i r — a u n supomendo que l a re fe renc ia del " L a v o r o 
Fasc i s t a" fue ra exacta—que, po r haber p r o n u n c i a d o sus d i rec tores esas frases, 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i a n a i n t e r v i n i e r a en p o l í t i c a . Pero a d e m á s se t e r g i v e r s a r o n 
pa labras y conceptos de t a l modo que t o d a l a c a m p a ñ a de Prensa parece insp i -
r a d a en el deseo de a r r a s t r a r a los exa l tados a l a c o m i s i ó n de v io lencias p a r a 
ob tene r—ya se h a conseguido—la c lausura de cent ros y organismos de l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a I t a l i a n a . 
N o podemos creer en una I n c o m p a t i b i l i d a d de p r inc ip ios . S e r í a excesivo y 
deshonroso p a r a el fascismo. Porque l a A c c i ó n C a t ó l i c a es una i n s t i t u c i ó n con-
cordada, a d m i t i d a p o r el T r a t a d o de L e t r á n y p o r el Concordato firmado s i -
m u l t á n e a m e n t e . L u e g o el r é g i m e n no consideraba incompa t ib l e s a l fascismo y a 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . Pe ro s í se t r a t a de d ivergenc ias accidentales-^-y a s í l o cree-
m o s — l a a c t i t u d del Gobierno i t a l i a n o no "lene excusa. E n t r e g a r a l a t u r b a l a 
s a n c i ó n de unas opiniones que n i s iqu ie ra sabe si son cier tas , no puede ser ad-
m i t i d o p o r qu ien h a hecho u n l e m a de las pa labras a u t o r i d a d y j e r a r q u í a . Si 
ex is te de l i to , cas t iguenlo los T r ibuna l e s . S i pueden parecer impruden te s u ofen-
sivas a lgunas palabras , r e c l á m e s e an te qu ien os ten ta l a r e p r e s e n t a c i ó n sup rema 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . ¿ N o e s t á reconocida esa i n s t i t u c i ó n p o r u n T r a t a d o i n -
t e rnac iona l ? ¿ Y no sabe pe r fec tamente e l Gobierno i t a l i a n o que l a I g l e s i a só lo 
desea co labora r con los r e g í m e n e s que acep ta inc luso meras indicaciones del 
Poder cons t i t u ido cuando é s t a s no a t acan a l a esencia m i s m a de su c o n s t i t u c i ó n ? 
Proceder po r l a v io lencia , i n t e r p r e t a r u n i l a t e r a l y a r b i t r a r i a m e n t e el Con-
corda to , da o r igen a sospechas que n u n c a hemos quer ido a d m i t i r . L o decimos 
lea lmente . L a a c t i t u d de los fascis tas i t a l i anos , en los momentos actuales, s ó l o 
se exp l i ca po r u n nerv ios i smo in jus t i f i cado . Los T r a t a d o s an ter iores nos hacen 
creer que el fasc ismo " t o t a l i t a r i o " en p o l í t i c a s a b í a d i s t i n g u i r las f ron te ras de 
l o e sp i r i t ua l . ¿ N o es asi? Nad ie t e n d r á que l a m e n t a r l o t a n t o como I t a l i a m i s m a . 
N o somos sospechosos de p a r c i a l i d a d an t i fasc i s t a . Hemos examinado s iem-
pre los actos del Gobierno de M u s s o l i n i con u n c r i t e r i o de j u s t i c i a y con ple-
na serenidad. N i hemos esca t imado las alabanzas, n i hemos ca l lado las cen-
suras. Como nosotros, en a c t i t u d pa rec ida h a y en el m u n d o u n a masa difusa 
de o p i n i ó n . Pero los enemigos del fasc ismo son i n f i n i t a m e n t e m á s ac t ivos y n u -
merosos. N o sabemos s i h a y taterés en aumen ta r l o s . Creemos que no y que las 
negociaciones entabladas con l a San ta Sede a c a b a r á n sa t i s f ac to r i amen te . 
E n t r e t a n t o , queremos de jar esc r i t a nues t r a p ro t e s t a por los hechos sucedi-
dos en I t a l i a y r e p e t i r nues t r a a d h e s i ó n f e rv i en t e e incond ic iona l a l a San ta 
Sede. A h o r a m á s que nunca, en los m o m e n t o s dolorosos de l a p e r s e c u c i ó n , nos 
l í n i m o s en el pensamiento y en l a p l e g a r i a con el V i c a r i o de C r i s t o p a r a la de-
fensa de l a má . s s ag rada de las l iber tades que el h o m b r e posee. 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
• Í 3 
PROTESTA DE OCHENTA MIL 
FAMILIAS NAVARRAS 
E l Gobierno ¡ha acordado n o m b r a r una 
C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l que estudie y 
d e t e r m i n e q u é a r t í c u l o s han de ser so-
me t idos a u n r é g i m e n de e x p o r t a c i ó n 
condicionada, con el fin de e v i t a r e l a lza 
de las subsistencias, p roh ib iendo m i e n -
t r a s t a n t o l a sa l ida de pata tas , a r roz , 
l egumbres secas, ganado y carnes. E l 
asunto es de g r a n i m p o r t a n c i a y requie-
re el m á s sereno y documentado estu-
dio. 
L a cr is is de l a peseta puede tener, en 
e l t e r reno de los p r inc ip ios , u n u l t e r i o r 
desar ro l lo n a t u r a l y e s p o n t á n e o . Puede, 
p o r el con t ra r io , ser somet ida a una po-
l í t i c a r e ñ e x i v a . Si el Gobierno se ins -
p i r a en el p r i m e r c r i t e r i o debe p e r m i -
t i r que l a e c o n o m í a nac ional se adapte 
l i b r emen te a l a nueva s i t u a c i ó n mone-
t a r i a , dejando, en t r e o t ras cosas, que el 
balance de pagos reaccione defensiva-
mente . S i , po r el con t r a r i o , el Gobierno 
prefiere el segundo c r i t e r i o , debe hacer 
p o l í t i c a sobre l a causa, es decir, cor re -
g i r el cambio, bien en su e x p r e s i ó n ex-
t e r n a — c o t i z a c i ó n — o b ien en su i n t i m i -
d a d o r g á n i c a — s i s t e m a m o n e t a r i o — . L o 
que no debe hacer, a nues t ro j u i c io , es 
c o m p r i m i r , obs tacu l i za r l a a d a p t a c i ó n 
de l a e c o n o m í a , en t a n t o no se decide 
de una mane ra s i s t e m á t i c a y de f in i t iva 
a abordar l a causa. E s t o es p u r a o r -
t oped i a y t iene sus inconvenientes . 
A h o r a bien, elegido el c a m i n o por el 
Poder p ú b l i c o , hemos de concre ta r nues-
t r o deseo a que l a C o m i s i ó n i n t e r m u i i s -
t e r i a l ponga el m a y o r t i en to posible en 
su comet ido. L a r e g u l a c i ó n de l a expor-
t a c i ó n requiere, en p r i m e r l uga r , que se 
d i s t i nga , de un lado, los a r t í c u l o s con 
balance deudor o n ive lado, y de otro, 
los que h a b i t u a l m e n t e son a r t í c u l o s de 
e x p o r t a c i ó n y r e p o r t a n al p a í s grandes 
saldos acreedores c o n t r a el ex te r io r . 
L a p r o h i b i c i ó n ent re los p r imeros—el 
g r u p o en bloque de legumbres secas, po r 
e jemplo- - a p a r t e de i m p e d i r l a r e a c c i ó n 
de l balance de pagos en una s e c c i ó n , no 
causa o t r o d a ñ o que l a p r e s i ó n e je rc i -
d a sobre los productores . 
Pero en t r e los segundos, el d a ñ o pue-
de ser m u c h o m a y o r y t iene u n aspecto 
p ú b l i c o m u y atendible . He a h í el a r roz . 
E s p a ñ a produce t res mi l lones de quin-
ta les anuales. E x p o r t a medio m i l l ó n , es 
decir , l a sexta pa r t e de l a cosecha. Si 
se p roh ibe l a e x p o r t a c i ó n , el mercado 
i n t e r i o r se s a t u r a r á con exceso—17 por 
100 a p r o x i m a d a m e n t e — . Bajo esta pre-
s i ó n los precios in ter iores no permane-
c e r á n estables, s ino que d e s c e n d e r á n . 
L a s empresas que exp lo tan 50 000 hec-
t á r e a s de arrozales v e r á n d :?minui r sus 
ingresos, al propio t i empo que los gas-
tos po r abonos, m a q u i n a r i a a g r í c o l a , 
e t c é t e r a , aumen tan . Es decir, se "desca-
p í t r " . i za rán" . E l progreso del c u l t i v o se 
v e r á contenido. Mercados de e x p o r t a c i ó n 
de d i f íc i l conquis ta , los perderemos. Y 
p o r a ñ a d i d u r a , el Cent ro de C o n t r a t a -
c i ó n d e j a r á de p e r c i b i r a p r o x i m a d a -
m e n t e u n m i l l ó n de l ibras p o r a ñ o . 
L a c o n s i d e r a c i ó n de estos var ios as-
Circular de la Secretaría de Cá-
Dará del 
EH " B o l e t í n O f i c i a l " del Obispado de 
M a d r i d - A l c a l á i n se r t a l a c i r c u l a r s i -
gu i en t e de l a S e c r e t a r í a de C á m a r a : 
" L a p r o c e s i ó n que p a r a so lemnizar la 
fiesta de l S a n t í s i m o "Corpus C h r i s t i " 
r e c o r r í a las calles de M a d r i d , se sus-
pende este a ñ o . 
T r a d i c i o n a l m e n t e l a o rgan izaba el 
A y u n t a m i e n t o , a s i s t í a n todas l a s au-
tor idades y las fuerzas del E j é r c i t o con-
c u r r í a n a l a b r i l l a n t e so lemnidad, cu-
br iendo l a ca r r e r a y r i n d i e n d o a r m a s a 
J e s ú s Sacramentado . 
N o puede hacerse l o m i s m o ahora , y 
aunque n u m e r o s í s i m o s fieles y las A s o -
ciaciones piadosas h a b r í a n f o r m a d o gus-
tosos y enfervor izados en la p r o c e s i ó n , ' 
y e l Gobierno p r o v i s i o n a l de l a R e p ú - i 
b l i c a h a b r í a amparado el derecho a ce-j 
l e b r a r este t r a d i c i o n a l acto del cul to , ! 
se h a c r e í d o m á s conveniente , po r va-
r i a s y g raves razones, suspenderlo este 
a ñ o . 
N u e s t r o r e v e r e n d í s i m o Pre lado encar-
g a a los s e ñ o r e s curas p á r r o c o s y a 
los rec tores de todas las igles ias de 
M a d r i d que celebren en l a ta rde de ese 
d í a y en l a del d o m i n g o " in f r a -oc t a -
v a m " , a s í como en el d í a del S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n de J e s ú s , solemnes func io-
nes e n c a r í s t i c a s , y r u e g a encarecida- ' 
m e n t e a todos los fieles que e n esos 
t res chas r ec iban l a Sagrada C o m u n i ó n 
y que a s i s t an a los cu l tos vesper t inos , 
e levando fe rvorosas p l e g a r i a s a l Cora-
z ó n Sacramentado de J e s ú s po r el bien 
de nues t r a P a t r i a , p o r l a paz de los 
á n i m o s , po r l a c o n v e r s i ó n de los ene-
m i g o s de nues t r a sa t a R e l i g i ó n y en 
amoroso desagrav io de los sacr i legios 
que t a n t o y t a n a m a r g a m e n t e h a n con-
t r i s t a d o los corazones c r i s t i anos . 
M a d r i d , 1 de jun io de 1931.—Dr. B e n -
j a m í n de A r r i b a , c a n ó n i g o - s e c r e t a r i o . " 
Procesión en Almería 
Defenderemos a las Ordenes reli-
giosas por todos los medios, dentro 
de los límites jurídicos 
P A M P L O N A , 2. — Se h a enviado a l 
pres idente del Consejo de m i n i s t r o s l a 
s iguiente i n s t a n c i a : 
" L o s que suscriben, l icenciados en 
Derecho, que h a n ejercido en N a v a r r a 
cargos p ú b l i c o s obtenidos por e l e c c i ó n 
popular , t a n t o en las Cor tes como en la 
D i p u t a c i ó n f o r a l y en los M u n i c i p i o s , 
ante V . E . acuden y con todo respeto 
d icen : 
Que en r e p r e s e n t a c i ó n dé""unas 80.000 
f a m i l i a s n a v a r r a s ( rogamos l a a t en -
c i ó n de V . E . a esta c i f r a , que no es 
de ind iv iduos , sino de f ami l i a s , 80.000) 
p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a ex-
p u l s i ó n de las ó r d e n e s re l ig iosas so l i c i -
t ada p o r a lgunos c e m e n t o s con t a n 
poca c u l t u r a como m á x i m a i n ju s t i c i a , 
e x p u l s i ó n que aseguramos a V . E . no 
se v e r i f i c a r á en N a v a r r a s i n l a m a y o r 
res is tencia den t ro de los l í m i t e s j u r í -
dicos. Pero l o m á s p r i n c i p a l y carac te-
r í s t i c o de esta respetuosa p ro tes t a con-
siste en que, a d e m á s ( s in que ello i n -
s i n ú e amenaza, solamente á n i m o resuel-
to a defender nuestros par ientes r e l i -
giosos, s e g ú n todas las facul tades le-
gales que nos da l a c i u d a d a n í a y el 
parentesco) de pro tes ta r , decimos, p a r a 
el caso i m p r o b a b l e de t a l decreto de ex-
p u l s i ó n a d i s p e r s i ó n , que estamos dis-
puestos a ape lar a l Poder j u d i c i a l de 
l a n a c i ó n , t oda vez que esa medida t a n 
du ra , con el abandono de las casas p ro -
pias, envuelve verdadero cas t igo , y , é s t e , 
p a r a ser j u s t o , debe probarse an t e r i o r -
mente en los T r ibuna le s con todas las 
fo rmal idades de derecho. 
Los que suscriben y las f a m i l i a s po r 
ellos r e p i asentados, no e s t á n conformes 
en sopo r t a r l a i n f a m i a que se les i r r o -
g a r í a con esa pena de sus deudos r e l i -
giosos antes de que proced ie ra l a senten-
cia j u d i c i a l . Y as imismo e x i g i r í a n repa-
r a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios porque los 
p a t r i m o n i o s y dotes de sus par ientes re-
ligiosos, i nve r t i dos aJ a m p a r o de una s i -
t u a c i ó n de derecho, en la c o n s t r u c c i ó n de 
sus conventos, asilos, escuelas, o r f e l ina -
tos, etc., y en el sos tenimiento de sus 
propios beneficiarios, como p o d r í a n ha -
berlos i n v e r t i d o en la c r e a c i ó n de un ho-
g a r o en l a i n s t a l a c i ó n de una i n d u s t r i a , 
s e r í a n c rue l e in jus t amen te arrebatados, 
quedando muchas personas ancianas y 
enfermas en medio de l a calle, c o n t r a 
todo derecho de gentes c iv i l izadas . E s t o 
l l e v a r í a consigo el pe r ju i c io de sus f a m i -
lias, sobre las cuales r e c a e r í a l a ob l i ga -
c ión m o r a l , y en muchos casos lega l , de 
sostener a dichos deudos en t a l e x t r e m o 
desamparados. 
Hacemos m e n c i ó n de este aspecto eco-
n ó m i c o , g ravoso p a r a las f ami l i a s , sola-
mente con v is tas a los t r ibuna les , p a r a 
poner de re l ieve el fundamen to j u r í d i c o 
de nues t r a h i p o t é t i c a demanda, porque 
bien saben, p o r l o d e m á s , los rel igiosos, 
que, l legado el caso, s e r í a n todos r ecog i -
dos con los brazos abier tos y entonces 
m á s que n u n c a con m a y o r aprecio, a d m i -
r a c i ó n y c a r i ñ o . 
L a s u m a g ravedad del caso, i m p r o p i o 
de nues t r a é p o c a de progreso, no se o c u l -
t a r á a l a fina c o m p r e n s i ó n y c r i t e r i o ca-
t ó l i c o de V . E . , porque conoce V . E . , co-
mo el p r i m e r o , que el derecho debe a m -
pa ra r a todos, y a que la un ive r sa l idad es 
su c a r a c t e r í s t i c a y que, p o r lo t a n t o , la 
t o g a que V . E . y nosotros vest imos, nos 
impone el deber de sa l i r a l paso de l o 
que cons t i t uye t a n abominable i n j u s t i -
cia y u n a ten tado a los invio lables dere-
chos de c i u d a d a n í a . 
Sup l icamos a V . E . que teniendo por 
causada nues t r a p ro t e s t a y respetuosa 
a c t i t u d , se s i r v a dar le eficacia, a c o g i é n -
dola, s e g ú n las inspiraciones de su a m o r 
a l a j u s t i c i a . D i o s gua rde a V . E . m u -
chos a ñ o s . — Pamplona , 3 de j u n i o de 
1 9 3 1 . — A r t u r o C a m p i ó n , ex d ipu tado a 
Cortes y ex senador; V í c t o r Pradera , 
ex d i p u t a d o a Cortes ; J o s é S á n c h e z 
M a r c o , ex d ipu tado a Cor tes ; Jus to Ga-
r r á n , ex d i p u t a d o a Cor tes ; Conde de 
Rodezno, ex d ipu t ado a Cor tes ; J u a n 
Santesteban, ex d i p u t a d o a Cor tes ; Ga-
b ino M a r t í n e z , ex d i p u t a d o a Cor tes ; 
J o a q u í n G a r j ó n , ex d i p u t a d o f o r a l ; Joa-
q u í n Beunza, ex d ipu t ado f o r a l ; L o r e n -
zo Oroz , ex d ipu tado f o r a l ; Pedro U r a n -
ga, ex d ipu t ado f o r a l ; J a v i e r A r a i z a , ex 
d ipu tado f o r a l y ex alcalde de P a m p l o -
na ; Es t eban M a r t í n e z Velez , ex d i p u t a -
do f o r a l ; I g n a c i o Baleztena, ex d i p u t a d o 
f o r a l ; J u a n J o s é J u a n m a r t i ñ e d a , ex d i p u -
t ado f o r a l ; J u a n Pedro A r r a i z , ex a l -
calde de P a m p l o n a . 
L O D E L D I A ' U n d i s c u r s o d e l P a p a 
Las elecciones del domingo 
E l domingo se ce lebraron las elecciones 
mun ic ipa l e s en aquellos ^ r e s de Es- si-empre ha ordenado que fuese re-
p a ñ a donde se h a b í a n r eg i s t r ado p r o - l •• • t*í-
testas. V a y a l a nues t r a po r delante . L a l i g i O S a Y HO pOÍltiCa 
m a y o r í a de las pro tes tas que h a n d a d o í • 
o r i g e n a las elecciones del d o m i n g o , n i E | Pontífice ama a aquellos que ELECCIONES LEGISLATIVAS EN 
t e n í a n fundamento , m se h a b í a dado a . , , I' u ; , ^ ^ ^ _ J l . 
a n p a r a r e s o l v e r 
s i t u a c i ó n d e C u b a 
Se acortará el mandato de las Cá-
maras y del presidente 
conocer e l que se es t imaba como t a l , n i j 
en gene ra l se c o n t e n í a esta especie de! 
segunda v u e l t a de las elecciones del 12 j 
de a b r i l en aque l t í m i d o porcenta je a 
que se r e f i r i ó u n d í a el m i n i s t r o de la ! 
G o b e r n a c i ó n , sino que pasaba de él con! 
mucho . 
Los datos de l a j o r n a d a que o b r a n 
en nues t ro poder son en rigor los que se 
p o d í a n esperar: acusan una g r a n m a y o 
hacen el mal, que también 
son hijos suyos 
LLEGAN A LA SANTA SEDE 
MUCHAS ADHESIONES 
E L PROXIMO AÑO 
L A H A B A N A , 2 . — L a C á m a r a de re-
presentantes ha decidido t o m a r en con-
s i d e r a c i ó n el p royec to de p l a n que ha 
sido presentado a a q u é l l a po r d o n J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z , encaminado a solu-
c ionar las d i f i cu l t ades p o l í t i c a s p o r q u é 
ac tua lmen te a t r av ie sa l a R e p ú b l i c a c u -
bana. 
Es te p l a n comprende los s iguientes 
pun tos : C e l e b r a c i ó n de elecciones gene-
ra les en 1923; r e t i r a d a del gene ra l M a -
chado de l a pres idencia de l a R e p ú b l i c a 
en 1933; a c o r t a m i e n t o del p lazo de l a 
l eg i s l a tu r a del Congreso; de te rminadas 
modi f icac iones en el Gabinete ; c o n c e s i ó n 
de derechos p o l í t i c o s a las muje res ; es-
t ab lec imien to de l a independencia j u d i -
c i a l . 
L a m a y o r í a l i b e r a l a p r o b a r á el p lan , 
s iempre que é s t e sea p r ev i amen te san-
cionado p o r el pres idente .—Associa ted 
Press. 
La Presidencia argentina 
R O M A , 2 . — E l P a p a ha r ec ib ido hoy 
a l A r z o b i s p o de M é j i c o , que preside a 
una p e r e g r i n a c i ó n de compa t r io t a s . Les 
ría republ icana , aunque no se sabe l a | a c o m p a ñ a b a n algunos a lumnos del Co-
f i l i a c i ó n concre ta de muct ios de los ele-j ie&i0 PÍO L a t j n 0 ^ e n c a n o , 
gidos. Suponemos que nadie se e s p e r a r í a 1 Su San t idad p i d i ó a l A r z o b i s p o que 
o t r a cosa, conocidos como e r an los pre- | l leva5e a ios mej icanos pa labras de con-
p a r a t i v o s de la e l e c c i ó n y las condic io- suel0 y de a l ien to , y les i n v i t a s e a l a 
nes en oue se efectuaba. Iplegaria. Se m o s t r ó conmovido por las 
C o n todo, presenta este ensayo elec-^onsolacior ies <lue le l legaban de los h i -
t o r a l u n a c a r a c t e r í s t i c a de g r a n in t e - Jos lejanos t a n a t r ibu lados en u n m o -
r é s : h a sido n o t a dominan te l a absten- m e n t ó en que t a m b i é n el P o n t í f i c e e s t á 
c ión , no s ó l o de los m o n á r q u i c o s , sino ¿ o l o r i d o y t iene t a n t a necesidad de ser 
de extensos sectores de la derecha. Es consolado. A ñ a d i ó que a ú n aquellos que 
una a c t i t u d que creemos In jus t i f i cada . I^a-0611 el m a l 5011 11J03 suyos y p o r eso 
C i e r t o que l a conducta observada por el ^ a m a como a l a " p u p i l a de sus ojos". 
Gobierno p o d í a i n d u c i r a la creencia de i E1 PaPa n0 ha s ido m m e a enemigo 
que las elecciones c a r e c e r í a n de l a de-jde nadie. Los mej icanos pueden t a m b i é n 
b ida i m p a r c i a l i d a d ; p e r o l e s m o t i v o s dejdar t e s t imon io de que el P o n t í f i c e h a or-
í n d o l e genera l no bastaban p a r a j u s t i - d e n a d o s iempre a l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
f i c a r l a a b s t e n c i ó n . Debe lucharse slem-'que fuese re l ig iosa y no p o l í t i c a . S i a l -
pre, m i e n t r a s h a y a una l i g e r a pos ib i l i - ' guno ha quer ido i n t e r p r e t a r m a l las nor-
dad de ac tuar ; debe hacerse cuan to sea mas recibidas en genera l l a A c c i ó n Ca-
lega lmente posible, den t ro de los l í m i t e s : t ó l i c a se ha mos t rado obediente y d isc i -
p o s í b l e s , y m i e n t r a s estas posibi l idades , 'piinada. 
cons ien tan hacer "a lgo" , es i l í c i t o n o h a - ¡ N o d e b é i s hacer p o l í t i c a s i no t r aba -
cer "nada". Y l a m e j o r p rueba de que j a s en el campo re l ig ioso t o m a n d o como 
ese a lgo p o d í a hacerse en esta ocasióniprograma el precepto d i v i n o : "Buscad 
es lo ocu r r i do en las p rov inc i a s de Bur-jante todo el Reino de Dios y su j u s t i -
gos, C á d i z , L u g o y Pamplona , donde ha cía y lo d e m á s se os d a r á po r a ñ a d i d u -
habido lucha y donde esta l u c h a ha pro- j ra". E l f i n de l a A c c i ó n C a t ó l i c a debe| 
ducido por lo menos rebultados sat isfac-iser en primer lugar la s a n t i f i c a c i ó n pro-1 
to r ios . Jus to es t a m b i é n hace r cons ta r i pía y d e s p u é s l a de los d e m á s , 
que en a l g ú n p u n t o l a i n t e r v e n c i ó n del i T e r m i n ó dando l a b e n d i c i ó n . — D a f f i n a , 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a u - | v . * 
ra , h a obl igado a respetar la v o l u n t a d ¡ Ñ A U E N . 2 .—Dicen de R o m a que se 
de los electores. icree qUe ei p a p a ha enviado u n a nota a! 
N o se o lv ide el ejemplo de estas elec- Gobierno de I t a l i a , p ro tes tando por la 
cienes del 31 de m a y o pa ra las de m u c h o v i o l a c i ó n de l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d de 
m a y o r alcance que nos a g u a r d a n el 28 enviados pont i f icales , por los g r i t o s de E l Papa puso al co r r i en te a los r eun i -
do este mes. ; M u e r a el Papa!, p ronunc iados reciente-! dos de los acontec imientos producidos 
jki * ' i - mente y con i m p u n i d a d en I t a l i a y p i - ; estos ú l t i m o s d í a s , expresando su dolor 
mo esta c l a " 0 ; á j e n d 0 c o m p e n s a c i ó n p o r los d a ñ o s que por la s i t u a c i ó n que se ha creado a la 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a h a dado res-i&e han r eg i s t r ado en a lgunas propieda- A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i a n a , 
puesta, s i n nombrarnos , a l suel to " ¿ . Q u é U 6 8 e c l e s i á s t i c a s en I t a l i a , 
se pre tende?" , publ icado en nues t ro n ú - Muchas adhesiones 
mero del domingo . E l s e ñ o r de los R í o s , , , 
exp l i ca l a c i r c u l a r d i r i g i d a a los r e g i s - ¡ C I U D A D D E L V A T I C A N O , 1 . — E s t á n 
t radores de l a P rop iedad p a r a que en i l l egando al V a t i c a n o numerosos despa-
p i azo -pe ren to r io envSsa-^Acka de ta l ia - j c ü o s de «prot<«-t« TCprjíya l&% violencias 
SE U U P Ü B L I C A 
Un decreto senclüto, sin nada de 
literatura—dice el presidente 
PODRAN HACERSE NOMBRAMIEN-
TOS DURANTE EL PERIODO 
ELECTORAL 
Con la sola excepción de autorida-
des gubernativas y municipales 
L a s c o o p e r a c i o n e s p a r a 
d e f e n d e r l a p e s e t a 
El ministro de Hacienda dice que 
dispone del Banco de España y 
de todos sus recursos 
B U E N O S A I R E S , 2.—Los radicales, ; 
hostiles a l Gobierno, h a n acordado pre-
sentar l a c a n d i d a t u r a del genera l Jus to 
pa ra l a pres idencia de l a R e p ú b l i c a y l a 
del s e ñ o r Lobrencena pa ra l a Vicepre -
sidencia. 
L a s cand ida tu ra s d e f i n i t i v a s no se 
p r o c l a m a r á n has ta f i n de mes. 
Treinta y cinco aviones 
L O N D R E S , 2 . — S e g ú n el " D a i l y He-
r a l d " , el Gobierno de l a A r g e n t i n a hal 
hecho a I n g l a t e r r a u n pedido de 35 avio-1 
nes, cuyo v a l o r se e s t i m a en m á s de 
cien m i l l i b r a s ester l inas. 
p a r a comunica r les los ú l t i m o s hechos 
relacionados con l a A c c i ó n C a t ó l i c a i t a -
l i ana . 
D e s p u é s de esta e x p o s i c i ó n , los Car-
denales expresaron a l Papa en los t é r - ! 
minos m á s efusivos sus sen t imien tos de 
a d h e s i ó n filial. 
« « » 
B F R L T N - S.r-'-fni Obispo de TBe^Iín. 
m o n s e ñ o r Schreiber h a d i r i g do a l Pa-
I m p o r t a n t e e n t r e v i s t a d e l p r e s i d e n t e 
c o n e l f i s c a l d e l a R e p ú b l i c a 
E l m i n i s t r o de Hacienda, a l rec ib i r ayer 
a los periodistas les m a n i f e s t ó que por 
i n i c i a t i v a del d i rec tor general del T i m -
bre ha dado una orden supr imiendo l a 
c o n s i g n a c i ó n ex t r ao rd ina r i a de 12.000 pe-
setas que para gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
t e n í a esa D i r e c c i ó n desde la é p o c a del 
s e ñ o r Amado, y e log ió el rasgo del d i -
rector, s e ñ o r G a r c í a Valdecasas. 
H a b í a recibido el s e ñ o r Pr ie to la v i s i -
t a de la c o m i s i ó n de operaciones del 
Banco de E s p a ñ a , que en u n i ó n del go-
bernador fué a darle cuenta de los acuer-
dos del Consejo, en a r m o n í a con las ne-
cesidades del momento y con la po l í t i ca 
monetar ia del min i s t ro . Le re i t e ra ron las 
manifestaciones de a d h e s i ó n incondicio-
nal que le t e n í a n formuladas . 
Puedo d e c i r — a ñ a d i ó el s e ñ o r Pr ie to— 
que el m i n i s t r o dispone del Banco de Es-
p a ñ a y de todos los recursos del m i s m o 
para hacer f ren te a cualquier s i t u a c i ó n , 
pero afor tunadamente se va restablecien-
do la t r a n q u i l i d a d , pues incluso desapa-
recen de la c i r c u l a c i ó n los eternos "bu-
los' ' , uno de los cuales era el de que el 
Gobierno i n t e r v e n d r í a las cuentas co-
r r ientes de los Bancos y que no d e j a r í a 
sacar de ella m á s de 250 pesetas. L a co-
sa es t an absurda que no merece siquie-
ra los honores de la r e c t i f i c a c i ó n . 
Una ponencia monetaria 
da de los inmuebles propios de las O r - sufr idas po r l a A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i a -
denes rel igiosas , en c o n s i d e r a c i ó n a que na. E l "Osservatore R o m a n o " pub l i ca ipa^ en n o m b r e p rop io , en el del Cabi ldo 
las Cortes Cons t i tuyen tes necesi tan desvarios de ellos, ent re los cuales figuran jde l a C a t e d r a l y en el de los fieles de 
ese i n f o r m e p a r a d i scu t i r el p rob lema; las p ro tes tas del Arzob i spo de B o s t ó n , l a d i ó c e s i s , u n t e l e g r a m a en el que ex-
de las relaciones ent re la Ig l e s i a y el i de l de R í o de Janei ro y de B a l t i m o r e y 
Estado- ¡ d e l a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de B e r l í n . 
N o lo entendemos. N o se nos alcanza! 
q u é r e p e r c u s i ó n pueden tener esos da-
tos e c o n ó m i c o s en l a d e t e r m i n a c i ó n de; 
las relaciones j u r í d i c a s ent re ambas po -
testades. T r a t á r a s e de u n convenio co-
m e r c i a l y e s t a r í a n m u y en su p u n t o 
cua lqu ie r g é n e r o de e s t a d í s t i c a s . E n el 
caso que nos ocupa, no se adv ie r t e l a 
r e l a c i ó n en t re temas , a l parecer, t a n 
alejados. 
A no ser que l a i n v e s t i g a c i ó n orde-
nada por el m i n i s t r o responda a u n p r o -
L a r e u n i ó n de los Cardenales fué 
presia su g r a n sen t imien to p o r los actos 
reg is t rados en R o m a y en el res to de 
I t a l i a c o n t r a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
Es tos , d í a s h a b r á l legado a M a d r i d 
una c o m i s i ó n de m a r r o q u í e s . V a n en e l la 
moros de T e t u á n , de L a r a c h e y de A l -
caza rqu iv i r . Piensan, a lo que parece. 
p ó s i t o agresivo. Porque si se quiere dar ¡ e ^ a l GoUerno ^0^(0^1 de l a j r e fe r imos a esa m i n o r í a nac iona l i s t a 
fe rente y peor que a los d e m á s c í u d a - I ^ P ^ ^ deseos y^sus r e i v i n d i c a - ! q « L b u l l e , ^ J ^ ^ ^ n o ^ q u i e r a n 
a los rel igiosos y a sus 
danos esa oesauisa v los t é r m i n o s en cioIies' ? ent re el las ' l a de l a a u t o n o m í a ahora que E s p a ñ a abandone M a r r u e c o s 
S e s é h a o S S * ; ^ ¿ r i T S l t o s j ^ zona e s p a ñ o l a de Mar ruecos . ;y p a r a que P ^ c i a ^ o r l 
de e x p l i c a c i ó n . S i n duda, es e x t r a ñ o e l ! Fa-™ ^ J 0 ™ ^ eSta a" tono!n ia qUie ' , 1 ^ I ^ i í Z P ! 
proceder del m i n i s t r o . N o desde l a " G a - i r < * ^ l i b e r t a d de r e u m ó n , de p r o p a - ^ e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , 
ce ta" , y por obra de un acuerdo de l l&anda ^ de imPrent:a- Qu ie ren t a m b i é n | U n m u s u l m á n de ascendencia j e r i f i a - , 
Consejo de m i n i s t r o s , sino por personal l l a c o n s t i t u c i ó n de u n a A s a m b l e a c ó n s u l - j na o m a r a b ú t i c a , que reside en E u r o p a , 1 
d e c i s i ó n de a q u é l , y 'de modo sigiloso, ¡ t i v a i n d í g e n a en T e t u á n . 1 que t iene g s a n ascendiente y c r é d i t o en-1 
es como se ha pedido el i n f o r m e en; Sobre todo ello tendremos o c a s i ó n de 1 t r e los m a r r o q u í e s , que en c i e r t a mane-
c u e s t i ó n , ¡ e s c r i b i r den t ro de unos d í a s . E n esta ¡ r a d i r i g e e l m o v i m i e n t o p a n i s l á m i c o en! 
T a l vez en ello no haya t a n t a i n t e n - i c a r t a nos l i m i t á r e m o s a hacer unas ob- | a lgunos p a í s e s de r e l i g i ó n m a h o m e t a n a , , 
c i ó n como parece. Puede ser que todOjservacio:nes 'Que q u i z á sean de i n t e r é s . ; comentaba hace poco e l adven imien tc j 
i„ « i„ , T^o T«QWr,r1i,toa r.n nnio-rtm o lo Viorn de Ja R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , CU UUa p u b l l -lo expl ique l a carencia de sent ido de l a i L o s m a r r o q u í e s no quieren a l a ho ra 
r ea l i dad de que el m i n i s t r o adolece, i Presente que E s p a ñ a abandone M a r r u e -
¡ C u á n lejos suele es tar el i d e ó l o g o del 
gobernan te ! P rop io de a q u é l es la f a l t a 
de v i s i ó n de las consecuencias de sus 
actos y de su r e p e r c u s i ó n en las gentes . i rao t ivos s igu ien tes : 
A L M E R I A . 2 .—El jueves s a l d r á la p ro -
c e s i ó n del Corpus, que s e g u i r á el itlnerar. 
r i o de costumbre. E l Pre lado ha v is i tado 
a l gobernador y é s t e le o f rec ió ped i r a 
la, G u a r d i a c ív ica su c o l a b o r a c i ó n pa ra 
gua-rdar el orden y evi tar cualquier al te-
r a c . ó n Las mujeres no f o r m a r á n en fi-
las, fiero se les p e r m i t i r á m a r c h a r t ras 
la p r o c e s i ó n . 
• • • 
C A R T A G E N A , 2.—En l a tarde ¿ e l jue-
ves s a l d r á la p r o c e s i ó n del Corpus que 
r e d u c i r á su i t i ne ra r io . 
» « « 
VTGO, 2 .—En a t e n c i ó n a las c i rcuns-
tancias presentes se ha suspendido l a 
p r o c e s i ó n del Corpus. 
pectos nos mueve a i n s i s t i r en .nues t ro 
! deseo de que la C o m i s i ó n se p rcKiúzca 
i con el m á x i m o r i g o r t é c n i c o . 
A c a s o el m i n i s t r o no h a a d v e r t i d o que, 
po r e l fondo y p o r l a f o r m a , l a c i r c u l a r 
de l a D i r e c c i ó n General de los Regis -
t r o s t i ene u n c la ro sent ido de a g r e s i ó n , 
de amenaza. P o r f a l t a de t a l en to p r á c -
t ico , u n a vez m á s , a l a r m a e i n q u i e t a el 
s e ñ o r de los R í o s a vastos sectores de 
l a o p i n i ó n nac iona l . M i e n t r a s a lguno de 
sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno se esfuer-
za en aqu ie ta r los e s p í r i t u s diciendo y 
r ep i t i endo que y a has ta las Cons t i t uyen -
tes no se ha de l eg i s l a r m á s e n m a t e r i a 
f u n d a m e n t a l , e l m i n i s t r o de J u s t i c i a 
ofende, l a s t i m a , in funde desconfianzas 
con s u m a l r e p r i m i d o sec tar i smo. 
¿ A q u é esa p e t i c i ó n secreta de datos 
P r i m e r o . L a zona e s p a ñ o l a es, de ; e s p a ñ o l a s no degeneren en f a l sa R e p ú -
las t res de Mar ruecos , la en que mayor . ^ l i c a y en f a l sa democracia , como o t r a s 
l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s y de propa-1 (coino F r a n c i a , qu ie re d e c i r ) , s ino que 
ganda t i e n e n los m a r r o q u í e s . ¡ s e a n R e p ú b l i c a y democrac ia a u t é n t i c a s 
a las Cortes 
Preguntado sobre si l l e v a r á a las Cor-
len aAeján. proyecto dr politice, moneta-
r i a , m a n i f e s t ó , que como el p r o p ó s i t o 
plantear este problema en el Par lamen-
to, i . a b r á de hacerse, na tura lmente , a ba-
se de una ponencia del G0^61"110, 
Hab lando d e s p u é s de las incidencias 
del cambio, se m o s t r ó satisfecho, aun-
que reconoce que la baja fué demasiado 
brusca, s i b i en inev i tab ' Í, porque ope-
t á n d o s e el f e n ó m e n o con t ra r io al o c u r r i -
do en estos ú l t i m o s d í a s , la desmoral i-
z a c i ó n c u n d i ó entre los que t e n í a n posi-
ciones a l a baja de l a peseta. A ñ a d i ó que 
el ú l t i m o cambio de Londres que cono-
c í a era de 52,25. 
A preguntas de u n in formador , se refi-
r i ó a l p roblema del abastecimiento de los 
p e t r ó l e o s , diciendo que quien le v i s i tó 
hace a l g ú n t i empo fué el agregado co-
merc ia l a l a Emba jada de los Estados 
Unidos, a qu i en m a n i f e s t ó que no e s t á 
cerrada la pue r t a para negociaciones con 
las grandes C o m p a ñ í a s de ese p a í s , nego-
ciaciones que desea y espei'a y que cree 
m á s p r ó x i m a s que an t -s . 
I n t e r r o g a d o sobre s'. los beneficios de 
precio que se obtienen en el cont ra to r u -
so r e p e r c u t i r í a n en el consumidor, de-
c l a r ó que no e ra pa r t i da r io de desgrava-
ciones que r e s u l t a r í a n p e q u e ñ í s i m a s y en 
cambio no e v i t a r í a n posibles recargos en 
las contr ibuciones directas, de los que él 
quiere hu i r . 
Efec t ivamente , la rebaja de un cén t i -
m o en l i t r o de gasolina no representa pa-
ra el púb l i co n inguna ventaja apreciable 
y por el con t r a r io para la Ren ta supone 
dejar de perc ib i r m á s de 5 mil lones de 
pesetas. I n s i s t i ó una vez m á s en que 
proyecta r e fo rmar profundamente la or-
g a n i z a c i ó n del Monopol io . 
D i j o luego que h a b í a conferenciado con 
don Ja ime Carner sobre todas estas cues-
pe ra que l a R e p ú b l i c a y l a democrac ia | ( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co lumna 
de segunda p lana) 
has pueden ser sumin i s t r adas en cua l -
qu ie r m o m e n t o . 
H a y o t r a r a z ó n p a r a que los m a r r o -
q u í e s (cuando decimos m a r r o q u í e s nos 
c a c i ó n que él ed i ta en f r a n c é s . P ide en 
eos. Y en t re todas las potencias que 1 ese escr i to l a A s a m b l e a c o n s u l t i v a t n - i 
i n t e r v i e n e n en A f r i c a de l N o r t e , l o s l d í g e n a de T e t u á n y las l iber tades c o n - ¡ 
m a r r o q u í e s p re f ie ren a E s p a ñ a . Por los j s iguientes a l a a u t o n o m í a del R i f . Y es-' 
Segundo. De todas las potencias que 
i n t e r v i e n e n , a d m i n i s t r a n o poseen t e r r i -
t o r io s e n e l A f r i c a del N o r t e , E s p a ñ a 
es l a que m á s ha respetado l a p ropie -
dad p r i v a d a de los i n d í g e n a s y las p r o -
piedades re l ig iosas de las zau ia s y de 
las mezqui tas . 
que den a los n a t u r a l e s del M a r r u e c o s 
e s p a ñ o l l a s l ibe r t ades que se p i d e n . 
P o r o t r a pa r t e , es m u y f ác i l que cier-
tos p a r t i d o s o m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s que 
se d icen a n t i i m p e r i a l i s t a s , y que son por 
n a t u r a l e z a i n t e m a c i o n a l i s t a s e i n t e r n a -
cionales, los cuales en o t ras ocasiones 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Terce ro . De todas las potencias cris-1han pedido el abandono de M a r r u e c o s . ' 
t ianas , europeas o de c i v i l i z a c i ó n occ i - j rec lamen ahora solamente l a au tono- \ 
den ta l que t ienen colonias, p ro tec tora-1 m í a del R i f . 
dos o m a n d a t o s en p a í s e s de r e l i g i ó n 
m a h o m e t a n a o de i n f l u e n c i a a r á b i g a . 
L a p r o p i e d a d d e l a 
g l e s i a 
iVlanife:tac¡ones del ministro de 
Justicia sobre la circular a 
los registradores 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia h izo ayer m a -
ñ a n a las siguientes manifestaciones: 
L o que he vis to con e x t r a ñ e z a es l a 
que ha producido a ciertos p e r i ó d i c o s una 
c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n de los Regis-
tros, a la que se le ha puesto una nota 
de a l a rma , s i n tener presente que ese 
in fo rme v a d i rec tamente a la subcomi 
s ión correspondiente de la c o m i s i ó n j u 
r id ica que entiende de las relaciones en 
t re la Ig les ia y el Estado. 
¿ P u e d e e x t r a ñ a r a nadie n i puede pen-
sarse en nada agresivo de que las Cor-
tes Const i tuyentes cuando hayan de dis-
cu t i r sobre, e l asunto p rocuren estar i n -
formadas del va lo r de la propiedad de la 
Iglesia ? 
N o hay r a z ó n a lguna p a r a que nadie se 
a larme porque es el cumpl imien to de un 
deber , e lemental de la D i r e c c i ó n de los 
Registros a l i n f o r m a r - a ^ l a , , ,comisión 
j u r í d i c a sobre este e x t r é m o . 
pa ra , en de f in i t iva , tener que dar, e n i E ^ ú n i c a _ l a ú n i c a po tenc ia 
publ ico , explicaciones.. . que no exp l i can7! . * . . . „ „ . , . . . . * \ , 
TTn d ^ a r i e r t o m á s en suma- oue si eg c n s t i a i l a . europea o de c i v i l i z a c i ó n oc-
U n d y a c i e r t o mas, en s ^ a , que si es c .denta l e no h contentado con 
sensible, en s í mi smo , a ú n l o es mas! 
porque f o m e n t a la i n segur idad y l a z o - i ^ j 1 1 ' la1 Tel\f6* ^ i s u l m a n a " con 
?ob?a, con r epe rcus ione f de toda í n d o l e , P r o t ^ e r e l c u l t o m u s u l m á n , 
desde lo e sp i r i t ua l a l o e c o n ó m i c o . 
Fuera de la legalidad 
Ven imos r e g i s t r a n d o en nuestras co-
l u m n a s una serie de a t rope l los que no 
s ino que 
ha fomentado , propagado, d i fund ido d i -
cha r e l i g i ó n y dicho c u l t o . 
N a d i e n é g a r á estos hechos. Y menos 
los m a r r o q u í e s . E n todo caso, l a s p r u e -
Puede da rse esta coincidencia , que no 
t iene nada de e x t r a ñ a . P o r q u í los unos 
y los o t ros , los m a r r o a u í e s v los d i rec-
tores de esos m o v i m i e n t o s , esperan m u -
cho de l a R e p ú b l i c a e s n a ñ o l a . Espe ran 
de e l l a m á s que de n i n g u n a o t r a po-
tenc ia de E u r o p a . E n F r a n c i a , por 
e iemplo , n o h u b i e r a sido posible que el 
Gobierno r ec ib i e r a a una c o m i s i ó n de 
na tura les de l a z o n a francesa de M a -
r ruecos p a r a escuchar de ellos r e i v i n d i -
caciones p o r el e s t i lo de las que estos 
d í a s es pos ib le sean expuestas a l Go-
L a v i d a en M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
Deportes 
I n í o r m ü c i ó n c o m e r c i a l y 
í t n a n c i e r a 
C r ó n i c a de sociedad 
Los caminos de l a fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , por E m n i a n u e l 
Soy 
D e l color de m i c r i s t a l (Su-
bi r . . . ) , por "T i r so Medina" . 
JSl comandante del " ü - 2 0 0 4 " , 
por " C u r r o Vargas" 
Notas del block 
P á g . 5 
P á g . ñ 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 7 
P á g . 7 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
parecen obedecer a o t r a causa que al na t ivas , pese a lo que pueda dec i r e l se- jWerno egpafi0i 
p r o p ó s i t o de h e r i r la conciencia c a t ó l i - ñ o r d i r e c t o r genera l de Segur idad . P o r - l c ] a r o e s t á ue eI Gobierno no o l v i d a . 
c a nac iona l . U n d í a una pobre mucha - ;que si los actos en c u e s t i ó n son c o n s - j r á qUe estaTTios a q u í como protec toras , 
cha de s e r v i r detenida po r r e p a r t i r unos j t i t u t i v o s de de l i to , e l c a m i n o n o puede j0 cuaj e n t r a ñ a s i empre y en t odo cier-
impresos que c o n t e n í a n u n esc r i to res- ! estar m a s c la ro ; que las au tor idades j u - t a super io r idad y l i b e r t a d e indepen-
p e t u o s í s i m o de p ro tes t a a l Gobierno p o r í diciales incoen los respect ivos s u m a r i o s dencia e n l a d i r e c c i ó n . N o o l v i d a r á 
las medidas c o n t r a l a r e l i g i ó n ; o t r o ! y d i c t e n los au tos de procesamiento o t ampoco l a ^ p r i m a c í a del i n t e r é s nac io-
d í a unos re l ig iosos mu l t ados po r a n á - de p r i s i ó n que es t imen procedentes. P e - j n a i sobre todo o t r o . Y sobre todo, no 
logo m o t i v o ; e n T u d e l a no se pueden ro que e s t é n los gobernadores ac tuandoI f l e^ará de tener en cuenta que a lgunas 
en l a f o r m a que hemos s e ñ a l a d o , no eS|COncesiones pueden hacer caer a la r o -
só lo h e r i r — y exacerbar—los sentimien-1na e s p a ñ o l a de M a r r u e c o s d e n t r o de un 
tos c a t ó l i c o s de muchos, sino colocarse!ais tema de fuerzas, cuyo d n ^ i r i o v c i i -
a D í e r t a m e n t e fue ra de las n o r m a s j u r í - l v o con t ro l ha de escapar s i e n í p r e al Go-
dicas. C o n ello da el Gobierno u n e j e m - j b i e m o de E s p a ñ a . N o o lv idando e s t á 
pío b ien pern ic ioso a los c iudadanos ajpuede concederse todo . No o lv idando h\ 
quienes cons tan temente p red icamos d e s - ¡ i n t e r é s nac iona l , puede has ta "hacerse 
de a q u í que a c t ú e n con l a s u j e c i ó n m á s juna p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de ideas", co-
es t r i c t a a la l e g a l i d a d v igen te . M a s p a - i m o ha dicho, s e g ú n " L e Temps" , el m i -
ra que esta p r e d i c a c i ó n pueda tener a l - j n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en T a r r a -
guna eficacia preciso es que e l Gobie rno jgona. 
sea el p r i m e r o en no desviarse por t a l ¡ Santos F E R N A N D E Z 
modo de l a senda legal . T á n g e r , j u n i o . 
firmar los pl iegos de u n a e x p o s i c i ó n 
t a m b i é n respetuosa y l ega l porque los 
r e t i r a n los agentes mun ic ipa l e s ; o t r a 
vez es u n gobernador que m u l t a a u n 
sacerdote p o r supuestos excesos de pa-
l a b r a en el p ú l p i t o sin concretar , n i de-
t a l l a r las frases en que el exceso se de-
notaba. . . E n fin, basta con leer nues t r a 
s e c c i ó n " C o n t r a los acuerdos a n t i r r e l i -
jgiosos" p a r a f o r m a r una l a r g a r e l a c i ó n 
; de es ta í n d o l e . 
T o d o , esto quiere deci r que v i v i m o s 
I o n p leno r é g i m e n de sanciones guber-
M A D R I D . — Proyecto de a m p l i a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o ; se quiere cons t ru i r 
un edificio gemelo a l que hoy existe. 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . —Nueve m i l i t a r e s he-
ridos en u n choque; el a u t o c a m i ó n 
en que i b a n se e s t r e l l ó con t r a u n 
muro.—No ha var iado casi l a cons t i -
t uc ión de los Ayun tamien tos ca ta la-
nes en las elecciones del domingo.— 
Mejoran las impresiones de l i hue l -
ga m i n e r a ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — U n discurso de l 
Papa sobre l a A c c i ó n C a t ó l i c a . — E s -
tal lan dos bombas en Lisboa.—Un 
plan po l í t i co para resolver la s i tua -
c ión en Cuba.—El general Justo, can-
didato a l a Presidencia en l a A r g e n -
t i na .—Tr iun fa el Gobierno en las elec-
ciones do R u m a n i a y de Egipto.—Se 
ha aprobado la re fo rma electoral e n 
la C á m a r a inglesa ( p á g i n a s 1 y i ) . 
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O T R A S N O T A S P O L Í T I C A 
La reforma militar en Marruecos. El nombramiento de alto 
comisario civil. La convocatoria para la Judicatura 
E l m i n i s t r o de la Guerra, aludiendo a 
la f a l t a de noticias, d i jo ayer a los perio-
distas: 
— H o y t a m b i é n me encuentran ustedes 
en l a Indigencia. 
A c o n t i n u a c i ó n fac i l i tó m á s detal lef 
sobre l a nueva o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r en 
Marruecos, que se hizo p ú b l i c a anteano-
che en l a nota oficiosa cel Concejo de m i -
nistros- E n su v i r t u d , quedan reduc do? 
los altos mandos a un general de d iv i s ión 
y dos de brigada, que se p o s e s i o n a r á n de 
las dos cdrcunscripciones m i ^ t f i r e ^ en qus 
ha quedado d iv id ido el protectorado. 
N o e s t á hecha t o d a v í a la d e s i g n a c i ó n 
del Jefe m i l i t a r . 
Con arreglo a estas reformas, va a su 
p r l m i r s e una c o m p a ñ í a en cada una de 
las banderas del Terc io y el Tabor d' 
C a b a l l e r í a de Regulares. No h a b r á mo-
d i f i c a c i ó n en las unidades que prer-tan 
servic io en el Protectorado, y si ú n i c a -
mente en su estructura-
F a c i l i t ó t a m b i é n verhalmente las c i f ras 
de la r e d u c c i ó n en gastos y en personal 
que dichas reformas l levan anejas. 
— M a ñ a n a —cont inuó— se p u b l i c a r á el 
decreto de a d a p t a c i ó n de la Just ic ia mi -
l i t a r , y o t ro d ic tando las normas que ha 
br¿.n de seguirse en los expedientes de 
r e v i s i ó n de los m é r i t o s de Guerra . 
La Alta Comisaría 
de Marruecos 
E s casi seguro que el nombramien to 
pa ra l a A l t a C o m i s a r í a c i v i l en Marrue-
cos, acordado en el Consejo de ani,íd.i)o-
che, haya r e c a í d o en don Luc iano López 
Fer rer . Para jefe m i l i t a r de dicha zona 
ce da el nombre del general Cabaneilas. 
D e ser esto ú l t i m o cierto, parece que se-
r í a sust i tu ido en la C a p i t a n í a general de 
l a segundo r e g i ó n , por el general G i l 
Tus te . 
El comercio con Marruecos 
tada, p r inc ipa lmente en loe c a p í t u l o s que 
se re f ie ren a derechos indiv iduales y a 
o r g a n i z a c i ó n del poder Judicial . 
L a c o m i s i ó n a g r a r i a se h a d i v i d i d o en 
cua t ro subcomisiones, que son la p r i m e -
ra de rescate de bienes de propios ; o t r a 
la de l a t i fund ios ; la tercera, de derechos 
reales, censos, rabassa mor ta , e t c é t e r a , y 
la de c r é d i t o ag ra r io la ú l t i m a . Es de 
suponer que s u r g i r á n otras subcomisio-
nes, dada la comple j idad de l a e c o n o m í a 
agra r ia en general y de la nues t ra s in-
gularmente . 
E l o t ro d í a me p e r m i t í so l ic i ta r de es-
ta c o m i s i ó n que, como f i n a l de los t r a -
bajos que realiza, me proporc ionaran una 
especie de anteproyecto de una posible 
o r d e n a c i ó n rac iona l de la e c o n o m í a agra-
r i a . 
Las Comisiones examinadora? 
A y e r m a ñ a n a visnitó al jefe del Gobier-
no una C o m i s i ó n del Centro Comercia l 
E l s p a n o - M a r r o q u í pa ra so l ic i ta r la aper-
t u r a de una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a en la 
que se concreten las reformas que de-
ben implantarse , tanto en la Zona de 
Protec torado como en las plazas de So-
b e r a n í a y en nuestras colonias, a fin de 
aumenta r considerablemente el i n t e rcam-
bio comercial con A f r i c a y el desarrollo 
de su riqueza. So l ic i tó as imismo d icha 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
su c o n v e r s a c i ó n con los periodistas, se 
ref i r ió a la d i s p o s i c i ó n ú l t i m a m e n t e dic-
tada acerca de las comisiones exami 
nadoras y a g r e g ó que, como é s t a s , en 
otros t iempos, t u v i e r o n en diferentes si-
t ios resultados poco honestos y demos-
t r a r o n ser poco eficaces para l a e n s e ñ a n -
za, h a b í a dictado o t r a nueva d i s p o s i c i ó n 
que purif ica la an ter ior , y s e g ú n la cual 
dichas comisiones no se f o r m a r á n sino en 
aquellos casds en que los claustros lo 
acuerden por unan imidad . 
D i ó cuenta luego el m i n i s t r o de var ios 
te legramas que h a b í a recibido de alum-
nos de Escuelas Normales , que han ter 
minado su carrera, y en los que fe l ic i 
t an al m i n i s t r o y mues t ran su a d h e s i ó n 
al r é g i m e n . 
Se ref i r ió t a m b i é n a su v ia je a Bar-
celona, del que d i jo que regresaba m u y 
satisfecho. 
A preguntas de u n per iodis ta sobre la 
s i t u a c i ó n de los maestros castellanos que 
ejercen su func ión en C a t a l u ñ a , ante el 
decreto de b i l i n g ü i s m o , d i jo el s e ñ o r Do-
mingo que el hecho de que n inguno de 
ellos haya fo rmulado la m á s m í n i m a 
protesta í n d i c a que no ven en en el men 
clonado decreto pel igro alguno. 
— A d e m á s — a g r e g ó — y o creo que ahora 
es cuando m á s se v a a estudiar el cas-
te l lano en C a t a l u ñ a . 
En Comunicaciones 
M a n i f e s t ó el m i n i s t r o que s in pe r ju i -
c io de u t i l i z a r en casos excepcionales las 
C o m i s i ó n que sean reformadas ¡as con-j facultades que le concede la ley, tiene 
dlclones de subastas, concursos y com-!el p r o p ó s i t o de que en los Cuerpos de 
pras y que la p r o d u c c i ó n nacionaJ ten-
ga. preferencia en las mencionadas zo-
na m a r r o q u í y colonias. 
T a m b i é n v is i tó al s e ñ o r A l c a l á Zamo-
r a el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Ban-
co de E s p a ñ a para darle oficialmente 
Correos y T e l é g r a f o s no sea t rasladado 
n i n g ú n funcionar io , sin p rev ia fo rma-
c i ó n del opor tuno expediente, salvo en 
los casos reglamentar los o de p e t i c i ó n 
por el Interesado. 
Por e s t o — a g r e g ó el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
t i d a , que luego r e s u l t ó fa l»a , de haber 
ro to una u r n a electoral . Me Interesa ha-
cer constar, d i jo el s e ñ o r Galarza, que 
t a n p ron to como se c o m p r o b ó la Inexac 
t i t u d de los informes, el s e ñ o r R o d r í g u e z 
S e d a ñ o fué puesto en l ibe r t ad . 
El ingreso en la Escuela 
L A S I T U A C I O N D E L M U N D O 
r 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
C U E N C A , 2.—Hasta ahora se c o n ó c e m e o s Esc r ibano y c ó m o republicanos In-
los nombres de don T o m á s S ier ra y don dependientes se presentan el general 
Queipo de L lano , don A n g e l Coca y (jot, 
J o s é Panlagua. T a m b i é n se asegura se 
p r e s e n t a r á n como agrar io don Lu i s Pe-
ñ a aspirando t a m b i é n a la r ee l ecc ión don 
E loy B u l l ó n , don C á n d i d o Casanueva y 
don Diego M a r t í n Veloz. Se ha hablado 
t a m b i é n de que se presentaba el c a t e d r á . 
t i co de Derecho C a n ó n i c o don E loy Mon. 
tero, pero se cree que no l u c h a r á . Sa-
lamanca t iene u n censo de unos 80.000 
electores y suponiendo que tomen parte 
en la v o t a c i ó n 60.000, los candidatos ne-
c e s i t a r á n 12.000 votos cada uno. Salaman-
ca elige siete diputados. 
Cand datos por Soria 
SORIA, 2.—Para las elecciones a Cor-
res se presentan candidatos don Manuel 
H i l a r i o Ayuso, don Ado l fo H i n o j a r , de la 
Al ianza Republ icana ; don Ben i to Artigas 
J o s é S á n c h e z Covisa como candidatos a 
las Const i tuyentes. E l p r i m e r o como a f i -
l iado a l pa r t i do de don M e l q u í a d e s A lva^ 
rez, y el segundo, por l a Derecha L i b e -
ra l Republ icana . 
Ambos han celebrado m í t i n e s de pro-
paganda en la p rov inc ia . 
Unamuno, candidato 
S A L A M A N C A , 2. — E l C o m i t é p rov in -
cia l de la Al ianza Republ icana ha acor-
dado por u n a n i m i d a d presentar como 
candidato en las p r ó x i m a s elecoiomes a 
don M i g u e l Unamuno . 
Candidaturas en Salamanca 
cuenta de los acuerdos adoptados por el r r ios—no pretendo hipotecar mis facul-
c l tado Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en la tades, sino l levar l a t r a n q u i l i d a d a los 
funcionar ios . r e u n i ó n que ayer tarde celebrara 
La convocator a p^ra 
la judicatura 
Una rectificación 
N o t a del m i n i s t e r i o de Es tado : " U n 
p e r i ó d i c o de la noche p u b l i c ó en su n ú -
mero de ayer una i n t e r v i ú con el s e ñ o r 
m i n i s t r o de Estado. E n ella se le a t r i bu -
de Policía 
H e l e í d o ea a l g ú n perióci .co, prosigulf 
el d i rec tor , una nota de 
al Ingreso en l a Escuela dr; Pol 'cfa, y 
pueden estar t r anqu i los estos s e ñ o r e s , 
porque antes de publicarse la queja, ya 
h a b í a d ic tado ó r d e n e s p roh ib iendo al per-
sonal en ac t ivo de este Cuerpo dedicarse 
a l a e n s e ñ a n z a , el hecho de f i g u r a r co-
mo d i r ec to r o profesor en a lguna acade-
m i a s e r í a suficiente pa ra que y o le de-
c la ra excedente forzoso, como sí el Inte 
resado lo hub ie ra solici tado, es decir, sin 
sueldo, y no pudiendo re ingresar hasta 
nasado u n a ñ o . 
Tampoco se p o d í a conocer el progra-
m a hasta que lo p u b l i c ó la "Gaceta" por-
que precisamente el d í a antes de su apa-
r i c i ó n h izo unas modif icaciones en e 
mi smo . 
Referente a l T r i b u n a l , f^ rm'^-^ d - V ^ r 
do el s e ñ o r Galarza, es m i c r i t e r i o : P r i -
mero, que el T r i b u n a l no s e r á conocido 
hasta ocho d í a s antes de ac tuar ; segun-
do, que en el mismo t e n d r á representa-
c i ó n la Escuela de P o l i c í a y que l a ma-
y o r í a de los vocales s e r á n profesores y 
c a t e d r á t i c o s de Universidades o Escuelas 
que nada tengan que ver con la P o l i c í a , 
y que s e r á n designados por los respecti-
vos claustros. 
Los transportes por carretera 
E l a r t í c u l o 88 ¿e l Reglamento pa ra 
e x p l o t a o ' ó n de los servicioB p ú b l i c o s de 
t ranspor te p o r carretera, establece que 
cuando una C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l t r a -
te de concer ta r servicios para el estable-
c imien to de despachos o e n t r a l e á siituados 
en puntos alejados de la l í n e a f é r r e a , 
se o f r e c e r á l a e x p l o t a c i ó n de los mismos 
a los concesionarios de los aervlt ios re-
gulares que se ha l l a ren establecidos y 
que recorran , en todo o en par te , el 
t rayec to de que se t r a ta , y si dichos con-
oesionarioe no lo aceptaran, queda en l i -
be r t ad l a C o m p a ñ í a pa ra concertar los 
con otras Empresas ; a ñ a d i e n d o que los 
t rayectos a c^ue se refiere la d i spos i c ión , 
no p o d r á n ser superiores a c inco k i ló-
metros . 
S in duda, el i n t e r é s púb l i co a c o n s e j ó 
m á s adelante a m p l i a r l a l ong i tud de t r a -
yecto ce estos servicios, y por real or-
den de 6 d'e d ic iembre de 1929, se dis-
puso que las C o m p a ñ í a s quedaban en l i -
b e r t a d de contrajtar servicios de este A l m i n i s t r o de M a r i n a le ha sido d i -
g é n e r o en una e x t e n s i ó n que no exce- j r íg ido el te legrama s iguiente: 
d i e r a de 20 k i l ó m e t r o s , pero en aquellos "Con todos los respetos debidos a la 
casos en que el servic io no estuviese |persona de V . E . y al elevado cargo que 
afectado por una c o n c e s i ó n regu la r de d e s e m p e ñ a , pero t a m b i é n con la m á x i m a F o m e n t o . —Visi tó al m i n i s t r o don T r i - dec id ió que. d e s p u é s d é las elecciones, el quierdas. Dice que ha sido hecha por 
e n e r g í a to lerada por la legalidad, la J u n - j f ó n G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de una c o m i s i ó n , i par t ido socialista c e s a r í a de colaborar elementos de la Al ianza Republicana, a 
algunos de los cuales acusan de estor-
bar l a propaganda, recibiendo a los can-
didatos socialistas con latas, cacerolas, 
e t c é t e r a . 
A E S T E P A S O C U A N D O L L E G ü E E L A U X I L I O Y A N O E X I S T E 
(Glascow B u l l e t i n . ) 
de la Agencia Havas : 
" N o le o c u l t a r é que es grande m i sa-
t i s f acc ión al ven i r a Ginebra como re-
l f ^ o ^ L y A l T Sn 7^^- n D ! " n l C , S n l ? ^ a r d o Monte ro Vil legas, c ó n s u l en presentante de un r é g i m e n que a f i r m a 
A h ^ " - n f ^ C.aJa3 generaleJ ^ f l ^ y o n . ej t r i u n f o ^ las ideassp0r lag1 cualeg he 
- n , í« i n ^ í i l ?ne^ I 6 ? ^ ^ - ! TrasIadando a Lyón al c ó n s u l de p r i - luchado siempre. E l t r i u n f o de la Repu-
p í t r n ^ í n ^ y I - deffe^to8 • D e | m e r a don Manue l G a l á n y Pacheco de blica e s p a ñ o l a se ha operade^-no se re-
^ f i ^ 0 * ^ 8 ! . ! ? " . 8 y l0™nt0. :ñ™ c ° n - Padi l la , nombrado en L a A s u n c i ó n . ¡ p e t i r á nunca bastante - sobre bases sól i -
das y duraderas. E l p a í s que p a r t i c i p ó 
S A L A M A N C A , 2.—-Los co r r i l l o s y ter-
tu l ias p o l í t i c a s comienzan a verse m u y 
animadas l legando elementos p o l í t i c o s 
de v i l l a s y aldeas que cambian impresio- A r p ó n , r ad i ca l social is ta; don Gregorio 
nes con los jefes de Salamanca. Como: Arranza , de la Derecha Republicana. Pro-
avance de los candidatos en las p r ó x i - bablemente. los agrar ios d e s i g n a r á n otro 
mas elecciones se puede deci r que la de candidato. 
la c o n j u n c i ó n republicano-socialista s e r á Onin Onníln r»Ar O A n n . 
don M i g u e l de Unamuno. don P r i m i t i v o rOIQ BCniTO. p o r UacereS 
Santa Cecilia, social is ta; s e ñ o r i t a Victo-1 „ „ „ ~ _ , ,, , "—• 
r í a K e n t rad ica l socialista; don Casto1 JOL:f 
Prieto Carrasco, republ icano; don J o s é ' ^ "nf3 df laT^^^ 
Camun, r e p u b l i c a m / E l pa r t ido r epub l i . | Catedra l don ^ ^ B ^ 
cano l ibe ra l d e m ó c r a t a presentara a don 
F i l i be r to Vi l la lobos , y don L u i s Capde-
v i la . ex diputados. L a A c c i ó n Castel lana 
de Salamanca parece ser que sigue las 
inspiraciones de Acc ión Nac iona l ; pre-
presenta por C á c e r e s en las p róx imas 
elecciones a Cortes Consti tuyentes. 
Maura y Galarza, candidatos 
Z A M O R A , 2—Se ha reunido el Comí-
senta los siguientes candidatos: don Jo-; t é de enlace republicano-socialista para 
se M a n a L a m a m i e de Clai rac don J o s é t r a t a r de la e leoc ión del c tfididato para 
M a n a G i l Robles, y don J o s é Cimas Lea l . !as Corteg Consti tuyentes. L a ag rupac ión 
republ icana ha acordado presentar a An-
gel Galarza, y l a derecha republicana a 
M i g u e l M a u r a . Los republicanos radica^ 
les socialistas c o n s u l t a r á n a M a d r i d para 
declarado lo siguiente al representante elegir su candidato. 
L a Derecha l i be r a l republicana, a don 
Ju l io R a m ó n de Laca, don T o m á s Mar -
nmnni-m» 
t i n u a r á n en v igo r con las modif icacio-
nes establecidas en el Rea l decreto 404 
de enero de 1931". 
La subsecretaría de la 
Marina mercante 
Visitas e s p o n t á n e a m e n t e en la obra de t ransfor-
m a c i ó n po l í t i c a , no solamente permanece 
f ie l a l nuevo r é g i m e n , sino que se agru-
pa cada d ía m á s a su alrededor. 
Las elecciones, que e s t á n m u y p r ó x i -
mas, van a marca r m u y c laramente la 
Pres idencia .—El c a p i t á n Sediles, con 
algunos elementos c i n e m a t o g r á f i c o s , pa-
r a recabar la ayuda del Gobierno con ob-
jeto de real izar una v e r s i ó n c i n e m a t o g r á - , 
fica de la r e v o l u c i ó n , desde el pacto de j socialista e s p a ñ o r " l e "Tiiguro' r e s u U a d ó s 
ban Sebastian hasta la p r o c l a m a c i ó n de ¡d i r ecc ión del nuevo r é g i m e n . A l pa r t ido : 
la _Republ ica . |mUy br i l lantes . Con respecto a la acti tud1 MTTRCIA. 2.—La a g r u p a c i ó n soclalls-
( jruerra.—Embajador de E s p a ñ a en losique a d o p t a r á d e s p u é s , me es dif íc i l res-I t a ha enviado una nota a la Prensa co-
Estados Unidos, s e ñ o r Madar iaga . ponrler con seguridad. P r imeramen te sej f u ñ i c a n d o la r u p t u r a del bloque de Jz-
Sociaüstas contra la 
derecha r-epubreana 
F E R R O L , 2.—A propuesta del aJca'da 
socialista Ja ime Quin tan i l l a , el Ayunta-
mien to ha acordado d i r ig i r se al Gobier-
no protestando de que se encargue ¿e 
fo rmar el pa r t i do de l a derecha republi-
cana el a lb ls ta s e ñ o r Chapaprie ta . 
Rompen el bloque izquierdista 
en Murcia 
las establecidas en el r é g i m e n de trans-
portes por carretera, quedando vigente 
cuando esto ocurr ie ra , la l i m i t a c i ó n es-
tablecida por el a r t í c u l o 88 a que antes 
se alude. 
t a d i r ec t i va de la A s o c i a c i ó n de capitanes 
y oficiales de la M a r i n a mercante espa 
ñ o l a , de Bi lbao , la m á s an t igua Asocia-
c ión de E s p a ñ a entre las de su clase, re-
B l m i n i s t r o de Jus t i c i a r ec ib ió ayer a 
los periodistas, a quienes m a n i f e s t ó que 
duran te mayo h a b í a recibido 4.875 visitas, ye,n ciertos ju ic ios respecto a la cues 
y en el t iempo que l leva a l f rente de l a tión U n i ó n Aduanera Austro-alemana, y -
car tera , m á s de 6.000 cartas. ¡a la a c t i t ud del Vat icano , al negar el p ía - cesidad de a m p l i a r las concesiones de ra. E s t a A s o c i a c i ó n se cree ademas en el 
leet al embajador que el Gobierno de la <iue se t r a t a hasta la l ong i tud de 20 i u caso de declarar que se da perfecta cuen-
De a q u í se deduce que cuando u n ser- .unida exclusivamente con este objeto, ha-
v ic io combinado para establecimiento de ce suyo con el mayor calor el t e legrama 
despachos centrales e s t á afectado por que el que suscribe d i r i g i ó a V . E . a l Fe-
servicios regulares de exclusiva y sus r r o l el 28 del corr iente y protesta a todo 
concesionarios no aceptan el ofrecirnien- p u l m ó n con t r a inadmis ib le desprecio de 
to del mismo, el i n t e r é s p ú b l i c o no pue-jque en el decreto de V. E . han sido ob-
de quedar servido en los casos en que j jeto la.s consta.ntes, razonadas, j a m á s re-
la d i s tanc ia a recorrer sea m a y o r a cin-! bat idas y siempre respetuosas aiegacio-
co k i l ó m e t r o s , pues lo impide el artícu-1 nes de la M a r i n a mercante, cuya m l l i t a -
lo 88 del Reglamento que se c i t a y haa-j r i z a c i ó n real y efectiva c o n l i n u a r á sin 
t a la real orden que r e c o n o c i ó la n e - | m á s v a r i a c i ó n que la de la nomenclatu-
Preguntado acerca de la j ud ica tu ra , y 
de si pensaba convocar oposiciones, con-iFieP"b!ica se p r o p o n í a nombrar , 
t e s t ó el s e ñ o r R í o s que h a b í a oficiado a: E1 s e ñ o r L e r r o u x que conoce perfecta-
l a c o m i s i ó n asesora j u r í d i c a porque c o n - ¡ m e n t e las condiciones en que suelen ba-
t i d e r a indispensable que ia f o r m a c i ó n y cerse esos trabajos p e r i o d í s t i c o s , es opues-
p r e p a r a c i ó n del juez sea o t r a de la que *0 a la r ec t i f i cac ión . E n la o c a s i ó n pre-
ha s ido hasta l a f e c l n . A d e m á s , se pre- sente' el m i n i s t r o de Estado quiere s lm-
clsa que la opos ic ión \ de d i s t in t a for - P'emente hacer constar que las manifes-
mu de la que se ve. . « m p l e a n d o , por-• t9'clon«? q « e se le a t r i buyen ep la men-
que é s t a s r e s p o n d í a n a una de f i c i en t í s i - c í o n a ( i a i n t e r v i ú , no reproducen con exac-
m a c o n c e p c i ó n de lo que es el j u r i s t a mo- '-itU(1, n i su pensamiento n i las palabras 
derno. C r e o — a ñ a d i ó el minis t ro—que es Por ®1 pronunciadas ." 
necesario que haya una parte en las nue- , . , . . . . . , , 
Medidas contra la inmoralidad t ros. , a 
Tercero. P o r la D i r e c c i ó n general de 
vas^ convocatorias de c a r á c t e r f i losóf ico-
j u r í d i e o , una de derecho social, una de 
m a y o r i n t e n s i f i c a c i ó n en lo que se refie--1 -El d i rec tor general de Seguridad man i -
r é a l a ciencia de la a d m i n i s t r a c i ó n ; en ayer que anteanoche comenzaron a 
una palabra, incluso cuestiones de n í e d i - P o n e r s e en . p r á c t i c a las ó r d e n e s que h a b í a i vfc"i0g "para establecimiento de despachos 
D e s p u é s de la entrevis ta , el s e ñ o r G ó - l e n el Gobierno; pero d e s p u é s se p e n s ó 
mez quedo en el despacho del m i n i s t r o y de manera d i s t in ta . Se ha dejado, en 
celebro con el una extensa conferencia. ¡efecto, a un Congreso social ista que se 
Los social stao se retiran !febrará entre Rl 28 de junio y la fecha 
oel A. de Zaragoza 
e establecimiento de la C o n s t i t u c i ó n , el 
cuidado de pronunciarse acerca de este 
asunto. Este Congreso es el que indica-
r á la conducta que ha de seguirse. Per 
Z A R A G O Z A , 2.—Las sociedades obre- sonalmente opino que el p a r t i d o seda-
ras de Zaragoza se han reunido hoy para l is ta e s p a ñ o l debe con t inuar par t ic ipan-
t r a t a r de la c u e s t i ó n p o l í t i c a y han fa-jdo en el Gobierno. 
c l l i t ado uno nota dé lo t ra tado . E n ella i Una ac t i t ud d i s t in ta me p a r e c e r í a pe-
dicen que las representaciones de las so-i l igrosa para el t r i u n f o d e f i n i t i v o del es-
ciedades obreras de Zaragoza, af i l iadasI tablecimier i to de la R e p ú b l i c a . Y me pa-
Los republicanos no llegan 
a un acuerdo 
T A R R A G O N A , 2.—La Asamblea repu-
blicana, pres id ida po r el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a no l legó a un completo 
acuerdo debido a las divergencias de los 
l ó m e t r o s . 
componentes de los pactos. Se nombra-
a U . G. de T. han examinado la s i t u a c i ó n ! r e c e r i a Incluso peligrosa por dos razones: ! ron d i a d o s de los part idos pol í t icos 
p o l í t i c a ac tual y han acordado r e t i r a r ' p r i m e r a m e n t e , est imo que las fuerzas re-Lp^ra ^ o l v e r las diferencias en los dis-
- a la m i n o r í a socialista del A y u n t a m i e n - publicanas, que c ier tamente son numero- t r i t o s e ^ o r a l e s con v is ta a las prox!-
ta de que en el decreto a ludido y b a j o i t o por no estar conformes con la a c t ú a - Raimas en E s a p ñ a , carecen, s in e m b a r - ¡ m a s e!ecciones a Cortes. 
P o r considerar que todo esto reaun- ,una le t ra aparentemente sat isfactor ia pa c ión de los representantes republicanos go, t o d a v í a de la suficiente o r g a n i z a c i ó n 
da en per ju ic io del publ ico, sin ventaja ^ in te l igencias inexpertas se ocul ta un en los ú l t i m o s sucesos, a quienes acusan psra. en caso necesario, poder res is t i r a 
para nadie, este min i s t e r i o na a ispues-egpir j tu encarnizadamente enemigo de la ;de no haber sal ido en defensa de los cualquier m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n ; el par-
to lo s iguiente: 
P r i m e r o . Queda sin efecto la rea l or-
den de 6 de dic iembre de 1929, aclarato-
M a r i n a mercante , e s p í r i t u al que é s t a jobreros. T e r m i n a la nota diciendo que t ido socialista, por el con t ra r io , ofrece 
opone y o p o n d r á siempre su m á s í n t i m a ellos no pretenden que se les preste apo-, todas las g a r a n t í a s necesarias para la 
y co rd ia l repulsa. Prefe r imos con t inua r yo, s ino que se t raba je , en favor de l o s ' c o n s o l i d a c i ó n de - l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
Adhesiones a la Derecha 
Liberal Republicana 
r í a del a r t í c u l o 88 del Reglamento para pometldoa al r é g i m e n m i l i t a r por f ranca 
l a e x p l o t a c i ó n ' de IbíT servicios public0£¡violenc¡a q ú e l ^ í ^ h í f b i H d a t t p s pisadas de 
de t ranspor tes por carre tera . moda. S a l ú d a l e respetuosamente, presi-
Segundo. Los t rayectos a que se re- dentf!| Bam<')tl de LA MAR.-Bi lbao , 31 
flere el c i tado a r t i cu lo 88 se a m p l í a n has- de mayo de 1931" 
t a la d is tancia m á x i m a de 20 k i lome-
Decretos de oersona! 
Fer roca r r i l e s se t r a m i t a r á n las peticio- Estado.—Se h a n f i rmado los siguientes 
nes de a u t o r i z a c i ó n pa ra concertar ser-decretos de personal : 
Z A R A G O Z A , 2.—Se ha celebrado la 
intereses generales d e í a R e p ú b i l c a y del y segundo, pienso que, dado el ac tual es-! a?a"lb,ea de la Derecha republicana. PBflft 
p a í s , p a r á lo cual no han puesto los obre tado de cosas en E s p a ñ a , si e l par t ldc ¡«-dió - ei presk.ente del C o m i t é de Zara-
ros n i n g ú n o b s t á c u l o desde el advenl- social ista se presenta a las elecciones ^oza don Agust ín" P é r e z Lizano. Se leyó 
m i e n t o del nuevo r é g i m e n . ¡ fue ra de una c o a l i c i ó n par lamenta r ia , ob-
I o r i o r f i r » i n o r i n n f i c ' t e n d r í a una r e p r e s e n t a c i ó n que no le es 
L a p a r i l C i p a C I O n U-«l necesaria en e! momento ac tua l . Deseo. 
pues, que el Congreso socialista vote por 
los socialistas la p r o l o n g a c i ó n de la coa l i c ión del pa r t i -
c ina legal, todo concordante con la m i - <lado Para ev i t a r el e s p e c t á c u l o que se 
» ión del juez y del magis t rado, que t l e - ¡ v e n í a dando en algunas calles c é n t r i c a s , 
nen que entender en cuestiones de t r i - con evidente per ju ic io de la m o r a l , 
bunales indust r ia les y la Sala de lo so- E l s e ñ o r Galarza estudia con toda m l -
c l a l del Supremo, y para estas cuestio- nuci0sidad este problema e i m p l a n t a r á d i -
ñ e s , la Un ive r s idad no les ha capacitado versas medidas, muchas de las cuales no 
a ú n . se le ocul ta que s e r á n di f íc i les de poner 
T a n p ron to como reciba el asesora-'611 p r á c t i c a por r eque r i r el desplazamien. 
m i e n t o que he sol ic i tado y e l p r o g r a m a to de las calles c é n t r i c a s de l a capi ta l 
que les he mandado confeccionar, me de muchos elementos que en l a ac tua l i -
o c u p a r é de la convocator ia . ¡dad i n v a d í a n é s t a s . 
E l m i n i s t r o se r e f i r i ó a l a c a m p a ñ a | T a m b i é n d i jo el d i rec to r de Seguridad 
a l a r m i s t a que hacen ciertos p e r i ó d i c o s ! r l u e se propone hacer desaparecer de 
L a "Gaceta" de ayer ha publ icado el 
s iguiente decreto: 
" E n a t e n c i ó n a las graves consecuen-
extranjeros y que se ref le ja en algunos kloscos y puestos de p e r i ó d i c o s toda cía- 0jag qUe por ia especial índole de las dis-
nacionales, dando con ello lugar a . l a de-js© de publicaciones y grabados inmorales posiciones del r amo de Hacienda p o d r í a 
centrales que estuvieren pendientes de 
r e s o l u c i ó n o que no se hubieran resuel-
to, por imped i r l o las t rabas legales qu« 
en el p r e á m b u l o de esta d i s p o s i c i ó n se 
mencionan. 
La legislación revisable 
de Hacienda, en vigor 
o r i g i n a r el hecho de que a lguna de ellas 
quedara reducida a la c a t e g o r í a de pre-
cepto reg lamentar io , po r no haber a ú n 
p r e d a c i ó n de nues t ra moneda, que no es-IV a t e n t ó n o s a l buen gusto, 
t á en r e l a c i ó n con la s i t u a c i ó n f lorecien- l T a m b i é n di jo el s e ñ o r Galarza, que ha-
te de nues t ra e c o n o m í a . |b 'a conferenciado con el alcalde, sollcl-
Ot ro per iodis ta p r e g u n t ó a l m i n i s t r o ¡i á n d o l e que, con c a r á c t e r provis ional , S0|recafda acuerdo, e n c u a d r á n d o l a en uno 
sobre l a labor que l leva real izada l a co- ceda u n espacio de la Casa de Campo de i0g cua t ro apartados a que se refiere 
m i s i ó n asesora. —de lo que fué campo de deportes— conjeii decreto ce 15 de a b r i l ú l t i m o , dentro 
E l s e ñ o r R í o s m a n i f e s t ó que en la sec-lobjeto de que los guardias de la Secc ión ¿ g j p]azo s e ñ a l a d o por el m i s m o ; como 
c i ó n que entiende en la r e f o r m a de la de Asalto, d i r ig idos por el profesor de-|presidente dei Gobierno p rov i s iona l de la 
C o n s t i t u c i ó n , l a l abo r iba m u y adelan-
tiones e c o n ó m i c a s y financieras de actua-
l i dad , po r ser persona competente y que 
le h a b í a sugerido in ic ia t ivas de i n t e r é s . 
A preguntas de u n periodista sobre el Que este acondicionamiento de un espa-
slgnado a l efecto, pueda realizar, no sólo 
ejercicios g i m n á s t i c o s , sino entrenamien-
tos de diversas modalidades deport ivas , 
tales como rugby, foot bal l , etc., para 
llegar a f o r m a r un equipo de guardias. 
E l d i rec tor de Seguridad i n s i s t i ó en 
R e p ú b l i c a , de acuerdo con é s t e y a pro-
puesta del m i n i s t r o de Hacienda, 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t i c u l o ú n i c o . Se declaran con subsis-
t enc i a legal aquellas disposiciones del m i -
n i s t r o de Hacienda sujetas a l a r e v i s i ó n 
ordenada en el decreto del Gobierno pro-
resul tado de la i n s p e c c i ó n pract icada en | ció de la Casa de Campo, para tales ejer- ViSional de l a R e p ú b l i c a de 15 de a b r i l 
e l mercado l ibre de Valores de Barcelo- |cicios deportivos, s e r á sólo provis ional , 
na, d i jo el m i n i s t r o que t o d a v í a no co-jPues es enemigo de n inguna clase de 
n o c í a el resultado de la di l igencia, pues acotamientos dentro de a q u é l l a . C o n f í a 
el s e ñ o r Bernls s a l d r í a de aquella capi ta l «d s e ñ o r Galarza en que a l g ú n g r a n pro-
anoche o esta m a ñ a n a y cuando llegue a P'etario de l a cap i t a l no t e n d r á incon-
M a d r i d r e d a c t a r á su d ic tamen. ¡ v e n i e n t e en ceder g ra tu i t amen te a lguno 
P o r ú l t i m o , y hablando de la po l í t i ca . |fie sus solares para los ejercicios de l a 
m a n i f e s t ó aue se h a b í a acordado por e l | S e c c i ó n de Asal to , mien t ras no vayan a 
Gobierno que el p e r í o d o electoral que va I real izar en el solar l a c o n s t r u c c i ó n de a l -
a empezar no i m p e d i r í a nombramientos f í^^a finca. 
po r par te de a q u é l , l i m i t á n d o s e sólo esta 
p r o h i b i c i ó n a las autoridades g ú b e r n a l i -
vas y municipales . 
La convocatoria de Cortes 
E l d i rec to r de Seguridad, vo lv ió a re-
c ib i r de madrugada a los periodistas. Les 
m a n i f e s t ó que le h a b í a v i s i tado el d i -
rector de la Casa de l a Moneda, s e ñ o r 
R o d r í g u e z S e d a ñ o que estuvo var ias be-
del presente a ñ o , en tanto que d icha re-
v i s i ó n no se l leve a t é r m i n o . " 
El Estatuto de las Calas 
de Ahorro Popular 
Se ha firmado el s iguiente decreto: 
A r t i c u l o ú n i c o . Queda en suspenso la 
a p l i c a c i ó n del "Es t a tu to especial para las 
Cajas generales de A h o r r o Popular" , 
aprobado por Real decreto de 81 de no-
v i embre de 1929, e x c e p c i ó n hecha de los 
preceptos contenidos bajo los e p í g r a f e s 
A ú l t i m a hora de la tarde estuvo ayer 
en l a Presidencia el f iscal general de l a 
R e p ú b l i c a , que p e r m a n e c i ó en el despa-
cho del presidente del Gobierno p r o v i -
s ional cerca de una hora . A las nueve 
y media sa l ió el s e ñ o r A lca l á Z a m o r a que 
se en t re tuvo unos instantes con los pe-
r iodis tas , a los que d i j o : 
—No hay nada de par t icu lar , s e ñ o r e s . 
— ¿ N o s f a c i l i t a r á usted m a ñ a n a el de-
cre to de convocator ia de las Cortes Cons-
t i tuyentes? , le p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
—No sé si m a ñ a n a o el viernes. No 
e s t á t e rminado t o d a v í a ; claro es que, 
aunque se publ ique el lunes, el decreto 
e s t a r á den t ro del plazo de veinte dias 
que s e ñ a l a la ley. E l decreto, a g r e g ó , es 
una cosa senci l l l ta . Porque no estamos 
a h o r a pa ra l i t e r a tu r a . Y a el re la t ivo a 
las Cortes del 68, a pesar de ser aquel 
ambien te t a n d i s t in to del de ahora, fué 
t a m b i é n m u y sencil lo y sobrio. 
O t r o per iodis ta le p r e g u n t ó : 
— ¿ N o s puede usted dar el nombre del 
nuevo a l to comisar io en Marruecos? 
—No hay nada t o d a v í a , r e s p o n d i ó . E n 
esto veo que saben ustedes m á s que yo. 
E n cambio, no me preguntan ustedes por 
e l objeto de la v i s i t a que acaba de ha-
cerme el fiscal de la R e p ú b l i c a . 
— ¿ G u a r d a r e l a c i ó n con la querella pre-
f sentada contra el Gobierno de l a Dicta-
dura? , i n t e r r o g ó u n in fo rmador , 
—No puedo adelantar nada, repuso el 
presidente. Sólo puedo decirles que se 
t r a t a de una cosa i n t e r e s a n t í s i m a . He-
mos conferenciado por espacio de tres 
cuar tos de hora. E l tema, repito, ha - -
m u y interesante, pero antes de que us-
tedes lo conozcan tengo que dar cuenta 
a otras personas, que preguntan menos 
que ustedes, pero que deben pnterarse 
« n t e s . Y nada m á s . s e ñ o r e s . H o y hemni-
t e m d o u n d í a de u n t rabajo abmnisdor . ' 
ras detenido por haberse recibido, l a no t i t u l a d o s : " Ins t i tuc iones que comprenden; 
do social ista con el pa r t ido republ icano 
G I N E B R A , 2 .—El s e ñ o r L a r g o Caba- hasta el establecimiento def in i t ivo del 
Dec la rando excedente v o l u n t a r i o a don I itero, m i n i s t r o de Traba jo e s p a ñ o l , ha .nuevo r é g i m e n . 
BiiiiisiiisaiiiiiaiiiiiHiiiimiiiiBüD wiiiiBün 
i?!5Ér no es de quien la busca, pero la de en-' 
conirar el aceite conveniente, si está al 
alcance de quien quiera conseguiría. Bas-
ta ensayar todas las marcas que le ofrez-
can, para encontrar en la adquisición del 
HIJOS DE LUGA OB TENA 
SEVILLA - MADRID 
un verdadero hallazgo de economía, gus-
to selectísimo y pureza absoluta. Es el 
que garantiza cuanto Vd. pretende y el 
que ha de adoptar por convencimiento 
de sus cualidades únicas. 
iM TOOOS LOS BUENOS ULTRAMARINOS 
I R i 
—Debieras emplear a mi chico en tu oficina. 
—Bueno. ¿Qué sabe hacer? 
—Hombre..., si supiera hacer algo lo emplea-
ría en la mía. 
("Pass ing Show", Londres ) 
1'; 
APRENDIZA DE "TENNIS" 
—No lo entiendo. Resulta que cuando consigo echar la pelota por encima 
de esa red, tú me la devuelves para acá. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres ) 
un te legrama de Os-orio, que d e c í a : "Por 
el momento juzgo m á s interesante que 
mis amigos se sumen a l a derecha l i -
beral republ icana y se esfuercen en l le-
va r a ella el c r i t e r i o po l í t i co y social que 
i l u m i n ó toda nuestra vida. Si yo no lo 
hago es por mero m o t i v o de delicadeza 
pers jna l , pero dssde el ais lamiento les 
a c o m p a ñ a r é , no sólo con mis buenos de-
seos, sino con m i c o o p e r a c i ó n . 
Se d i s c u t i ó la a c t i t u d a seguir con los 
elementos que procedan del campo mo-
n á r q u i c o . P r e d o m i n ó el o r l t e r io de que 
los r e c i é n entrados no sean candidatos 
por el momento . Se a p r o b ó el ing resó 
en el pa r t i do del g rupo que s e g u í a al 
s e ñ o r Ossorio. Se a c o r d ó d i r i g i r a l Go-
bierno el s 'guiente comunicado: "Todo 
aquel que d i f icu l te o entorpezca la labor 
pol í t i ca , e c o n ó m i c a y social del Gobierno 
¿e la R e p ú b l i c a , s e r á juzgado como t ra i -
dor a la P a t r i a . " Se r e i t e r ó un voto de 
confianza a l C o m i t é provinc ia l . D e s p u é s 
hubo o t r a s e s i ó n en que se expusieron 
normas de procedimiento po l í t i co . 
Escándalo en un mitin de ja 
Derecha Liberal PeDiiblinana 
L E O N , 2.—En medio de un formida-
ble e s c á n d a l o se ha tuspendido el m i t i n 
de la derecha republ icana que se cele-
braba en el teatro P r inc ipa l . E l Comi-
té republicano-aoctalista l eonés r echazó 
la i n v i t a c i ó n de la Derecha Republicana 
y ha publ icado una nota sobre el par-
t icu la r . A l comenzar el m i t i n , e l medico 
leonés don Pascual G a r c í a M o l i n e r fue 
da y s u s p e n d i ó su discurso. T^o mismo 
abucheado por los elementos de izquier-
o c u r r i ó coh el ingeniero leonés Aguado 
S.nolenki. A l hablar Manue l M a u r a se 
r ep i t i ó el pateo y la bronca. 
Ri«liWIII!ÍI!ll!WIIIB«^ 
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Peluqueros. Masajes. Man icu ra , 
i "'H 9" B S ' • '23 B B S 3 S5 5S" H l'J1 
M O R F E A U X H K t t 
salda su co lecc ión de vestidos por 
de temporada 
Hiiiinniniiiin • B B B;iíi!B:iiiiBi!¡i!fliiBiW!n 
L o s g r a n d e s c l í n i c o s y 
e l a r t r i t i s m o 
Son inf in i tos los c l í n i c o s eminentes de 
Europa! y A m é r i c a que proclaman las 
¡ v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s de un remedio sm 
I igual para comba t i r las enfermedades ge-
nerales por e x c e s ó de ác ido ú r i c o , cuales 
son el a r t r i t i s m o , r e ú m a , gota, mal de 
piedra, etc., y esta c o n v i c c i ó n viene re-
frendada por ellos, a t r a v é s de una se-
rie de curaciones en enfermos desenga-
ñ a d o s que no h a b í a n encontrado el me-
nor a l iv io n i aun en los a n t i ú r i c o s de 
m á s renombre . Este prodigioso prepara-
do es e l U r o m i l . 
Como tes t imonio de m a y o r excepc ión 
t ranscr ib imos el s iguiente concepto me-
d ica l ; " E n t r e los disolventes del ác ido 
ú r ico , indicados en todos los procesos ar-
t r í t i c o s , areni l las ú r i c a s , cólicos nefr í t i -
cos, reumatismos, gota, etc., ocupa un 
lugar preeminente el U r o m i l . 
Su p r e p a r a c i ó n en f o r m a granulada, de 
sabor agradable, to lerada por el aparaio 
digest ivo, de a c c i ó n d i u r é t i c a , a n t i s é p -
t i ca de la o r i n a , y sobre todo por sus vi r -
tudes t e r a p é u t i c a s en las enfermedades 
indicadas, h a n hecho figure en el for-
m u l a r i o de todo buen c l ín ico y que «n 
, _ m i extensa p r á c t i c a lo haya empleado en 
LOS HEROES repetidas ocasiones, aun en mí mismo, 
¡Qué valor ha tenido usted arrojándose !P,od(Vciendo siempre resultados admira -
desde tanta altura! ' DR. FRANCISCO P. CUADRADO 
Sí; pero yo quisiera saber quién es el Ex-presidente del Colegio de M é d i c o s 
• • , • . . n de G u i p ú z c o a , d i rec to r de la Revis ta ladrón que me ha empujado. " G u i p ú z c o a M é d i c a " y de l a Junta 
( " L e R l r e " , P a r i a ) P rov inc i a l de Sanidad de S. S e b a s t i á n 
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M e j o r e s i m p r e s i o n e s d e 
>a m i n e r a 
Ayer entraron al trabajo más obre-
ros que el lunes 
HUELGA DE PANADEROS 
EN MURCIA 
S e c o n s t i t u y e A c c i ó n M á s r e s u l t a d o s d e l a s 
N a c i o n a l e n A s t o r g a e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i f ¡ 0 h a n v a r i a d o l o s M u n i c i p i o s c a t a l a n e s 
UN MANIFIESTO A LA OPINION 
"Nadie puede ni debe quedarse 
en casa" 
Se ha resuelto el conflicto pesquero 
de Vigo 
A S T O R G A , 2 .—Ha quedado of ic ia l -
j men te cons t i tu ida , p r e v i a l a correspon-
En Sigüenza triunfan los candida-
tos independientes 
Cocejales de Acción Nacional 
48 AUTONOMISTAS EN CADIZ 
diente a p r o b a c i ó n de l Reg l amen to por el 
gobernador , l a A c c i ó n N a c i o n a l de A s -
to rga . L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a l a 
, componen los s iguientes s e ñ o r e s : P re s i -
f ^ ^ S ' i ^ f L u n manif lesto dente, don Juan V a l c á r c e l ; v icepres iden- ^nes en 80 pueblos de los 140 que for-
d o ' por h f r J t ™ o \ r m o V ™ f : S o : ^ ¡ t e . don L u i s Crespo; secretar io , don M a - , m a n ^ P ^ i n c i a , los resultados son: 255 
vez que s e g ú n él 
En Alicante 
A L I C A N T E , 2.—Se h a n celebrado elec-
bajar el 20 por 100 
que muchos obreros 
ga por ev i ta r incidentes. Espera que hoy 
q u e d a r á n normal izados los trabajos, y d i 
ce que e s t á seguro de la sensatez de la 
m a y o r í a de los trabajadores, que impon-
d r á el respeto necesario pa ra desist ir los 
disidentes de sus absurdos p r o p ó s i t o s , pe-
r o que si a s í no fuera, d e m o s t r a r á que 
la v i r i l i d a d no es p a t r i m o n i o de nadie, y 
que a las provocaciones s a b r á n responder 
adecuadamente. T e r m i n a n recomendando 
l a d isc ip l ina . 
Se trabaja más que ayer 
O V I E D O , 2.—La huelga m i n e r a se des-
a r r o l l a en ca lma, y hoy l a i m p r e s i ó n es 
m á s op t imis ta , pues aunque lentamente, 
h a n ent rado m á s obreros a l t raba jo . E n 
Sot rondio ha ent rado m á s gente; en Sa-
m a huelgan los del Sindicato U n i c o ; en 
B r a ñ a del R í o , de 460 obreros han acu-
dido hoy 350; en Llascares, de 50 obre-
ros de jaron de a c u d i r la m i t a d ; en el 
Pozo de Sotrondio de 700 obreros só lo h a n 
fa l tado 25; en B r a h u a se ha dado el caso 
de que de 400 t rabajadores ha fa l tado 
ú n i c a m e n t e uno ; en la m i n a " L a Encar -
nada" h a n t raba jado hoy todos los obre-
ros ; en l a e x p l o t a c i ó n de Nespra l t am-
b i é n h a n entrado muchos ; en Sariego h a n 
en t rado 250 obreros; en la m i n a de San 
Vicente , que exp lo ta el Sindicato M i n e r o 
Bociallsta, han t rabajado todos los obre-
ros ; en l a e x p l o t a c i ó n de Campa-
na l acudieron todos los obreros esta 
m a ñ a n a ; pero p o r f a l t a r los maquin is -
tas y f o g o n e r o s t u v i e r o n que dejar 
l a labor . E n el Concejo de Moreda t r a -
ba jan hoy muchos obreros, y en la I n -
d u s t r i a l A s t u r i a n a hay n o r m a l i d a d com-
pleta . E n la m i n a "Nicolasa" , en que 
ayer se e jerc ieron coacciones que Imp i -
d i e ron el t rabajo , hoy las labores se han 
hecho con n o r m a l i d a d y s i n incidentes. 
E n las inmediaciones de l a m i n a ocu-
r r i e r o n ayer a lgunos choques, porque 
unos indiv iduos , pis tola en mano, i m p i -
d i e ron que se entrase en l a m i n a ; pero 
esta madrugada, los del S indica to m i -
nero social ista se apostaron en las cer-
c a n í a s , y cuando acudieron los revolto-
sos armados con escopetas, a q u é l l o s los 
h i c i e ron h u i r a t i ros , dejando los cami-
nos de acceso a l a mina , despejados. 
E n Carbones As tu r ianos hoy han en-
t r a d o algunos obreros m á s a l t rabajo . 
E n esta empresa hay que tener en cuen-
t a que hace t i empo sostiene u n confl icto 
E l gobernador c i v i l , al r e c ib i r a los pe-
r iodis tas , les d i jo que su I m p r e s i ó n sobre 
el confl icto es op t imi s t a . Las fuerzas de 
Guard ia c i v i l han tomado medidas para 
man tene r el o rden y que no haya Inc i -
dentes entre ambos bandos. "Espero—di-
jo—que el o n f l i c t o se resuelva pronta-
mente . 
P o r su parte, e l presidente del Sindi-
ca to minero . A m a d o r F e r n á n d e z , y otros 
d i rec t ivos , con los que hemos hablado es-
t a m a ñ a n a , han manifes tado que son op-
t imis t a s en cuanto a l a p r o n t a so luc ión 
de la huelga. 
Tranquilidad en Asturias 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
anoche a los periodistas, a los que se l i -
m i t ó a mani fes ta r que las not ic ias que 
h a b í a recibido de As tu r i a s y de Barce lo-
na acusaban una t r a n q u i l i d a d completa . 
Huelga de panaderos 
en Murcia 
M U R C I A , 2.—Se h a declarado la huel-
ga de panaderos, como desenlace de l a 
g r a n t i ran tez que e x i s t í a en las relacio-
nes entre obreros y patronos, po r l a re-
sistencia que é s t o s o p o n í a n al c u m p l i -
m i e n t o de las bases de t r aba jo acordadas 
p o r el C o m i t é P a r i t a r i o . H o y h a esca-
seado el pan en l a c iudad, pues los pa-
tronos con sus f a m i l i a s no h a n podido 
abastecerla to ta lmen te . E l gobernador i n -
te r ino , teniendo en cuenta que no ha 
t r a n s c u r r i d o el lapso legal desde e l anun-
c io de l a huelga hasta su d e c l a r a c i ó n , 
ha pasado el t a n t o de culpa a l f iscal , s in 
pe r ju i c io de que se celebren reuniones 
ent re pa t ronos y obreros p a r a buscar 
una f ó r m u l a conc i l iadora . 
Los pesqueros de Vigo 
vuelven al trabajo 
VTGO, 2.—Esta m a ñ a n a celebraron una 
asamblea los t r i pu l an t e s de los barcos 
pesqueros de a l t u ra , que estaban en huel-
ga desde p r i m e r o de mayo. A c o r d a r o n 
re in tegrarse a l t r a b a j o d e n t r o de cua-
r e n t a y ocho horas . Los obreros sal ieron 
del loca l social en m a n i f e s t a c i ó n , l levan-
do a l f ren te su bandera y r eco r r i e ron 
las calles a legremente . 
Un delegado de Trabajo 
S A N S E B A S T I A N . 2.—Ha llegado el 
func iona r io del M i n i s t e r i o de T r a b a j o se-
ñ o r Zancada p a r a i n t e r v e n i r en var ias 
cuestiones sociales pendientes. Es ta ta r -
de c o n f e r e n c i a r á con los t r a n v i a r i o s de 
don Jenaro B lanco Cela. l i o? radicales social is tas; 87 socialistas y 
E l edif icio soc ia l ha quedado s i t ú a - 1 3 5 m o n á r q u i c o s . E l resul tado a r r o j a el 
do en s i t io c é n t r i c o , en u n m a g n í f i c o I t r i u n f o del pa r t ido r ad i ca l de L e r r o u x . 
local en la calle de P í o G u l l ó n . H a y mu-l 11311 menudeado los incidentes. E n Be-
cho entus iasmo y se rec iben numerosas nIza r o m p i ó l a u r n a el p r o p i o alcalde 
adhesiones. Se e s t á p reparando u n g r a n 
ac to de p ropaganda . 
Los organizadores han r e p a r t i d o p r o -
fusamente u n mani f i es to que casi t oda 
la P rensa reproduce. 
E l mani f i es to dice a s i : 
" A C C I O N N A C I O N A L no es u n p a r t i -
do, es una o r g a n i z a c i ó n de defensa social 
que v iene a ac tuar legalmente, pa ra de-
con l a v a r a de la a u t o r i d a d ; en Beni jo-
zar, el alcalde fué expulsado del pueblo 
y los revoltosos des t rozaron l a bandera 
repub l icana ; en Benichembla , hubo des-
ó r d e n e s ; en Castell , hubo t i ro teo s in he-
r idos. E n otros pueblos t a m b i é n hubo 
violentos Incidentes. 
En Badajoz 
B A D A J O Z , 2.—Resultado de las eleccio-
fender Inst i tuciones y p r inc ip ios que, s in nes munic ipa les en l a p r o v i n c i a : 139 re-
estar v inculados a n inguna f o r m a de Go-; P e l i c a n o s ; 152 socialistas; 40 de l a con-
bierno, son fundamentales y b á s i c o s en i u n c i ó n ; cua t ro independientes; dos i n -
oualquier sociedad cul ta , p rogres iva y def in idos ; nueve radicales; t res agrar ios 
amparadora de toda clase de derechos. 
E s p a ñ a entera ha suf r ido u n a recia sa-
cudida y se ha conmovido p ro fundamen-
te ante recientes acontecimientos, que 
son b a l d ó n y v e r g ü e n z a de u n p a í s c i v l -
y t res m o n á r q u i c o s . 
Muerto casualmente 
l l ec ió en el hospi ta l . E n s e ñ a l de pro-
testa, h a n desfilado doscientos hombres 
correctamente . 
En Cáceres 
B A D A J O Z , 1.—En Puebla de l a Calza-
l izado; los agitadores e I n c e n d I ¿ r I o s h a n f j ^ T a S ^ s p t ^ 5 a p W r l o ^ d í i 0 
to-, ia' ^ Í I ^ tSal0f p " m e r o s f r u - i d i v i d u o , cuando u n gua rd i a iba a dispa-
a m e n L L Verdadera r evo luc ion <lue 1103 ra r , le t o r c i ó el fusi l hac ia abajo, y la ba-
Con t ra l a r e v o l u c i ó n nace A C C I O N N A ^ F t ^ ^ L ^ 8 ^ ^ ± 1 
C I O N A L y viene a comba t i r sus af i rma-
ciones y sus hechos. 
P o r eso expone su p r o g r a m a de " R e l i -
g ión , P a t r i a , F a m i l i a , Orden, T r a b a j o y 
Prop iedad" . 
A C C I O N N A C I O N A L defiende l a "Re-
l i g i ó n " porque es el fundamento de l a 
M o r a l y del Derecho; l a idea de " P a t r i a " 
e s p a ñ o l a , que e s t á amenazada en su i n -
tegr idad por la d e s m e m b r a c i ó n de las 
Regiones que l a f o r m a n ; p roc l ama la 
san t idad de l a " F a m i l i a " , combat ida po r 
los pa r t i da r io s del a m o r l ib re , l ibe r t ina je 
b r u t a l que l l e n a r í a a l hombre de v i l i pen -
dio, que d e s h o n r a r í a a l a m u j e r y h a r í a 
abyectos a los h i j o s ; ga ran t i za el "Or -
den", base de las sociedades civi l izadas, 
s in el cua l las clases sociales en a r m ó -
C A C E R E S . 2.—Los datos incompletos 
de esta p rov inc ia son: Republicanos ra-
dicales. 103; socialistas, 87. N o se han ce-
lebrado elecciones p o r incidentes en 
Campolugar , P io rna l , A h u a r i n , Acebo. 
H o r g u i j u e l a , M a d r o ñ e r a y Z o r i t a . E n 
P i o r n a l resu l ta ron var ias personas her i -
das. 
48 autonomistas en Cádiz 
C A D I Z , 2.—Datos de la e l e c c i ó n : A l g a r , 
seis autonomistas y cua t ro socialistas; 
n ico concier to no pueden conseguir el | Chjpiona^ 18 autonomistas^ y c i n c o ^ s ^ I a -
b ien c o m ú n ; declara honroso y l ib re el " 
Jorge Huisman, secretario general del Elíseo, nombrado por el 
nuevo presidente de la República francesa, M. Doumer 
" T r a b a j o " , que. Impuesto po r el Estado 
como a m o y s e ñ o r , s e r í a l a m á s in to le-
rable y d e s p ó t i c a de las t i r a n í a s , y salva-
gua rda el derecho de "P rop iedad" i n d i -
v i d u a l y pr ivada , complemento de l a per-
sonalidad del hombre , s in o l v i d a r su fun -
c i ó n social, para no substraer l a propie-
dad a sus leyes naturales , n i j u s t i f i c a r 
las u t o p í a s comunistas que l a destruyen. 
Con t ra las negaciones todas del "Co-
m u n i s m o y de la " R e v o l u c i ó n " , levanta 
A C C I O N N A C I O N A L su bandera de p a z j t e ¡ ' T 3 6 pueblos de ' los 45 en "que"se ha 
y de j u s t i c i a . 
l i s tas ; M e d i n a Sidonia, diez autonomis-
tas y diez socialistas; Sanlucar de Ba-
r rameda , seis republicanos radicales, 
ocho autonomis tas y ocho socialistas; 
S e v e r í n , seis au tonomis tas y seis socia-
listas. E n Veje r de la Fronter-?, 14 remv 
bl icanos y siete socialistas. N o ocurr ie-
ron incidentes. F a l t a n datos de cinco 
pueblos. 
Las elecciones del domingo apenas mudaron su constitución. 
Hoy será presentada la ponencia del proyecto de Estatuto 
de la Universidad de Barcelona. Impresión optimista sobre 
el conflicto de Cardona 
- . i -i « 
BARCELONA TENDRA TAMBIEN OCHENTA GUARDIAS DE ASALTO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2.—A pesar de todos los esfuerzos, las elecciones del domin-
go no h a n va r i ado grandemente la c o n s t i t u c i ó n de los Ayun tamien tos que fue-
ron anulados. Apenas hubo en C a t a l u ñ a munic ip ios m o n á r q u i c o s . L a lucha esta 
e m p e ñ a d a entre diferentes sectores del ca ta lanismo: los que hoy imperan en la 
Genera l i ta t y los de la L l i g a . L a casi t o t a l idad de los A y u n t a m i e n t o s suspendi-
dos, lo fueron por t r i u n f a r en ellos la L l i g a o A c c i ó Catalana. Con esta segun-
da v o t a c i ó n ha logrado l a "Esquer ra Republ icana de Cata lunya" , apuntarse en 
algunos d i s t r i tos una m a y o r í a que no c o n s i g u i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n . Pero lo 
que se ha ganado en votos se ha perdido en pureza de sufragio y en pres t ig io 
po l í t i co . E n todos los pueblos ha quedado patente la d i ferencia entre estas 
elecciones y las que r ea l i zó el d í a 12 de a b r i l el Gobierno del general Azna r . 
E n esta m i s m a semana se e l e g i r á n los diputados que f a l t a n de l a Genera-
l i t a t , que se r e u n i r á el d í a 9. A pesar de lo que e ra creencia general, el Go-
bierao de la General i ta t no p r e s e n t a r á u n proyecto ya redactado de Es t a tu to 
de C a t a l u ñ a . Es te s e r á fo rmado por una ponencia in tegrada por los diputados 
i que designe la asamblea, el Gobierno de la General idad y por los asesores tec-
jnicos que se es t imen necesarios. 
E s t a ponencia e s t u d i a r á los proyectos que se presenten por unos catalanis-
tas y po r otros.. N i n g u n o de esos proyectos i r á a l a Asamblea, y sólo el que re-
dacte l a ponencia, con sus votos par t iculares y adi tamentos . Se hubiera que-
r ido que el proyecto def in i t ivo fuese aprobado por unan imidad en toda Cata-
l u ñ a . Es to , que s e r í a posible, t r a t á n d o s e só lo de u n r e f e r é n d u m de A y u n t a m i e n -
tos, como se p e n s ó al p r inc ip io , es imposible ahora, que ha de ser sometido a un 
plebiscito popular . 
i Se h a b í a pre tendido conceder los votos en esta o c a s i ó n solamente a los ciu-
dadanos nacidos en C a t a l u ñ a o que l leven residiendo en ella m á s de veinte 
a ñ o s . Pero esto es mate r ia lmente imposible. K e q u i r i r í a u n Censo nuevo con to-
das las molestias, protestas, demoras e inconvenientes. P o r o t r a parte, los ele-
imentos forasteros de C a t a l u ñ a pertenecen, con u n porcentaje m u y elevado, a 
A r a g ó n , Baleares, Valencia, P-osel ión, e t c é t e r a , regiones todas ellas que son con-
sideradas por los catalanes como h i s t ó r i c a y g e o g r á f i c a m e n t e afines a C a t a l u ñ a . 
N o preocupan, s in embargo, en g ran manera a los prohombres de la Gene-
r a l i t a t los votos e x t r a ñ o s a C a t a l u ñ a , y a que t i enen el p r o p ó s i t o de que el pro-
yecto de Es t a tu to que se apruebe ha de%er t a n lóg ico , t a n morigerado, t a n des-
provis to de estridencias y u t o p í a s , y t a n dentro de lo hacedero y de la real i -
dad, que v a a cons t i tu i r una sorpresa y s e r á aprobado por los e s p a ñ o l e s de Ca-
t a l u ñ a , y luego, en M a d r i d , po r los de toda E s p a ñ a , en las Cortes Const i tuyen-
tes. Casi se l i m i t a r á a una r e l a c i ó n de las a t r ibuciones del poder cent ra l y de 
las que corresponden a l Gobierno de C a t a l u ñ a . Y aunque no logren los d iputa-
dos catalanes dar a la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a una c o n s t i t u c i ó n federal, sino que 
se opte por la un i t a r i a , a ú n s e r á fact ible, con una s imple c l á u s u l a de excepc ión , 
el Es t a tu to que proponga C a t a l u ñ a . 
E n la General idad existe en estos momentos l a mejor buena voluntad y una 
o r i e n t a c i ó n rea l i s ta y acertada. Pero nosotros estamos seguros de que esto no 
c o n t e n t a r á a los exaltados. E l separatismo no d e s a p a r e c e r á , y los actuales d i -
rigentes del ca ta lanismo t r i u n f a n t e s e r á n acusados de turb ios y prevaricadores 
¡por lós mismos .que hoy presentan la tendencia m á s acremente t i ldada por las 
masas de demasiado contemporizadora y sembradiza.—Angulo. 
En C'udad Rea' 
B E L G R A D O , 2 . — A y e r h a descargado 
sobre la r e g i ó n de Gni lane , en Serv ia 
El Estatuto de la Universidad!^ hombres restantes, pues e s t a r á com-
Apuesta del mismo numero que la de Ma-
B A R C E L O N A , 2.—El rector ha m a n i - : d r i d . . 
¡ f e s t ado hoy que la ponencia del proyecto j Grupos dlSLieltOS 
IIIU F Q P R I T O n c í n o D C D i n n i o ;de Es t a tu to que ha de regir la Ü n i y e r 
- ; t n l U - U I O - i s i d a d de Barcelona, s e r á entregada ma- B A R C E L O N A , 2.—En l a plaza de la 
ñ a ñ a por la Comisar ia un ive r s i t a r i a a l ' R e p ú b l i c a se fo rmaron esta m a ñ a n a , co-
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de la mo d í a s anteriores, corros de obreros sin 
General idad. Este proyecto s e r á objeto de, t rabajo con los consiguientes mit ines. 
TAS CORDOBESES 
del Sur, una v i o l e n t í s i m a t o r m e n t a . L o s a ^ Ic to fes8 d T t o ^ l o f p e r f f i o s iuna amPl ia ^ r m a c i ó n , . a la que p c ^ n j A ^ ^ e ^ ^ ^ de Se-
•— - - F O concu r r i r cuantos elementos se in te resen 'gundad que diáOlvieron los giupob. r í o s se h a n desbordado, a r r a s t r ando :de EsPafia la siguiente c i r cu l a r : por la Univers idad , y , en p r i m e r t é r m i n o , ; 
PTTTnAr, •P-PAT ! > — f l a t o s rpfer^n-1 CUanÍ0 encon t r a ron las a&uas a su pa- , " D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : D e s p u é s de los un ivers i ta r ios V 'las Asociaciones dé 
^ ^ ^ . . ^ ^ . . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ so. Gni lane ha quedado pa r c i a lmen te .^er en " In fo rmac iones" del d í a 27 del p a - ¡ e s t u d i a n t e s . 
Reunión dé párrocos 
• Derecha6 l ibera l • des t ru ida po r l a i n u n d a c i ó n , y sus'ha-';sa^0 may.0 el admirab le a r t i c u l o del ño-r~Pare"c7 que existe cier to disgusto e n t r e l . ^ 1 * ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 
A sus f i l as e s t á n l lamadas todas l a s ^ ^ pud i e ron salvarse agosta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ elementos univers i ta r ios , f o r - ha 
gentes honradas, todos los que en u n í d e m ó c r a t a s , 8; republicanos radicales. 56; i enormes d i f icu l tades , 
o rden o en o t ro tengan a lgo que de- republ icanos radicales socialistas, 62; so-
cial is tas , 7 1 ; independientes, 9; alianza 
republ icana , 31 ; a c c i ó n republicana, 3. 
fender y amparar . 
L a defensa de los p r inc ip ios enumera-
dos r ec l ama el concurso generoso y abne-
gado de hombres y de mujeres, de la-
bradores y comerciantes, de obreros y 
patronos. Ante las p r ó x i m a s elecciones 
para las Cortes Const i tuyentes, en las que 
l a v ida de l Estado v a a ser nuevamente 
es t ruc turada , nadie D E B E n i P U E D E 
quedarse en casa; s e r í a una d e s e r c i ó n . 
H a y que sacr i f ica r apasionamientos, co-
modidades, dinero... como en l a guerra... 
como ante los grandes pe l igros ; prestar 
c o l a b o r a c i ó n y de r rocha r ac t i v idad para 
loarar el t r i u n f o ; h a y que asegurar la 
v i c t o r i a l l evando a l Pa r l amen to U N I C A -
M E N T E a candidatos formados, conoce-
dores de los problemas reales po r estar 
en contac to con ellos, paladines valerosos 
y sinceros de l a soc io log í a c a t ó l i c a , que 
de u n a mane ra p ú b l i c a y antes de la 
e l e c c i ó n propaguen como propios nues-
tros p r inc ip ios , garan t izando que en las 
Cortes no h a n de ser f iguras decorativas, 
sino l a avanzada v ig i lan te , cu l t a e Infa-
t igable, que Imponga con la serena y ra -
bonada e x p o s i c i ó n de l a Ve rdad el respe-
to y el t r i u n f o de nuestras ideas. 
M e d i t a d que ellos son la G a r a n t í a y el 
A.lerta. Si en l a d i s c u s i ó n no t r i u n f a n , to -
dos sabremos que h a sonado l a ho ra del 
m á x i m o sacr i f ic io . 
E l m o m e n t o es t rascendenta l ; quien no 
colabore, p o r comodidad o p o r derro t i s -
t a pesimismo, ante D i o s y l a H i s t o r i a es 
responsable. E s p a ñ a a ú n t iene reservas 
sobradas p a r a c o n j u r a r el pe l ig ro que la 
amenaza. A C C I O N N A C I O N A L viene a 
recoger las ansias de r e d e n c i ó n que sien-
ten todas las clases sociales, p a r a ase-
g u r a r a los e s p a ñ o l e s y a E s p a ñ a u n 
t r a n q u i l o porven i r . 
Triunfan los republicanos 
de derechas 
sometido proyecto de estatuto ^ o r v , ^ «io,fofw. ™.i™i,™i.v,o„fQ tandoles ante todo como medio m u y a examen del claustro, p r inc ipa lmente : . ., . , , . , . . .„rs^An ciendo noble l l amamien to pe-lal 
rogarle ello no tiene mcon-b l icana j Ulano. 9 dt? é e r e c h a l i be ra ' ^en i en t e , el día 5, del actual. , .y c.oinci-! 
republ icana; Amieva , 8 republicanos iz- dl9ndo_ con 'os p r o p ó s i t o s de algunos 
C U E N C A , 2.—En l a m a y o r í a de los 48 q 
mun ic ip io s en que se h a n celebrado elec-1 *: 
clones, han t r i u n f a d o los republicanos 
de derechas. 
Un motín i 
sacerdotes de su respectiva demarcac ión , 
O c i l O generales a la reserva par roquia l . P i d i ó que procuren interesar, 
—; : a todos ios sacerdotes a la obra de la* 
B A R C E L O N A , 2.—Hoy han cesado en e n s e ñ a n z a rel igiosa del pueblo, y de una 
sus cargos y mandos ocho de los genera ¡ m a n e r a p a r t i c u l a r e n s e ñ a n z a catequista; 
les que h a n pasado vo lun ta r i amente a' R e c o m e n d ó que asocien a los seglares a 
la reserva. Con ellos cesan la m a y o r í a la obra del apostolado y que no olviden 
los generales de la r eg ión y se ha cono las reiteradas exhortaciones del Papa a 
un m o v i m i e n t o de altos cargos mi - organizar y desarrol lar la Acc ión Ca tó -
es como no se recuerda en Barcelona I l ica . H a b l ó de la p r ó x i m a solemnidad del 
Es ta m a ñ a n a el c a p i t á n general se la-1 Corpus, y d e p p u é s de lamentar que las F E R R O L . 2.—En el pueblo de Moeche conjunc . ión republicano-socialista y 7 re- iviven del t rabajo que pres tan a " A R C ', 
se amot ino con t ra el p á r r o c o por creer for inis tas E n C o a ñ a el aica!de C o m u n ¡ . especialmente los corresponsales admi- mento ante los periodistas d« la impor- actuales c i rcunstancias imp idan que en 
que albergaba en la casa rec tora l a un ca ]og republicanos han obtenido m a - n ^ t r a t i v o s y t e legrá f i cos , que. con'o us- tancia concedida por E L D E B A T E en su;Barcelona se celebre la p r o c e s i ó n t r ad i -
cacique de Rabade que l l egó pa ra inter-
v e n i r en las elecciones municipales . A n -
te el t e m o r de que asa l ta ran l a casa rec-
t o r a l el cacique se d i r i g i ó al pueblo des-
de u n b a l c ó n y di jo que e ra delegado del 
gobernador. I n t e r v i n o l a Guard ia c i v i l 
que de tuvo al p á r r o c o y a l supuesto de-
legado. Conducidos a F e r r o l , el juez de-
c r e t ó la l ibe r t ad del sacerdote y dispuso 
que el o t r o detenido pasase a l a cá rce l . 
En Hueiv? 
y o r í a , pero s in especificar. 
Protestaj por irregularidades 
ted sabe, sólo cobran con arreglo a la i n f o r m a c i ó n de Barcelona, sobre unos su-icional . d i jo que esperaba que dicho ho-
venta de ejemplares y al importo^del cerJPues^os incidentes mi l i t a res del d í a 28. menaje p ú b l i c o a J e s ú s s e r í a procurado 
vic io i n f o r m a t i v o respectivamente " Califica de inexacto y marcadamente ten- en todos los pueblos y que solamente sea 
No vemos en este "asunto o t ro aspecto'^e11*^030 ê  escri t0 ' aparecido con el pro- supr imida la p r o c e s i ó n del Corpus por 
Hemos recibido e l . s iguiente te legramaique el de la s u s p e n s i ó n de un p e r i ó d i c o p ó s i t o de in(Juietar a la o p i n i ó n . inconvenientes graves, pero no por pe-
con ruego de p u b l i c a c i ó n : • |y, aunque de dis t in tas ideo log ías , c u m - ¡ Desdf ln̂ SO, hemos de msis t i . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N 1.—Loslp,imos un deber de c o m p a ñ e r i s m o al d i > S Cierto el hecho de los correct ivos mi - dar 
miembros de la C o m i s i ó n gestora y el se i f ^ i ™ ^ al Gobierno en l a v o r 
c re ta r io de la Casa del Pueblo, con lar^i1^^1103. 'os.per,io<?istas-
guard ia c ív ica , i r r u m p i e r o n en los 
gios electorales destrozando todas las 
ñ a s y agrediendo a los componentes de '"^í? de sus companeros cordobeses 
H U E L V A , 2.—Resultado de 15 puebles: lias mesas-y a un candidato: m a l t r a t a r o n _ _ F i r ™ a n este escri to don Rica rdo 
de nuos- nel 
esde luego, he os de in s i s t i r en que q u e ñ e c e s . R o g ó que procurasen recomen-
a los c a t ó l i c o s que el d í a del Cor-
Jfl por el c a p i t á n general a l coro- pus hagan p ú b l i c a p r o f e s i ó n de fe y amor 
• Parache, d e s t i t u y é n d o l e del :a J e s ú s engalanando los balcones de sus 
^g.por causas to ta lmente ajenas a las quej 
radicaríafdere^^ ^ J T ^ Í ^ Í 6 ^rdGb,a"^ í a d r t d . heCh0 pÚblÍCas en ia Prensa f \ 
Se t r a t a de uno de los coroneles m á s | 
prestigiosos del a r m a de C a b a l l e r í a , y 
Una falla para el día 
« ^ ! • « . , . 0 • s » á s ^ r s s ^ ^ r ^ 1 ? . • . d e S a " J u a n ' 
I I : — • »«•»•> — • ^ S « f ^ ^ a - t e f r S , 4 S b | S n o c ^ p l ? S S S M . BARCELONA, r - e ^ . , a a a . «.„ 
En Huesca 
y adjuntos de las mesas se negaron a 
cons t i tu i r las nuevamente, mien t ras sus 
L i b e r a l " : y los redactores don 
Francisco A r é v a l o . don Pedro 
H U E S C A . 2.—Los datos de la p rov in -
c ia son los siguientes: Polea, 6 radicales, 
3 de la A l i anza Republ icana ; B o l t a ñ a , 4 
radicales. 3 republ icanos; Ta rd len ta , 2 de 
Que nadie vaci le en ponerse como pue- l a derecha republ icana y 8 radicales so-
da al se rv ic io de E s p a ñ a . I n s c r í b a s e us- c la l i s tas ; Loa r r e , 9 obreros radicales; 
ted y colabore como en cosa p rop ia , en Graus, 10 de la U n i ó n de Juven tud Repu-
A C C I O N N A C I O N A L . " b l i cana y 1 federa l ; Loporzano, 6 de la 
¡ A g r u p a c i ó n Republ icana rad ica l ; An ié s . 
'"""^ ' " t ^ ± z z i ^ z z z z z z ^ : z ^ s |¿. radicales, dos de la derecha republica-
,.-1 f r a n c i s c o Areva lo . don Pedro NnUo-ués t a r - N i unos n i ot ros han de:iado de g u a r ' ¡ Juan 86 PrePara. en Barcelona, por ¡os 
, v don PafTpl Pin^Hn • Hnr, r w n ^ i H a r p ú b l i c a y pr ivadamente el decoro que i eiementos valencianos y al icantinos, la 
P ^ r . f v n ra d i re^ror d ^ F^l Defpn^or p ^Vir r !n ^xioe el u n i f o r m e . Tampoco t ienen nada c e l e b r a c i ó n de una falla al estilo de las 
Guard ia c i v i l en n ú m e r o suficiente para ^ d i ; e c ^ ^ a ^ o r e s SoS V i c t ó r i a n ^ ^ e ver- sino m ^ a l cont ra r io , con ten- hogueras .de Alicante . La fa l la s e r á plan-
V i c t o n a n o lencias y ma,nejos comunistas, que se ha tada en la noche del 20 al 21 y d u r a r á i m p e d i r nuevos atropellos velando por 
la pureza del sufragio. E n este sentido 
se ha telegrafiado a l Gobernador c i v i l . 
A c t ú a el Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
Pocas protestas en Sevilla 
Agui le ra y don A n t o n i o F e r n á n d e z Cante-
ra ; loa redactores de " L a V o z " , don R a -
fael Gago, don Manue l Alonso v ' don Ado l - ciales el general LÓPez Ochoa 
c r e í d o obligado -a r e p r i m i r en otros ol i - l hasta el día. de San Juan. E n t r e los fes-
S E V I L L A , 2.—El gobernador ha ma-
nifestado que h a b í a pocos pueblos en que 
ese hub ie ran hecho protestas por las elec-
ciones del domingo- De Oás tá l l e i a de la brioas óe camas, encontrarom u n c a r r o i n a ; L ieza , 6 republicanos; S a r i ñ e n a , 5 de 
que c o n d u c í a dos camas v las destroza-i l a derecha republ icana ; Binesar, 2 rad i - yues ta se h a anunciado el env ío de una 
ron . E l v a l o r de las p é r d i d a s asciende a l é a l e s , 2 comunistas y 2 republ icanos inde- pro tes ta por i r regular idades de la elec-
c ión . 700 pesetas. 
Fijación de jornales 
pendientes. 
En Jaén 
J A E N , 2.—El resxiltad'o de las eleccio-
fo Torres, y los corresponsales don F r a n -
cisco Quesada, don Manue l V i g u e r a y don 
D o m i n g o G. Santos. 
* * » 
El conflicto de Cardona 
tejos, h a b r á una t r aca de m á s de m ü 
metros, un acto de confra ternidad cata-
lanovalenciana, y pasacalles musicales, 
como en Valencia . 
Los alumnos de ingenieros 
industriales 
B A R C E L O N A . 2.— La Asoc i ac ión de 
Z A M O R A , 2.—El gobernador c i v i l a l 
l j>losa^y los obreros de muebles de Ren- j t ener n o t i c i a de que se pagan jornales nes de 43 pueblos, es el s igu ien te : repu-
blicanos, 105; socialistas, 102; c o n j u n c i ó n , t e r í a . E s probable se cree a q u í una D e - | m í n i m o g de y "1,50 pesetas p o r t r aba-
legacion del Traba jo . |1og agricolag e ¿ Ornadas agotadoras. 
Muer© una víctima ¡ c o n s i d e r a n d o el hecho como u n a explo-
— t a c i ó n de l a mi se r i a humana , y con obje-
de los sucesos 
S A N S E B A S T I A N , 2.—En e l Hoep l t a l 
c i v i l ha fal lecido h o y el obrero pesque-
r o F ranc i sco L ó p e z , v í c t i m a de los ú l t i -
mos sucesos. 
E n el pue r to de Pasajes se advier te 
a n i m a c i ó n en las faenas prepara tor ias 
de los barcos pesqueros, a n i m a c i ó n que 
es presagio ce que p r o n t o r e a n u d a r á n 
los huelguis tas el t raba jo . Se esperan ó r -
denes de l a C o m i s i ó n que ha ido a M a -
~dirid, p a r a acatar e l laudo del Gobierno. 
H o y se ha realizado l a bo tadura de un 
nueva barco pesquero, propiedad del ar-
m a d o r Celestino de la Cruz. 
En un ferrocarril 
Z A M O R A , 2.—El alcalde del pueblo de 
Requejo h a comunicado al gobernador 
que l a empresa cons t ruc to ra del ferro-
c a r r i l de Z a m o r a a C o r u ñ a alegando que 
e l Es tado no paga las obras ejecutadas, 
despide a los obreros y se teme u n con-
f l i c to , dada la a g l o m e r a c i ó n de t rabaja-
dores. 
Cesa el paro de obreros 
to de ev i t a r en l o posible los conf l ic tos 
sociales y de orden p ú b l i c o , ha dispuesto 
60; m o n á r q u i c o s . 4. 
En Las Palmas 
L A S P A L M A S , 2.—16 republicanos, 16 
, i socialistas y 7 independientes. Se han 
que en o sucesivo mien t ras no se resue - d do s JintorescoPs de Ia SUplan tac ión 
va por la super ior idad los jornales m m l - j , votos 
mos que h a n de r e c i b i r los jo rna le ros de 
Zamora , se pague a los obreros del cam-
po como Jornal m í n i m o 3,50 pesetas p o r 
j o r n a d a de ocho horas . L a d i s p o s i c i ó n se 
p u b l i c a r á m a ñ a n a en el " S o l e t í n O f i c i a l ' ' 
de la p r o v i n c i a . 
Triunfan once independientes 
S I G U E N Z A , 2.—En las elecciones, han 
resul tado elegidos once independientes y 
un socialista. Las fuerzas de tendencias 
moderadas h ic ie ron una cand ida tu ra se-
g u n t i n a de independientes, que obtuvo 
esa v i c t o r i a aplastante. H a y g r a n entu-
siasmo. 
P a r a l o s o b r e r o s p a r a d o s 
S E V I L L A , 2 .—El Gobernador h a comu-
nicado que h a b í a rec ib ido numerosos do-
nat ivos con destino a l paro forzoso, entre 
ellos, diez m i l pesetas de la casa I b a r r a 
y C o m p a ñ í a , c inco m i l de H i j o s de I b a -
r r a y c inco m i l del Presidente de l a C á -
m a r a A g r í c o l a . Los funcionar ios de H a -
Seis concejales de 
Acción Nacional 
L E O N , 2.—Los datos recogidos de 28 
A y u n t a m i e n t o s son: 123 republicanos de 
var ias clases; 25 m o n á r q u i c o s , 18 socia-
listas, 11 indefinidos, 15 agrar ios repu-
blicanos, 29 de l a c o n j u n c i ó n republica-
na-socialista y seis de A c c i ó n Nac iona l . 
Estos t r i u n f a r o n en R I a ñ o , donde son 
m a y o r í a ; el resto e s t á f o rmado p o r dos 
independientes y un republ icano. E n Cis-
t e rna : t res obreros, u n independiente, 
tres m o n á r q u i c o s conservadores y cinco 
T A R R A G O N A , 2.—En 12 pueblos sa-
l i e ron t r i un fan te s los candidatos republ i -
canos de diversas filiaciones. E n Santa 
B á r b a r a , Ul ldemol inos , Uldecona, Godall 
y Masderverge, t r i u n f a r o n los repub l i -
canos de la Derecha. E n San Carlos de l a 
R á p i t a fué r o t a una urna , pero se prosi-
g u i ó la e l ecc ión . 
En Toledo ide 3-630-786.45 pesetas 
B A R C E L O N A . 2.—Un secretario del go-j 
bernador c i v i l ha marchado esta m a ñ a -
T A R R A G O N A . 2.—La Asoc iac ión de l a ,na a Cardona para en u n i ó n del alcal-
prenisa ha d i r i g ido te legrama a l m i - !de de Manresa , s e ñ o r Selva, con t inuar 
n is t ro de la G o b e r n a c i ó n i n t e r e s a ñ d o e' |las gestiones para resolver el conflicto 
l evantamiento de la s u s p e n s i ó n d e ;de aquellas minas, pues ahora se em-| 
" A B C". piezan a d i scu t i r las bases presentadas i A 'urnnos de Ingenieros Industr ia les ha 
.» . » — _ _ _ _ 'por los obreros. nublicado una nota en la que manifiesta 
i • ' A- • . I Ia necesidad de que se revise el clau1;-
Impresion O p t i m i s t a ] t r o de aquel centro docente y protesta 
^ - ~ r ~ ide la f o r m a c i ó n del cuadro de e x á m e n e s 
B A R C E L O N A . 2 . - E l gobernador ma-, que c o n c e p t ú a n Inaceptable. Hace con^-
— : ! " l f e s t o « u e h a b í a regresado de Cardona ta r que p e d i r á t a m b i é n , j u n t o con la ro-
BPTflC nínnf5Pn,M U1SeCreltan0' qUe ha.-!o COn OS ^ t r o n o s v i s i ó n de la Escuela, la ce l eb rac ión d ' n -HCTOS P SDOSOF 7 ]lS F0BRT-OS Plant.eado un t r o del plazo m á s breve posible de M 
< confl icto. Unos y otros le manifestaron1 menes con t r ibunales calificadores for 
.as bases por las que l l e g a r í a n a u n i m a d o por ingenieros aienos al ¿ c t u a l 
acuerdo. E ^ s á b a d o v o l v e r á n a reunirse.! claustro. Quiere l a Asoc iac ión que en 
* Á f S £ ? S ^ r ^ f T Í V « 'l0S cursos venideros, los profesores de la 
Anad io que en Calella h a b í a c a í d o una Escuela sean verdaderos mae^^ro^ 
avioneta t r i p u l a d a por un of icial de l a jcomo hasta ahora, celadores 
Mar ina , a l que acampanaba un medi-j c ient í f icos , 
co, los cuales, a l parecer, e ran portadn-
Z A R A G O Z A , 2.—Por i n i c i a t i v a de l a 
[ Juventud de San Pablo y acuerdo drí l a 
En TarrapOna |Un ión diocesana de Juventudes Cató l i -
cas, se celebra desde m a ñ a n a en la igle-
sia de San Pablo una misa de c o m u n i ó n 
para r o g a r por E s p a ñ a . L a v í s p e r a del 
Lorazon de J e s ú s h a b r á en dicha ig le4res de proclamas, que cree fueron auto-l 
f i a una v i g i l i a de la A d o r a c i ó n Noc tu rna , r izadas p o r el gobernador c i v i l de Ma-i 
Para las obras de! Pilar ^ l l á ' Ambos han quedado detenidos pre-i 
ven t ivamente en el A y u n t a m i e n t o de Ca-
y no, 
técnico-
Reunión de la izquier-
da catalana 
Z A R A G O Z A . 2.—La s u s c r i p c i ó n para¡lella. É f gVber'nador^ha'en^ B A R P F T rvNTA 9 0771 Z — 
las obras del P i la r , alcanza hoy la suma|agentes para que le informen de lo que tido - - ' l l a . re"nido el par-
T O L E D O . 2.—Los datos t o d a v í a in-
•ompletos de las elecciones en la provin-
cia acusan 211 puestos para l a Derecha 
republicana, 103, pa ra loe radicales, 139 
p a r a los radicales socialistas, 142 p a r a los 
socialistas, 20 p a r a los independientes y 
agrícolas 
Z A M O R A . 2.—En el pueblo de Puente 
l a P e ñ a los obreros a g r í c o l a s h a n dado 
p o r t e r m i n a d a l a hue lga de brazos c a í -
dos. 
E n el Gobierno c i v i l se h a ab la r to una 
s u s c r i p c i ó n en f a v o r de los obreros pa-
rados ; h o yse han recib 'do t res donat i -
vos que suman 4.500 pesetas. 
r ienda miP nv^ r nprHhie rnn miq haberes Llco " l u i i d i q u i u o a uuusci vauuies y uiuuu s ^ - o - i ^ ^ . ~v/ ~a i 
recaudan 7 n Í S l l T l ^ e S Z corra l is tas . Estos son personas de o rden , i l 4 pa ra los m o n á r q u i c o s . 
con el m i s m o fin. T a m b i é n h a b í a r e c i b i - ! ¡ f ^ En ValladOÜf' 
do un te legrama del ma tador de toros ^ f3 - , ?0^ .8 - "13"0 ' ^ s t i e r n a y ^ a Kooia , 
M a r c i a l La landa . en que le anunc ia e l idonde f tr™nf? ?0 í u e favorable a las. VAT.T.ADOTilD, 2 . - 0 1 m e d o : 11 repu-
envio a l a lcalde de 6.500 pesetas, impor t e ¡ 3 ^ r d a ^ P e ñ a f i e l , 8 republicanos y 4 
l í qu ido de la co r r ida que d e b i ó torear ^ ^ l ^ 0 ^ dP¿esto con resPecto a conservadores; Tordesi l las , 12 repúb l i ca -
lllllinilllH!IIIIBIIIIIBI!IIIBillllB¡lll!eailll!B¡IIIIB!IIIID:i¡ 
F U M A D O R E S 
Se ha l lan de venta en todos los 
estancos los c igar r i tos 
" S e ñ o r i t a s " 
de la F á b r i c a " L a F l o r de la Isabela", 
de M a n i l a 
izquierda republicana catalana 
aue t r a to de las p r ó x i m a s elecciones 
ahora acuerdos. de Va l lca rca . Se ha solucionado l a huel-! 
ga de las Sederas Ba rcelonesas, en la i 
que t r a b a j a n 1.100 obreros. 
el domingo an te r io r en Sevi l la y que fué 
suspendida, can t idad que dest ina a los 
obreros s in t raba jo . 
tt • • 
B I L B A O . 2.—La Sociedad A l t o s H o r -
nos ha donado 25.000 pesetas con destino 
a l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a para Tos obre-
ros sin t raba jo . 
• • « 
C A R T A G E N A . 2.—Pasa de 100.000 pe-
M A L A G A . 2.—Los datos incompletos de 
la p r o v i n c i a son: 82 radicales socialistas; 
78 social is tas; 71 de al ianza republ icana; 
5 radicales ; 15 de derecha republ icana. 
En Oviedo 
nos; Med ina de R í o s e c o , 8 republicanos 
En M á l a C 1 8 socialistas y 4 Independientes; Becerro. 
. ' ;9 republ icanos; San R o m á n de O m i j a . 
O V I E D O . 2.—Se reciben m á s datos de 
setas lo recaudado pa ra m i t i g a r l a cr is is! las elecciones en la p rov inc ia . E n V i l l a -
Í^An1^' dandose t a m b i é n o c u p a c i ó n a y ó n t r i u n f a r o n 6 republicanos y 6 g a r c í -
D o i c a m a i d ! ! t ^ Í L W 
^ IUI 6 ^ c u e u ua» ue i » aw.uuu pesetas. lcales sociaiistaa y 4 de l a derecha r e p u - l r í a de los pueblos. N o h u b o incidentes . 
9 republ icanos; Berruecel, 5 republicanos 
y 2 socialistas. 
Elecciones en Vitoria 
V I T O R I A , 2.—Se han celebrado las 
elecciones en los colegios cuyas urnas 
fueron rotas, y h a n resul tado elegidos 
tres nacionalistas y dos republicanos. 
En Zamora 
Z A M O R A , 2 — L o s resultados de Jas 
elecciones acusan el t r i u n f o de los candi-
35 obrero., en huelgal 
% m a f e de | ^ 
B A R C E L O N A . 2 . - L o s obreros d e 1 i d r & a í a b ^ <le, l a C # 1 
puer to afiliados al Sindicato U n i c o h a n i t r o n o T " ^ ^ 0 r „ , ^ r s . ( ' . . I í e f a d o el Pa-
'presentado separadamente 
t ivos pat ronos unas petici 
ique les dan un plazo hasta 
las cua t ro 
gan 
haga 
t r a r io a b a n d o n a r á n sus tareas. Algunos 
pa t ronos del puerto han v is i tado a l go-
i r a * vT -rrancisco 
ua t ro , para que los obreros que ten-: mosna V c ' i i l ü o i n S t ^ n n qn-e . P e d í a n H 
no afil iados al Sindicato Un ico se: g a b á n l 7 \ o ^ v \ ^ ^ n ^ 86 H 
n . d e l a C. N . del T . E n caso con- « "o , p r o f e r í a n amenazas. 
Auto de procesamiento' 
bernador civi l* para poner en su conocí - , B A R C E L O N A . 2.—-El Juzgado ha dicta 
mien to esto, y el s e ñ o r Companys dijo ^ a u t ° de Procesamiento fijando u n i 
k 0,116 no s a b í a nada ^ asunto, pero que nanza .de 5.000 pesetas para l a l iber tad 
f r a " 6 0 ^ ^ " ^ 11 llbert!ld ^ ' i S ' a S d T S a c o ' a ^ S a d ? 
La guardia de a s a l t o ^ n ? . ^ hecho * « 4 * £ ¡ 
Arrollado por el tf^n B A R C E L O N A . 2.—El gobernador c i v i l ! 
ha recibido al jefe super ior de P o l i c í a , se- BA'RPTT'T rvMA o T- ; — 
ñ o r M e n é n d e ¿ , el cual le d ió cuenta de ^ F ^ n j u e í f u n X r ^ f l ^ 
.que se h a b í a n ya elegido 40 hombres para 
la guard ia de asalto que se f o r m a r á en 
'Barcelona y que a h o r a se seleccionan los 
on di 
- a r ro l lado a uiiH 
mozo de t ren l lamado Vicente Valles Z J 
honero, a m p u t á n d o l e ambas piernas 
estado es g r a v í s i m o . 
E L D E B A T E 
M A O K I U . — A l i o A A l . — J N U m . « . a i » 
N u e v e m i l i t a r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e I A l c a l á Z a m o r a r e i n t e g r a 
s u f o r t u n a a E s p a ñ a 
E| autocam en en que iban chocó con un carro en la carretera 
y se estrelló contra un muro. Quincailero muerto en una re-
friega con la Guardia Civil 
VEINTE MIL PESETAS DEL " G O R D J T E N BILBAO A UNA VENDEDORA 
N u e v e m i l i t a r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e ' t i r ^ . b a * < ? u , € t e a 5 f f f , a";-
v e i s a n o de la l i b e r a c i ó n de la v i l l a du-
A L M E R I A , 2.—En l a car re tera de Gra- ,a ^ j . ^ car l is ta , 
nada un a u t o c a m - ó n ocupado por m . i i - ia caiie de Ronda, desde un se-
tares, que hacia d ia r iamente eá viaje d-es- gUndo piso, se cayó del ascensor Polonia 
de el campamento de Sutomayur, s« en-
c o n t r ó con doo carros, choco con uno c ¿ 
ellos y , perdida la d i r e c c i ó n , fué a dar 
con t r a el m u r o de una finca inmediata . 
E l golpe fué t e m b l é , y r e s u i t ó el co-
che desLroxado y todos sus ocupantes, 
Son ahorros sacados J extranjero 
durante la Dictadura 
R o d r í g u e z , y r e s u l t ó con la doble frac-
t u i a de la p ierna izquierda. 
A t r o p e l l a d o por un "auto" 
l e r í de ¿ e v i l l a a Dos Hermanas . Le t n ^ f * ™ t t n ü m f s ^ u ^ ^ r a ^ ' ^ t o u " rece e Í o s ^ l a estamPa de b o r r l -
los r o n apreciadas tres heridas estrelladas ra ^ 1 ^ E s n a ñ a co Pardo. cargado de bot i jos . De l ronza l 
p en el v é r t i c e de la cabeza y o t r a her ida J a ^ f P " ? ^ l ^ ? ^ dPl asno, t i r a 1A fl^r* «ftoaa. de ves t i r 
heridoe. 
Acud ie ron var ias personas en aux 
de los heridos y fueron 11 evadas a 
Casa de Socorro, donde acudieron 
gobernadores o-v.- y u i jJ tai .. ..;as ^ . 
sonalldades. E l c a m i ó n iba conJuc.do po; 
el soleado de Ingeniaros Suivo t ío r ü a - . 
M a r t í n e z , y p e r t e n e c í a a los batallones 
que e s t á n acampados en Sotomayor. 
Loe h e r i d a son: el comandante K n r l -
que Duar te , de cuarenta y ¿eis a ñ o s , na-
t u r a l de San S e b a ^ u á n , con f r a c t u r a de 
las dos piernas; c a p i t á n f r anc i s co Po-
d w o , de t r e u i t a y dotó áfioé, de Cartage-
na, con heridas en la r e g i ó n f r o n t a l y 
cerv ica l y contusiones; teniente I s ú l o r o 
Cuerda L á z a r o , de cuarenta y tres anos, 
de Zaragoza, con heredas en la p .erna de-
recha; a l f é i ^ z Valder rama, de cuarenta 
a ñ o s , de Paiencia, con her ida en un 
labio y erosiones t a la p i e i n a ; a/•• - >-
A n g e l S á n c h e z Vendorzi l , de cuarenta 
a ñ o s , d'e L o g r o ñ o , con srosiojies en la 
p i e rna y en la cabeza; a l férez i io rnardo 
Pastor S á n c h e z , de cuarenta anos, 
Cuenca, con hermas en la cara y una 
mano, y ro tu ra de hueot> u 
f é r e z J o s é Maestre, de cuarenta y dos 
a ñ o s , de Valencia, oon heridas en un de-
do; a l f é r e z Manuel ü n d e r g a r a y , de vem-
t is ie te ^ / ¿ ^ ^ ^ y ^ f l í Abaron en el comercio de M i g u e l A l e n t o r 
p a r r a U l , e ^ o n % a ^ o r ^ 3 / ¿ ^ r l í - i ropas y efectos valorados en 15.000 pe-
SEVILLA, 2.—Durante la madrugada 
E n el m i n i s t e r i o de Hacienda h a n fa-
c i l i t ado la siguiente copla de una car ta 
del jefe del Gobierno: 
"2 j u n i o 1931 E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Indalec io Pr ie to . Querido Indalecio: 
Como usted sabe cuando la D ic t adu ra 
d e s e n v o l v i ó el sistema de mul tas ext ra-
ord inar ias y deportaciones, yo, favoreci-
do hab i tua lmente por la p e r s e c u c i ó n de 
a q u é l l a que c o r r e s p o n d í a a m i ac t i tud , 
t o m é la p r e c a u c i ó n de s i tuar parte de 
m i ahor ro profesional, para lo cual me 
S e b a s t i á n M o r a C ó r d o b a , a tropel lado por • francesa eme const i tuvera un 
!el a u t o m ó v i l K . F . D_. 498, en la c a r r e - e n renta rrance-
i A P . W 0 DE C I N M S e e s t a b i z a l a m o n e d a 
O B M í l 2 , 0 0 0 VISTAS 
m S M D O 
HA SIDO INVENTADO POR LOS 
FRANCESES 
Han llegado a París los primeros 
extremeños vendedores de botijos 
EL AÑO, SEGUN DICEN, SE 
PRESENTA MAL 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 2 .—Ent re l a co r r i en te t r e p i -
dante y ru idosa del P a r í s callejero, apa-
  t i       i  
en la r e g i ó n occipi ta l . Su estado es gra-
ve. Parece que iba por la car re tera algo 
mareado y en una de las curvas fué a l -
canzado por el v e h í c u l o , sin que pudiera 
evitarse el accidente. 
Atraco de 500 pesetas 
T E R U E L , 2.—En el pueblo de Samper 
de Calanda, el cura don J e r ó n i m o Oreal 
Poblador r ec ib ió un a n ó n i m o por el que 
se le e x i g í a que ent regara 500 pesetas, 
y que en caso con t ra r io s e r í a fusilado 
y la iglesia quemada por veinte hombres 
que le esperaban en las afueras. Las au-
toridades han realizado investigaciones 
la modesta cartera de valores franceses 
p durante var ios a ñ o s tuve en el " C r é 
d l t L y o n n a i s " para ponerla, no como va-
lor eficiente, pero algo s ignif icat ivo, a dis-
p o s i c i ó n de usted en las horas di f íc i les , 
r e p i t i é n d o l e siempre que de ella p o d í a 
disponer acumulando la doble l iber tad 
de considerar la suya propia y de la Ha-
cienda. Con su a p r o b a c i ó n , acabo de 
disponer que mis 462.305 francos, aho-
r r o de varios a ñ o s , se convier tan en pe-
setas para que é s t a s , a su vez, se invier-
tan en valores de nuestro pa ís . Ese^asa 
es la cant idad, porque es humi lde m i for-
tuna , pero o j a l á los que pueden h ic ie ran 
'o propio Y o sólo me propongo expresar 
y ha sido detenido el j oven J e s ú s Bene-Ila sol idar idad de mis intereses con los 
dicto Oliver , de diez y siete anos, quien naclona]eS y ia plena y fundada confianza 
ha manifestado que e n v i ó el a n ó n i m o con 
el objeto de conseguir dicha cant idad 
para marcharse a Barcelona. 
Un quincallero muerto en una 
agresión 
T E R U E L , 2.—En el pueblo de V i l l a -
nova del Rebol la r tres quincalleros ro-
el setas y se d ieron a la fuga. Alcanzados por la B e n e m é r i t a , se e n t a b l ó entre é s t a 
y a q u é l l o s u n t i roteo, del que r e s u l t ó 
m u e r t o un quincal lero que no ha podido 
ser identif icado «orque c a r e c í a de docu-
m e n t a c i ó n . Se cree que los otros i n d i v i -
duos son los autores de un doble h o m i -
cidio perpetrado hace unos d í a s en el 
pueblo de Vinaroz y que e s t á n siendo 
perseguidos. 
ili!BlllW¡l:¡¡Bilil«i!l»!l!llll¡l!!iailll!BIIÍIIBII!IHII¡l»l!!lllllllill 
fllondí de San tttn'ia. S-MÍDRIO M «tn-tv 
r o d i l l a ; chofer 
nez, de v e i n t i ú n a ñ o s , erosiones en 
pecho y contusiones en la rodi l la . 
E l comandante Duar t e y el ohauffer 
pasaron a l Hoep i t a i ; los restanles her i -
dos fueron conducidos a aus respectivos 
domioiMos. 
E n la aotuialldad Bt ocupaban de ha-
cer Inventar io de los edificios y enseres 
del campamento ¿ « Sotomaye*. por ha-
barse supr imido oon mot ivo de las re-
cientes reformas de los batallones de Si-
mancas y M a d r i d , a l l í destacados. 
20.000 pesetas al "gordo" en Bilbao 
B I L B A O 2.—Se ha sabido que dos de 
los d é c i m o s del bil lete premiado ayer con 
el gordo los juega la vendedora de car-
ne del mercado de abastos E u f e m i a Zua-
zo. Es ta vendedora c o m p r ó los d é c i m o s 
a u n vendedor ambulante y los ha de-
posi tado en el Banco de Vizcaya. Le co-
rresponden 20.000 pesetas. 
Alarma en un "cine" 
C A D I Z , 2.—En Puer to de Santa M a r í a , 
duran te la p r o y e c c i ó n de una pe l í cu la 
eonora, se I n c e n d i ó é s t a . Una g ran hu- | p o r ei Pa t rona to del Grupo EscoJar 
mareda l l enó inmedia tamente la sala 'de RUI7 Z o r r i l l a (antes P r í n c i p e de As tu -
e s p e c t á c u l o s en que se proyectaba la pe- r i a s ; han sjdo nombrados para d icha es-
l íou la y s e m b r ó enorme p á n i c o en el ouela i0g siguientes Maestros: D o n J o s é 
p ú b l i c o . Este b u s c ó precipi tadamente ^ Q o ^ ^ z Cano; don A b r a h a m Pr ie to Ro-
ealida y no ocur r ie ron desgracias mer- !dr i don Aifonso M a i i i 0 G a r c í a y 
ced a la i n t e r v e n c i ó n de los empleados, d o I f Diaz p é r e z 
que recomendaron calma. I n t e r v i n o con| p ^ las 8ecciones de n i ñ a s : D o ñ a 
opor tun idad e s e r ^ i c ^ M a r t í n R i v d o ñ a M a r g a r l t a 
fuego fué ex t inguido ^ r á p i d a m e n t e . |Adaner Muelas y d o ñ a J u l i a Bermejo 
Piden l a construcción de un buque :Valles-
C A D I Z 2.—Ha vis i tado a l gobernador . . . . , 
*1 d i r e c t ¿ r de la Cons t ruc tora Nava l p a - L f ^ " f L ^ * 
r a indicar le que, t e rminada la c o n s t r u c - J o s p ^ ^ 
c l ó n de un b u q u é petrolero, s e r í a preciso Para la c o n s t r u c c i ó n de los nuevos g ru -
despedlr a seiscientos obraros si no se £ o s e f « ^ f que el A y u n t a m i e n t o de 
concede * dicha f a c t o r í a la c o n s t r u c c i ó n , ^ " 0 h.a.dte cons t ru i r en colalK,racion 
de o t ro buque. Se ha telegrafiado en es-LCON el tn in i s te r io de I . P. se ha dispues-
t e sentido a l m i n i s t r o de M a r i n a y 8e¡ to ^ lo.3 exped entes sean incoados d i -
realtean gestiones pa ra conseguir lo K 6 0 ^ 6 1 ^ por el ™lnIst,erio, prese ndien-
E l gobernador e l v ü y l a ^ u n t a de Obras!00 detlos documentos e informes que con 
<Sel Puer to han telegrafiado al min i s te r io c a r á c t e r general determina_el a r t i cu lo 9.» 
que tengo en la e c o n o m í a v en la Ha 
cienda de E s p a ñ a . Si la modestia de us-
ted abr iera paso a la Justicia, a ñ a d i r í a 
que a aquella plena confianza se suma 
t a m b i é n , i l i m i t a d a , la que me inspi ra el 
gestor admirab le y ejemplar de nuestros 
intereses Siempre suyo buen amigo.— 
Nlcc to A l c a l á Zamora ," 
m n i H í i i i n ü ü i B i i ü 
.inmiHiHiHim 
E s c u e l a s y m a e s t r o r 
de Fomen to soliesltando a u t o r i z a c i ó n pa-
r a cons t ru i r el m a l e c ó n del Sur y la ter-
mlnaerfón del de San Felipe, como medio 
para c o n t r i b u i r a e l imina r l a crisis 
obrera . 
Hallazgo de objetos religiosos 
del Real decreto de 10 j u l i o 1928. 
« * • 
BU decreto que a n u n c i á b a m o s d í a s pa-
sados sobre la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . Se anula, inva l idando todas sus 
consecuencias, el Rea l decreto 5 mayo 
. 1913 y cuantas disposiciones comple-
C Ü E N C A , 2.—-En l a carretera de M o - ¡ m e n t a r l a s se d ic t a ron posteriormente, 
t i l l a de Palancar f u é encontrado un bul - !Asimismo son anulados todos los trasla-
t o envuelto en p e r i ó d i c o s , que c o n t e n í a dos de inspectores acordados l ibremente 
u n c r u c i f i j o y unas estolas, que se cree y i a a d j u d i c a c i ó n de destinos hecha a ins-
per tenecleron a a l guna iglesia incendia- pectores de nuevo ingreso. Las plazas que 
da en Valencia . L a Guard ia c i v i l ha en- en consecuencia queden vacantes se pro-
tregado dichos objetos a l a au to r idad . i vee rán mediante concurso de a n t i g ü e d a d , 
— L a dispewlción del t ras lado de l a s c i v o M a d r i d y Barcelona, que lo s e r á n 
Of ic inas de P ó s i t o s a M a d r i d ha contra- p0r concurso opos i c ión pa ra lo que se 
r i ado a la p o b l a c i ó n y a los pueblos de d i c t a r á n las correspondientes normas, 
l a s e r r a n í a , por ser dif íci l las comunica- Mien t r a s se t r a m i t a n y resuelven los con-
ciones,^ l o que per judica m u c h o los inte- cursos q u e d a r á n los inspectores en co-
m i s i ó n de servicio en sus actuales desti-
nos. 
L a a n u l a c i ó n de los nombramien tos no 
L i q u i d a los modelos de trajea y abr igos 
de esta t emporada a precios reducidos. 
Alfonso X I L 18 T e l é f o n o 13822. 
iiiiininiwiSiHiiiiifliii!» 
E l s e ñ o r M a r c h , l i b r e d e 
v i g i l a n c i a 
del asno, t i r a la figura a ñ o s a , de ves t i r 
severo, de un e x t r e m e ñ o . Los botijerexs, 
que se l anzan a l a v e n t u r a y se i n t e r -
nan en este mundo ve r t ig inoso e indo-
minable , pa ra ellos, como sus antepasa-
dos se I n t e rnaban en las selvas de A m é -
r ica . 
E s t a t a rde t ropezamos con uno de 
ellos. E s t a b a ent re u n g u a r d i a y un c h ó -
fer de elegante un i fo rme . E l g u a r d i a es-
c r i b í a ante los ojos saltados y boca en-
t r e a b i e r t a del vendedor de alcarrazas, 
que i gno raba de q u é le acusaban, por 
desconocer el f r a n c é s . E l elegante c h ó -
fer r ec l amaba i n d e m n i z a c i ó n porque el 
asno h a b í a rozado levemente una a l e t a 
del au to . 
M a l lo pasan en el cv^nienzo de esta 
temporada , estos hombres recios, ven i -
dos de E x t r e m a d u r a en t r e n hasta " l a 
r aya" , como designan l a f ron te ra , y des-
de a q u í a r r a s t r ando a sus rucios . 
Dos bo t i jos rojos h a b í a vendido nues-
t r o i n t e r l o c u t o r a las tres de l a tarde de 
hoy, bot i jos que el a ñ o pasado se ven-
d í a n has ta 10 y 1 1 francos, y p o r los 
que h o y no les pagan m á s que 6 ó 7 y 
a ú n 5 francos. H a y en P a r í s unos cua-
renta e x t r e m e ñ o s y en conjunto , en v a -
rias ciudades de Franc ia , m á s de cien. 
E l vendedor de que hablamos no sa-
be n i una p a l a b r a de f r a n c é s . N o h a b í a 
venido nunca, y este a ñ o se ha decidido 
con o t ros seis novatos de Sa lva t i e r r a , 
todos cons t ruc tores de las a lca jar ras . 
E l a ñ o pasado t r a j e r o n la m e r c a n c í a a 
P a r í s vendedores exc lus ivamente ven-
dedores, pero en v i s t a del buen é x i t o , 
los siete artesanos citados decidieron co-
r r e r este a ñ o l a aventura , embarcando 
e n P o r t u g a l 
110 escude^ la libra esterlina 
AYER ESTALLARON DOS BOMBAS 
EN LISBOA 
Un muerto y siete heridos 
U S B O A . 1.—Se ha publ icado el de-
creto de e s t a b i l i z a c i ó n de l a moneda a l 
t i p o de 116 la l i b r a es ter l ina para el 1 
de Julio. L a nueva moneda por tuguesa 
s e r á el escudo oro de 7,39 g r amos de 
peso con ley de 900 gramos . Los ac tua-
les b i l le tes de dos escudos y medio, cinco 
escudos y diez escudos s e r á n sus t i t u i -
dos po r monedas de p la ta del m i s m o va-
lor . 
L a l i b r a Inglesa c o n t i n u a r á teniendo 
curso lega l . V a l d r á 11 escudos y la me-
dia l i b r a t a m b i é n t e n d r á curso legal . -
C ó r r e l a Marques . 
El Banco de Portuo-a! 
Se a p r u e b a l a r e f o r m a 
e l e c t o r a l i n g l e s a 
Ha empezado el proceso contra 
lord Kylsant, presidente de 
la Royal Mail 
L O N D R E S , 3 . — C á m a r a de los Co-
munes. L a C á m a r a h a adoptado e l p r o -
yecto de ley de r e f o r m a e lec to ra l por 
278 votos c o n t r a 228. 
U N P R O C E S O I M P O R T A N T E 
L O N D R E S , 2 .—Hoy h a empezado a 
verse e l proceso seguido c o n t r a l o r d 
K y l s e n t , pres idente de l a R o y a l M a i l C.0, 
de l a que e ra d i r e c t o r gerente, a s í co-
m o de o t ras c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n . 
E s t á acusado de haber publ icado las 
memor i a s anuales de 1926-27 referentes 
a l a m a r c h a de los negocios de l a Ro-
y a l M a i l , dando in fo rmac iones falsas. 
E l " c r a c k " de l a R o y a l M a i l c a u s ó 
hace c u a t r o semanas grandes t r a s t o r -
nos en el mercado b u r s á t i l de Loneiros. 
E l proceso ha despertado g r a n expec-
t a c i ó n . E s t á t a m b i é n procesado H a r o l d 
John M o r d a n d , p e r i t o contable e ins-
pec tor contable de l a C o m p a ñ í a , a l que 
se le acusa de haber c o n t r i b u i d o a f a l -
sear los datos de dichas memor ia s . 
E l e c c i o n e s e n R u m a n i a 
E l juez especial nombrado p a r a en-
tender en l a querel la f o r m u l a d a c o n t r a 
don J u a n M a r c h ha cmlenado que que-1 ^ £ l o ^ o ^ á í ^ T o n 
de en suspenso l a v i g i l a n c i a e jercida so-j CJ cie doce á o c ^ con p r o . 
b re el dicho s e ñ o r puesto que por las de encargar m á s . Pero el n e g ó -
dUigencias hasta ahora pract icadas no ^ no m a r c i i a 6para pensar en nuevas 
ex is ten m o t i v o s pa ra proceder j u d i c i a l i remesas 
mente con t r a el s e ñ o r M a r c h ni pa ra so- penoso ^ ^ c o m p a . 
m e t e r l o a la estrecha v i g i l a n c i a de q u e , t r i o t a g UIia ¿ a v e s í a p0r p a r í S i escu. 
e r l ° i^, °' . - . . . . chando ó r d e n e s severas, ta jantes , de los 
De acuerdo con l a orden rec ib ida en g urbanoai ^ ios que 8e qUe. 
i h ^ H o n o ^ ^ " r 1 d e t S e 8 : U n d f ^ , e r d f n vaci lantes , s in comprender las , s á b a d o por la noche se r e t i r a r o n del do-
El Gobierno tendrá 300 puestos 
de 387 
L I S B O A , 2.-—Se ha publ icado hoy el 
decreto r e f o r m a n d o los es ta tu tos del 
Banco de P o r t u g a l . E l p r i v i l e g i o de B a n -
co emisor se p r o r r o g a d u r a n t e t r e i n t a 
a ñ o s y el c ap i t a l del Banco se aumen ta 
en cien mi l lones de escudos en acciones 
de 750 escudos. E l Banco se ob l iga a 
man tene r l a es tab i l idad de l a moneda 
por tuguesa . 
E l decreto d e t e r m i n a minuc iosamente , 
las re laciones del Es tado y del Banco. P A R I S , 2 . — L a l e g a c i ó n de R u m a n i a 
Establece que é s ' e r e e m b o l s a r á a l o s ¡ h a f ac i l i t ado una no ta , diciendo que las 
por tadores de g i ros sobre el e x t r a n j e r o ' elecciones p a r a l a C á m a r a de d ipu tados 
cuando é s t o s lo e x i j a n . — C ó r r e l a Mar-186 han celebrado s in incidentes, obte-
Q"68' nlendo el Gobierno una considerable 
— . m a y o r í a y que todos los pa r t i dos p o l i -
UOS bombas e n Lisboa | t icos t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n en el nue-
. r '. —r ; vo P a r l a m e n t o . De los 387 miembros 
A y e r , un pobre ciego de :con que cuen ta l a C á m a r a i eI Gobierno 
L I S B O A , 2. 
se tenta a ñ o s . 
merc io de c o s a r u s a L s ^ t ^ c o m p r a d o ; i ' 
en t re o t r a s cosas, c u a t r o esferas m e t á -
licas de las que se usan en las camas. B U C A R E S T , 2. — L a l i s t a de u n i ó n 
E n su casa t r a t ó de l i m p i a r l a s , pero a l i nac iona l ha obtenido el sesenta y cinco 
golpear u n a con m á s v io lencia , ha ex-iP01" c ien to de los suf ragios . L a s m a y o -
p lo tado p o r contener d i n a m i t a . E l po-1 r í a s má ' s i m p o r t a n t e s se h a n obtenido 
bre ciego ha quedado m u y her ido. Se en el a n t i g u o re ino y en Besarabia . E l 
le condujo al H o s p i t a l , donde ha f a l l e - iPa r t ido nac iona l aldeano v a en segundo 
c í d o hoy . L a s bombas le h a b í a n sido lugar . obteniendo m a y o r í a en a lgunos 
vendidas p o r una m u j e r que las encon- i puntos y especialmente en T r a n s y l v a -
t - ó abandonadas. n í a ; pero en el res to del p a í s obt iene 
H o y en el campo de San ta Clara , de a-P6™3 el diez po r c ien to de las l i s tas . 
Lisboa, donde se estaba rea l izando e l ; E l p a r t i d o l i b e r a l de Jorge B r a t i a n o 
mercado de ganado y de cosas usadas obtiene seis mandatos . E l p a r t i d o m a -
se ha lanzado o t r a bomba sobre un mn- igya i " - que ob tuvo u n dos por c i en to de 
ro. Resu l t a ron un hombre m u e r t o y h f - í a s l is tas , como el de Averesco y la 
m i c i l i o de don Juan M a r c h los agentes 
encargados de su v ig i l anc ia . Dicho s e ñ o r 
ha sal ido p a r a Barce lona y P a l m a de 
M a l l o r c a . 
niiiiwmiiii! 
Trajes a medida de estambre, novedad 
que valen 110 Vean sus escaparates 
Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27 
K i i i n B i B i w n 
« 
reses de los pueblos. 
Asamblea de maestros en Ferrol 
F E R R O L , 2.—Organizada por l a Aso- per judica a la validez de los actos o re-
d a c i ó n general de maestros se celebra-soluciones en que hubiera in te rvenido el 
r á e l p r ó x i m o domingo una impor t an te func ionar i0 i n i a ia l i c i t u d del percibo 
asamblea e n esta c iudad de maestros de i0g haberes, n i al c ó m p u t o de a ñ o s 
aprobados s in plaza. Se p r e s e n t a r á u n es-de servicios n i sueldo regulador, 
t a t u t o federal en proyecto y se designa- » * M 
r á n las representaciones que a s i s t i r á n a i • • « 
l a j u n t a general que se c e l e b r a r á el do-i O t r o decreto aparece t a m b i é n ayer en 
m i n g o 14 en M a d r i d . jla "Gaceta" que ya h a b í a m o s anuncla-
— L l e g ó el comandante de A r t i l l e r í a do, creando u n Pa t rona to de Misiones 
don L u i s Florez G o n z á l e z con objeto de p e d a g ó g i c a s , encargado de d i f u n d i r l a 
r ev i s t a r el a lo jamiento de las t ropas m o - ¡ c u l t u r a general, la moderna o r i e n t a c i ó n 
t i v a d o por l a nueva o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , jdocente y l a e d u c a c i ó n c iudadana en a l -
Desde luego puede adelantarse que Fe- deas, v i l l a s y lugares, con especial a ten 
r r o l se b e n e f i c i a r á con un b a t a l l ó n en a r - : c lón a los intereses espiri tuales de l a po-
mas. A d e m á s se a u m e n t a r á n los servicios b l a c l ó n r u r a l . A l efecto, se propone la 
auxi l ia res . c r e a c i ó n de Bibl iotecas populares. Ajas 
Curso de catalán y c i rcu lan tes ; o r g a n i z a c i ó n de lecturas 
y conferencias sesiones de cine, mus i -
G B R O N A , 2.—Esta m a ñ a n a ha llegado j ^ i e g , curs i l los "de perfeccionamiento, lec-
e l filólogo Campeyo Fabra para lnaugu-iCiones p r á c t i c a s , excursiones, reuniones 
r a r u n curso de j>erfecclonamlento del p ú b l i c a s , eto. 
Se encarga a l a D i r e c c i ó n general de 
P r i m e r a e s e ñ a n z a de la o r g a n i z a c i ó n y 
d ic tado de las Int rucciones convenien 
tes a l a me jo r e j e c u c i ó n del decreto. 
« « « 
Id ioma c a t a l á n entre los funcionarios de 
l a D i p u t a c i ó n y del Ayun tamien to . S e g ú n 
decreto de la Generalidad, c o n t i n u a r á el 
cu r s i l lo el profesor de la N o r m a l , J o r d á . 
. Una detención 
H U E L V A , 2.—En el pueblo de C a s t a ñ o 
del Robledo, la B e n e m é r i t a detuvo al de-
Se dispone que en l o sucesivo sea en-
teramente l ib re y g r a t u i t a para todos los 
pos i t a r io de fondos municipales, a c u s a d o ' c a t e d r á t i c o s , profesores, maestros nacio-
de haber desaparecido hace u n mes sin nales y doctores colegiados, la entrada 
en t regar Ir i llaves de l a caja. 
Las fiestas del patrono del Bierzo 
en todos los monumentos nacionales, mu-
seos y centros a r t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s de-
pendientes del min i s te r io de I n s t r u c c i ó n 
L E O N , 2.—Prometen revest i r g ran so- p ú b l i c a . Igua lmente s e r á g r a t u i t a y l ibre 
l e m n i d a d las fiestas t radicionales que seija ent rada de los a lumnos con sus res-
c e l e b r a r á n en Bembibre , del 4 al 14 del pectivos maestros, o r d e n á n d o s e que se 
actual , con mot ivo de la sa l ida del Ecce ihaga con l a frecuencia posible y que a l 
H o m o , Pa t rono del Bierzo, que sale so-
lamente cada siete a ñ o s del santuario. 
A c u d i r á n 40 pueblos con su ins ign ia y 
pendones parroquiales. H a b r á un concur-
so en que s e r á n premiados los mejores 
pendones. L a imagen s e r á sacada en una 
carroza nueva que ha sido regalada por 
don Gregor io G u t i é r r e z y su s e ñ o r a , que 
v i v e n en Buenos A i r e s . 
Obrero muerto 
O V I E D O , 2.—Cuando t raba jaba en el 
efecto la I n s p e c c i ó n vele por el cum-
p l i m i e n t o de esta d i spos i c ión , 
« * * 
L o s asociados de l a E n s e ñ a n z a C a t ó -
l i ca celebran hoy su fiesta anua l del 
Buen Pastor. A las ocho y media ten-
d r á n su misa de C o m u n i ó n en l a Capi l la 
del Obispo, y por la tarde, como y a d i -
j imos, a las seis, en la Casa Social Ca-
tó l i ca c e l e b r a r á n Jun ta general y vela-
da que s e r á presidida por el s e ñ o r V i c a r i o 
£ 1 a l c a l d e d e T o u l o u s e a 
B a r c e l o n a 
arena l de la F l o r i d a sito en l a parroquia general de la D ióces i s . 
t B r a ñ e z el obrero Manue l M a r t í n e z , de 18 
l a ñ o s , vecino de Buenavis ta , sobrevino un 
Idesprendimiento de t ie r ras que le sepul-
I t ó y le c a u s ó la muer te . 
La disolución de un regimiento 
[ S A N S E B A S T I A N , 2 . - O o n mot ivo de 
sa d i s p o s i c i ó n o f i c i a l sobre 1a d i so luc ión 
fael reg imien to de Sicil ia, el gobernador 
m i l i t a r ha vis i tado el cuartel , donde di-
r i g i ó una p a t r i ó t i c a arenga a los solda-
dos. Es probable que aquel cuar te l sea 
ocupado por la A r t i l l e r í a . 
Fiestas de a n i v e r s a r i o 
nfiJs SEBASTIAN, 2.—Las « u t o r l d a d e s 
aan trasladado á H e r n a n l para asis-
B A R C E L O N A , 2. — E l lunes p r ó x i m o 
v e n d r á a Barcelona una r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o de Toulouse pa ra sa-
ludar a la ciudad de Barcelona. V e n d r á 
el alcalde, que es socialista; varios con-
cejales, representantes de la C á m a r a de 
Comercio y de l a F # r i a de Toulouse y 
redactores de loa p e r i ó d i c o s " L a Depe-
che", "L'K^vnT-ooo An "M4/íí" «» "T « "D-n*-
Gi ronde". 
S U M A R I O D E L D I A 3 
Presidencia. — Decreto declarando que 
no ha lugar a decidir , la competencia en 
t re el c a p i t á n general de la s é p t i m a Re-
g i ó n y el Juez del d i s t r i t o de la Plaza. 
Cediendo r favor de la Au to r idad j u d i 
c ia l la competencia suscitada entre el go-
bernador c i v i l de A v i l a y el juez de ins-
t r u c c i ó n de Cebreros. 
Just ic ia .—Jubi lando a don Lu i s Bar roe-
ta y M á r q u e z . 
Guerra.—Pasando a segunda reserva el 
genera l don Fernando J i m é n e z S á e z . 
E c o n o m í a Nacional .—Disponiendo que 
los a r t í c u l o s objeto de e x p o r t a c i ó n se cla-
sifiquen en dos c a t e g o r í a s : a) de expor-
t a c i ó n l ibre, y b ) de e x p o r t a c i ó n c o n d i 
c ional . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — Disponiendo se 
anuncie a opos i c ión l ibre la p r o v i s i ó n de 
la plaza de profesar a u x i l i a » en l a Es-
cuela Oficial de C e r á m i c a A r t í s t i c a de 
M a d r i d ; í d e m i d . al t u r n o de opos i c ión 
entre doctores l a c á t e d r a de B o t á n i c a 
descr ip t iva de l a Univers idad Cen t ra l ; 
la de M i n e r a l o g í a y Zoo log í a aplicadas 
a la F a r m a c i a y Ma te r i a f a r m a c é u t i c a 
de la Unive r s idad Cen t ra l ; autorizando 
la s u s t i t u c i ó n del nombre de Rea l Aca-
demia de Jur i sprudenc ia y L e g i s l a c i ó n 
por el de Academia Nac iona l de Jur i s -
prudencia y L e g i s l a c i ó n ; aceptando la 
d o n a c i ó n hecha por don Lu i s M e n é n d e z 
P ida l del cuadro al óleo " A u t o r r e t r a t o " ; 
nombrando secretaria de la Escuela Nor-
m a l de Maestras de V a l l a d o l i d a d o ñ a 
A n t o n i a B r o t o Campo; conf i rmando di-
rec tor de la, Escuela N o r m a l de Maes-
t ros de Guadala ja ra a don Dan ie l Ca-
r re te ro Riosa l ido ; nombrando d i rec to r y 
secretario de la de Maestros de Gerona 
a don Casiano Costal y Mar ine l - lo y don 
Juan Gomis Llnmblas, r ^ n p r t i v a m e n t s 
Declarando que se ent ienda que no 
procede pe rc ib i r derechos de p r á c t i c a s 
por as ignaturas ouye c o n t e n í lo c i en t í f i co 
no da l u g a i a su r e a l i z a c i ó n ; anunoiaado 
a concurso traslado la plaza de profesor 
de P e d a g o g í a , de la Escuela N o r m a l de 
Maestros de A l i can t e ; declarando no ha-
ber lugar a desglosar del p l an de estu-
dios las as ignaturas de Complementos de 
F í s i c a , (<¿uimica y B i o l o g í a ; disponiando 
que las as ignaturas de complementos no 
i o n incompat ib les , a los efectos de los 
e x á m e n e s , con el resto de las as ignatu-
ras de los planes de e n s e ñ a n z a de las 
Facul tades de Medic ina y Fa rmac ia . 
Jus t ic ia .—Nombrando para la Secreta-
r í a del Juzgado de V a l o r í a la Buena a 
don J o s é M a r í a V i g i l y C o b i á n ; de A m u -
r r l o a don Ja ime P é r e z L l a n t a d a ; de 
Los L lanos a don C e s á r e o H u r t a d o Ma-
c í a s ; del d i s t r i t o de la Merced, de M á -
laga, a don E m i l i o Carrascoso Or tega ; 
de Ramales a don Aure l i ano Gugl i e r l Ló-
pez; reservando el derecho a ingresar 
en el Cuerpo de vlceaecretarlos de A u -
d ienc ia p rov inc i a l a don J o s é T u t a u M o n -
roy . 
Hacienda.—^Autorizando a las Aduanas 
para a d m i t i r g a r a n t í a s o fianza bancaria 
de las entidades que se mencionan, de 
las diferencias de derechos entre los pro-
rra teos provislona'es y los definit ivos, en 
la i m p o r t a c i ó n de cacao de Fernando 
Poo sujeto a cupo. 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o se convo-
que concurso para una plaza de m é d i c o 
de guard ia del Hospi ta l de la Beneficen-
c i a general de M a d r i d . 
E c o n o m í a Nacional .—Orden re l a t iva a 
la c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n i n t e r m i n i s -
ter la lde Hac ienda y E c o n o m í a que ha de 
entender en la c las i f i cac ión de los pro-
ductos a l iment ic ios y p r imeras mater ias 
para l a e x p o r t a c i ó n . 
Comunicaciones.—Orden aprobando el 
l uga r del emplazamiento de Pozuelo del 
Rey pa ra e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a . 
¿ P o r d ó n d e se va a l a T o r r e E i f f e l ? 
—nos p regun ta . 
— ¿ V i v e usted por a l l í ? 
— N o , pero en cuanto estoy cerca de 
l a T o r r e , y a s é caminar . 
Por desgracia, estaba bas tante lejos. 
L e ind icamos por d ó n d e e n c o n t r a r í a el 
Sena y queda satisfecho. E l r í o le sirve 
de o r i e n t a c i ó n p a r a l legar a l a famosa 
T o r r e . 
. E l aeepteu i e Rregunta q u i é n es el 
d u e ñ o del an imale jo . E l amo e s t á en 
E x t r e m a d u r a . 
Deseamos al c o m p a t r i o t a que l a t em-
porada mejore. EJ cree que el calor no 
lo r e m e d i a r á . Las s e ñ o r a s francesas pa-
rece que ahora no g u s t a n de los b o t i 
jos. 
Y m a r c h a en busca del Sena, con a i r e 
de h o m b r e agobiado, indefenso, con la 
i n d e f e n s i ó n y f a l t a de ins t i tuc iones co-
operadoras de t a n t o e s p a ñ o l alejado de 
su p a t r i a . 
Nuevo aparato de "cine* 
E n la Academia de Ciencias se ha pre-
sentado un inven to que s i g n i f i c a r é un 
g r a n paso en e l progreso c i n e m a t o g r á 
fico. P o r medio de una c o m b i n a c i ó n de 
objet ivos , se obt ienen dos m i l v is tas por 
segundo y a ú n m á s si se desea. H a s t a 
ahora , el m á x i m o alcanzado era de 200. 
L a a p l i c a c i ó n para estudios c i e n t í f l -
9, por ejemplo, sobre vuelos de aves 
para p e l í c u l a s del mismo c a r á c t e r , oo-
m o p a r a la I m p r e s i ó n de velocidades ver -
t ig inosas de los a u t o m ó v i l e s , s e r á de 
g r a n i n t e r é s . L o s Inventores , s e ñ o r e s 
H u g n e n a r d y M a g n a n , han podido ob-
servar s iguiendo el vuelo de una mosca 
de g r a n t a m a ñ o , que sus palpi tac iones 
por segundo se elevan a noventa C a l 
cu l an que p o d r í a n obtener h a s t a diez m i l 
vis tas p o r segundo. 
El Consrreso de Caza 
E n el Congreso i n t e r n a c i o n a l de Caza, 
que se c e l e b r a r á en P a r í s , ha sido elegi-
do p a r a una de las vlcepresldencias el 
m a r q u é s de V i l l a v i c l o s a de A s t u r i a s . 
Don Alfonso a Londres 
D o n A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o de d o ñ a 
Bea t r i z , s a l d r á m a ñ a n a p a r a Londres .— 
Solache. 
T r i u n f o d e l G o b i e r n o e n 
l a s e l e c c i o n e s e g i p c i a s 
Ha votado el 90 por 100 del censo 
E L C A I R O , 2.—Las elecciones p a r a 
l a C á m a r a de diputados h a n sido un 
é x i t o p a r a e l Gobie rno . 
L a p r o p o r c i ó n de electores ha l l egado 
a l n o v e n t a po r ciento del censo. 
L a s elecciones senator ia les se cele-
b r a r á n e l d í a 11, y e l P a r l a m e n t o se 
r e u n i r á el d í a 20. 
* « • 
E L C A I R O , 2.—Seg^in Informes o f i -
ciales, e l Gobie rno h a ob ten ido 119 
puestos, los independientes y naciona-
l i s t a s 23, y h a y ocho puestos s i n c las i -
f i c a c i ó n . 
P l e b i s c i t o p a r a l a l e y s e c a 
e n F i n l a n d i a 
H E L S I N G F O R S , 2 . — E l Gobierno ha 
anunc iado h o y que en el p r ó x i m o o t o ñ o 
se c e l e b r a r á u n p lebisc i to p a r a dec id i r 
l a c u e s t i ó n de l a l e y seca. 
1 H B B B B E S S E B H E 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes ae la nación 
r ldos u n n i ñ o de siete a ñ o s , u n hombro 
de t r e i n t a v siete, o t r o de diez y siete, 
una m u j e r de ve in t inueve a ñ o s , o t r a do 
diez y oohn y o t r a de quince. L a Po-
l ic ía r ea l i za Invest igaciones. 
Nuevos barcos 
U S B O A . 2 . — H o y se han f i r m a d o los 
con t r a tos con las casas i t a l i anas "Can-
t l e r í R l u n l t i del A d r i á t i c o " y Odero pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de dos avisos de p r i -
m e r a clase, de dos m i l toneladas; dos 
submar inos de 750 toneladas y un na-
vio por taaviones , de seis m i l toneladas, 
pa ra t r a n s p o r t e de 16 aparatos . Estos 
s-stán inc lu idos en el con t r a to . 
D e n t r o de pocos d í a s se f i r m a r á n con 
unas casas Inglesas los c o n t r a t o s pa ra 
la c o n s t r u c c i ó n de los avisos de segunda! 
clase y de los contra torpederos .—Co-
r m a Marques . 
I4ga an t i s emi t a , t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n 
en la C á m a r a . 
Los res tantes par t idos , que no han 
l legado a obtener este porcentaje , p ro -
bablemente no e s t a r á n representados en 
el la. 
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L a b a j a d e l a p e s e t a e n 
' C á m a r a í m d e s a 
Henderson se muestra inquieto 
L O N D R E S , 2 . — E n l a C á m a r a de los 
Comunes, contes tando a una in t e rpe l a -
c ión , e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, s e ñ o r Henderson, ha declarado 
que la c a l m a c o n t i n ú a r e inando en Es-
p a ñ a , pe ro que l a fuer te baja de l a pe-
seta, t a n solamente con ten ida por la 
a p l i c a c i ó n de una serie de r igurosas 
medidas de i n t e r v e n c i ó n , causa inquie-
t u J en I n g l a t e r r a . 
E l Gobie rno b r i t á n i c o — h a a ñ a d i d o — 
no t iene n i n g u n a r a z ó n p a r a suponer 
que las v idas y bienes de los s ú b d í t o s 
b r i t á n i c o s residentes en E s p a ñ a c o r r a n 
n i n g ú n pe l i g ro . P o r o t r a pa r t e , el Go-
bierno e s p a ñ o l se da c o m p l e t a cuenta 
de l a i m p o r t a n c i a de la p r o t e c c i ó n de 
las v idas y bienes de los s ú b d i t o s ex-
t ran je ros . 
¡ E l d r a m a d e u n a r a s a 
m o r i b u n d a ! 
Dos años de lucha en regio-
nes salvajes y hostiles crea-
ron esta insuperable reali-
zación 
E s u n " f i l m " 
P A R A M O U N T 
H O Y 
E S T R 
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L O C I O N " R Y N " G A R A N T I Z A M O S 
qae ev i t a l a c a í d a del pelo, caspa y cua lquier t r a s to rno del cuero cabelludo. Per-
f u m e r í a s . D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa, Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 3. 
D e l a v i d a p e r r a 
El zotal no es de uso interno. Re-
gistradora registrada 
Pues s e ñ o r . . . : 
Es to era una p e r r i t a , de esas que pa-
recen un l i m p i a t u b o s , que c o n s t i t u í a l a 
d icha de sus d u e ñ o s , de los padres de 
é s t o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s parientes . 
Cuantos a lardes del s i b a t i r i t i s m o pe-
r r u n o se han Inventado, r esu l t aban pá l i -
dos j u n t o a l a v ida que se daba el a n i -
m a l i t o . ¡Y t o d a v í a hay quien hab la de 
l a v ida p e r r a ! E l m e j o r col lar acasca-
belado lo l u c í a el chucho; d o r m í a en 
cojines adamascados; c o m í a en p l a t o so-
pero el m á s delicado solomil lo . . . ; en f i n , 
d icen que has ta le daban v e r m ú . . . 
A y e r la p e r r i t a d ió a sus amos u n dis-
gus to mons t ruo . L a l l eva ron de paseo 
por los alrededores de l a C á r c e l . I b a en-
can tadora . Los pobres canes plebeyos l a 
m i r a b a n con a r robo y su poqui to de res-
peto. 
De p r o n t o de u n a u t o m ó v i l m i s t e r i o -
so desciende un ser m á s mis te r ioso t o -
d a v í a , coge a l a n i m a l i t o por el rabo, le 
mete en el coche, func iona el acelerador 
y. . . hasta ahora . 
¡ ¡ ¡ L a panocha, y q u é d isgus to! ! ! 
E l i n d i v i d u o a c o m p a ñ a n t e de l a p re -
ciosidad se q u e d ó como a l que le suben 
la c o n t r i b u c i ó n . N o sabia el h o m b r e lo 
que le pasaba. E l mundo , con su Ecua-
dor y todo, se le v ino encima de l a ca-
j a de las ideas. 
Repuesto a medias, y s in encont ra r 
c i n t a m é t r i c a capaz de m e d i r l a m a g n i -
t u d de la t r aged ia , c o r r i ó a l a Comisa-
r í a y d ió cuen ta del r ap to . Expuso su 
creencia de que la p e r r a no v o l v e r á a 
su poder en un " r a p t o " la rgo . 
Timo de 300 pesetas 
E n l a plaza de Pontejos dos descono-
cidos t i m a r o n 300 pesetas por e3 proce-
d i m i e n t o de las misas a Godofredo V i -
l l a M a r t í n , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en P i y M a r g a l l , 22. 
Robo por valor de 400 pesetas 
E n el d o m i c i l i o de F ranc i s ca Cabal le-
r o G a r c í a M o r a , de t r e i n t a y c u a t r o 
a ñ o s , paseo de las Del ic ias , 148, en t r a -
r o n ladrones y se l l e v a r o n Joyas y 100 
pesetas. E n j u n t o , 400 pesetas. 
Dos lesionados en riña 
L á z a r o Cardas Lacuaz, de t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s , que h a b i t a en Guadala jara , 
3, f u é asis t ido de lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado que le fueron causadas en r i -
ñ a con unos desconocidos en la v e r n e r a 
de l a calle de la Princesa. Se detuvo, 
como presunto au to r de la a g r e s i ó n , a 
En r ique G i l A n g l a d a . de c incuenta y 
t res a ñ o s , de raza negra, el cua l t a m -
bién s u f r i ó lesiones del m i s m o p r o n ó s -
t i c o en una mano. 
Se busca a los que t o m a r o n p a r t e en 
l a r eyer ta . 
El autor de un timo, detenido 
H a sido detenido Gabr ie l M a r t í n e z O r -
t ega "el Gabr i e l " , de cuarenta y seis 
a ñ o s , como a u t o r del t i m o de 8.000 pe-
setas de que fué v í c t i m a d o ñ a M a r í a 
R o d r í g u e z Blanca , d o m i c i l i a d a en la ca-
l l e de la Escuadra , 1. 
Incendiario detenido 
H a sido detenido Franc i sco H u r t a d o 
Vivancos . de t r e i n t a y ocho a ñ o s , cho-
fer, domic i l i ado an la calle de A n d r é s 
Mel lado. 35. habiendo sido reconocido 
por • varios tes t igos presenciales como 
uno de los autores del incendio de los 
a u t o m ó v i l e s , o cu r r i do f rente ai C í r c u l o 
M o n á r q u i c o el d í a 11 de a b r i l . 
OTROS SUCESOS 
N i ñ o Intoxicado.---Rafael de Dios G ó -
mez, de tres a ñ o s , que habi ta en la ca-
lle de Juan Duque, 3, se produjo i n t o x i -
c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, por ha-
ber bebido zotal , en u n descuido de sus 
n ayo res. 
Inoend 'o .—En l a calle de Lepante, n ó -
nvero 4, hubo un incendio, que no l l f gó 
a revestir impor tanc ia . Ard ie ron varios 
p e s derechos. Ac tua ron loa bomOeros a 
'as ó r d e n e s del jefe de Zona señor Mar -
t í n e z . 
D n robo.—Eduardo T o r m o Mol ina , de 
cuarenta y ocho a ñ o s d e n u n c i ó que en 
la f a rmac ia que posee en el n ú m e r o 7 
de la calle del genesal N a r v á e z . entra-
ron ladrones y se l l evaron 200 pesetas 
que h a b í a en la caja regis t radora. 
Efectos.—Pedro P é r u g o Dura , de t r e in -
t a y dos años , que hab i ta en Ayala , 90, 
d e n n u c i ó que del " a u t o " que guia le ro-
baron en d icha calle efectos por va lor 
i e 100 pesetas. 
Amenazas.—Guil lermo Cor t i jo Muñoz , 
que habi ta en A n d r é s Mellado, 78, de-
nunció a Aure l io R o d r í g u e z P é r e z por 
irnenaza.s de muerte. 
Sesenta d u r i í o s . - A Adolfo Balsa « a -
á n , de cuarenta y seis años , que hab t a 
en M a r q u é s de Urqu i j o , 29, le robaron 
la car tera con 300 pesetas, en un t r a n -
vía del disco tí. 
O t r a car te ra .—Antonio Breso del Pozo, 
de t r e i n t a a ñ o s , con domic i l io en Som-
b r e r e r í a , 7, d e n u n c i ó que le h a b í a n ro-
bado la car tera , con 50 pesetas. 
Atropellos.—Josefa G a r c í a Archa, de 
Retenta a ñ o s , con domic i l io en Malasa-
ñ a . 19, fué alcanzada en la calle ce Mon-
teleón por el a u t o m ó v i l 16.098, conduci-
do por J o s é Molero. 
L a anciana fué as 'st ida en la casa de 
Socorro de la Un ivPr - idad de lesiones de 
relat va impor t anc i a . 
—En el paseo de las Acacias el auto-
m ó v i l 1.648 guiado por J o s é Roicc P e ñ a 
a l c a n z ó a J u l i á n A l c á z a r Balbuena, de 
doce a ñ o s , hab i t an te en F e r r o c a r r i l , 12, 
y le c a u s ó les ones de p r o n ó s t i c o reserva-
do. 
- P a b l o L ó p e z F e r n á n d e z , de ocho 
a ñ o s , domic i l iado en R o d r í g u e z San Pe-
dro, 59 s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado al alcanzarle en diche v ía el 
" a u t o " 36 472. conducido por Fulgencio 
í U t : é r r e z H e r n á n d e z . 
— E n el Pico del P a ñ u e l o , y por el au-
t o m ó v i l 37.153, conducido por Lorenzo 
Vara Las Heras fué atropellado el n i ñ o 
de c'nco a ñ o s J o s é O c a ñ a Manso, domi-
c i l iado en Volun ta r los Mabeb?8. 5. su-
fr iendo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l a u t o m ó v i l 40.184, conducido por 
Salvador Corrocher Jover. a tropel lo en 
l a calle del General Ricardos a la jov?n 
Jac in ta Ramos Campos, de diez y ocho 
a ñ o s , que t iepe su dom c i l io en la calle 
de M e n d i z á b a l , p r o d u c i é n d o l a legiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—Carlos Bpnedicto Espino, de once 
a ñ o s , con domic i l i o en Fernando V I , 1. 
s u f r i ó les;ones de p r o n ó s t i c o reservado 
a l ser a t ropel lado ê n la calle de Bravo 
M u r i l l o , por la motocic le ta conducida por 
Evar i s to N o r m e n Arrostes . 
Rompedor de íes iMo —1 ia P o l i c í a ha 
detenido a Francisco A l . á -ar P é r e z , que 
v ive en la calle del M d i ' d.a Grande, 12, 
por haber ro to la luna de un escaparate 
de la t ienda de pañ . ; s estahlecida ^n el 
n ú m e r o 3 de la Avenida P ^ ñ a l v e r . lo 
que e f ec tuó con el proposi to de r o t a r . 
A c l a r a c i ó n . — S e í í ú n nos comunica la 
D i r e c c i ó n del H o t e l Nac iona l , no entro 
en este es tablecimiento una s e ñ o r a con-
tra la que «e produjo un alboroto hace 
d í a s , en la p u e r t a de Atocha , suceso que 
re la tamos. T a m b : é n , agrega la carta, que 
no siendo a q u é l l o c i e r t o no hubo ¡ntemto 
de asalto al H o t é l . 
« l A Ü K l U . — A í i o X X I . — J S ü m . 6.81« E L DEBATE (5) 
A 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E í p r e s i d e n t é de m. ( jomisj .ón g . s i u r a 1 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l m a n . f e s t ó a ' 
loa i n í o r m a d o r e s que a l a s e s i ó n de hoy ; 
pensaba l l e v a r una m o c i ó n en la quej 
Se quiere construir, por ahora, un edificio gemelo al que hoy 
existe. Después se amp! aria la plaza de la Villa y se la pondría en 
comunicación, por una Gran Via, con el teatro de la Opera Ayer empezó !a Asamblea de Inge-
nieros Agrónomos 
r e X m L o ^ a ^ c u i t o s ; ' V A A AMPLIARSE A 15 MILLONES EL CREDITO DEL B. DE ESPAÑA 
so l ic i ten r e p a r a c i ó n de los abusos y i ' • - < • - • -
a t ropel los que en r e i a c i ó n con la C o r - | E! &lcaMe d|6 ayer cuenta a Iog I n f o r . 
p o r a c i ó n p r o v i n c i a l se h a y a n comet ido madores municipales de un interesante 
d u r a n t e las d ic t aduras pasadas. proyecto de a m p l i a c i ó n de la plaza de la Tercera . Los carruajes comnrendldos! " " ^ " ^ ~7oa 'ñ&íáHñt 
Agregó que se habia r eumdo la Co- V i l l a , que s o m e t e r á a l c r i t e r i o del Comi- en el apartado antor or t e n d r á n n e c e s a - j P ^ f ^ ^ "^n10Jf j a ^ i S ^ M - í n HPI 
IÍ-,̂ »^ />on«f.av oí te t éon ino m i m i r i n a l . - i - . ~ i * „ n * * n « a r o lo |Cümo cue rpo , a ta uid-uord^iou aei 
ALKAZAR. "Mi casa es un infierno" 
IMo es la p r i m e r a vez qu^ una t>enura 
de t a l en to y de hab i l idad t r a n s f o r m a 
por compie to una casa y has ta c a m m a 
I a sus moradores. E n la comedia del se-
' ñ o r F e r n á n d e z dei V i l l a r es una m a d r e A y « r t a rde se c e l e b r ó en el I n s t i t u t o , 
de ingen ie ros c iv i les l a Asamblea gene- la ^ ^ enterarse de que su hi ja , re-
r a l de l a A s o c i a c i ó n de Ingemeros A g r ó - c ^ a d a ' Q0 63 W l 4 M & de 
lee, a j u s t á n d o s e a lo preceptuado en el nomua, con g r a n concurrencia . , o b s t á c u l o s al c amino de la í e i c iuad sua-
Reglamento de C i r c u l a c i ó n . Se ^ t ó , en p r i m e r lugar , de la coo- Veuie i l le ' sin violencias, a fuerza de as-
imos, t u c i a y (3e p i c a r d í a . 
IHI nt<C Con no ser nuevo el asunto, ha ser-
m i s i ó n correspondiente pa ra conocer el te t é c n i c o m u n i c i p a l . r'.amente que si tuarse para la i j o m o ^ r V u ' * £ v ido ai s e ñ o r F e r n á n d e z del V i l l a r p a r a 
d i c t a m e n del l e t r ado p r o v i n c i a l , ^ L ^ * ^ ^ tí ^ ¿ ^ ^ c S l e ^ ^ t S d ? Z Z ^ e ^ / t ^ s i ^ r o t l í taof- ^ c e r con la p i n t u r a de l a casa del ge-
G R A F O S Y 
(entusiasmo.. . y l a candidez del púb l ico , j 
I L a m ú s i c a , de Ve la y T e l l e r í a s , tiene | 
n ú m e r o s juguetones , que destacan v e n - ¡ 
t a j o s a m e i t e sobre l a pesadez plúmbea 
del l i b r e t o 
E n el aspecto m o r a l ofrece los repa-
iros de desnudeces, propios de toda re -
v i s ta . 
D . ÍME A . 
T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
abona a l a D i p u t a c i ó n lo que le cor res- i yeclo. Con esto tendremos de momento 
ponde y cobra, en cambio, los arreada-1 obviado el problema del local , pero es 
mien tes . preciso I r pensando en un porven i r nada 
P ' • „ A . ~ « % M ~ o 5íí-íano- **or e'10' recabaremos t a m b i é n de r o x i m a * \ « a m D . e a los técnjCOS rnuniCin«i»..< in r>n«<h?iiriorf A* 
¡ e x p r o p i a r las casa 
¡ a c e r a de los pares de la calle a u t o m o v i l i s t a 
B l Comerc io e I n d u s t r i a del A u t o m ó - objeto de prolongar , en di recci 
v i l se ha reunido para t r a t a r de la s i - He de L u z ó n . la plaza de la 
t u a c i ó n cada d í a m á s difíci l pa ra su des- t e n d r á enton.ces unas dimensiones con-
envo lv imien to m e r c a n t i l creado por el ^ 
r e a l decreto de 22 de j u l i o de 1930. !mismo esti lo m a d r i l e ñ o al objeto de que 
E l secretar io de la C á m a r a E s p a ñ o l a 8U to ta l idad ofrezca un con jun to a r m ó -
del A u t o m ó v i l i n f o r m ó de las gestiones nico. 
Tamoien poaran situarse en m g ^ i c o iOS ingenieros, se le racuito Lamoieu WL -a^^- ^ Y ^ ' Y ^ ^ r v * 
amplios que se encuentren enclavadosjpara ^ elüninara aquéllos que, por la ciÓQ naturalisima, sino gracioso, ágil, 
fuera de las calles que pertenecen al i n - ' f o r m a en qUe se desarrolle el terna, pue- JusLo' iargo—esos actos largos, llenos, 
lerior de la p blación. . rnnsiilerarse aienoq al fin t é c m i M no fatigan—jugosos, llenos de ac-
e os  E1 concejal delegado advierte a los due-jOau consiucrarse ajenos al un lecmco ^ mat^ea 
icipales !a posibilidad de ^ ¿ esiís carruajes, que las faltas que que se pretende con esta publicación. Ci<f ^ ^ ^ " 9 : 
s que hagan falta de 1* realicen los mismos, o sus conductores,i P a r a divulgar la reiorma agraria, se ^ue0o ei autor se d i v o r c i a un poco 
IA C o m i s i ó n 
que aeran inv i t aaas las pej 
m á s salientes de cada especialidad. segui r lo con toda in tens idad, y e s t á 
H a producido g r a n d isgus to la crea- t a n c l a r a la e q u i v o c a c i ó n , que lo que 
c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de Gana- Aaquea es todo lo que no es pu ro asun to : 
do r i a en el m i n i s t e r i o de Fomento . D i - ei relleno, los compases de espera, lo ac-
versos ingenieros a g r ó n o m o s , m u y ca- c identa l , el en t ramado. E n cuanto el au-
lificados en el a c t u a l r é g i m e n , h a n rea- t o r se encara con el asunto y e s t á n en 
l izado gestiones con los m i n i s t r o s que escena los peisonajes que lo conducen, 
ap roba ron en Consejo l a c i t ada crea- v u - l v e la fluidez, la grac ia , la finura y 
c i ó n Se a c o r d ó que constar la p ro- el ac ier to , en fin; l á s t i m a que las esce-
testa de los ingenieros a g r ó n o m o s y se ñ a s de puro asunto no abunden m á s y 
E i Aioatue ae iCaiaiuea , aaovvta . f a c u l t ó a la D i r u c t i v a p a r a que, en el l á s t i m a t a m b i é n que unas ercenas evo-
, ü e Soíoc ie t . , ' •La vma ea sueno"; "•L-a;molu3nt,o opor tuno, la d é f o r m a y la cadoras de - -> viejo recuerden a l g ú n 
SQ ampliará ©I crédito Vcrueua de ia i-aioma"; "Agua., ttzucan-, j1¿ga i¡eg£.r a1 Gobierno p rov i s iona l . : antecedente t e a t r a l . 
— boa > asaaid^eni-e", y , . 4 ^ J ^ ' ^ ^ n k \ \ A u n q ü e var ios ingenieros deseaban E l Ingenio del s e ñ o r F e r n á n d e z del 
debat ida l a ins tanc ia que la V i l l a r sa lva a lgunas veces estos baches, 
A s o c i a c i ó n ha presentado preduc tos de su equ v o c a c i ó n ; otras, en 
pa ra el vecindar io ." 
El programa de festejos 
K s t á u l t i m a d o el pioíái-u.ma de loa í e s -
tejoa orsai i-z-doo p u l ei A y u n t a i m e u t o 
rapizadas por d icha en t idad cerca d e , ' " A ú n t e n d r á el proyecto una tercera con m o t i v o de ta - U i ^ ^ a C 7 " " f ' ^ r 
los d i s t in tos m i n i s t r o s que han ocupado parte. Consiste en a b r i r una Gran V i a , puuuca. c.iuŷ znj.t̂ a ei cua i.u > 
la c a r t e r a de E c o n o m í a pa ra in te resar Que enlace la Casa de la V i l l a con la que r a n ei 25. h í p i c o s ; repre-
ia d e r o g a c i ó n de d icha d i s p o s i c i ó n , que ha sjdo hasta ahora plaza de Isabel I I V " ^ " J ™ a"re Ubre, en el pauo de 
t a n t . iSiona los I n t e r e s del comerc io S ^ s í ^ r i e ^ M ^ ^ ^ ^ ^ " ^ . p e ^ 
« i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l . t r o de i a opera . I(ia " E i icaiue de Z a i a ^ e a , n.iectra , 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el señor L o y g o -
rri, que se o c u p ó de la r e d u c c i ó n de las 
ventas habidas desde que se p r o m u l g ó el 
mencionado r e a l decreto, que es de 
11.694 v e h í c u l o s menos y en el p r i m e r 
t r ü n e s t r é del a ñ o ac tua l representa la 
baja en r e l a c i ó n con IsTial p e r í o d o de 
t i empo del an t e r io r . 3.890 coches. 
E l s e ñ o r M u ñ o z , en nombre de los im- pesetas el c r é d i t o de siete que. con la ga- madre y a l u i a o , un l e s u v a i uo a v . a c i o n ; | C u s í ó a . 
por tadores , de vendedores de a u t o m á - ran t ia de los valores del e m p r é s t i t o del o t ro de ios estudiantes, un t ^ 1 ^ *^ 
í l e o s , d ió cifras sobre lo que representa I n t e r i o r , t iene a c t u a l m e n í í - ab ier to dicho i^t-ou, una caoü.i¿,ata ia ' 
de coeficiente el a rancel con respecto a l i n e o a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Icón 275 jmetea í e p r e s e n t a U v o s de las 
del Banco de España i^n^ou^ ¿ L H ^ I ^ en vanos teaLros, fUtíse | 
, conexertob populares, veruenas, ^ pax uao»;. de í 
„ de Hacienda celebró se- > í í ó i i 6 ^ ^ l - ^ w ^ L ^ d é oríeahS al minisuo de Hacienda, sobre los sor- cambio, los rellena de un cómico exage-
i í " dTBanco '^de7 Es A T u e ^ p S e c^npíem.L vanas con-.dfj vicios del Catastro, se estimó convenien rado y desentonado, que se acerca a lo 
hasta la c i u d a d de q S e millones de de tíros; una í.esta de homenaje a la te no plantear por el momento la dis- grotesco, pero siempre está el autor de 
A J u K A Z A B . — C o m p a ñ í a P ino Thui lUer . 
A las 7 y a las 11 (populares) : M I casa 
es u n inf ierno. , 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . - - C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,45 y 10,45 (presos 
¡ p o p u l a r e s ) : E l can tar del a r r i e r o (22-ó-
1931). 
^ — j C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las S0,30 
C A L L A O . — " L a puerta cerrada". ^ P ^ v tres peseiss bu taca) : ¡Di qua 
m . i . , , . , , leres t ú ! (21-5-931). 
L a vida de u n joven Tenor io , h á b d j C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10) .—Lóre-
en seducciones, en t remezclada con una. to-Chicote. U l t i m a semana.—A las 6,45 y 
venganza y diversos incidentes p o l i c í a - ' 10,45: Miss Cascbrro (precies populares, 
eos que c o m p r o m e t e n el honor de una I Butaca , 3 y 2,50 pesetas) (22-5-«Sl) . 
honrada f a m i l i a . T a l es, en esquema, él - E S L A V A (Pasadizo de S a n ^ G m é s ) . ^ 
fondo esencial de esta p e l í c u l a , p a r a la ^ ^ A s S o s a ^ ^ 
que hay un desenlace f ina l p r o p i o d e i l 0 3 0 (b€neficj0 de Olvido H o d r í ^ u e z ) : 
todo don juan i smo. E l cas t igo y el a r r e - l L a g pavaSi R a m p e r y tytras impor tantes 
p e n t i m i e n t o . L a ob ra es v u l g a r y vie- |atracCjones. 
j a . Pertenece a l " s tock" de p e l í c u l a s ! E S P A Ñ O L CPr ínc ípe , 27). — M a r g a r i t a , 
mudas que an te l a i n v a s i ó n creciente Xl rgu .—7 y 10,45: F e r m í n G a l á n (2-5-
el lance d r a m á t i c o que ofrece h u W « a ^ f ^ S ^ í l i T ^ J e n ú r t Z t 
podido desper tar en o t r a o p o r t u n i d a d 
de p r e s e n t a c i ó n . Hoj^ d í a el " c ine" sabej L A B A (Corredera Baja , 17) .—A la« 
y a casi s iempre a ' cosa repe t ida . L a 6,30: P a c a Faroles y ¡A laá tres..., la 
enorme p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s h a a g o - ¡ n i ñ a para u s t p á ! (butaca, tres pesetas), 
tado todos los asuntos, ha exp lo tado A las 11 ( f u n c i ó n a b e n e ñ c i o del Monte-
todos los recursos, ha exhumado todo P/p de Dependientes del g remio de Cur-
io aprovechable del t e a t ro y de l a no- ™™ ** M a d r i d ) : T i e r r a en los ojos (13-
vela y es a t e r r a d o r a l a c r i s i s de o r i g l - i MARAVÍLLAS ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — C o m -
ual idad que se le presenta p a r a el po r - lpa f^a ¿ e r e v i s t a . — A las 6,45 y 10,4C: 
veni r . P o r o t r a pa r t e , l a p e c u l i a r i d a d Las gatas republicanas ( g r a n feito). 
de l a p a n t a l l a de dar una m a y o r v i r t u a - ! M A R I A I S A B E L (antes I n f a n t a 
l idad de cosa rea l a las acciones y los ¡bel) (Ba rqu i l l o , 14).—A las 6,45 y 10,43: 
hechos po r l a s i m u l t a n e i d a d de p f e s e n - h T 0 ^ pa ra t i ! (clamoroso é x i t o de Ag i -
t a c i ó n de los lugares y la a m p l i t u d de n o ^ ^ a „ ^ - . r t ^ r ^ o v » t ^ ^ r * A* sü* 
los esc-inarios va envejeciendo t a m b i é n . 
T a m b i é n c e l e b r ó ses ión la C o m i s i ó n de C incuen ta prov.neia .» e^panoias y ocuo 
medio a p r o x i m a d o de un 350 por 100 en 
las c á m a r a s y un 200 por 100 en las c u -
bier tas . 
E l s e ñ o r Valenzuela se o c u p ó de los 
per ju ic ios que la p a r a l i z a c i ó n habida en 
el comerc io del a u t o m ó v i l , la b ic ic le ta , 
!a " m o t o " y el n e u m á t i c o ;i>presenta pa-
r a los empleados y el e lemento obrero . 
E l s e ñ o r S a l o m ó n se r e f i r i ó al enca-
r e c i m i e n t o que ha exper imentado todo 
a r t i c u l o preciso pa ra las b ic ic le tas ; co-
m o t e r m i n a c i ó n d e m o s t r a t i v a de los au-
mentos i n d i c ó que é s t a s pagan hoy pe-
setas 121,50 m á s que antes de d ic ta rse 
i a d i s p o s i c i ó n . 
taq logra 1 par ía r ev i s ión de todos los trabajos a Ar tes , estud-^ntes. 1 rebajo, Lndusuia , 
un t r i b u n a l especial, const i tu ido por ta- Comercio, A y u n t a m i e n t o do ^ a u r * ° * 
q u í g r a f o s , CílVOfl nombres no se conoce- doce mas, repre^euLauvas ae di ierentes E l pasado lunes t u v o l u g a r en l a ig le - tos de comic idad . Entresacando las p re -
r á n hasta d e s p u é s de haber d ic taminado, yreuuoo y e n t i u a d e » , aparte de ma^ s{a del c a b a l l e r o de Grac ia la comuuió .n 
recursos hábil, oportuno y slamp e el diá-
lojo natural, la gracia que no reside en 
el chiste y el momento teatral visto y 
aprovechado de modo certero. 
La comedia es limpia, aiguna benevo-
ilencia y lenidad hay para el ancho plan 
jde '/ida de los hombres de aqutlla casa 
y también demás ado poco respeto para 
el catecismo, que se emp!ea para efec 
E n o j a y a t a n t o repet ido e ro t i smo, t a n -
tas escenas igua les entre enamorados, 
t a n poca r e n o v a c i ó n , t a n escasa %7aris-
dad. 
Volviendo a " L a p u e r t a e é r r á d a " , d i -
gamos que sufre en ella a d e m á s la m o -
r a l en g r a n p a r t e del desar ro l lo de la 
c in t a , s iqu ie ra el desenlace enjugue un 
T E A T R O V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i id, 28).—A las 6,30 tarde: R é c l t a i 
por GnnzáTez M a r í n . 
Z A R Z U E L A . — 6,45: S! Cfisolr—10,45: 
P é g a m e , TAiciano. 1 peseta butaca, 25 ge-
nera l Í5-10-929). 
R O M E A . — A las 6,45: é x i t o de Dori ' ia 
Grey, E n c a r n i t a A l c á z a r , M a r i Carmen, 
RltChie (trio), Sepepe. í t a f a e l Arcos, Car-
men C h i n c h i l l a y A m a l l a Mol ina .—A las 
10,30: beneficio de Carmen Chinchi l la , 
üilWO J — , —* la , = " ~- • 
El tráfico de los coches un m a l a r ^ « S ^ ^ S i S s de P f C U a l *U%¿tf l ,ha0,e maS de. 0f0 m á s seria. N o pasa la b r o m a a mayores 
! á ? S ¿ ^ l S v a n ^ c o i e c c i o | a ñ ü 3 v ^ ¿ celebrando el personal de B L y la obra> sana y correcta, place y d is-
d f l linatk iuegos aruíicudes. . . i D E B A T E , empezando por los m iembros t rae . 
Un p l a n de labor m u n i C i p a i de l a j u n t a d8 Gobierno y acabando por p'eró a d e m á s la hacen Rosar io P ino 
y E m i l i o T h n i l l e r . Asombroso, imposible 
gun ta s es fácil hacer r e í r con la cosa 
poco los a t r e v i m i e n t o s . " R o d L a R o e - I c ó n el m i s m o p rograma de la tarde. O r 
que" hace un buen pape l de s e ñ o r i t o ! questa t í p i c a a rgent ina Plores con sus 
tenoriesco. | bandoneones, gu i ta r ras y cantores, y el 
C o m p l e t ó el p r o g r a m a "Coqueta" , ^ f ^ - ^ ^ r t v v n j c m fPlaza del R s r 3) . 
p e l í c u l a de M a r y P i c k f o r d del t i empo ; 10Sf^^ 
de mar l ca s t ana , ñ o j i s i m a de todo y de:nuevo p rograma . Torneo de grecorro-
una l e n t i t u d y pesadez ab rumadora , que rnana. Excepciona l enconados combates: 
E l conceja l delegado de Carruajes, fa -
c i l i tó ayer la siguiente nota : 
i los vendedores. 
justamente protestó el público. 
L . O. 
? - T m e ^ d ^ u í f s e a ^ t o n ^ d i s ^ e n i E l a ñ o pasado é r a m o s poco más de 'MÍ¡S verdad convincente y a r t í s t i c k . más 
-NO pueae ia ueiegacion ae v a i y a ™ ^ ^Ton oor ^ Comisiones m u m - c ien to ; este a ñ o p a s á b a m o s de doscien- d i?na m a l d a d , m á s riqueza de m^ 
consentir ^ ^ n ^ ^ r i n á n S e L'maTes correspondientes, una p r o p o r c i ó n tos. L a reducida iglesia ya apenas bas- una i n t e r p r e t a c i ó n mte entonada, 
a n á r q u i c a en que vienen d e s a r r o l l á n d o s e J- reproduce aquellas mociones t aba para todos; si la p r o g r e s i ó n geo- r o m n ' e t a b a n el '•enarto Me-C£ 
los servicios que real izan las camionetas 5.u® »Itr «.^.«ide v uue. por „ n e n „ , * , ° — ü o m p etanan el repar to jvie.ct 
T ravag l in i con t ra Ferestanoff, Ó l lve i r a 
con t ra Conatant Le M a r í n . 
P A L A C I O D E L B I L L A R (Doc tor COF-
tezo, 4).—Todos los d í a s , a las 6,30 y 
10,45, interesantes par t idos a carambo-
las por profesores y "amateurs" . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 17093).—A las 4,30 tarde (mo-
y los a u t o - ó m n i b u s 
gos y d í a » festivos, . 
Se a c o r d ó convocar a ,una Asamblea los al a i re l ibre ( toros. 
Comerc io e I n d u s t r i a de toda Espa- de caballos, etc.), en que manif .es tamen- ^ ^ o ^ p " ^ A p a r t e de las Inevi tables ausencias, Za admi rab le . Paco A l a r c ó n . A n t o n i o 
ñ a , i nv i t ando a l a m i s m a a los usuarios te, e i n f r ing iendo los Reglamentos de 
^nn las siguientes: . | todos nos hemos hal lado j un to s en este 
cedes y 
rimorosas actr ices 
Almudena 
d i t a andalu-
P A L A O I O D E L A M U S I C A : 
" M e l o d i a del c o r a z ó n " 
A p i o v e c h a j i d o el ambien te de l a v i -
da campesina h ú n g a r a , con l o que s e ' d a ^ ' P r i m e r o , a remonte : E c h á n i a (A^) 
d o i a a i a c i n t a de pintorescas visiones!y Zabaleta cont ra Ju f l co y S a i a v e r r í a I . 
f o . k i ó n c a s y de marav i l losos cuadros de S e g t m c l o . , » pa la^ Radio la y Pasay con-
vida a o g a r e ñ a , a l p a r que de m a g m í i -
coa paisajes, l a U . F . A . ha p e r g e ñ a d o 
l u v i t a i i u o a i a m ' s m a a ios usuarios «-e, e u i i r u i g i e u u u IWB t y e e ' ^ ' ' ^ " " ^ áon |as siguientes: toaos nos nemos nauaao j un to s en 
a u t o m ó v i l , l a b ic ic le ta y la " m o t o " i C i r c u l a c i ó n Urbana e In t e ru rbana y el M o c i ó n d8 la A l c a l d í a Presidencia de banquete e sp i r i t ua l , que es el á g a p 
i que é s t o s I n fo rmen de todos los í16 Veh í cu l .H con motor ^ ^ " ' f ^ ' ^ de noviembre de 1924 a c o m p a ñ a n d o ienar io de las generaciones c r i s t i 
del 
pa ra 
fac tores que producen el aumen to 
hace impos ib le servi rse de dichos 
"mei v todos hic ieron la obra de raa-
e m i - ñ e r a perfecta, en uno de los conj tmtog 
c r i anas mas completos y acertados, 
i l u m i n a d a y l lena . E n E l p ú b l i c o a c l a m ó a los n t é - p r e t e s 
miembros de l a J u n t a de .? s ó dé ia obra, l l a m ó repet idas vec^s 
una comedia de tono sentimental, ñna, 
un poco romántica, pero agradable y 
tra Solozábal y Pérez. 
C I N K S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A , G. E . T e l é f o n o 17571).-— 
JOS, a c u y a Asamblea t a m b i é n se l n v l - l d e recorr idos y tar i fas . Por ello, esta De- men(i0 ia c r e a c i ó n de una Escuela Gen- Gobierno, del Consejo, D i r ec to r , re- a l a u t o r y toda la noche se m o s t r ó p r ó -
legac ón se ve precisada a d i c t a r las si- t r a l profesional de funcionarios de A d - dactores, personal a d m i n i s t r a t i v o , de digo en aplausos. 
gu entes med'das: m i n l s t r a c i ó n Local y la c o n s i g n a c i ó n del i m p r e n t a y t a m b i é n modestas vende- Jonre D E L A C U E V A 
Pr imera . A p a r t i r del d:a p r i m e r o de c l .édi to C ü r i e s p o n d i e n t e en el P ^ i m o , d o r a g i Como en todag las e m a5J 
i r ' u ^ f r ^ T n r ^ r ^ ^ r ^ s r ^ ^ de ^ ^ p ^ » « e i r e „ t o ^ 0 ^ 
servicio a los pueblos de la provincia , mendo Se const i tuya la C o m i s i ó n para tacaba en nuestras filas. Y si a q u í los 
con recor r ido fi jo, autor izado por la Jun- redactar la Carta mun ic ipa l , ¡ h o m b r e s somos c a t ó l i c o s p r á c t i c o s , ¿ c ó -
ta de Transportes, lo realicen por n í n - M o c i ó n de 22 de j u n o de 1925 propo- mo no [0 var, j , ser ias mujeres ? Cele-
g ú n concepto, en servicios que e s t é n nlendo se obligue a los p r o p i e i a r ¡ • ct- bró Ia m}sa ^ s e ñ o r G f a ñ a , r edac tor -
c- .m-rpndidos den t ro de este t í r m i n ) mu- ca¡3a3 de vecindad de mas de c u a u o iu- ^ b i e ^ y p r o n u n c i ó un elocuente f e r - i r a v i l l a s un " a p r o p ó s i t o - s a i n e t e s c o - a r r e -
nÍSPalnda. L M camionetas y a u t o - ó m n l - ^ ? T c o t o ^ r n l n ^ l r ^ ^ u .o de v o r í ü e l r e c t o r de l a Iglesia . Se r e z ó -a!vis tado". obra absolu tamente huera, s in 
bus que satisfacen la Patente para la ia se rv idumbre y pioveedores de los ye- e s t a c i ó n m a y o r en a c c i ó n de grac ias : v 
p r e s t a c i ó n del servicio púb l i co y que lo cinos, y para que, hasta que se esta luego nos t r a s l á d a m e ' - todos a l res tau-
terá a las representaciones obreras de 
ta l leres m e c á n i c o s , a r te rodado, e l e c t r i -
c idad, v o m p a ñ i a de seguros, etc., etc. 
En la Casa de Velázquev 
Pres id ida por e: generad F u n o í l . ex d i -
r ec to r de la Academia de Caba l le r ia de 
Val lado l id , y presidente del c o m i t é de 
Sa A l i a n z a francesa en aquella c iudad, ha 
venido a M a d r i d una c o m i s i ó n de profe-
sores y a lumnos de la Al i anza , que ha 
v is i tado ayer tarde, a la« cinco, la Casa 
de V e ' á z q u e z . 
E l s e ñ o r P ie r re P a r í s , d i r ec to r de l a 
Casa de V e l á z q u e z , ha dado la m á s cor-
d ia l b ienvenida a los vis i tantes , f e l i c i t a n -
do a profesores y a lumnos por los m a g -
níf icos resu-tados que a t e s t i gua ron los 
recientes e x á m e n e s . 
E l genera l F u n o l l d ió , a su vez, las 
MARAVILLAS. "Las gata» 
r e p u b l i c a n a s 
Con el t í t u l o de "Las ga t a s r e p u b l i -
canas" se e s t r e n ó ayer en- el t e a t ro Mcv 
real izan a los cementerios, estaciones, blezoa es-te serv.oio o, en oaso de no es- r an t e " M o l i n e r o " , para t o m a r el desayu-
matadero, etc., den t ro del t é r m i n o m u n i - tablecerse, puedan ^ ^ ^ . . f ^ ^ ^ , ^ " :no con que i a empresa obsequia en ea-
cipal . s in c a r á c t e r exclusivo, lo p o d r á n ios servidores d o " l é ^ i c ^ Q ^ ™ ; n t f ^ f ^ a ^ o c a s i ó n a sus empleados, 
efectuar los d í a s que se celebren fest iva- i minadas horas de la m a ñ a n a y de ia 
| t a rde . . 
m e t r o , de edora , 80 de m a n g a y W de l M o c i d n de fbrf ^ l o n c u r s o ^ p ü ^ í r o 
p u n t a l . Su coste a s c e n d e r í a a 150 ca'- \ ̂ a r a que cuantos lo deseen puedan of re-
„ llenes de pesetas E n su en t r e t en imien- cer g ra tu i t amente y por plazo no me-
gTacias al s e ñ o r P a r í s y a l secre tar lo ge- i t o se i n v e r t i r í a n 27 mi l lones anuales. Es- nor de c inco a ñ o s , al Mun ic ip io , los ÍJO-
nera l de la Casa. M . M i u r i c e Legendre . i tos enormes dispendios se v e r í a n c o m - lares de que ?Qê " ^efn0fsanptt¿a_ su UU"" 
por l a in tensa o b r a de a p r o x i m a c i ó n ' pensados teniendo en cuenta que el b u - ! z a d o n ^ 
í r a n c o e s p a ñ o l a a que consagran su ac- " 
í l v i d a d . 
Pero esto y a no era u n ac to r e l i g i o -
so.. Doscientas personas componen una 
" n f e n i f e s t a c i ó n " ; las leves proh iben las '-r:iLa ú¿ conmover a l p ú b l i c o con e s t é n 
reuniones no autor izadas . Nos hemos ''•óreos v ivas a l a R e p ú b l i c a , lanzado; 
gracia ni arte de ningún género. 
El deseó de sus autores parece ha-
ber sido aprovechar la actual eferves-
cencia política para obtener un fácil 
éxito, inasequible por méritos intrín-
secos. 
Ya desde las primeras palabras se 
ar reg lado b ien con l a P o l i c í a y en t r a -
mos en " M o l i n e r o " m u y satisfechos. 
A u n q u e no lo crean a lgunos colegas, so-
mos m u y d e m ó c r a t a s ; a l l í en t re jefes y 
L a c o m i s i ó n va l l l so 'e tana ha m a r c h a -
do encantada de l a acogida que se le h a 
hecho en l a Casa de V e l á z q u e z . 
l lenes anuales. ' a ^ S ie r ra de G u a d a r r a ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
L a nave i r í a f a n t á s t i c a m e n t e decora- proceda a l ytud^o dê  dcf c r ^ P ^ e ^ ! boca los que dicen que las sup r imen . 
Homenaje a d o s ingenieros ^ f ^ ^ ^ ^ r ^ M ^ del ?n p r o n t o bor ramos l a s ' a r t i f i c i a l e s " Sobre 
1 ^ . f , A P ol • n l t Í A n f f dicado f e r r o c a r r i l . t ^ o todo, v in iendo de comulgar , de encont ra r -
Organ izado por l a U n i ó n I b e r o a m e r i - «Ha I r í a n salas de exposiciones, confe- M o c i ó n de 23 de septiembre de 1925 nos todos h i .og de Dios en l a mesa es_ 
cana de I n g e n i e r í a , se h a celebrado, ^ n d a s e t c é t e r a . J p r o p o n i e n d o se sollcite. d^ ^ ' % i r i t u a i de l Padre c o m ú n , l a fraterni-
« n b - q u e t e en honor de " o r . s ! E l P^nc pal — n i ^ con q u . s - on de os — cr i s t . ana y l a ( V m a r a d e r í a aIegre y 
E n l a pres idencia figuraban con los . t i c a . ^ J , ^ Jj , M o c i ó n de 11 de noviembre de ^ r i t i i a l de l a c r i s t i ana r o m n r ^ n ^ i ó r , v fra-
festeiados el s e ñ o r T o r r ó l a ins-enlero v L a r e a l i z a c i ó n del proyecto, dice el se-Voponiendo la opor tun idad y convenien- " t u a i oe ia c r i s t i ana c o m p r e n s i ó n y f r a -festejados el sehor T o r r e j a ^ i n g e n i e r o ^ y j f l o r ^ ^ PaP^e ^ ^ m m m ^ U ^ ^ - ^ f A todo el a ñ o : pa ra v o l -
t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n del t l r l / X e L ^ ' d e ^ t r a " P a t r t ¿ : zaclén, ^sin monopolio, del s e rv ido de ver el que viene, si Dios quiere, a a p r o -
^ i d ^ t e ^ C o ^ o m n e C d o n l v incu lo de un ión y paz con el aguas p o t a b l e s para e l abastecimiento „ 
A n t o n i o M a r í n ; el inspector don M a - e x t r a n j e r o . 
nue l A b a d y el Ingen ie ro g e ó g r a f o se-
ñ o r O r t i z . 
P o r la U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a de I n -
g e n i e r í a as i s t i e ron el secre ta r io e i n i -
c iador de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r Novo , y 
los s e ñ o r e s Ros t izaga , P é r e z Seoane y 
Paz M a r o t o . 
M o c i ó n de 8 de enero de 1928 propo-
L a conferencia f u é I lus t r ada con p r o - ! niend0i en consecuencia de lo acordado 
yecciones y el conferenciante f u é m u y en s e s i ó n plenar la de 29 de_ octubre de 
ap laud ido . 
Banquete de la Casa Murciana 
E s t a noche, a las nueve, los elemen-
tos de l a Casa Regional M u r c i a n a ob-
O f r e c i ó el banquete el s e ñ o r O r t i z , t e q u i a r á n con u n banquete a don J o s é 
1925 y en a r m o n í a con lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o 171 del Es ta tu to munic ipa l , 
e l nombramien to de la C o m i s i ó n para 
el estudio de la m u n i c i p a l i z a c i ó n to ta l 
del M a t a d e r o y Mercado de Ganados, 
M o c i ó n de 26 de m a y o de 1926 pro-
poniendo que no se autor icen nuevas Ins-
que t r a z ó l a h i s t o r i a de l a U n i ó n I b e r o - j M a e s t r e Zapata , con m o t i v o de su nom- , la lac iones de estatuas, bustos y monu-
a m e n c a a a y t r l b u t 6 elogios a los Inicia-|bramie„t0 ¿kra presidente h o n o r a r i o ^ Z t ^ V * ^ ™ ™ * ^ dS 
dores de l a idea, s e ñ o r e s F e r n á n d e z Me-
d i n a y Novo , y a l conde de Guada lhor -
ce, p o r las faci l idades que d ió siendo 
m i n i s t r o pa ra que l a A s o c i a c i ó n se cons-
t i tuyese . Como e jemplo del é x i t o por 
esta U n i ó n alcanzado en el t i empo que 
l a en t idad . ¡ P a t r o n a t o ' mun ic ipa l de edificios h i s t ó 
Boletín meteorolóíáco r icos y monumentos de M a d r i d los que 
hayan de emplazarse en lo sucesivo en 
Es tado g e n e r a l — H a c i a L a s Azores se o ^ e l ^ , 0 J e ^ ñf¡ de 1926 pro . 
¡ e n c u e n t r a u n á r e a de p e r t u r b a c i ó n a t - pQT)]erián la creacl6n de una Escuela de 
l l eva organizada . c i U el de que sé h ¿ y a " ^ " ^ de ^ 1 ^ ^ ^ ^ J ^ i n e r í a . 
el GccídfTi te del cont inente europeo re-encomendado a l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o loa M o c i ó n de 2 de febrero de 1927. propo-
t raba jos p r e l i m i n a r e s del m a p a n a c i ó - side u n núc1eo a n M c i c l ó n i c o . Persis te el n lendo la c o n c e s i ó n de subsidio a las fa-
n a l de Cuba. 
T e r m i n ó haciendo votos po r que con-
t i n ú e n los é x i t o s de l a A s o c i a c i ó n . 
Los festejados p ronunc i a ron a c o n t i -
n u a c i ó n breves pa lab ras p a r a agrade-
cer el homenaje. 
E n ú l t i m o l u g a r h a b l ó e l c ó n s u l de 
Venezuela, que e x p l i c ó l a no asis tencia 
del m i n i s t r o por la reciente desgracia 
que le aflige, y d e s e ó a los s e ñ o r e s G i l 
L á z a r o y G o n z á l e z de Juana , en n o m -
bre de su Gobierno, grandes é x i t o s . 
de í s l a n d i a . E n l a P e n í n s u l a Escandina- m i l l a s numerosas, en consonancia con el 
va r -s ide una borrasca de poca impor - Reg l amen to aprobado por decreto de la 
Presidencia dfel ConsMo de min i s t ros de 
CANCIA' SO de d ic iembre de 1926. 
Para hoy 
ArawTmita T>ñaf ió l a <ie T V ^ f ^ - ^ í o g i a 
'Si*nfl~vaT 6"» —7 t. S'slón ol'mtííW», 
Los temporeros de! censo 
L o s temporeros de Empadronamien to 
A ^ ^ f t , n « a " de ' J u r V H p r u d e n c i ¿ . - 7 SO t . V Censo de pob lac ión han d i r i g ido al a l -
n o n S ^ r ' n o O ^ o - " ^ t n i c t u r a in tegra l calde una razonada instancia en la que 
ta Ino ^ V ^ r v a ñ*<Wé0O*¿ so l i c i t an que, por la C o m i s i ó n reorganl-
r&*m*«n Wftftffttml d» fnKmtorm — zahora de los Servicios municipales , se 
7 t E n el Pn la r to rlp la Pr^n^a. p n ^ b a f l tengan en cuenta los t rabajos realizados 
V a ^ r q t o a i i+r>^át ico para «1 cambio PpJ d i cho personal asi como l a capaclta-
E l s e ñ o r B a r r ó n dió l e c t u r a a las ^ a^i^a^ dei 9*RO" Garc 'a RPI^OS. ci<5n Que na demostrado, por lo que en-
numerosas adhesiones rec ib idas , en t re ! ' i »eña F l e t a { F a r m a c i a 11,)—10 n . Ve- t i ende que p o d r í a ser acoplado a d is t ln-
ot ras , las de los ingenieros s e ñ o r e s To-! lada . to3 Negociados de los que, en v i r t u d de 
r r e s Quevedo, A ldecoa y pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Minas . 
Conferencia de! s e ñ o r Buígas 
en ia A. de Luminotecnia 
E n l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de L u m i n o -
t ecn i a ha dada una conferencia el i n -
geniero don Car los Euigas , a u t o r de las 
I luminac iones de l a E x p o s i c i ó n de B a r -
celona. 
L a d i s e r t a c i ó n v e r s ó sobre " U n cer-
t a m e n sobre una nave luminosa" . P ro-
yec to del cua l es a u t o r el conferen-
c iante . 
D e s c r i b i ó las ventajas que r e p o r t a r l a 
t una e x p o s i c i ó n flotante. 
Sociedad de H a t e r í a N a t u r a l ( H i p ^ la m*Tieionada R e o r g a n i z a c i ó n , h a b r á n 
d r o m o ) . - 6 . 3 0 t . S e s i ó n oMiaai- la . .menester de personal. 
• I Como una buena par te de este perao-
O t r a s n o t a s na l cuenta con ingresos del Estado y a ú n 
. de l m i s m o Ayun tamien to , sus pretensio-
Conferencias aplazadas.—El curso do nes no s e r í a nunca u n g r avam en para 
conferencias de don Angel Vegue que el E r a r l o , y a que los temporeros a quie-
d e b í a comenzar hoy, se suspende hasta nes l a medida afectase s e r í a n menos de 
la semana p r ó x i m a . l a m i t a d de la to ta l idad . 
a » » » 
Dr . Balaguer . Vacuna, 4 a 6. Preciados, 25 P o r el concejal don Genaro Marcos ha 
i sido presentada al A y u n t a m i e n t o una In-
Caadroa. Oalerias Ferreres. Echegarey. 21 teresante p r o p o s i c i ó n e n l a que se mues-
j t r a p a r t i d a r i o de le m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
jservicio de pompas f ú n e b r e s . Para ello 
¡pide la c o n s t i t u c i ó n de una C o m i s i ó n , i n -
; tegrada por cua t ro concejales, l a cual, 
asesorada por los t é c n i c o s municipales , 
e m i t a en el plazo de un mes d ic tamen 
« o b r e la f o rm a y pos ib i l idad de real izar 
' l a m u n i c i p a l i z a c i ó n mencionada. 
deso parece 
con el uto 
dinrio do ln Patto dentífrica CHlORODONT. 
s 
s in o p o r t u n i d a d n inguna. A f o r t u n a d a -
mente el p ú b l i c o no se d e j ó e n g a ñ a r 
por el t ruco , y no sólo uo m o s t r ó con-
moverse, sino que a h o g ó con sus pateos 
var ias ovaciones iniciadas po r l a "c la -
que". 
A b u n d a n los chistes picantes y , con 
frecuencia , ba jamente groseros. Se pro-1 
d igan demasiado las ca r i ca tu ras s in s a l | 
y con b i l i s . 
De la pa r te m o r a l i z a d o r a y finamen-| 
te educat iva de este esperpento, da una! 
Idea l a s iguiente es t rofa : " U n a cruel-1 
da i parece — l a quema de los conven-
tos. — D e b e r í a n de quemar los — es-
tando los f ra i les dentro ." 
T r a t á n d o s e de una obra de ar te , cree-
mos que con esto e s t á y a juzgada . S i 
el espectador espera h a l l a r en la obra 
de los s e ñ o r e s L u io y Paso ( h i j o ) una 
apoteosis de la R e p ú b l i c a , s u f r i r á un 
profundo d e s e n g a ñ o . E n " L a s ga tas re -
vis ionarnos . G r a t o recuerdo, un ido a publ icanas" no aparece m á s que e l a n -
n u e s í r a s m á s g ra t a s esperanzas. 'helo de u t i l i z a r en provecho propio el 
p .acentera . N o i m p o r t a que l a o r i g i n a - i A ^ 6i30 y lO^O: "¡Vaya una v ida ! S iem 
l i d a d — h o y d í a el e n e da mues t ras de!pre a{épta ( E d m u n d L o w e ) . 
ago tamien to—aparezca bien poco y se C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C*-
v i s i u m b r e n precedentes claaos de o t ras 
producciones de f ác i l r e c o r d a c i ó n . L a es-
t r enada en el Pa lac io de l a M ú s i c a e s t á 
sobre todo bien d i r i g i d a , fe l izmente i n -
t e rp r e t ada y su t e m a senc i l lo—un amor 
s incero y r o m á n t co, que se pone a prue-
ba—da el r end imien to buscado y entre-
t iene con apacible e m o c i ó n . L a t é c n i c a 
a lemana de s imu l t ane idad de m o v i m i e n -
tos, de detal les d i n á m i c o s , ce combina-
ciones f o t o g r á f i c a s apor t a sus grandes 
acier tos y por l o que toca a la pa r te m u -
sical , basta con recordar e l ambien te 
de H u n g r í a , cuya v ida popu la r encierra 
en canciones y danzas una r iqueza de 
bien fáci l ap rovechamien to . " M e l o d í a del 
c o r a z ó n " es l i m p i a por la s imp l i c idad de 
su asunto a l que favorece esta m i s m a 
sencil lez. Y en lo que respecta a su fo r -
m a e x t e m a de desarrol lo , aunque sobria 
y bien n tencionada , conviene a d v e r t i r 
que no e s t á del t o i o exenta de a lgunas 
escenas m á s o menos a t rev idas . E n la 
m t e r p r e t a c i ó n , en fin, lucen su a r t e con 
é x i t o ind i scu t ib le t a n t o W i l l y F r i t z co-
m o D i t a Par lo , a quienes i ncumben los 
papeles de p ro tagon i s t as . 
La Sociedad de Autores y 
los artistas 
l l ao ) .—A las 6,30 y 10,80: Coqueta ( M a r y 
P i c k f o r d ) . L a puer ta cerrada ( K o d L a 
Rocque) . 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Emoresa S. A. Q. E . t e l é f o n o 
17452).—A las 6.30 y 10,30: Pron to , u n 
mar ido . Broncas del Oeste. L a v i r g e n 
loca (25-2-930). 
C I N E 0 E N O V A . - - A las 6,30 y 10,30: 
Per iqu i to ent re fieras. A las puertas del 
An ta r t i co . A r t e m i o , cargador dei Vol ts . , 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: L u p i n o ve las estrellas. L a 
isla de los barcos perdidos po r V i r g i -
n i a V a l l y . M a m á , quiero casarme, nor 
Sharon L y n n í 30-9-930). 
C I N E D E L A O P E R A . — A las 6,30 y 
10,30 (butaca, dos pesetas): Sin comerlo 
n i beberlo. N o t i c i a r l o Pox. P i ip , peluque-
ro. Amanecer de amor , por N o r m a Shea-
rer. 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 6,30 y 10,30: L u p i -
no, b a r ó n ( c ó m i c a , dos par tes) . Celos ( d i -
bujos sonoros). N o t i c i a r l o F o x (ac tua l i -
dades). A l t a t r a i c i ó n , po r Gustavo F r c -
l i c h y Gerda Maurus . E n p r e p a r a c i ó n : 
¡Mío s e r á s ! , por Jeanette Mac Dona id , 
la voz de o ro sobre l a panta l la de p la ta 
(6-5-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,S0: Los á n g e l e s del infierno (Jean Har -
low y Ben L y o n ) . E l mayor é x i t o de l a 
temnorada (29-4-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 11. Empresa S. A. G. E . Te l é -
fono 83579).—A las 6,30 y 10.3^ Aman te 
testarudo. Magazine. Slip, de*'»otive. L a 
Con r e l a c i ó n a l a s conversaciones que ¡f lauta encantada. L a novia *<» « Jeanette 
se v e n í a n ce lebrando ent re l a Sociedad iMac D o n a l d ) (14-4-931). 
de A u t o r e s y el S ind ica to de Ac to re s I C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
para establecer u n pacto de m u t u a d e - , ^ " - , 4 - Etmr>res^ S. A. G. E . T e l é f o n o 
fensa l a o r i m e r a en t idad p i tada no»? VP-'S3277)-~A la3 ^ ^ 10-80: No t i c i a r io , rensa, i a p r i m e r a en t ioaa c i t a d a nos re- , Apre i ld iz de bruJo j n v i e m o . Horizontes 
m i t e una no ta en l a que man i f i e s t a que ¡ n u e v o s (hablada en castellano, po r Car-
el es tudio de los problemas del tea t ro i m e n Guerrero y Jorge Lewis ) (19-3-931). 
y las necesidades de que n i n g ú n ele-1 C I N E M A G O Y A (Ctoya. 24. Empresa 
m e n t ó pueda sent i rse he r ido por n n | ^ - G- — A la8 6^0 y 10.30: Ac túa* 
acuerdo en t r e o t r o s o rean ismos . a c o n - l Í i ? a d - lSné/?lce e31 l a J Í d n a L E l l a es 
E l pueblo del pecado (11-3-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, S7) 
üniiiüeiüiiEüHiiniii,! iBiiiiiKüiifliiii-Büiiaimii 
Una morovíífo de ¡c técnica, 
en un muehie elegantísimo. 
Sonidos nofuro/es y matiza-
dos. Potencia de tono a gus-
to. Suprime interferencias. 
a p a r a t o es d e t a n senc i l lo m a n e i o , 
^ q u e e l m á s p e q u e ñ o d e su casa 
p u e d e d i r i g i r les conc ie r tos . Londres , 
P a r í s , M i l á n , N e w Y o r k . . . t a e s t o c á ó a 
q u e q u i e r a . Y si p r e f i e r e su p r o -
p i o r e p e r t o r i o , ú s e l o c o n d i s c o s . 
N i a n f e n a , n i p i l a s , n i : e c u m u t a d o -
res , n i a l t a v o z v i s i b l e . P r u é b e l o e n 
s u c n s a , s i n c o m p r o m i s o . 
A las 6.30 y 10.30 (butaca, una peseta): 
Un e r ro r de los gordos. Actualidades 
Gaumont . E v a s i ó n sensacional. E l rev 
de P a r í s . 
P A L A C I O 1>E L A M U S I C A ( P i y >iar . 
sran. 13. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
1 « 2 0 9 ) . - A las 6.30 y 10.30: No t i c i a r io 
Magazine. E l euapo dul barr io . Me lod í a 
del c o r a z ó n Í W i ü v F r i t s c h ) . 
I M L A C I O D E L A P K E N 8 A í P l a g a de^ 
' .a l lao. 4 ) . - A las 6,30 y 10.30 (butaca" 
dos negetaq). Cosas del ca r iño . Noticifv-
r io Prw, M i r k e y , v io l in i s t a . C o r a z ó n & £ , 
Hno f íf l - . 'Mm). 
P L E V E L C I N E M A (Mayor . 6 v 8 T*-
'^fono 95174).—A las 6.30 y 10.45: l a d t 
Todo clase do material y apara-
tos de radio y lonografía LOÓ 
msiores altavoces. Equipo panv 
grandes amalificaciones. 
ALCALA, 67, M A D R I D 
   g , a c ó n 
sejan que no se firme n i n g ú n convenio. 
L a Sociedad de A u t o r e s r e i t e r a que ello 
n o es o b s t á c u l o p a r a que preste s iempre 
su a y u d a m o r a l y m a t e r i a l y consagre 
su m á s c o r d i a l afecto a todos los a r t i s -
tas , que son sus ind i scu t ib les colabora-
dores. 
Tramoyistas y profesores de 
orquesta 
D u r a n t e e l a c t u a l mes de j u n i o se 
l l e v a r á a cabo l a r e c t i f i c a c i ó n anua l del 
Censo de Profesores de Orques t a y del 
de T r a m o y i s t a s de T e a t r o ( m a q u i n i s t a á , 
e l ec t r i c i s t as y u t i l e r o s de t e a t r o ) con 
e l f i n de t r a m i t a r cuantas " a l t a s " seanl":>rfida f ^ ^ d i a c i n e m a t o g r á f i c a " u ú ' m a -
so l lc i tadas po r aquellos profesionales 1 ! ^ ' ? 0 L f a v o r ! ' J»01" AnRV Ondra (bu-
que no se h a n i n s c r i t o has ta l a fecha en 
sus respect ivos censos y no poseen el 
correspondiente carnet-
L a s so l ic i tudes pueden hacerse en la 
S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n M i x t a de Es-
p e c t á c u l o s P ú b l i c o s de M a d r i d (Paseo 
de Recoletos, n ú m e r o 8, p r i m e r o ) , de 
c u a t r o a siete de l a t a rde , los d í a s l a -
borables . 
Presentación de an cuadro artístico 
L a P e ñ a F l e t a c e l e b r a r á h o y una 
ve lada a las diez y cua r to 
p a r a p r e s e n t a c i ó n de su Cuadro 
t i co , poniendo en escena i a ob ra de 
lo.-- s e ñ o r e s Sev i l l a y Carref io, t i t u l a d a 
"Los marqueses de M a t u t e " . 
^ a iríT-fi^ y noche, una peseta) 
R T A L T O (Aven ida de Dato , 10 TPI.5 
fono 9 1 0 0 0 ) . - A las 4. 8.30 y 10.30 ( n r t 
«rratrn de estrenos): E l pescador de Der-
las Revis ta sonora Paramouht . ¿Oulér , 
la besara? (dibnios sonoros). E l enemí 
raountenC10S0' ES Un progra;na p^ra-
R O Y A L T Y (Genova, 6 ) . - ^ L las 34=1 M 
10.45: E l c h i a u . t í n de la casa ( J ó m f c k f 
M o t i l a r l o sonoro Po^. F é l i x en ei ^reñ" 
*e í d i h u j o s sonoros). E l t i b u r ó n , por A l -
5-931) (butQCa• do8 P^e ta^) (30-
V noene. i e vav.o.f,,.a Tp f̂on0 5 5 5 7 5 , . ^ 5 g^X 
i r  A r t í s - v 10,30: N o t i c i a r i o sonoro F o x Tres po-
l ic ías de peso (rómlcs). La borrachera 
^ PeHoni to Mfhulns sonoros). Camino 
dol inf ierno (hablada en e s p a ñ o l , nor 
M a n a A l b a y Juan T o r e r a ) (2ÍMJ-08Í) 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel (antes Infan-
ta Isabel) 
Dia r i amen te , t a rde y noche, el éxito 
de é x i t o s " ¡ T o d o p a r a t í ! " , que cuentaj 
p» r henos ?Uv 101 r e p u aentaciones. 
Se despacha en C o n t a d u r í a . 
Plaza de Toro» de Toledo 
E n s u s t i t u c i ó n de Ql t an i l l o de T r l a n a 
U m i a r á pa r te en l a cor r ida del Corpus 
el diestro Chicuslo, en un ión de Domingo 
Ortega y el mexicano Carmelo P é r e z que 
t o m a r á l a a l t e rna t iva . Seis toros del con-
de de A n t i l l ó n . 
* * * 
( E l aTinnoio ds los «wpeotáculos no su, 
no i l é a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecho entre p a r é n f ^ i 8 a l p l« de cada 
car te le ra e o r r « c n o n d e a la de mib l íca . 
r¿02b^)Eíj DEBAT3E de la 
^iiiwK'BiiiM'SBi^siiiiiiiiiiiiH'i^iiiiiB mmmmm 
A N U N C I O O F I C I A l . 
C a j a á e A h o r r o s P o p u l a r , 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Loa poseedores de t í t u l o s qua vencer] 
en e l presente mes pueden proceder 
c a n c e l a c i ó n o r e n o v a c i ó n de los m l s m o r 
s in esperar a su vencimiento . 
M O N T E R A , 12, PRIMEROS 
M i é r c o l e s 8 de j a n l o de 1931 (6) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6 .81» 
b y s e 
c o r r e r á 
Treinta part'cipantes. El premio 
asciende a 750.000 pesetas 
L O N D R E S , 3 .—Empiezan las ca r r e -
ras de caballos de Epsom. D u r a r á n cua-
t r o d í a s . M a ñ a n a se c o r r e r á el D e r b y . 
L a P o l i c í a de t r á n s i t o ha adoptado 
disposiciones pa ra e v i t a r las congest io-
nes en l a c i r c u l a c i ó n por las car re te -
ras que conducen al h i p ó d r o m o . 
E l Rey Jorge, que celebra su 65 a n i -
versar io , ha p rome t ido presenciar con 
la Reina l a g r a n car re ra . 
» * * 
E P S O M , 2 . — M á s que en estos ü l t i -
mos a ñ o s , la a f iuenca de foras teros a 
esta p o b l a c i ó n con m o t i v o dei D e r o y es 
enorme. Desde esta ta rde han l legado 
s in cesar de todas par tes del p a í s . 
Pa ra l a g r a n c a r r e r a se cree que t o -
m a r á n l a sal ida unos 30 caballos. L a s 
apuestas y a hechas ascienden a c a n t i -
dades fabulosas. 
E l p r i m e r favor i to , cotizado a 4 con-
t r a 1 es "Cameron ian" . Siguen '"Pomme 
d 'Api" ' , "Doc to r D o b i t t l e " y "Goyescas" 
a r a z ó n de 10 a 1 aprox imadamente . 
A ú l t i m a ho ra b a j ó l a c o t i z a c i ó n de 
" L i n k B o y " , de 100 a i , p a s ó a 100 con-
t r a 6 y hasta 100-7. Este cabal lo lo 
m o n t a r á el vie jo Donoghue. 
H e a q u í el campo y las montas p ro -
bables de la g r a n ca r r e r a que se d ispu-
t a r á m a ñ a n a . 
"Cameron ian" ( F o x ) , de M r . J. A . 
Dewar . 
"Pomme d ' A p i " ( B e a r y ) , del A g a 
K h a n . 
"Doc to r D o l i t t l e " (Beas ley) , de m i s -
ter A . F . Basset. 
"Goyescas" ( E l l i o t t ) , de M . M a r c e l 
Boussac. 
" L i n k B o y " (Donoghue) , de M r . W . 
M . Singer. 
"Orpen" (Jones), de s i r John R u t b e r -
fo rd . 
" R é v e i l l o n " (Je l l i ss) , de s i r B u l o u g h . 
"Sarmdwioh" ( W r a g g ) , de l o r d Ro-
sebery. 
"S i r A n d r e w " (P . Beas ley) , ' de m í s t e r 
Woodland . 
"Jacopo" ( J . CShllds), de M r . M a r s h a l l 
F i e l d . 
"Shel l T r a n s p o r t " ( D i c k ) , de m í s t e r 
Cazalet . 
"Carme lus" ( L a ñ e ) , de s i r Pu l l ey . 
" L i g h t o n g S ta r" ( M a r s h a l l ) , de m í s -
te r L e i g h . 
Es ta te D u t y " (Ca r s l ake ) , del teniente 
coronel Guinness. 
"Co lds t r eam" (R icha rds ) , de l o r d 
Glanely. 
"Zanof f " ( S i r e t t ) , de M r . MlchaJinds. 
" G a l l i n i " (Peacock) , de S i r H a r m m e r . 
"Rose and Sole i l " ( T u r t l e ) , de l o r d 
H o w a r d de Waleden . 
" K n o l o m a " ( X . ) , de M . R o b e r t Kahn. 
" A b b o t ' s W o r t b y " ( I n g h a m ) , de m í s -
ter Thompson . 
" A p p e r l e y " ( W e s t o n ) , de M r . H o r -
nung . 
" A r m a g n a c " ( P e r r y m a n ) , de M r . C l . 
de Ro thsch i ld . 
"Cheer j ' L a d " (R icha rdson) , de m í a -
te r B l e n k i r o n . 
" L e m o n i í i o n " ( L a c h ) , de M r . Sykes. 
" P r i m i t i f " (P. Donoghue) , de M . Ca l -
m a n n . 
" G r i n d l e t o n " ( T i d e y ) , de M r . Shar-
ples. 
" K i a t e r e " ( N o l a n ) , de M r . D a v l s . 
"Spanish M a i n " (Sharpe) de s i r Char -
les Hyde . 
"Te H a u " ( H e r b e r t ) , de M r . D a v i s . 
"Te R u r u " ( B a l d í n g ) , de M r . D a v i s . 
lyos premioa 
L O N D R E S , 2.—Los premios del D e r -
b y que se c o r r e r á n m a ñ a n a ascienden a 
760.000 pesetas, repar t idas como s igue: 
645.000 a l p r imero , 76.500 a l segundo y 
38,500 a l tercero . 
E! primer tiempo terminó con 
equipo del Barcelona que 
B A R C E L O N A , 2.—Esta ta rde , en el 
campo de Corts , del F . C. Barce lona , 
con escasa concurrencia , se h a celebra-
dv el desempate pa ra el campeonato de 
E s p a ñ a ent re el Arenas y el Va lenc ia . 
De salida, a t a c ó el Arenas y C i l a u -
r r e n l a n z ó u n t i r o f o r t í s i m o , que r o z ó 
el poste. Reacciona el Valenc ia y Za-
r raonand ia se ve obl igado a i n t e r v e n i r 
p a r a rechazar un t i r o de S á n c h e z y o t ro 
de Costa. O t r a vez a tacan los b i l b a í n o s , 
y M e l e n c h ó n salva, de cabeza, desde el 
suelo, un t i r o de Saro. S á n c h e z lanza 
un saque j u n t o al " c ó r n e r " y se o r i g i n a 
un g r a n pe l ig ro p a r a el Arenas , que se 
resuelve po r carga i l ega l a l por t e ro . 
U n t i r o de M o l i n a lo p a r ó bien el 
p o r t e r o b i l b a í n o . 
D o m i n a in tensamente d u r a n t e u n buen 
r a t o el Valencia , pero el Arenas es el 
p r i m e r o en marca r , a los catorce m i n u -
tos. D e s p u é s de una c o m b i n a c i ó n m u y 
vistosa. TJrresti hace u n pase a M e n c h a -
ca. Es te desborda a M e l e n c h ó n y desde 
t res met ros e n v í a un fuer te t i r o rnuv 
raso que bate a Cano. D u r a n t e el p r i -
me r t i empo no se v o l v i ó a m a r c a r n i n -
g ú n t a n t o m á s . 
E n la segunda par te , a los once m i n u -
tos, es cas t igado el Arenas con "free 
k i c k " , t i r á n d o l o T o r r e g a r a y , fuer te y 
raso, al á n g u l o Izquierdo. D a el b a l ó n 
en el l a t e ra l y se cuela en l a red. Desde 
| este momen to hasta el final, el juego ha 
sido m u y m o v i d o e interesante, desem-
patando el Arenas por m e d i a c i ó n de R i -
vero a los quince minu tos , a l r e m a t a r 
u n despeje cor to de Cano, po r u n c ó r -
ner t i r ado po r E m i l i n . E l " c ó r n e r " fué 
m u y c e ñ i d o sobro l a puer ta . Lo« ú l t i -
mos minu tos son de fuer te p r e s i ó n va -
lenciana. 
H a a r b i t r a d o L l o v e r á s , del Colegio 
c a t a l á n . Los ecruinps estahan alineados 
de l a s iguiente f o r m a : 
Arenas . — Zarraonandia . I / a n t a d a — 
A r r i e t a . C i l a u r r e n — U r r e s t ' — B i l b a o . Sa. 
ro—Rive ro — S ü á r e z — M e n c h a c a — E m i -
l i n . 
Va lenc ia .— Cano. M e l e n c h ó n — T o r r e -
ga ray , A m o r ó s — M o l i n a — R i c a r t . T o r r e -
de f lo t—Cos ta—Vi lanova— C o n d e — S á n -
chez. 
E l p í i b h c o es tuvo m u v i m p a r r i a l . 
E l equipo de Barce lona c o n t r a 
el de P r a g a 
| Pa ra el p a r t i d o que se d i s p u t a r á m a -
i ñ a n a entre las selecciones de Ba rce lona 
y Praga , el C o m i t é d i r ec t ivo de l a Fe-
| d e r a c i ó n Ca ta l ana ha seleccionado y a 
¡el equipo b a r c e l o n é s . Es el s igu ien te : 
Florenza ( E u r o p a ) . (Sup. Casanovas) 
Zabalo-Mas (Ba rce lona ) . (Sup. A l c o -
I r i z a ) . 
M a r t í , G u z m á n ( B a r c e l o n a ) . Pausas 
I ( E s p a ñ o l ) (Sup. F o n t (Bada lona ) , A r -
n a u (Ba rce lona ) . 
Piera, Goiburu (Barce lona ) , E d e l m i -
ro ( E s p a ñ o l ) , R a m ó n (Ba rce lona ) , y 
J ü v é ( E s p a ñ o l ) . 
(Suplentes: Roca y B e s t i t H , ) . 
L a final a m a t e u r 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de F o o t b a l l 
h a comunicado a l a F e d e r a c i ó n Ca t a l a -
n a que p a r a d i r i g i r el p a r t i d o final de 
l a Copa A m a t e u r se ha designado un 
á r b l t r o de l Colegio C a t a l á n A m a t e u r , el 
cual h a b r á de n o m b r a r l a persona en-
cargada del m i s m o . 
E l estadio del Toledo F . O. 
T O L E D O , 2.—Se i n a u g u r ó el estadio 
¡ c o n s t r u i d o p o r la Sociedad D e p o r t i v a 
Toledo F . C , que t iene una capacidad 
p a r a 12.000 espectadores. Con dicho 
1-0 a favor de los areneros. El 
jugará contra el de Praga 
—•• — . — 
m o t i v o se ce lebraron diversos actos de-
por t ivos . L a Escuela C e n t r a l de G i m n a -
sia i n t e r v i n o con var ias pruebas a t l é - : 
t icas , luego hubo una e x h i b i c i ó n de 
"handba lP , y po r ú l t i m o , se v e r i f i c ó un 
p a r t i d o de " f o o t b a l l " ent re el reserva 
r a c k " e n e l S l a d i u m T a m a g n i n i h a l l e g a d o 
y e n V a l l e c a s a B a r c e l o n a 
Bird, Balderrábano y Jacinto Rodrí- Peleará contra Gironés e! día 10 
guez fueron los vencedores 
en las dos pistas 
E n VaUecas 
Con numerosa concur renc ia se c e l e b r ó 
del M a d r i d F . C. y el p r i m e r equipo del ¡ ei domi ngo una in teresante r e u n i ó n en 
p rop ie t a r io de l ter reno. V e n c i ó el M a - j e j s t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . L a s ca r re ras 
d n d po r 5 a 1. As i s t i e ron autor idades y ¡ r e s u l t a r o n m u y emocionantes , por lo que 
mucho p ú b l i c o . 1̂  p ú b l i c o s a l i ó m u y satisfecho de a l l í . 
• • * I H e aqui los resultados deta l lados: 
Campeonatos de " * - ^ C a r r e r a Sc ra tch Í1-200 METROS- SALIDA 
B A R C E L O N A , 2 .—Esta m a ñ a n a ha 
l legado, procedente de I t a l i a , el c a m p e ó n 
i t a l i a n o y ex c a m p e ó n del m u n d o "ama-
t eu r " de los pesos p lumas , T a m a g n i n i , 
TRES ELIMINATORIAS DE LA 
COPA DE PRIlViAYERA 
tennis 
de la Raquette 
! l anzada ) . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a , Cox, 1 m . 7 s. 
- i /5 ; segunda, A l v a r e z , 1 m . 9 s. 3 /5 ; 
un-cera. Torres , 1 m . 10 s. 4 / 5 ; cua r t a , 
El reparto de premios se celebrará B i r d , i m . 7 s. 2/5. 
el sábado ' F i n a i : ^ B i r d ' 1 ^ - 7 s. 1/5; 2, T o -
j r res , 1 m . 11 s. 
_ , . , Jt , i E l i n t en to de " r e c o r d " con sidecar p o r 
P a r a celebrar l a d i s t r i b u c i ó n de c o - j j u5n se 3USpendió. 
pas y premjos de sus campeonatos d e ¡ ..Mafcch» ent re W . Rice y F . A l v a -
¡ tennis . l a S o c i e t é Spor t ive Frangaise | r e z . _ L o g a n ó Rice) pero A l v a r e Z p i d i ó 
L a R a q u e ó t e ha organizado una cena; r evanc l i a p0 r haberse c a í d o en l a ú l t i -
l^S^To ^ ^aiif: q-lÍe_íe°?r!; ^far eI s á - : m a vue l t a , y nuevamente v o l v i ó a caer 
A l v a r e z , ganando Rice en 1 m . 8 s. 
Copa Cas t ro l (1.600 met ros , sa l ida pa-
r a d a ) . 
E s t a tarde, a las c u a t r o y cuar to , 
designado por l a I n t e r n a c i o n a l B o x i n g ^ ¿ Galguero su d é c i m o -
U n i ó n p a r a d i s p u t a r el t i t u l o de c a m - ; ^ ™ p r i m v a e r a con un 
P S D f nUrOP-a d? l a . n g 0 J í a # Cam" p r o g í m a ve rdaderamente e x t r a o r d i n a -p e ó n de E s p a ñ a , J o s é G i r o n é s . E l com- H. 0 
bate se c e l e b r a r á el d i a 10 por la ° o c h e | r i o L a t e n c i ó n , en p r i m e r t é r m i -
en l a P laza de Toros E encuentro ^ . r & . ^ f ' ¿ s la 
a 15 asaltos. E l p ú g i l i t a l i a n o fué r e c i - l " " ' , , , r . u / L ^ „ 
bido po r Comisiones depor t ivas . Estos sencia de l S f fO nac iona l R a m p e r y 
d í a s se e n t r e n a r á en p ú b l i c o en un l o - en su ú l t i m a c a r r e r a sobre e s t a : ñ a I a r a . 2 h . 43 m. 4o s. 
cal . 
V u e l t a a l a F u e n f ría 
SOCIAL E INDIVIDUALMENTE 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de Pef ia lara se 
c e l e b r ó con é x i t o el in teresante concur-
so de l a V u e l t a a l Va l l e de l a F u e n f r í a . 
Cinco i m p o r t a n t e s Sociedades estaban 
representadas. E l recor r ido ha sido de 
unos 20 k i l ó m e t r o s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n i n d i v i d u a l se estable-
ció como s igue: 
1, T E O D O R O M A R T I N , de l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o Pefialara , ea 
2 h . 37 m . 40 s. 
2, S i lv ino Ronda, de l a S. E . A . Pe-
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , B a l d e r r á b a -
bado 13 de j a n i o en el h o t e l R i t z . 
Los resul tados f inales de dichos c a m -
peonatos han sido los s iguientes : 
S i m p l e . — S e ñ o r D u r á n T o v a r gana a 
W a t a n a m e : 6-2. 3-6, 6-1 . 
Simple . S e ñ o r i t a M a i g n o n gana a s é - no ' 41 SH Z/V ^ L™- 1? 
¡ ñ o r a P é c a s t a i n g : 4-6, 6-1 6-2 's- 2/5- Seg:unda: L Rice. 1 m- 36 s-; 2. 
D o b l e s - S e ñ o r e s D u r á n T o v a r v E s - í ??orres' 1 m- t 4 a0 1/5- Te rce ra : 1, B i r d , 
Ipinosa ganan a P é c a s t a i n g y L a f l e u r : 1 3 5 s; G o ^ v e z , J m ^ 39 s. 
3.6 6-4 6 2 0 J 12/5, C u a r t a : 1, Bocos, 1 m . 36 s. 2/5; 2, 
: ' ' ' _ ¡ B l a k e , 1 m . 41 s. 1/5. 
~ •• • • _ ! P r i m e r a s e m i f i n a l : 1, B a l d e r r á b a n o , 1 
'Acuerdos de la Federación:m-37 s - 2. Torres , i m . 42 s. 2/5. 
1 Segunda s e m i f i n a l : 1, Bocos, 1 m . 37 
s. 1/5; 2, G o z á l v e z , 1 m . 38 s. 1/5. 
F i n a l : 1, B a l d e r r á b a n o , 1 m . 37 s., y 
12, G o z á l v e z , 1 m . 38 s. 2/5. 
A pesar de tan tos e s p e c t á c u l o s y a l -
gunos de g r a n i n t e r é s como el p a r t i d o 
M a d r i d - B e t i s , el campo del Val lecas se 
E n l a Asamblea celebrada por la F e - i v ió c o n c u r r i d í s i m o , 
¡ d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Hockey , con a s í s - L a s carreras fueron de m u c h í s i m a 
i t enc ia de las representadas .de las re-1 e m o c i ó n , sobre todo el d e s a f í o Jac in to 
jgiones Nor t e , C a t a l u ñ a , L e v a n t e y C e n - I V i ñ a l s , g a n á n d o l o Jac in to , que en esta 
; t ro , se t o m a r o n los siguientes acuer- i t emporada e s t á resul tando uno de los 
¡ d o s : |mejores . T a m b i é n fué m u y e m o c i ó n a n -
I n h a b i l i t a r por un a ñ o a l presidente te l a p r i m e r a semif ina l , en l a que se 
de l a . F e d e r a c i ó n Cata lana, s e ñ o r Mas-1 des tacaron Jac in to y Otero , que cada 
;sip, y por seis meses a l resto del C o - l d i a progresan m á s . 
m i t é d i r ec t ivo . M a n t e n e r l a i n h a b i l i t a - L a m á q u i n a le c o r r e s p o n d i ó en el sor-
c i ó n a perpe tu idad del á r b i t r o s e ñ o r teo a l a s e ñ o r i t a Paz de Pablo. 
| V a l l s . A m o n e s t a r al equipo de "hoc-
k e y " del F . C. Barcelona. Resultados 
Con estas decisiones, l a F e d e r a c i ó n Car re ra "hand icap" 
| a c o r d ó separarse de l a Naciona l - P r i m e r a e l im ina to r i a . - 1, Ba l t a sa r 
Se reun ie ron d e s p u é s las Delegacio- San1oñ en , m 23 S- 1/5 2 E m i , i a n o 
'nes de las Federaciones Nor t e , Cen t ro | ganz 
Nacional de Hockey 
Proyecto de tres partidos 
internacionales 
d i s t anc ia b a t i ó a los mejores e jemplare3 | 3j j e s ú s L ó p e z , de l a Sociedad G i m 
ingleses. Su p r i n c i p a l con t r i can t e parece • n á s t i o a E s p a ñ o l a , 2 h . 48 m . 55 s. 
que s e r á " C h a m p i ó n C u t t l e " , e l per ro , ^ Vicen te C á s a s e l a s , de D e p o r t h 
que acaba de i m p o r t a r el m a r q u é s de' E x c u r s i o n i s t a . 2 h . 57 m . 45 s. 
V i l l a b r á g i m a y que en su p r i m e r a ex- 5, L u i s Balaguer , de l a D . E. , 3 h . 8 
h i b i c i ó n c a u s ó una f o r m i d a b l e impre-js segundos. 
!sión, t a n t o p a r a las 500 yardas como 6, J o s é N i e t o , de l a S. G. E. , 3 h . 
!para l a r g a s d is tancias . Ot ros t res pe-, 13 m . 43 s. 
r r o s de g r a n clase c o r r e r á n con ellos: ¡ 7, A n t o n i o Cosano, de l a S. G. E . , 3 
Campeonato femenino de l a G i m n á s t i c a (.Gour B a l l „ » G o l d e n Masher" y " B u j n horas 14 m . 29 s. 
M a ñ a n a jueves, d i a 4 de j u n i o , a l a s ^ g ^ s " . 8, A n t o n i o L ó p e z , de l a S. E . A . Pe-
once de l a m a ñ a n a y en su domic i l i o : De l a COpa de P r i m a v e r a se co - ' f i a l a r a , 3 h . 18 m . 45 3. 
social , B a r b i e r i , 22, c e l e b r a r á la G i m - r r e r á n t res pmebas diferentes. L a te r - 9, A g u s t í n R o d r í g u e z , de los A m i g o s 
n á s t i c a E s p a ñ o l a el campeonato social cera e l i m i n a t o r i a pa ra los galgos de se-i de las Cumbres , 3 h . 20 m . 33 s. 
femenino de esg r ima a f lo re te . Dado el p-Unda c a t e g o r í a , l a segunda p a r a los de1 10. E n r i q u e A l m a z á n , de l a D e p o r t i v a 
entus iasmo y en t renamien to de las " g i m - t e rce ra y l a cua r t a e l i m i n a t o r i a p a r a l o s l U r q u i j o , 3 h . 20 m . 45 s. 
n á s t i c a s , p romete ser ..un r e ñ i d o cam- de c u a r t a c a t e g o r í a L u i s V á z q u e z , de l a S. G. E . , 3 h . 
peonato. E s t á i n v i t a d a l a F e d e r a c i ó n E n la de seguuda c a t e g o r í a p a r t i c i - 24 m . 50 s. 
C e n t r a l de E s g r i m a , y se p e r m i t i r á la Dan v a r í o s de los se ccmsidera.n co- 12, A n g e l Q u i r ó s . de l a U n i ó n Banca-
en t rada a c o m p a ñ a d o de u n socio. * ¿ p r i me ros f avo r i t o s de l a final de ^ ^ 3 ^ 4 3 ^ . ^ 8 . 
^ S Í ' ^ f t e t ro feo , destacando los nombres dej 
" D e o d a r ' , " A r t f u l Cholee", " E a g e r i 
Concurt*o en t re profesores ¡ E y e s " y " F i r e l i g h t " . 
H e aqui los resul tados de loa par t idosj E n l a t e rce ra c a t e g o r í a se presenta! 
C e l ^ I 5 r 5 Í ™ „ a Z e r „ e v ¿ P a ^ c i 0 dei B i l ^ r : u r g r a n " m a t c h " ent re " W h i p p i n g B o y " j 
de v i s t a a l 
a " C u c o " . ¡ 
E n l a carera de va l las vuelve a cor re r ; medio de 26,32. 
Or t ega hizo 64 de serie mayor . 
E s t a ta rde , a l cuadro, ac tua ron ¡os 
mismos jugadores y t a m b i é n v e n c i ó A l -
varez en 13 entradas, con serie m a y o r 
de 55 y p romedio de 23,07. 
Or t ega se q u e d ó en 223. con serie ma-
y o r de 64 y promedio de 18,33. 
13, En r ique Herreros , de S. E . A . Pe-
j f ia la ra , 3 h . 55 m. 50 s. 
14, San t iago Alvarez , de l a D . E . , 8 
h . 58 m . 40 s. 
He a q u í la c l a s i f i c a c i ó n socia l : 
1, Sociedad P e ñ a l a r a , 11 p u n t o » . 
2, Sociedad G i m n á s t i c a , 16. 
3, Sociedad D e p o r t i v a Excu r s ion i s t a , 
"Judas". C o n t r a m u y buenos elementos, ¡ 23 puntos , 
porque aparecen los nombres de " M a - Las restantes no p u n t ú a n por tener 
d r i l e ñ a " , " L ' E n e o " y "Disco" e n t r e imenos de t res marchadores ; pero s iguen 
otros . j en este o rden : A m i g o s de las Cumbres , 
L a j o r n a d a p romete ser e x c e p c i o n a l , ¡ G r u p o D . U r q u i j o y U n i ó n B a n c a r i a . 
como f á c i l m e n t e d e d u c i r á el l ec to r po r I > r n 
los s iguientes detal les: 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , t e r ce ra c a t e - i Q 
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas . 
1.—"Tigre"; 2.-—"Guerra"; 3.—"Tos-
ca I " ; 4 . — " T i r o I " ; 5.—"Solo"; 6. — 
" B o h e m i o " ; 7 .—"Rever te" ; 8.—"Paleta". 
Segunda c a r r e r a (Usa) , c u a r t a cate-
I S 1 ! iL 
El m Gran P r e m i o de T u r i s m o 
del M . C. C. 
H o y debe empezar el g r a n P remio de 
T u r i s m o organizado po r el M o t o Club ^ o r í a . 375 pesetas; 500 yardas , 
de C a t a l u ñ a . Pa ra esta in teresante pruc- 1.—"Payaso ni"; 2 . — " M a r u j a " : 3. 
ba se h a n insc r i to 56 par t ic ipantes , re- "Gaona I I " ; 4.—Mora V " ; 5.--"Care-ip.es.caHy caza h a n r e m i t ' d o a dicha So-
to 1 1 " ; 6.—-"Gaona I " ; 7 .—"Be; - rana" ; 
8 .—"At i enza" . 
Los cebos más apropiados 
N o t i c i a s respecto a l estado de Ion 
r í o s que los guardas de " E l Spor t de 
¡y Levan te . A c o r d a r o n po r unanimidad^ Segunda e l i m i n a t o r i a . — i , Jac in to Ro-
, r a t i f i c a r su a d h e s i ó n a l a D i r e c t i v a de d r i iez 8n i m %5 s 4/J 2 Ant 
!la Nac iona l , y que esta s iga c o n s t i t u í - : ote5ro 8n 1 m 10 g 3 5/ 
¡da por los mismos elementos que ñas-1 Tercera eUmin(íioria.-l, Poto H en 
1 ta el presente. 
Se p royec ta celebrar en la p r ó x i m a 
' t emporada los siguientes pa r t idos : 
par t idos como s igue: 
34 con motoc ic le tas y "sidecars". 
12 con a u t o m ó v i l e s . 
i Cos 
' 1 rn. 16 s. 3/5; 2, Federico Sagra r io . 
P r i m e r a semi f ina l .—1, Jac in to R o d r í -
guez en 1 m . 16 s. A n t o n i o Otero en 
1 m . 17 s. 1/5. 
Segunda semi f ina l .—1, R o m á n U r i b e -
salgo en 1 ra. 19 s.; 2, Po to I , en 1 m . 
20 segundos. 
i P r i m e r " r o u n d " del desafio.—1, J ac in -
M a ñ a n a . a las seis, en el Stadium M e - i t 0 Rodr í§ -uez en 53 ̂  2- V i ñ a l s . en 
E s p a ñ a - S u i z a . 
B é l g i c a - E s p a ñ a . 
E s p a ñ a - A l e m a n i a . 
Tercera ca r re ra ( l i s a ) , t e r ce ra cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas . Copa de 
P r i m a v e r a (segunda e l i m i n a t o r i a ) . 
1 .—"Lancer i to" ; 2 . — " W h i p p i n g B o y " ; 
3. - "Canc ionera" ; 4 .—"Azuqueca" ; 5.— 
r e u n i ó n de" concur ro" h íp i co , d i s p u t á . n d o - ' ' g ^ 1 Sui'1e": , ? - " - " ,Di rded A f ^ c t i o n " ; 7 
so las ooa pruebas s iguientes : 
Copa del duque de God. 
Copa del m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , de 
ncurso mp?.co 
L a p r i m e r a r e u n i ó n 
s ta ta rde se c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
R í o T a j o : a lgo tu rb io . 
J a r a m a : c l a ro ; s iguen bajando l a* 
aguas. 
Henares : c laro . 
Cebos convenientes, s e g ú n se ha ob-
servado d u r a n t e )a semana: 
P a r a el T a j o y Henares, gusano. 
P a r a el J a r ama , ova, s a l t ó n y langoa-
Chile . 
in|jB!l|in:lllllllBi|ll!Bllli!B!P 
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t ropol i tano , d e s a f í o A r c h e - B i r d con u n 
interesante p rog rama de g r a n emo-
c ión . (U . ) 
Galgos en el Stadium 
Las 3 Vweltas al Circuito 
de Galapagar 
Se celebrará el día 14, organizado 
por el Velo Club Portillo 
E l Velo C lub P o r t i l l o c e l e b r a r á e l do-
m i n g o 14 del corr iente , una c a r r e r a c i -
c l i s ta denominada Tres Vue l t a s a Ga-
lapagar , en l a que p o d r á n t o m a r p a r t e 
todos los socios de las diferentes cate-
g o r í a s . 
E l p u n t o de r e u n i ó n p a r a l a i m p o s i -
c ión de dorsales y f i r m a de sa l ida se-
r á , a las siete de la m a ñ a n a , en el Ca-
mino V i e j o de A r a v a c a p a r a segu i r p o r 
A r a v a c a (pueb lo ) , Paradores de A r a v a -
ca, ca r re te ra de L a C o r u ñ a , E l P l a n t í o , 
Las Rozas, Galapagar , V i l l a l b a , T o r r e -
lodones. L a s Rozas, cubriendo este r e -
cor r ido t res veces pa ra vo lve r a l m i s m o 
punto de p a r t i d a . 
Se han concedido v a r i o s p remios p a r a 
la c l a s i f i c a c i ó n general , as í como o t ros 
p a r a terceras y n e ó f i t o s . T a m b i é n se h a 
.señalado o t r o p remio pa ra el g r u p o de 
tres corredores con l icencia f i r m a d a p o r 
una m i s m a Sociedad, que resul te m e j o r 
c las i f icado. 
Don Sant iago D o m í n g u e z ha concedi-
do ua dona t ivo de 50 pesetas y e l repre -
sentante de las bicicletas T h o m a n n y 
D A L , en A r a v a c a , p r e m i a r á con 25 pe-
setas s i el p r i m e r clasif icado lo e f e c t ú a 
con a l guna de dichas marcas . 
L a Sociedad D e p o r t i v a A r a v a c a P. C. 
dona una p r i m a de 25 pesetas a l p r i m e r 
cor redor que pase p o r e l a l t o de Ga la -
pagar en l a segunda vuel ta . 
Los derechos de i n s c r i p c i ó n son de dos 
pesetas, una, reembolsable a la en t rega 
del dorsal , pud iendo efectuarse é s t a 
hasta el jueves 1 1 del co r r i en t e en e l 
domic i l io soc ia l y en la Casa Toledano, 
, ^ Lepante , 4, hasta las nueve de l a noche. 
V - P a r a el domingo pasado estaba f i j a d a 
la V u e l t a a Santander , de esa m a g n l -
fica prueba que se desar ro l la p o r b e l l í -
simos r incones de l a M o n t a ñ a , a s e g u r á n -
jtíose que se d i s p u t a r á a fines de j u l i o , 
•fecha en l a que h a b r á acontec imientos i 
fciclistas. G r a n P r e m i o Vizcaya , c i r c u i t o 
he Guecho. campeonato de V i z c a y a , 
I V u e l t a al P a í s Vasco y V u e l t a a San-
I tander . 
R A M P E R c o n t r a C H A M P I O N C U T -
T L E . Sensacional ca r r e r a sobre 700 
yardas. 
L a g r a n "Copa de P r i m a v e r a " . Siete 
carreras, "cuat ro" , con "tres colocados"., Gonzalez en 1 m- 15 a-
E s t a tarde, a las cua t ro y cuar to . (U . ) ' T e r c e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Jac in to Ro-
53 s. 3/5. 
F i n a ! ca r re ra "handicap" .—1, J a c i n -
to R o d r í g u e z en 1 m . 14 3. 3/5; 2, Ro-
m á n Ur ibesa lgo . 
C a r r e r a equipos-de c o l o r e » 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Ba l t a sa r 
Santos en 1 m . 17 s. 1/5; 2, F l o r e n t i n o 
P laza en 1 m . 20 s. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , L a u r e a n o 
r r o z iS o. s 
E L M E J O R D E L O S A R R O C E S 
E S P A Ñ O L E S 
Santa O l a l a l l a I " ; 8.—"Cuco . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a oatego- ta ' >' t a m b i é n pan a f lo te , 
r í a , 375 pesetas; 500 yardas . Copa de 
P r i m a v e r a ( c u a r t a e l i m i n a t o r i a ) . 
• 1.—López I " ; 2. - "Bomba I " ; 3 .—"Ta-
q u i " ; 4 .—"Lucero U"; 5 . — F a k i r " ; 6.— 
i " F l e c h a U" ; 7 . — " F a t u l á " ; 8 . — " C a n t ó n " , 
j Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
j g í í r í a , 700 pesetas; 700 yardas . 
I 1.—"Four B a l l s " ; 2 .—"Golden Mas -
- ' ri-rrr.n-.-mcrKcrrrf 
t e g o r í a , 325 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"L'Eneo"; 2 .—"Tore ro" ; 3.—"Pe-
l o t a " ; 4 . — " M a d r i l e ñ a " ; 5 .—"Disco" ; 6. 
"Judas". 
her" ; 3 . — " B u j n M a b s " ; 4 .—"Ramper" : 
d r í g u e z en 1 m . 13 s. 3 /5 ; 2, R o m á n 5.— "Champion C u t t l e " . 
Ur ibesa lgo . Sexta c a r r o r t i (Usa) , segunda catego-
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . — 1 , P o t o I en I ría, 650 pesetas; 500 yardas , 
m . 19 s. 1/5; 2, Feder ico Sagra r io . '• 1.—"Deodar"; 2.—"Artful Cholee"; 3. 
Segundo " r o u n d " de d e s a f í o . — 1 , Ja- Green Eyes" ; 4.—Eager Eyes" ; 5 . — " F i -
c in to en 53 s. 1/5; 2, V i ñ a l s en 58 s. 1/5. r e l i g h t " ; 6 .—"Occul i s t " ; 7. — " H a n n l -
F i n a l de l a ca r r e r a colores .—1, B a l t a - gan 's Pet" . 
sar Santos; 2, Poto I . ' S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) , segunda ca^ 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : B O H E M I O , "Gue-
r r a " . 
Segunda: C A B E T O H , " M a r u j a " . 
Tercex-a: W H I P P T N G B O Y , "Cancio-
nera" . 
C u a r t a : L O P E Z ü , " B o m b a I " . 
Q u i n t a : R A M P E R , " C h a m p i o n C u t -
t l e " . 
S e x t a : D E O D A R , " A r t f u l Cholee". 
S é p t i m a : J U D A S , " D i s c o " . 
En las Boleras Sport del 
Norte 
| E n las Boleras S p o r t del N o r t e se Ju-
I r o n el d o m i n g o v a r i o s Interesantes 
i r t i d o s , presenciados por numeroso p ú -
I c o . Resul tados: 
Ipasabolo. 
E m i l i o Cano, Es tan i s l ao S. R o m á n y 
6ifanio Z o r r i l l a , gana ron a San t i ago 
r aneo , San t iago O r t i z y J u l i á n Ruiz , 
t 6—0-
E l a d i o Diez, A t i l i o F e r n á n d e z y R i -
-rdo G ó m e z , con t r a Sant iago O r t i z , 
^ t i l a n o de las Heras y Vicente Garc ia -
Lrce. Ganaron los ú l t i m o s , po r 3 — 1 , 
1. Los aviadores destinados a Getafe en su visita a aquel Ayunta miento.—-2. Campeonato mundial de carambolas a tres bandas. Momento del partido Puicrvert-Miró en 
igualar el record mundial de diez carambolas en una tacada—3. Partido Arenas-Valencia. Una parada del guardameta arenero.—4. En Bilbao. El primer "goal" de! Athleti. 
Portugalete. Una escena interesante de la prueba. En primer lugar, don Luis Oujo. 
el que este último consiguió 
.—5. Regata de "outboards" 
(Fots . Espiga , M a r t í n V i d a l y S p o r t ) . 
(7) jjucicuiui» á úe j u m o üe A b á l 
Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 P O B 100.—Serle F 
(61,50), 61,50; E (61,50), 61.50; D (61.60). 
61,50; C (61,50), 61,50; B (61.50 ) 61.50; A 
(61,50). 61.50; G y H (61,50) 61,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100 Serie F , 
71,90; E, 71,90; D (73 75). 73,75; C (73,75). 
73,75; B (73.75) 73,75; A (73.75). 73,75: 
G y H (73.75). 74. 
A M O R T I Z A l t l J E 4 P O R 100. C O N I M 
PUESTO.—Serie C, 69; B (69). 69; A 
(69). 69 
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100 1900, CON 
I M P U E S T O . -Serie D , 80; C (80), 80.60: 
B (80), 80,50; A (80 ) 80.50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . - S e r l e C (77), 77; B (77), 
77; A (77). 77. 
A M O R T I Z A R E E 5 P O R 100 1926, S I * 
I M P U E S T O . —Serie C (90) 90; A (90), 90 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927. S I N 
I M P U E S T O . - Serie D ^90), 90; C (90). 
96- B (90), 90; A (90). 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O H 100 1927, CON 
I M P U E S T O . Serie D 74;' O (74.50). 74; 
B (74.50), 74: A (74.50), 74. 
A M O R T t Z A B L E 3 POR 100 1938, S I N 
I M P U E S T O . Serie F, 60; E. 60; D (60> 
.60; C (60). 60; B (60), 60; A (60), 60 
A M O R T I Z A R L E 4.50 POR 100, S I N 
I M P U E S T O . -Serle C (81,50), 81.50; B 
(81.50 ) 81.50; A (81,50), 81.50. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100 1929, S I N 
•IMPUESTO.—Serie C, 90; B (90), 90; A 
(90), 90. 
B O N O S ORO.—Serle A (160.50). 165 
B (160,50), 165 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 186^ 
(97), 97. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . 
T r a s a t l á n t i c a 1925 noviembre , 82; em 
p r é s t i t o Aus t r i a . 100. 
C E D U L A S . - H i p o t e c a r i o , 4 por 100, 
83,50; 5 por 100 89 ; 6 por 100, 100; Cré-
d i t o . Local , 6 por 100 89.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
B O S . — K m p r , a rgent ino , 96, 
A C C I O N E S . Banco E s p a ñ a (508). 512; 
Hipo teca r lo , sin d iv idendo (390), 385; E . 
de C r é d i t o , sin d iv idendo (250). 244: í d e m 
fin corr iente (250), 244; fdem R í o de la 
Plata, contado (180), 160; Guada lqu iv i r 
(125), 125; Cooperat iva Elec t ra A (150) 
160; H i d r o e l é c t r i c a (164), 164; Mengemor 
(230), 230; Sevil lana (124), 124; Te le fón i -
ca, preferentes (88.75). 100,50; Ídem, or-
dinar ias (115), 117; R l f , portador , conta-
do (355). 870; í d e m N o m i n a t i v a s (300). 
810; Felguera, contado (73), 76,50; í d e m , 
fin cor r ien te (73), 76,50; Guindos (500). 
601; P e t r ó l e o s (110). 111; E s p a ñ o l a Pe-
t r ó l e o s (31), S5; F é n i x (415), 415; M . Za-
ragoza A., contado (285), 290; í d e m , fln 
corr iente , 290; M e t r o (150). 150; Nor t e 
contado (860). 860; H . Gran Vía , 80; Ma-
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado (90). 90; 
Idem, ñ n corriente, 90; Almacenes R o d r i -
gaez (102,60), 108; Azucarera, ord inar ias 
(55), 66; ídem, contado (55), 55; E x -
plosivos (645), 700; í d e m , fln corr iente 
(045). 700. 
O B L I G A C I O N E S . —Chade. 6 por 100 
(106), 106; U. E l é c t r i c a . 6 por 100 (98), 
98,50; Te l e fón i ca , 93; Mleres (95), 95; 
T r a s a t l á n t i c a , 1922, 90.50; Nor te , p r ime-
ra (58). 58.50; í d e m Esp., 6 por 100, 96; 
Al ican te , p r i m e r a (265). 270; Me t ropo l i -
tano, 6 por 100, A (91.50). 91.50; í d e m , 5 
por 100, B (91). 91 ; Feñ. ' ' Fuer to l l ano 
(94), 94; As tu r i ana . 1919, 97; í d e m , 1929, 
96; í d e m . 1926 (97), 97; P e ñ a r r o y a , 6 por 
100 (94), 94. 
E l c o m e r c i o h i s p a n o i n g l é s 
ES FAVORABLE A ESPAÑA 
Diez y siete millones de libras ex-
portados y sólo once importados. 
Enviamos productos agrícolas 
E l comerc io h ispano b r i t á n i c o en 1930 
ha representado un va lo r de 28.700.000 de 
l ibras esterlinas, de cuya c a n t i d a d 
17.300.000 l ibras esterl inas corresponden 
a nuestras exportaciones a l Re ino U n i d o 
y 11.400.000 l ibras esterl inas a las Impor -
taciones inglesas en E s p a ñ a . L a m a y o r 
parte de nuestra e x p o r t a c i ó n a l Re ino 
U n i d o e s t á cons t i tu ida por las f ru tas y 
productos a g r í c o l a s . A c o n t i n u a c i ó n unos 
datos e s t a d í s t i c o s referentes a los pro-
ductos, su i m p o r t a c i ó n t o t a l en el mer-
cado I n g l é s y l a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a : 
I m p o r t a - I m p o r t a -
P r o d u c t o » c i ó n espa^ c i ó n t o -
ñ o l a t a l 
P l á t a n o s ( r a c i -
mos (1) ~ 
A I bar i coques (q . i n -
gleses) 
Cerezas ( í d e m ) 
Uvas de mesa ( I d . ) . 
L imones ( id . ) 
Naran jas ( id . ) 
Melocotones ( Id . ) 
Peras ( id . ) 
Ciruelas frescas ( Id . ) 
Otras f ru tas .frescas 
melones, granadas, 
e t c é t e r a ) q. i n g l é s . 
Conservas de f ru tas 
al n a t u r a l y pulpa 
q. i n g l é s ) ~. 
A r r o z ( í d e m ) M. 
Pasas ( id . ) 
C e b o l l a s (2) (bu-
shels) 



























Tomates (8) (Id.) 
Vinos (4) (galones). 
Acei te de o l iva (6) 
(toneladas i n g le-
sas) 
A l m e n d r a en c á s c a -
ra (q . m é t r i c o ) . . . 
I d e m en pepi ta ( i d ) 
Acei tunas verdes y 
en sa lmuera ( id ) . . . 
Avel lanas con c á s c a -
ra ( id ) ^ 
I d e m s in Idem ( I d ) . 

















Moneda D í a 1 D í a S 
Francos 
Suizos M 
B e l g a » 
L i r a s 
L i b r a » 
D ó l a r e s 
Marcos oro 
Esc. portugueses M 
Pesos argent inos 
Coronas noruegas . . 
Checas 










. . . . . . . . . . . 2,89 
32 
4,3425 
B O L S A D K B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2—Francos , 42.30; l i -
bras, 52.50; d ó l a r e s , 10,7824; francos sui-
tos, 209.35; belgas, 160,30; l i r as . 56,45; 
m a r c o » . 2,5626. 
Nor tes , 72; M i n a s R l f , 74; Tabacos F i -
l ipinas , 337; Explosivos, 137; Coloniales, 
74; Banco C a t a l u ñ a , 91; Felguera, 75; 
Aguas Barcelona, 182; Montse r ra t , 41 ; 
F o r d , 218; Alicantes, 58. 
Algodones: Liverpool .—Disponible , 4,64; 
Junio 4,49; Julio, 4,53; octubre, 4.64; ene-
ro, 4,75; marzo. 4,83; mayo, 4,90. 
Nueva York .—Jul io , 8,40; octubre, 8,75; 
dic iembre, 8,96; enero, 9,09. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 2.—Fondos del Estado f r a n -
c é s : 8 por 100 perpetuo, 89,20; 3 por 100 
amort lzable , 92. Valores a l contado y a 
plazo: Banco de Francia , 15.850; C r é -
di t Lyonnais , 228; S o c i é t é G é n é r a l e , 1.374; 
P a r í » - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.480; M i d i , 
1.189; Orleans, 1.295; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r i o r ! t é , 795; Thompson Houston, 535; 
Minas C o u r r l é r e s , 810; P e ñ a r r o y a , 307; 
K u l m a n n (establecimientos) , 519; Caucho 
de Indochina , 173; P a t h é Cinema (capi 
t a l ) , 155. Pondos ext ranjeros : Russe con-
solidado a l 4 por 100, p r i m e r a serie y 
segunda serle, 3,80; Banco Nac iona l de 
Méjico, 245. Valores extranjeros: W a g ó n 
Lita , 234; R lo t l n to , 1.875; L a u t a r o N i t r a -
to, 250; Petrocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 
432; Roya l Du tch . 2.010; Minas Thars is . 
a t é r m i n o , 238. Seguros: L 'Abe i l l e (acci-
dentes), 865; F é n i x (v ida ) , 780. Minas de 
metales: Agui las , 700; Eas tman , 1.300; 
P i r i t as de Huelva , 1.650; T r a s a t l á n t i c a , 
95. Acciones: Ferrocarr i les del Nor t e , 
730; M . Z. A., 540. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas. 52 8/8; francos, 124,25; dó la -
(1) Se calcula cada r a c i m o en 84 l i -
bras de peso. 
(2) 1 bushel == 2 k i l og ramos . 
(3) I nc luyendo l a i m p o r t a c i ó n de Ca-
nar ias . 
(4) 1 g a l ó n = 4,54 l i t ro s . 
(5) 1 tonelada Inglesa = 1.016 kgs^ 
res, 4,86 11/16; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,10; florines, 12,09; l i ras , 92,975; 
marcos, 20,485; coronas suecas, 18,145; 
í d e m danesas, 18,1625; í d e m noruegas, 
18,165; chelines a u s t r í a c o s , 34,625; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193,25; escudos portugueses, 108,40; drac-
mas, 375; le i , 817; mi l re i s , 3 9/16. 
B O L S A DJffi B E R L I N 
(Cotizaciones de l c ie r re de l d í a 2) 
Pesetas, 38; d ó l a r e s , 4,21; l ibras , 20.486; 
francos franceses, 16,495; í d e m suizos, 
Sl,68; coronas checas, 12,474; chelines 
au*.trlacoo, 59,165; l i ras , 22.025; peso ar-
gentino, 1,267; í d e m uruguayo, 2.51; m i l -
reis, ü.293; Deutsche u n d Disconto, 100,00; 
Dresdner, 100; D r a n a t b a n k , 116; Com-
merzbank. 100; Reichsbank, 127,25; N o r d -
l ioyd, 49; Hapag, 47,50; A. E . G., 83,75; 
3if .menshalske, 135; Schuker t , 104,25; 
Cnade. 220,25; Bemberg , 67.62; Glanzs-
t o f í 84; A k u , 57,87; I g f a r ben , 126,87; 
Polyphon, 120,25; Svenska, 186. 
B O L S A D E Z ü P u I C H 
Chade A , B , C, 1.370; í d e m D , 270; 
í d e m E, 260; í d e m bonos, 68; sevi l lana, 
175; pesetas, 46,50; l ibras , 25,02; d ó l a r e s , 
5,1535; marcos 122,35; francos, 20,21; l i -
ras, 26.98. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 9.32; francos, 3.92; l i b r a s , 
4.8668; francos suizos, 19,40; l i ras , 5,2350; 
florines, 40,25; marcos, 23,755. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l d ine ro ha acudido a l mercado en 
mayor cant idad , lo que hace que la co-
t i zac ión sea m á s firme que en los d í a s 
pasados. P o r ot ro lado, los cambios re-
gistrados por la peseta en Londres son 
tí m b i é n m á s favorables. 
E l p r i m e r cambio recibido f u é po r ia 
m a ñ a n a de 54,12 y d e s p u é s de llegar a 
54.18, e m p e z ó un descenso de la l ib ra 
hasta l legar a 52,45, cambio repet ido va-
rias veces. 
E n Fondos p ú b l i c o s hay r e p e t i c i ó n de 
precios general , con algunas ftxcepciones 
no muy impor tan tes . De valores m u n i c i 
pales só lo se publica Er langer , a l cambio 
anter ior y las c é d u l a s hipotecarias, ganan 
medio entero. 
Los Bancos Hipo teca r io y E s p a ñ o l de 
C r é d i t o descuentan el d iv idendo con ba 
Ja de cinco y de seis puntos, respecti-
vamente, y el de E s p a ñ a m e j o r a cun t rc 
R io de la P la ta no v a r í a . 
E n e lec t r ic idad r ep i t en G u a d a l q u i v i r 
H i d r o e l é c t r i c a , Sevi l lana, Mengemor y 
E l e c t r a A . L a Chade no se cot iza. 
R l f gana 16 enteros en las por tador 
y 10 en las n o m i n a t i v a s ; la Felguera 
3,60 y los Guindos, uno. L a Campsa sube 
u n pun to y lo» Pet roni los , cua t ro . 
H a y alza de cinco unidades en A l l c a n 
tes; de 10 en Nor tes y r e p e t i c i ó n en Me-
t r o y T r a n v í a s . 
Loa Explos ivos siguen animados, al co 
nocerse el d iv idendo complemen ta r io de 
ter lor , y ganan 55 enteros, a l cambio 
12 Pesetas l ibres, f rente a 11. de l a ñ o an-
de 700. 
• • « 
Pesetas nominales n e g o c i a d a » : 
i n í " 1 ^ 1 ^ ' . 2 7 ? ; 7 0 0 ' ' ex fce r í ^ . 119.300; 4 por 
100 amort lzable , 20.000 ; 5 por 100 1920 
93.500; 1917, 38.500; 1926, 7 § W ; ^ 2 7 sto 
S^0?' 652 0̂ : c<m i m p u e s t o s . 
220.000; S por 100. 1928, 761.5-X); fln oo^ 
S f ^ o . 1 5 0 , 0 0 0 1 t '50 100. 49 500; 5 por 
100 1929, 14.000; Bonos oro. 83.000; M a -
d r M , 1868, 1.400; T r a s a t l á n t i c a noviem-
bre, 6.000; A u s t r í a c o , 55.000; Hipo teca r io 
4 por 100, 57.500; 5 por 100, 111.50»; 6 por 
100, 317.000; O r é c i t o Loca l . 6 po r 100, 
60.500; i n t e rp rov inc i a l , 6 po r 100 8.500; 
a rgen t ino , 1927, 50.000. 
^ Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 18.500-
Hipo teca r io , 7.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
20-500; fln corr ien te , 6.250; Guada lqu iv i r 
8.0Ú0; E lec t ra , A, 6.000; H i d r o e l é c t r i c a ' 
56.000; Mengemor , 2.500; Sevil lana. 20 000; 
T e l e f ó n i c a , preferentes. 148.000; o rd ina-
rias, 45.000; H o t e l Gran Vía , 5.000; R i f , 
por tador , 32 acciones; nomina t ivas 265 
acciones; Felguera, 110.500; fin corr iente , 
35.000; Guimdos, 269 acciones; P e t r ó l e o s , 
97.000; F é n i x , 4.800; Al i can te , 174 accio-
nes; fln corr iente , 100 acolones; ' M - ' t r o " , 
42.500; fln corr iente , 37 5')0; Nor te , 89, ac-
ciones; Dobles de contado a fln cor r i en -
te, 100 acciones; T r a n v í a s , 48.000; fin co-
r r i en te . 12.5)0; Al tos HornoSi 12.500; A z u -
careras, 25.000; fin corr ien te , 25.000; Pe-
t ron i los , 375 acciones; Explosivos, 63.900; 
fin cor r ien te , 60.000; R i o de l a Plata , 
3 acciones. 
Obl igaciones .—Lecrin , segunda. 1.000; 
Chade, 40.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
100, 1923, 55 000; 1926, 125 000; 1930, 8.000; 
T e l e f ó n i c a , 5.000; Miieres. 1.000; Tras-
a t l á n t i c a , 1922, 1.000; Nor t e , p r i m e r a , 
28.500; Nor t e , 6 por 100. 45.000; M . Z. A., 
p r i m e r a , 220 obiligaolones; " M e t r o " , A, 
4.000; B , 63.000; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , 
48.000; As tu r i ana , 1919. 5-500; 1926, 38.000; 
1929, 8.000; P e ñ a r r o y a , 32.000. 
C A M B I O S M E D I O S D E L O S E F E C T O S 
P U B L I C O S E N M A Y O 
I n t e r i o r , 61.566; E x t e r i o r , 72.740; 4 por 
100, 69.860; 5 po r 100, 1920, 81.573; 1928, 
77.671; 1926, 91.375; 1927 (s in impuestos) , 
91.733; con impuestos 75.332; 3 por 100. 
60.743 ; 4 por 100, 1928, 75.866 ; 4,50 por 
100, 81,760; 5 por 100. 1929, 91,666; Bonos 
oro, 6 por 100, 258.482; F e r r o v i a r i a , 5 por 
100, 90.000; 4,50 por 100, 1928, 81.000; 1929, 
81.000; Hipo teca r lo , 4 po r 100, 87.937 ; 5 
por 100 93.283 ; 6 por 100, 103.856 ; 5,50 por 
10Q, 99.942; C r é d i t o Loca l , 6 po r 100, 
90.321; 5,50 por 100, 84.830; 5 por 100. 
81.000; I n t e r p r o v i n c i a l , 6 por 100, 95.642. 
C A M B I O S M E D I O S D E M O N E D A S 
Francos f r a n c e s e s , 39.507; belgas, 
140.527; francos suizos, 194.807; l i ras , 
52.866; l ibras , 49.120; d ó l a r e s , 10.09369. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2.—La n o t a m á s destacada 
del c í a h a sido la de l a J u n t a general de 
l a U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, que ha 
ten ido comentar ios favorables. E n la ¿e-
sdón ha habido algunas d i í e r e n c i a s . E n 
Deudas del Estado hubo a c e p t a c i ó n . E n 
Obligaciones hubo poco negoc ió , mante-
n i é n d o s e la anuencia de dmero. E n ac-
ciones bancarias, ios Bilbaos se cotiza-
r o n en baja. E n los restantes valores hu-
bo d inero para E s p a ñ a y A g r í c o l a s con 
papel p a r a los ú l t i m o s a 45. 
Los ferroearril ies se negociaron con de-
masiado op t imismo, teniendo en cuenta 
los precios recibidos de las Bolsas de Ma-
d r i d y Barcelona, por bajo de los de B i l -
bao. Los Nortes, se h i c i e r o n a 375, cuan-
do em M a d r i d se h ic ieron a 360, y los A l i -
cantes a 357. Loe Vascongados t u v i e r o n 
u n a lza de ocho duros, quedando sol ic i -
tados, y los Santanderes y las Roblas 
posaron s in a c e p t a c i ó n . 
E n e l é c t r i c a s hubo r e a c c i ó n . I b é r i c a s 
t u v i e r o n me jo ra de seis ¿ u r o s p a r a las 
viejas y de oinco pa ra las nuevas, que-
dando sol ici tadas. Las E s p a ñ o l a s gana-
ron 10 duros. H u b o d inero de Sevil lanas 
a 125, papel de Viesgos a 600, de Un io -
nes E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 870, Cartage-
nas a 255 y Dueros viejos a 375. 
E n mineras hubo t a m b i é n mejora . Las 
Setolazar a l portador , t u v i e r o n u n alza 
de 20 puntos, quedando soiioitacas. H u b o 
d ine ro de R i f , aJ po r t ador a 375, y de 
nomina t i va s a 340. Se ofrecieron Calas 
a 64, Lesacas a 75, Meneras a 100, Vasco-
Leonesas a 700 y Ponferradas a 200. 
E n el grupo naviero hubo t a m b i é n me-
joras . Ganaron las Sotas c inco pun tos y 
quedaron solicitadlas. Las ü n i o n e e rep i -
t i e r o n cambios con papea a la cotiza-
c i ó n . Las Vascongadas se ofrecieron a 
375, las Amayas se p id ie ron a 265 por 
280, las Bachie a 475 por 500, las Genera-
les de N a v e g a c i ó n a 90 por 100. La-s Gui -
puzcoanas a 85 por 90, las Euzke ra s a 
85 po r 90, las Bi lbaos a 75, y las Vasco-
C a n t á b r i c a s a 70. 
E n ©1 sector s i d e r ú r g i c o , los A l t o s H o r -
nos se demandaron a 115 por 118, en a l -
za de 10 con r e l a c i ó n a l cambio ú l t i m o . 
Los M e d i t e r r á n e o s se pidieiron a 75 por 
80, y hubo demandas de Euska ldunas a 
600. y c i e r t a s ¿ e Baboock Wtteox a 116, 
Navales blancas & 160 y Busooolaa a 
1.200. 
E n «1 depar t amen to indus t r i a l , loa E x -
plosivos ab r i e ron a 690 y l legaron a 700, 
cerrando a 687,50, en alza. Las T e l e f ó n i -
cas preferentes me jo ra ron t res cuar tos 
de entero con d inero a l cierre . Las Pape-
leras se ofrecieron a 166 por 160, las A z u -
careras a 910, los P e t r ó l e o s a 111, las-Re-
sineras a 30, las Bod-egas B i l b a í n a s a 
950 y las F r a n c o E s p a ñ o l a s a 880. 
La liquidación de mayo 
Saldo t o t a l en m e t á j i c o , 6.875.299,32 pe-
setas. Los títulos recogidos son los s i -
guientes: Chade, 310; í d e m serie E , 200; 
Alicantes , 3.225; Nortes , 1.675; A n d a l u -
ces, 175; T r a n v í a s , 1.950; Azucareras or-
dinar ias , 2.426; Ri f , por tador , 200; Cana-
l i zac ión y Fue-rzas del Guadalqulviir , 25; 
Guindos, 50; Alberches, 75; Explosivos, 
3.225; F e l g u e r a » . 950; T r a n v í a s de Gra-
nada, 100; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 1.850; 
Banco Cent ra l , 1.225; í d e m E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 675; Hipo tecar io , 75; R í o de la 
Pla ta , 20, y amor t lzable 3 por 100, 1928, 
625 pesetas nominales. 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
Ingresos de l a E x p l o t a c i ó n desde p r i -
mero de enero a i 30 abr ía de 1931, 
comparados con los correspondientes al 
m i s m o p e r í o d o en el a ñ o an te r ior . 
Acumulados desde p r i m e r o de enero: 
1931, 114.117.332,28 pesetas; 1830, pesetas 
119-786.404.04; d i ferencia en menos, pese-
tas 5.669.071.76. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
P e r í o d o de expdotacdón de l 11 a l 20 de 
mayo de 1931. 
A p a r t i r de p r i m e r o de enero: 1931, 
22.930 140,27 pesetas; 1930, 26.483.825,93; 
d i ferencia desde p r i m e r o de enero, en 
menos, 3.553 685,66. 
La Junta de Explosivos 
B I L B A O , 2.—Se ha celebrado hoy l a 
J u n t a general de l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Explosivos. As is t ie ron 173.800 accio-
nes. E l ambiente de 1$. J u n t a f u é de 
g r a n op t imismo. Se dió cuenta del balan-
ce de la Sociedad, que a r r o j a u n bene-
ficio neto de 16.028.552 pesetas. Los be-
neficios de 1930 superaron en dos m i l l o -
nes a los de 1929. Se a c o r d ó , por consi-
guiente, me jo ra r el d iv idendo en 23 pe-
setas por a c c i ó n , de las que 11 se repar-
t i e ron a cuenta en dic iembre ú l t i m o y las 
12 restantes, como complemento, se re-
p a r t i r á n a p a r t i r del d í a 15 del actual . 
E l presidente de la Sociedad, s e ñ o r Cha l -
baud, e m p l a z ó a los reunidos pa ra que 
pidiesen cuantos datos quis ieran, enta-
b l á n d o s e con ello una char la entre l a pre-
sidencia y los accionistas. L a I m p r e s i ó n 
de la Jun ta se reflejó por l a t a rde en 
las Bolsas de Barcelona, B i lbao y M a -
d r i d , cuyos mercados se man i fes t a ron 
f rancamente compradores, escaseando la 
ofer ta . 
P r o h i b i c i ó n d e e x p o r t a r 
flLCBRQlES" 
M A D R I D . 
Desde el d í a 5 del cor r ien te mes se pa-
g a r á cont ra c u p ó n n ú m e r o 5, de las ac-
ciones n ú m e r o s 1 al 64.000, el d iv idendo 
complementar io acordado por l a J u n t a 
general , p rev ia d e d u c c i ó n del impuesto a 
cargo del accionista. 
E l pago se ve r i f i c a r á en el domic i l i o 
social y en los Establecimientos s iguien-
Iss * 
E N M A D R I D 
Banco H i s p a n o Amer icano , Banco Es-
p a ñ o l de C r é d i t o y Banco de A r a g ó n . 
E N P A M P L O N A 
L a Vasconia y Banco Hispano A m e r i -
cano. 
E N Z A R A G O Z A 
Banco d é -A-raigóa * y * Ba3iCO H i spaao 
Amer icano . 
E N S A N S E B A S T I A N 
Banco de San S e b a s t i á n y Banco Gui 
puzcoano. 
E N B I L B A O 
Banco de Vizcaya y Banco Hispano 
Amer i cano . 
M a d r i d , 2 de j u n i o de 1931. 
E l d i rec to r general , 
Ben i t o L e w i n 
I!!I¡ÍHI!I¡IB1I!I¡BIÍS 
GI 
Fren t e a l ma r 
R E S T A U R A N T . G A R A G E . B A Ñ O S 
D E V A . G u i p ú z c o a . T e l é f o n o 40. 
Pisos amueblados para temporada . 
I B I I I ! » ! » » 
Interinamento afecta a la patata, 
arroz, legumbres secas, ga-
nado y carnes 
E n e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a fac i l i t a -
r o n copia del decreto sobre la p r o h i b i -
c ión de la e x p o r t a c i ó n de pr imeras ma-
terias, que dice: 
" E s u n hecho universa lmente observa-
do que una l i ge r a d e p r e c i a c i ó n en la 
div isa es t imula a l p roduc to r nac iona l 
a i nc r emen ta r las exportaciones de ar-
t í c u l o s manufac turados y de productos 
a g r í c o l a s que no han de ser sometidos 
pa ra su consumo a una u l t e r i o r elabo-
r a c i ó n ; pero cuando la des v a l o r i z a c i ó n 
del s igno mone t a r i o se a c e n t ú a y se pro-
duce u n desequi l ibr io acusado entre los 
precios in ter iores y exteriores, el e s p í r i -
t u de l u c r o a v i v a la apetencia de los 
compradores extranjeros, que s in esperar 
a que el produc to se haya t r ans fo rmado 
se apoderaron de las mate r i as pr imas , y 
el p a í s expor ta una r iqueza que necesita 
en par te pa ra su consumo in te r io r , y que 
a l afectar a productos d i p r i m e r a nece-
sidad a l t e ra los precios infer iores y. por 
lo tanto , eleva el costo de l a v ida . 
E l descenso que ha su f r ido estos d í a s 
nues t ra divisa, que n i n g u n a r e l a c i ó n 
gua rda con el estado de la e c o n o m í a es-
p a ñ o l a , jus t i f i ca la a d o p c i ó n de medidas 
que evi ten l a e x p o r t a c i ó n de la r iqueza 
nacional . 
H a manifes tado repetidas veces el Go-
bierno su deseo i n e q u í v o c o de subs t i tu i r 
el In t e ivenc ion i smo permanente y acen-
uado que impuso la D i c t a d u r a por los 
sanos pr inc ip ios de l i b e r t a d que est ima-
lar y v igor i zan a l comercio y lo subs-
t r aen a l monopol io o a la c o n f a b t i l a c i ó n ; 
pero precisamente para con t ra r res ta r lo.'-
factores que introduce-' perturbacionn.s 
en el l ib re juego de las fuerzas e c o n ó -
micas debe sal i r a l paso de los mismos, 
anu lando los perniciosos efectos que de 
una l i be r t ad m a l entendida pud ie ran de-
rivarse . 
No es posible, ante l a va r i edad y dis-
t i n t a i m p o r t a n c i a de los productos que 
pueden ser objeto de e x p o r t a c i ó n , d i c t a r 
medidas de c a r á c t e r general , que p o d r í a n 
p e r t u r b a r la es t ruc tu ra e c o n ó m i c a , sin 
c u m p l i r los objet ivos a que tiende el Go-
bierno, y por esta razón , pa ra la ma-
y o r eficacia de las normas que hayan 
de s e ñ a l a r s e , es indispensable coordinar 
los servicios admin i s t r a t i vos de los m i -
nister ios a que estas cuestiones afectan, 
creando una C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l 
que, en contacto y r e l a c i ó n constante 
con las cooperaciones y entidades repre-
sentat ivas de la p r o d u c c i ó n , de la indus-
t r i a y d e l comercio pa r t i cu l a r r r#n t e afec-
tadas, pueda t o m a r todas las disposicio-
nes que crea adecuadas y l levarlas a 
t é r m i n o . 
Por todo ello, el presidente del Go-
bie rno p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a , de 
acuerdo con el Consejo de minis t ros , y 
a propuesta del de E c o n o m í a Naciona l , 
ha t en ido a bien decretar: 
P r i m e r o . Los a r t í c u l o s objeto de ex-
p o r t a c i ó n se c l a s i f i c a r á n en dos catego-
r í a s : A ) de e x p o r t a c i ó n l ibre y B ) de ex-
p o r t a c i ó n condicionada. 
Segundo. Pa ra de te rminar los a r t í c u -
los que han de ser incluidos en cada una 
de las c a t e g o r í a s fijadas en el an te r io r 
a r t í c u l o y establecer en cada caso el t r á -
m i t e a que d e b e r á n sujetarse las a u t o r i 
zaclones que a los a r t í c u l o s del apartado 
B ) hayan de referirse, se cons t i tuye una 
c o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l compuesta por 
los min i s t ro s de Hacienda y E c o n o m í a , 
quienes con las personas que crean de 
ben adjuntarse, a d o p t a r á n todas las me-
didas necesarias para l a efect iv idad de 
este decreto. 
Tercero. E l Gobierno p rov i s iona l de 
la R e p ú b l i c a delega en la c o m i s i ó n a que 
alude el p á r r a f o ' a h t é r f o r • a q u « l í a s facul-
tades que sean precisas, pa ra l levar a la 
p r á c t i c a , las medidas cuya eficacia de-
penda de su inmedia ta a p l i c a c i ó n . . 
A r t í c u l o t r ans i to r io . I n t e r i n no se dic-
ten las disposiciones del apar tado B ) de 
la c las i f icac ión , queda p r o h i b i d a la ex-
p o r t a c i ó n de patata , arroz, legumbres se 
cas. ganado, carnes frescas y chacinadas. 
L a c o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l queda fa-
cul tada pa ra extender la p r o h i b i c i ó n co-
m u n i c á n d o l a por t e l é g r a f o a cualesquie-
r a otros productos que est ime de p r imera 
necesidad. 
ManifestacLnes del ministro 
lantoral y culto 
D I A 8.—Miércoles.—Santos Isaac, Pau-
la, v i r g e n ; Pergent ino, L a u r e n t l n o , L u -
ciano, los n i ñ o s Claudio, H i p a d o , Pablo, 
Dionis io , m á r t i r e s ; Ol iva , v i r g e n ; C l o t i l -
de, r e i n a ; Cecilio, L i f a r d o , p r e s b í t e r o s , 
Dav lno , confesores. 
L a misa, y of ic io d i v i n o son de esta 
Fer ia , con r i t o semidoble y co lo r verde. 
A . Nocturna .—Sanguls C h r i s t i . 
A v e M a r í a — 1 1 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuaren ta Horas .—Asi lo del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s (Claudio Coello, 112). 
Cor te de M a r í a . — B u e n Consejo, en San 
Is id ro ( P . ) ; Escuelas P í a s , en San A n -
ton io A b a d y San Fernando. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7 a 11. 
misas cada med ia hora . 
P a r r o q u i a de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s ; 11, mi sa solem-
ne ; 6 t., ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—7 t., ejerci-
cio al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
T e r m i n a el t r i d u o a l S. C. de J e s ú s ; 6 t. . 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Mo-
reno y reserva. 
As i lo de l Sagrado C o r a z ó n (40 H o r a s ) . 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6,80 t., 
e s t a c i ó n , novena, s e r m ó n s e ñ o r Galludo, 
y reserva. 
« • » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Secretarios j u d i c J a l e s . — N ú m e r o de pla-
zas, 50. m á s 50 en e x p e c t a c i ó n de desti-
no. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 60; m í n i m a . 10; 
m a y o r obtenida, 35,75. 
No a p r o b ó ayer n i n g ú n oposi tor . 
Para hoy, desde el 135 a l 155. 
V a n aprobados 36. 
Pe r i c i a l de Aduanas.—Segumdo ejerci-
c i o . — N ú m e r o de plazas. 24- P u n t u a c i ó n 
m á x i m a , 60; m í n i m a , 31. M a y o r obteni-
da. 33. 
A p r o b a r o n ayer don Feder ico U r u b u -
r u E s t r á n , n ú m e r o 116, con 31 puntos, y 
don L u i s Collado Ozores, n ú m e r o 123, 
con 31. H a n quedado pa ra el segundo 
l l amamien to los n ú m e r o s 127 y 135. Pa-
ra hoy. hasta el 255. 
V a n aprobados, 11. 
N o t a r i o s . — N ú m e r o de plazas. 147. Pun-
t u a c i ó n m á x i m a . 100; m í n i m a , 75; ma-
yor obtenida , 93,55. 
A p r o b ó ayer don E l o y G ó m e z Sil'íó. n ú -
mero 304, con 7,8,Z0 puntos . 
Para hoy, hasta el 350. 
V a n aprobados 32. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó a 
los periodistas que con objeto de demos 
IllillEllllíBliBllllIBliBIIIIIBIlBM 
L A MAS FINA E 
INTENSAMENTE 
P E R F U M A D A 
para ayudar a repara r los destrozos oca 
sionados por los actos v a n d á l i c o s , c o m e t í 
dos en los d í a s de incendios de conven 
tos e iglesias. Ar teaga , F A Z , 9. Ornamen 
tos de iglesia hace el 20 por 100 de re 
baja y repara gra t i s los ornamentos des 
trozados. Paz, 9. 
t r a r lo infundado de l a no t ic ia sobre la 
i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a de t r i g o extran-
jero iba a dar l ec tu ra de los datos que 
posee de esta ma te r i a . De Barcelona, por 
ejemplo, comunican que desde la cose-
cha presente, esto es, desde j u l i o de 1930 
a a b r i l de 1931 se ha m o l t u r a d o en la ciu-
dad condal 1.589 toneladas de t r i go y el 
que ha ent rado en Barce lona de otros 
puntos de E s p a ñ a , incluso de C a t a l u ñ a , 
es 1.603 toneladas. Como se ve por la d i -
ferencia no cabe suponer que se haya 
in t roduc ido t r i go ext ranjero . 
Los datos del mes de mayo demues-
t r a n que en Barce lona ha ent rado t r i go 
de E s p a ñ a en can t idad que se eleva a 
109.000 toneladas, de las cuales el 65 por 
100 procede de Cast i l la l a N u e v a y Ex-
t r e m a d u r a y el resto de A r a g ó n , R io ja y 
A n d a l u c í a . Se da la coincidencia de que 
precisamente las provinc ias que m á s han 
protestado son las que han hecho una 
r e m i s i ó n m á s cuant iosa de t r i g o , como, 
por e jemplo, V a l l a d o l i d y Palencia . Tam-
b i é n l e y ó datos referentes a o t ras regio-
nes para hacer la m i s m a a s e v e r a c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a l decreto prohib iendo la 
e x p o r t a c i ó n de p r imeras mater ias d i jo 
que aun cuando l a peseta h a b í a experi-
mentado una subida, dicho decreto con-
t inuaba siendo opor tuno, puesto que era 
un a r m a de la que se p o d í a echar mano 
en todo momento . E l m i n i s t r o d ió la no-
t i c i a de que en el puer to de Valenc ia se 
estaban cargando barcos para exportar 
patata, no alcanzando a este caso la 
p r o h i b i c i ó n por los perjuicios que se po-
d í a n o r i g ina r , aunque las operaciones de 
carga t e n í a n que quedar t e rminadas a 
las doce del d í a de hoy, n e g á n d o s e a la 
p e t i c i ó n en que le h a b í a n f o r m u l a d o re 
f é r e n t e a que se les au to r i za ra estas fae 
ñ a s de ca rga hasta las doce de la noche, 
pues só lo alcanza esta a u t o r i z a c i ó n a la 
pa ta ta que se encuentra en los muelles 
M a n i f e s t ó luego que el Consejo de las 
C á m a r a s de Comercio estaba reunido pa-
r a redac ta r una M e m o r i a , l a cual , una 
vez conteccionada, s e r á presentada a l 
Gobierno. 
F ina lmen te , d i jo el s e ñ o r N i c o l a u que 
el p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r í a la v i s i -
t a a l presidente de l Gobierno de la co-
m i s i ó n de fuerzas vivas de Barce lona y 
el resto de E s p a ñ a , acerca de la cual ha-
bló anteayer. Como la c o m i s i ó n e s t a r á 
i n t eg rada po r unas 1.500 personas, la en-
t r ev i s t a se . c e l e b r a r á en el Senado. 
E l m i n i s t r o de T u r q u í a , mi e x c e t e n c í a 
Y a h y a K e m a l bey, h a dado una comida, 
en honor de u n g rupo de sus amistades 
d i p l o m á t i c a s y de la a i t a sociedad de 
M a d r i d . Con el i lus t re d ip lomá/ t i co fue-
r o n los d e m á s comensales el m i n i s t r o de 
Polonia, s e ñ o r P e r l o w s k i ; e l de Sutea y 
l a s e ñ o r a ce M á x i m e Stoutz ; eü secreta-
r io de la E m b a j a d a de I t a l i a y l a s e ñ o r a 
de M a r i a n I ; el consejero de l a L e g a c i ó n 
de Checoslovaquia y la s e ñ o r a de Za-
enko F o r m a n e c k ; el consejero de l a Le -
g a c i ó n de P a í s e s Bajos y l a s e ñ o r a de 
L o u d o n ; el d i p l o m á t i c o afecto a l a E m -
bajada de Estados Unidos, s e ñ o r Webb 
Benton, y l a s e ñ o r a de B e n t o n ; el sub-
secretario de Estado y l a s e ñ o r a de A g r á -
mente ; la s e ñ o r a y el s e ñ o r M e y n e n ; l a 
h i j a d^ los min i s t ro s de Suiza, s e ñ o r i t a 
de S tou tz ; l a s e ñ o r i t a Ca rmen Alonso ; 
el vizconde de P a l a m i n i ; el secretario de 
la E m b a j a d a de Por tuga l , vizoonde de 
R i b a Tamega ; los s e ñ o r e s Behoet Cheflx 
bey, don J o s é M é n d e z Vasconoellos Gui-
m a r a e z. G. P. L a b o u c h é r e , J o h n 
Mal l e t y el secretario de la L e g a c i ó n de 
T u r q u í a , s e ñ o r A h m e t Evl izayade. 
E l m i n i s t r o de T u r q u í a hizo los hono-
res a sus invi tados con l a gent i leza que 
en el i l u s t r e d i p l o m á t i c o es hab i tua l . 
—La s e ñ o r i t a T i t a Lasso de la Vega, 
h ' j a menor del m i n i s t r o de P a n a m á en 
E s p a ñ a , h a reunido en fiesta í n t i m a , re-
cientemente, a u n grupo de sus amigas, 
las que d 'espués de ba i la r du ran te toda 
la noche, fueron obsequiadas con una ce-
na f r í a y amablemente atendidas po r los 
d u e ñ o s de la casa y sus hi jas V i c t o r i a 
Eugenia y T i t a . 
= L o s s e ñ o r e s de Cortezo (don V í c t o r 
M a r í a ) han t r a s í a d a d o su residencia a 
un elegante piso del n ú m e r o 43 de la ca-
lle de V e l á z q u e z . 
= H a n llegado ¿ie Sevilla, donde h a n 
pasado una temporada, el consejero de 
l a L e g a c i ó n de Checosiovaquia y l a se-
ñ o r a de Zaenco Formaneck , y de L a L a -
guna de Tener i fe el d is t inguido escr i tor 
don M a n u e l R o d r í g u e z de A c u ñ a y 
— H a n marchado a San S e b a s t i á n , l a 
marquesa ce A g u i l a Real , los condes de 
Caudil la e h i ja , y l a condesa v iuda de 
Valencia ; a Oviedo, el m a r q u é s de Sal-
t i l l o ; a l N o r t e , los condes de Buga l l a l , l a 
condesa de L i m p i a s y e l conde de Este-
ban Collantes e h i j a ; l l egó de V i t o r i a , 
don M a n u e l de Zulueta, h i j o de los con-
des de la Puebla de P o r t u g a l ; y se han 
trasladado de Sevi l la a Portugalete , l a 
condesa v i u d a de Vi l l a longa . 
Corpus C h r i s t i 
M a ñ a n a oe i l ebra rá sus d í a s eü ex n ü -
nis t ro m a r q u é s de L e m a . 
Santa Clot i lde 
T a m b i é n m a ñ a n a Santa Clotilde^ se-
r á n los d í a s de las duquesas de Santa 
Elena y v i u d a de Seo de Urge l . 
S e ñ o r a s de F e r n á n d e z del Pozo, Osuna, 
v iuda de C o r r a d i y S a t r ú s t e g u i (don E n -
San Franc i sco Caracoiolo 
F i n a l m e n t e , m a ñ a n a c e l e b r a r á su san-
to, el m a r q u é s de l a Fron te ra . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo ani-
versar io de l fa l lec imiento de don Salva-
cor Correcher y Pardo, de g r a t a memo-
r i a . 
E n sufragio del a l m a del finado se ce-
l e b r a r á n var ias misas en diversas igle-
sias de M a d r i d y provinc ias . _ 
Rei te ramos nues t ra condolencia a l a 
h i j a y los d e m á s fami l i a res dea difunto. 
Programa para hoy : 
M A 1 H U D . Unión Kadlo (E¡. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45, 
S in ton ía . Calendario a s t ronómico . Santo-
ra l . Kecetap culinarias.—12. Campanadas de 
Gobernac ión . Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del dia.—12.15. Seña les 
horarias.--14, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolet ín meteorológico. Concierto.— 
15, Noticias de ú l t i m a hora.—15.25. Infor-
mación tea t ra l . Indice de conferencias.— 
19. Campanadas. Bolsa. "La Palabra".— 
19.30, M ú s i c a de baile.—20. Prensa.—20.10, 
Charla sobre j a r d i n e r í a y ñor icu l tu ra .— 
21,30. Campanadas. Bolsa. Recital de vio-
loncello. Cuadro cubano, dir igido por el 
compositor Moisés Slmons. Selección musi-
cal de la zarzuela "I toña Franclsquita".— 
24, Campanadas. Noticias de ú l t ima hora. 
Cierre. 
» » » 
Programa para el dia 4: 
M A D R I D , Unión Kadio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45,. 
S in tonía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernac ión . Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12.15, Seña les 
horarias.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bo le t í n meteorológico. Concierto.— 
15. Noticias de ú l t i m a hora.—15,25, Infor-
mac ión teat ra l . Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra".— 
19,30, M ú s i c a de baile.—20, Noticias de 
Prensa.—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Selección de l a ópera de Wag-
ner " T r i s t á n e Iseo".—24, Campanadas. No-
ticias de ú l t i m a hora. Cierre. 
i:i;!niB!i!iiB!i!iiBiiiiiníiiini!SŴ  
Lea a diario nuestros anun-
cios por paif bras, clasifi-
cados en secciones. Er ellos ^ 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
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E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n eHpuñoia d t tilMLLsO C A R R A S C O S A , 
expresa i i ien te becba p a r a Si L L> £ B A 1 IQ) 
i i d o encont rada , s e g ú n le d i j o l a s e ñ o r a de D a r g e l , en 
uno de los pat ios de l cas t i l lo . 
•—Es c i e r t o — a s e v e r ó M a r í a L u i s a — , y f u e r o n m i s so-
br inos , p rec i samente , loa que l a h a l l a r o n t i r a d a en el 
•uelo. A c u d i e r o n a e n s e ñ a r m e lo que el los c r e í a n una 
es tampa y a es ta c i r c u n s t a n c i a se debe é l que p u d i e r a 
rescatar la . . . P e r o y a una vez e n poder de el la m e en-
c o n t r é ante e l c o n ñ i c t o de no saber a q u i é n e n t r e g á r -
sela, p a r a que l a h ic i e ra l l ega r a manos de l a persona 
que l a h a b í a perd ido . A í o r t u n a d a m e n t e , tuve l a fe l iz 
o c u r r e n c i a de e n s e ñ á r s e l a a la s e ñ o r a de D a r g e l , y por 
el la supe que se t r a t a b a de un r e t r a t o de su m a m á de 
usted. 
— F u é rea lmen te una casual idad que bendigo—decla-
r ó el joven duc tor—, porque me ñ u o i e r a c o n t r a r i a d o 
mucho perder el re t ra to . . . P rec i samente a l d í a s igu ien-
te de echarlo de xnenos vo lv í a l parque de la K o v i é r e y 
e s t u v é r e g i s t r á n d o l o todo, aunque m i s pesquisas no 
d ie ron resul tado. 
— ¡ P a r a que vea us t ed lo que son las cosas!—^respon-
d i ó M a r í a Lu i sa—, yo, por m i par te , m e p a s é l a rgos 
ratos ese mismo d í a asomada a la v e n t a n a de m i cuar-
to, po r s i le v e í a l legar . P e n s é que el r e t r a t o t e n í a que 
eer de usted.. . 
M s e ñ o r de B o y r o n l a i n t e r r u m p i ó son r i en t e : 
'. ¿ y c ó m o l l e g ó us t ed a esa c o n c l u s i ó n . . ? ¿ A c a s o 
es us ted z a h o r i , s e ñ o r i t a ? 
¡Ni m u c h o m e n o s ! — p r o t e s t ó c o n Jovia l idad M a r í a 
L u i s a — . Pe ro es que en este caso no era preciso serlo 
p a r a con j e tu ra r la v e r dad . La v í s p e r a y la a n t e v í s p e -
r a me lo h a b í a encon t rado a u s t e d cuando se ha l l aba 
absor to , t o m a n d o apuntes de l paisaje, no lejos de l es-
tanque.. . La s u p o s i c i ó n que yo hice se le h u b i e r a ocu-
— N o m e a t r e v o a a f i r m a r l o ; pero m e f e l i c i t o de que 
r r l d o a cua lqu ie ra , ¿ v e r d a d ? 
se le ocurr iese a usted. 
— P o r l o d e m á s , h a s t a que h a b l é w n l a s e ñ o r a de 
D a r g e l no supe l a a m i s t a d que le u n í a a us ted con los 
amables d u e ñ o s de l a Casa de l a Corza . R e c u r r í a e l la 
p a r a que m e aconsejara, como m u j e r prudente , lo que 
d e b í a hacer . N o se m e o c u l t ó el v a l o r que t iene s iempre 
un r e t r a t o de f a m i l i a , y deseaba devolver , lo antes po-
sible, e l que se e n c o n t r a r o n m i s sobrinos. 
—Yo, p o r mi p a r t e — d i j o emocionado el señor de 
B o y r o n — , lo daba y a p o r pe rd ido y r e c i b í u n a de las 
mayores a l e g r í a s de m í v i d a , cuando la s e ñ o r a de D a r -
gel m e lo e n t r e g ó . . . Era e l r e t r a t o de m i madre , de la 
que no tengo o t ro , y lo l l e v o s iempre conmigo. . . Apro-
vecho l a o p o r t u n i d a d de haber abordado este t e m a en 
nues t r a c o n v e r s a c i ó n , p a r a r e i t e r a r l e a us ted m i g r a t i -
t u d , aunque supongo que lo h a r í a en m i n o m b r e nues-
t r a excelente amiga , l a s e ñ o r a de D a r g e l . 
— L o h izo a su t i empo , e f ec t i vamen te ; pero no po r 
eso me he c r e í d o re levado de dar le a us t ed las grac ias 
personalmente . E s u n deber que t e n í a muchos deseos 
de c u m p l i r . 
— A u n q u e n o merezca l a p e n a — r e s p o n d i ó M a r í a L u i -
sa—, acepto complac ida los buenos s en t im ien to s que 
acaba de expresa rme . 
Luego , somet iendo su m e m o r i a a un ve rdade ro su-
pl i c io p a r a recordar l o que la d u e ñ a de l a Cosa de la 
Corza le h a b í a dicho de su í n t i m a a m i g a la s e ñ o r a de 
B o y r o n , p r o s i g u i ó : 
•—Su m a m á de usted vive todavía, según tengo en-
tendido, ¿ v e r d a d ? 
— S í , s e ñ o r i t a , t engo esa suerte, y espero que D i o s 
me l a conserve m u c h o t ie tapo a ú n , porque no es v i e -
j a , y t iene i m a sa lud envidiable . 
E l j o v e n doc to r se d e l e i t ó hac iendo u n elogio fe r -
voroso de las v i r t u d e s de su madre , que d e s p u é s de 
quedarse v i u d a h a b í a v i s t o m o r i r a var ios de sus hi jos , 
s i n que las con t inuas desgracias f a m i l i a r e s , los" rudos 
golpes asestados por el dest ino c o n t r a s u c o r a z ó n , con-
s igu i e r an a m i l a n a r l a n i q u i t a r l a b r í o s . 
M a r í a L u i s a p e n s ó , m i e n t r a s escuchaba a l s e ñ o r de 
B o y r o n , que en t re l a madre y e l h i j o d e b í a de e x i s t i r 
u n c a r i ñ o ve rdade ramen te apasionado, que los u n í a fue r -
temente . E l m é d i c o hab laba de su madre m á s que con 
respeto con v e n e r a c i ó n , como de u n a persona de s e n t i -
m i e n t o s a r i s t o c r á t i c o s y delicados, de c o r a z ó n bondado-
s í s i m o , de a l m a noble, eminente en todo y poseedora de 
las m á s excelsas v i r t u d e s , 
— Y o lo que puedo d e c i r — d e c l a r ó M a r í a Lu i sa , con 
t a n t a s incer idad , p o r l o menos, como deseo de ser 
agradable a l doctor—es que la s e ñ o r a de B o y r o n t iene 
u n r o s t r o de e x p r e s i ó n t a n s i m p á t i c a y t a n l leno de 
au to r idad , que no se m e b o r r a r á nunca de l a i m a g i n a -
c i ó n , aunque apenas c o n t e m p l é e l r e t r a t o unos m o -
mentos . Y estoy segura de que, aunque pasa ran los 
a ñ o s , l a r e c o n o c e r í a donde q u i e r a que l a viese . 
—Pues s i l a t r a t a r a u s t e d — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de 
B o y r o n , c o n . u n gesto a l a vez gozoso y pensat ivo—sen-
t i r í a usted aumen ta r l a e s p o n t á n e a s i m p a t í a que l e h a 
insp i rado antes de conocerla. 
—Eso s í , desde luego, estoy c o n v e n c i d a — a v e n t u r ó 
M a r í a L u i s a M a r t i n — ; pero ab r igo un temor . 
— ¡ B a h ! . . . ¡ U n temor! . . . ¿ C u á l ? 
—Sospecho que su presencia h a b r í a de I n t i m i d a r m e 
m u c h o . 
— ^ P o r q u é ? 
— E n p r i m e r lugar , po r razones de respeto . . A d e m á s , 
y o he sido s iempre t í m i d a de c a r á c t e r ; es una enfe rme-
d a d que deploro con t o d a m i a l m a ; pero de l a que n o 
l o g r o c u r a r m e , po r m á s que hago. 
L a ingenua d e c l a r a c i ó n de l a s e ñ o r i t a de M a r t í n h i -
zo s o n r e í r a l m é d i c o m i l i t a r , q u i e n r e s p o n d i ó , con su h a -
b i t u a l g a l a n t e r í a : 
— E n nues t r a casa, s e ñ o r i t a , l a t i m i d e z , esa t i m i d e z 
de que usted hab la , e s t á considerada, m á s que como 
una efermedad, como un a t r a c t i v o ; como u n precioso 
d ó n , p r o p i o de la juven tud . . . Es m á s , y o no le desea-
r í a a us t ed que se curase de ella..., po rque le v a a us-
ted m u y bien. 
— ¡ P o r Dios , no d i g a us t ed e s o ! — p r o t e s t ó con v i v a -
c i d a d l a muchacha , co lorada como u n pavo—. Es al 
m e j o r m o d o de parecer s iempre t o n t a de cap i ro te . 
E l s e ñ o r de B o y r o n no quiso recoger l a pro tes ta , y 
se l i m i t ó a decir: 
— E n cambio , su s o b r i n i t a n o p o d r á quejarse del m i s -
m o m a l , cuando t e n g a l a edad de us ted . T iene y a t o -
do e l aspecto de u n a b r a v a e i n t r é p i d a amazona. . . ¿ M e 
p e r m i t e usted u n a c o n f e s i ó n ? 
— ¡ O h , y a l o creo! E s c u c h a r é con g u s t o todas las 
que us ted qu ie ra hace rme . 
—Pues ent re los dos chiqui l los , y conste que no qu ie ro 
l a s t i m a r sus afectos de t í a , m e quedo oon P e d r í n , que 
t i ene ojos de angelote , grandes ojos s o ñ a d o r e s que r e -
flejan t o d a una p s i c o l o g í a . . . V u e l v o a r e p e t i r que esto 
no s ign i f i ca que l a hechicera Teres ina m e merezca u n 
j u i c i o desfavorable. . . ; pero las s i m p a t í a s personales l l e -
g a n t a n a lo v i v o , que no es posible d i s i m u l a r l a s , n i 
aun p r o p o n i é n d o s e l o uno. 
E l j o v e n doctor s i g u i ó e l j uego de los rapazuelos d u -
r a n t e unos momentos , con ojos observadores de pene-
t r a n t e m i r a d a y d i j o , a l cabo, v o l v i é n d o s e a M a r í a 
L u i s a : 
— P e d r í n es u n n i ñ o de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
impres ionable , de exqu i s i t a sens ib i l idad y de u n t e m -
p e r a m e n t o nervioso m u y acusado... Z i t a , v o l u n t a r i o s a 
an te todo, porque es esto lo que c o n s t i t u y e su carac te -
r í s t i c a p r e d >minante; puede af i rmarse , s i n miedo a 
e r r o r , que es una c r i a t u r a decid ida , resuel ta , de ac-
c i ó n , m u y segura de si m i s m a . L a v i d a no le ofrece-
r á grandes dif icul tades, y s a b r á abr i rse camino . 
— E s posible que ac ie r t e usted, n o l o discuto ni lo 
pongo en duda s i q u i e r a — o b j e t ó l a s e ñ o r i t a de Mart ín—--
pero t a m b i é n y o conozco a mis sobrinos, aunque sólo 
sea porque conv ivo con el los y los t r a t o a todas ho-
ras, y l e aseguro a us t ed que P e d r í n , aunque de ca-
r á c t e r m u y d i s t i n t o del de su h e r m a n a , es muchacho 
capaz de todas las decisiones, por a t rev idas que seaa... 
— ¡ O h , con q u é ca lor le defiende u s t e d ! — e x c l a m ó el 
s e ñ o r de B o y r o n , envolv iendo a M a r í a Lu i sa en una 
sonrisa, l lena de t e r n u r a — . Por a lgo se le parece tan-
t o ; po rque es s u v i v o r e t r a t o de usted. 
— N o es que le defienda. M e l i m i t o a deci r lo que 
s iento que es, po r o t r a par te , la p u r a verdad. M i sobri-
no m a y o r es todo un c a r á c t e r , aunque no lo parezca -
a p r i m e r a v i s t a . 
— L o creo, porque us t ed lo dice, y me a legro e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . Y ahora u n a a c l a r a c i ó n , p a r a q u i t a r -
le a us ted e l m a l sabor de boca que hayan podido de-
j a r l e m i s palabras, que no ha in t e rp re t ado usted bien, 
probablemente porque yo me he expresado mal . . . 
Y como a d v i r t i e r a que M a r í a L u i s a se d i s p o n í a a 
p ro te s t a r , le r o g ó , con un gesto, que le p e r m i t i e r a com-
p l e t a r s u pensamiento, y a ñ a d i ó : 
— P a r a que no t e n g a u s t e d n i n g ú n a g r a v i o contra 
m í le d i r é que no só lo no m e disgus tan los caracteres 
como el de P e d r í n , s ino que son los que m á s me agra-
dan, aunque s ó l o sea p o r l a semejanza, con el m í o . He 
a f i rmado hace u n m o m e n t o , y lo r ep i to ahora, que efc 
t r e sus dos sobrinos p re t i e ro al n i ñ o . E s u n chiqui l la 
que m e ha insp i rado desde e l p r i m e r ins tan te una vil 
v a s i m p a t í a . . . , y hasta me a t r e v e r í a a decir. . . 
E l s e ñ o r de B o y r o n se i n t e r r u m p i ó , como si tratal 
r a de buscar las palabras precisas que necesi taba parí 
expresar su idea, y p r o s i g u i ó , al fin: 
— . . . Y has ta m e a t r e v e r í a a decir que no he eicoifl 
t r a d o en m i v i d a c r i a t u r a que haya despertado eu ¡J 
los sen t imientos , no ya de s i m p a t í a , sino de afectuoS 
ternura, que Pedri to. . . Más de una vez, contemplání 
(Continuará.) 
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HAY BASTANTE GRANO DE 
L A DE 1930 
Se crea la Direccióii[AS|\M GENERAL DE IOS 
general de Ganadería 
L03 primeros trigos de 1931 
V A L L A D O U D , 1.—El t i empo y las 
cosechas.—Hecha e x c e p c i ó n de algam d í a 
de calor, la t empe ra tu r a ha sido m á s 
fresca que o t r a cosa du ran te l a semana 
ú l t i m a . 
T a l cua l t o r m e n t a ais lada y poco I n -
tensa, h a proporcionado algunas chapa-
rradjitas en las comarcas a las que al -
canzaron a q u é l l a s , pero hace f a l t a que 
l lueva prcwito y en can t idad suficiente, 
con el fin de que l a fioresosncia y l a gra-
n a z ó n de las mieses pueda desarrollarse 
en buenas condiciones. E l agua ©s hoy 
una p r e o c u p a c ó n — a p a r t e otras—en los 
campos castellanos. E « t a m o s en los d í a s 
decisivos de la cosecha en p lan ta . Si no 
l lueve p ron to h a b r á n de amino ra r sus po-
sibilidades de manera m u y conisiderable. 
TJOS mercados de tr igos.—Da f a l t a de 
a^ua y, de consiguiente, la I n c e r t i d u m -
bre respecto a l r end imien to posi t ivo de 
loe sembrados, ha r e t r a í d o bastante la, 
c i e r t a de t r igos en. l a septena. 
La demanda se in teresa un poco m á s 
por comprar , no porque crea en una 
p r ó x i m a e l evac ión de precios, Bino por-
que yendo el t i empo bien, ha de t a r d a r 
poco pa ra que los labradores se entre-
guen plenamente a las faenas recolec-
toras, y el p e r í o d o inmedia tamente ante-
r i o r a ellas suele ser d)e m a y o r act ividad ' 
en los compradores p a r a proveerse de 
existencias hasta t r igos nuevos. Y a loe 
hay en algunas regiones anda í luzas y 
ellos son prueba de que estamos en el c i -
clo de soldadura de esta c a m p a ñ a mer-
c a n t i l t a n floja y t a n m o n ó t o n a pa ra los 
t r igos castellanos- N o es fáci l v a r í e n esas 
t ó n i c a s desde ahora hasta mediados ú e 
septiembre, y habremos de l l egar a aque-
l las fechas, s i l a cosecha actuafl se da 
bien, con u n reman'enite considerable. 
Los precios parece que son insensibles 
a toda osdi íac ión y h a n var iado m u y po-
co desde l a semana an te r io r . Proceden-
cias de P á l e n c i a , M e d i n a de Rioseco y 
similares se ofrecen de 43 a 43,50 pese-
tas, y otras de l í n e a s d'e A v i l a , Segovia, 
A r i z a y Salamanca, ent re 44 y 46, todo 
por quintaJ, s in saco y en origen. Étn es-
t a plaza l o poco que se opera no se paga 
a m á s de 75 reales l a fanega de 94 l i -
bras (43,50 pesetas los 100 k i logramos) . 
E n los mercados detal l is tas locales h a y 
entradas escasas y cot izan alrededor die 
los 75 reales l a m i s m a fanega. 
Harinas y salvados.—No h a n exper l -
menitado, en Tos ocho d í a s ú l t i m o s , va-
r i a c i ó n de s i t u a c i ó n n i ú e precios. Estos, 
aunque con él mismo margen de var ie -
dad en las harinas, se ha l l an represen-
tados p o r las siguientes c i fras promediad-
les: ha r inas selectas, a 61 pesetas; ex-
tras, a 58; Integrales, de 56 a 56.50; sal-
Vados teroerl l laa, de 34 a 39; cuartas, de 
29 a 30; comidi l las , de 26 a 27; anchos de 
hoja , a 28, todo por qu in t a l , con, saco y 
•obre v a g ó n o r igen . 
Centeno,—Queda poco ya y wMo en H-
neaa ¿e Segovia y Avf l a , en las que ío 
o ñ r e e e n sus tenedores a 85 pearota» los 
100 k i log ramos s i n envasa. 
Granos de pienso.—Siguen con negocio 
flojo y demanda escasa los granos de 
esta s e c c i ó n . So l i c i t an las cebadas, de 
29 a SO pesetas; l a avena, a 25; las alga-
rrobas, en l a zona de M e d i n a dea Cam-
po, a 84,60, todo por q u i n t a l , s i n saco. 
N o quedan y a exlstenoiaa de yeros. 
Ganados.—El ú l t i m o mercado ¿e Be-
} c á v e n t e (Zamora ) , estuvo poco animado 
y se rea l izaron pocas transacciones. Co-
t i za ron : mullas de labor, a 4.600 reales; 
bueyes de Idem, a 8.500; novi l los de t res 
1 « ñ o s , a 3.400; a ñ o j o s y aflojas, a 1.500; 
I vacas cotrales, a 1-600; cerdos a l deste-
te, a 275; ovejas, a 280; cameros, a 285; 
cabras, a 190; cabr i tos , a 125; corderos, 
a 130; todo po r cabeza. 
L a n a blanca, a 125 reates a r roba ; ne-
(fra, a 89; pieles de vaca, en fresco, a 2 
pesetas k i l o g r a m o ; de ternera , a 1,50; de 
cabra, a 6,25 una ; ¿ e oveja, a 5; de cor-
dero, a 3,75. 
Abonos.—Precias «xrr r ien tes , salvo va-
rtacdón, sobre a l m a c é n Va l l ado l ld , conta-
do, «din detscuento, sacos de 100 k i l o g r a -
mos. 
Superfosflato cal ratraeraa 18/20 por 100 
á c i d o fos fó r i co , sol, 13 pesetas; sulfato 
a m o n í a c o 20/21 por 100 ázoe , 42,50; cia-
n a m i d a de calc io 19/20 por 100 ázoe , 40,75; 
n i t r a t o « o s a 15/16 p o r 100 á z o e , 52,70; 
Idem de ca l I . G. 15/16 p o r 100 á z o e . 50; 
c l o r u r o potasa 80/83 p o r 100, 32; sulfato 
potasa 90/93 por 100, 38,75; su l fa to h ie r ro 
I po lvo nieve, 19,50; í d e m M . cr is tal izado, 
119; su l fa to cobre, 103; abono completo 
Reunirá las Escuelas de Veterina-
ria, los servicios pecuarios de 
Agricultura y ios sanita-
rios de Gobernación 
U n decreto del presidente del Gobier-
no dispone que todos los servicios re la-
cionados con el estudio y a p l i c a c i ó n de 
la p r o d u c c i ó n , e x p l o t a c i ó n , mejora , indus-
t r i a l i z a c i ó n , p ro f i l ax i s y t r a t amien to de 
los animales y de sus productos, que ac-
tua lmente e s t á n dispersos en los M i n i s -
ter ios de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Goberna-
ción, E c o n o m í a y Guerra , con l a ú n i c a 
e x c e p c i ó n de los que desar ro l la en este 
ú l t i m o el Cuerpo de V e t e r i n a r i a M i l i t a r , 
se a g r u p a r á n en una D i r e c c i ó n general 
de G a n a d e r í a e Indus t r i a s pecuarias, de-
pendiente del M i n i s t e r i o de Fomento , y 
se d i s t r i b u i r á n en tres Secciones, que se 
Sección de caridad 
n , , ^ ™ ? ^ J , e ? t b k l 0 " PW* tos dos casos 
pubiicadoa «a día 24 de mayo ac tua l y 
que a c o n t i n u a c i ó n Inser tamos: 
17~^ K - l * c a l ^ de Javier Z e n ó n , número 
Í-Í, naonta u n m a t r i m o n i o con cua t ro h i -
jos, todos elloe de c o r t a edad. E l mar ido , 
hombre joven, pero enfermo desde hace 
a l g ú n t iempo, se encuentra s i n t rabajo . 
Lia s i t u a c i ó n de esta f a m i l i a es angust io-
|Sa por no disponer de n i n g ú n recurso. 
E s t á n desahuciados del cuar to y carecen 
de ropas. L a muje r da este pobre h o m -
b r e s e l l a m a Emdlia Saza tomi l . 
Asiste el ministro de Agricultura 
1.228 SINDICATOS Y 1.070 CA-
JAS RURALES 
1.400 millones de francos de de-
pósitos 
MAS DE OCHO MIL VISITAS 
DE INSPECCION 
una de las cuales f i g u r a r á como Jefe u n 
insnector general ve te r ina r io . 
P a r a atender a las necesidades de la 
D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a e Indus -
t r i a s pecuarias se t r a n s f e r i r á n a l M i n i s -
t e r io de F o m e n t o los c r é d i t o s de otros 
Min i s te r ios , s in aumento a lguno de gas-
tos. 
E n el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
q u e d a r á u n Negociado V e t e r i n a r i o de En-
lace p a r a l a prof i l ax i s en el hombre de 
loa contagios de or igen a n i m a l . 
Se n o m b r a r á una C o m i s i ó n que, en el 
plazo m á x i m o de t r e i n t a d í a s redacte u n 
Reglamento de Servicios de l a D i r e c c i ó n 
general de G a n a d e r í a . 
A ^ y ^ ^ ' ^ - S e *m celebrado l a 
Asamblea general de los Sindicatos A g r í -
" í ^ f de Bé lg loa ' agrupados en 
t i t u l a r á n de E n s e ñ a n z a v e t e r i n a r i a y L a - « V f ^ n o o n d con asiateneda de m á s de 
bor social, de Fomento pecuario. I n v e s - ¡ t p ! l m í l delegados de los Sindicatos, 
t i g a c i ó n y C o n t r a t a c i ó n y de Hig iene y i „ f60?" , S^&ra i l s e ñ o r Luy tgae -
Sanidad ve te r inar ia , al f ren te de cada1^"8 . .1^0 la M e m o r i a sobre e l e jercicio 
de 1930, que a r r o j a loe siguientes edo-
cuent is imos datos: 
E n 31 de d ic iembre de 1930 ed Boeren-
bond agrupaba 127.000 fami l i a s campesi-
nas, repar t idas en 1.228 Sindicatos. E l 
Secretariado General edi ta siete p e r i ó d i -
cos y d u r a n t e eH a ñ o se d ie ron 6.300 con-
ferencias. A l a "Semana de estudios", ce-
lebrada en Navidades, concur r i e ron m i l 
cien par t ic ipantes . C e l e b r á r o n s e 350 cu r -
BOS a g r í c o l a s y h o r t í c o l a s , post-escoiares, 
y func ionaron 41 escuelas regionales de 
a g r i c u l t u r a pa ra j ó v e n e s campesinos 
as i como 70 secciones p a r a campesinas 
en u n grado p r i m a r i o , y 21 cursos a g r í -
colas domés i t i cos m á s avanzados. E l Boe-
renbond p r e s t ó su apoyo como en a ñ o s 
anter iores a los cursos especiales p a r a 
maestros y maestras . 
T u v o su p a b e l l ó n en l a E x p o s i c i ó n U n i -
versa l de Amberes, en la que a l c a n z ó a l -
t í s i m a s recompensas. 
Su l abora to r io hizo en 1930, 2.300 a n á -
l isis y su seavioio jurídilco r e s o l v i ó 1.900 
consuitas escri tas y 13.00 consultas ora-
les. 
LA " L i g a de mujeres campesinas" 
cuenta con 874 c í r c u l o s y 94.800 njlembros 
y en sus 313 secciones de j u v e n t u d ag ru -
pa 12.000 muchachas del campo. Func io -
na ron 48 c í r c u l o s de estudios regionales 
p a r a las asociadas, que t u v i e r o n 150 
reuniones con u n a assistencia de 5.400 
campesinas. 
Los i m p a r t a n / t í s i m o s servicios de Ins-
p e c c i ó n , a los cuales se deben, en g r a n 
parte, el extraordmair io f io rec imien ío 
la obra, real izaron 8.169 v i s i t as a los Sin-
dicatos. 
de abonos, 217.géfll gzmi l j ' p f shrde tao ln 
Da s e c c i ó n de Compras y Venitas en 
c o m ú n v e n d i ó en 1930, 170.000 toneladas 
de abonos 217.000 de piensos para el ga-
nado y 50.00í) de productos diversos. E n 
p a r a l e g u m i n o s a » , a 24; Idem Id. pa ra re-
molacha y patatas, 28. 
F r u t a s y verduras . -—Da» frusta», m u y 
caras y escasas. Cotizan en esta pllaaa: 
cerezas, a 2 pesetas; fresas, a 2 ; a l b é r -
chigos, de 1,80 a 2; p l á t a n o s , de 2 a 2.40; 
todo por k i log ramo . Naranjas , de 2 a 3 
pesetas docena; l imones, de 0,15 a 0,25 
uno ; tomates , a 2,50 k i l o g r a m o ; guisan-
tes, de 0,40 a 0,60; repollo, de 0,60 a 0,70; 
habas, a 0,40; alcachofas, de 1,20 a 1.50 
docena; cebolletas, a 0,10 y 0.15 pesetas 
manada ; acelgas, a 0,10 í d e m ; ajos, a 
0,10 í d e m ; patatas , a 0,40 k i l og ramo . 
Mercado de cereales y piensos 
M a d r i d . — A l precio de 50 pesetas los 100 
k i los , se h a n adqui r ido durante l a sema-
na que ñ n a l i z a , bastantes par t idas de t r i -
gos. Es ta mayor ac t iv idad por par te de 
los compradores ha hecho que el merca-
do quede con menos existencias y que la 
s i t u a c i ó n del mismo t i enda a mejorar , 
pues aunque por ahora no hay que espe-
r a r alza de precio, es Indudable que se 
d a r á sal ida a todo el g é n e r o que hay en 
las paneras, y que é s t a s e s t a r á n l impias 435"^"toñ©lad¡s." 
J . o . 50,00 
L O S T O R E R O S H E R I D O S 
Suma 50,00 
— S e ñ o r a anciana, v iuda , que en otros 
t i empos d i s f r u t ó de una buena p o s i c i ó n 
social y hoy se ha l l a en la mise r ia por 
azares de la v ida . Sufre ataques de he- | 
m i p l e j í a y titeue u n a p i e rna ulcerada, j 
e n c o n t r á n d o s e imposdbiMtada pa ra todo 
t raba jo . E l a lqui ler del cua r to que hab i -
ta, desde hace unos meses, no puede pa-
gar lo y teme que de u n momento a o t ro 
se vea desahuciada. Da s i t u a c i ó n que 
atraviesa, esta pobre s e ñ o r a ©s por de-
m á s insostenible. E s t a s e ñ o r a l l eva las 
iniciales de D F . 
Pesetas 
J . D 




» * * 
55,00 
Dona t ivos recibidos d e s p u é s de cerra-
das las suscripciones para los dos casos 
publ icados en é s t a S e c c i ó n el d í a 29 de 
ab r i l ú l t i m o : , -
—Para Pedro M u ñ o z Escudero ( M o n -
toya, 4, T e i t u á n de las V i c t o r i a s ) . 
Pesetas 
Suma an t e r i o r 2HAÍS 
U n a « u s c r i p t o r a « ^¡JJ 
U n maes t ro nac iona l ¿'V^ 
J. G S0,00 T o t a l - 279,00 
—Para Mercedes D í a z Vida ( D a v a p i é s , 
27, segundo, 13). 
Pesetas 
para r ec ib i r en br ve el nuevo grano. 
Sigue s in acusar n i n g ú n cambio e l mer-
cado de granos y leguminosas para pien-
sos; los precios que damos son exactos 
a los consignados en nuestra c r ó n i c a an-
te r io r , y no es de esperar haya v a r i a c i ó n 
en la en t ran te semana, p o r lo que cree-
mos que todos los a r t í c u l o s h a n de se-
g u i r p a g á n d o s e a los precios que anota-
mos a c o n t i n u a c i ó n . E l t r i g o se paga a 
50 pesetas los 100 k i los ; la cebada, de 33 
a 34; la avena, de 30 a 3 1 ; las habas, de 
52 a 55; las algarrobas de 42 a 43; l a ha-
r i n a cor r ien te , a 60; la especial, a 64; los 
salvados, de 29 a 30; e l m a í z a m a r i l l o 
plata , a 48; l a pu lpa seca de remolacha, 
a 27, y la a l fa l fa seca, empacada, a 20. 
Mercado de aves y huevos 
E n cuanto a las ventas realizadas, fi-
g u r a n l a de 60.000 toneladas de patatas, 
118.000 de huevos y 1.500 de manteca. 
L a Caja Cen t ra l de C r é d i t o cuenta con 
1.070 cajas afiliadas y el t o t a l de los de-
p ó s i t o s asciende a 1.400 mi l lones de f r a n -
cos. E n 1930 las cajas locales h ic ie ron 
m á s de 6.000 p r é s t a m o s con u n v a l o r de 
28 mi l lones de francos. 
L a sociedad de seguros aneja a l Boe-
renbond r ea l i zó 183.000 p ó l i z a s con u n 
cap i t a l asegurado de 8.400 mil lones de 
francos. Las p r i m a s i m p o r t a r o n 46 m i -
nores . • - , 
D e s p u é s de l a Memor ia , que fué aplau-
didísáima, el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a « e 
B é l g i c a , M - Baels, se fe l i c i tó de l a a c t i -
v i d a d cada vez en aumento del Boeren-
bond, que tantos bienes r epo r t a y que M A D R I D . - E 1 mercado, e n general , h a l a ^ a n d e z a de l a p a t r i a belga, 
estado bastante desanimado, debido a-' ' 6 
que hubo menos demanda, y como es na-
t u r a l , los precios es tuv ie ron nada m á s 
que sostenidos. 
E n el de aves, m n o t ó m a y o r af luen-
cia, y p o r el cont ra r io , hubo menos de-
manda , p o r l o que los precios se h a n re-
sentido, y a l d a r esta i m p r e s i ó n s ó l o que-
dan sostenidos. 
P a r a los huevos s iguen r ig i endo los 
precios de l a an te r io r semana; ahora 
bien, hay m á s existencias debido a que 
ha af lo jado el consumo, y como con t i -
n ú a n l legando bastantes par t idas , de no 
darles salida en breve plazo, nada ex t ra -
ñ o s e r í a que hubiese que r eg i s t r a r u n 
p e q u e ñ o descenso. 
A c o n t i n u a c i ó n , damos los precios que 
en la ac tua l idad r i g e n en este mercado. 
Aves.—Gall inas se e s t á n pagando de 
5,50 a 5,80; patos, de 5 a 6,50; pollancos, 
de 5,50 a 8,50 y los pollos de 3,50 a 5. 
Huevos.—De Casti l la , de 17 a 18 pe-
setas e l 100; de Galicia , de 14,50 a 16; 
de M u r c i a , de 18 a 18,50; de Marruecos , 
de 14 a 15; de Eg ip to , de 12,50 a 13; de 
Franc ia , de 16 a 16,50; de Polonia , de 
14 a 14,50 y de T u r q u í a de 14 a 16. 
liHiiiniwi llBIIIiMÜItlBiini 
E D I C T O 
P o r el presente se c i t a y emplaza a 
don Al fonso de los Reyes G o n z á l e z C á r -
denas, cuyo ac tua l paradero se desco-
noce, p a r a que en el impror rogab le pla-
zo de quince d í a s , contados desde ed de 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en la P ren -
sa de M a d r i d , se presente por s í o por 
procurador en esta Tenencia V i c a r í a pa-
r a so lventar u n asunto c a n ó n i c o rela-
cionado con su l eg i t ima esposa, d o ñ a 
Ade la Tellaeche y G o i r l . 
Burgos , 27 de m a y o de 1931—El te-
niente v ica r io , l i e . J o s é Collado.—Por 
manda to de S. S., D r . L u i s Barbe ro M a r -
t í n e z , notario-secretario. 
S u m a an t e r i o r 
Dos arohicofradea de l 
de M a r í a 
U n maes t ro nac iona l .. 
J. G 
C o r a z ó n 







Pero su estado es muy grave 
T r a s efl descanso r e l a t i v o que e l pan-
topon p rodu jo en el paciente, du ran te l a 
noche del domingo a l lunes, en su cama 
ael Sanatorio, l a i m p r e s i ó n del doctor 
Segovia mejora notablemente d e s p u é s 
del examen de la m a ñ a n a . 
Claro es que só lo se t r a t a de examen 
de aspecto, de i m p r e s i ó n general por l a 
simple c o n t e m p l a c i ó n del herido, y las 
c a r a c t e r í s t i c a s de pulso, t e m p e r a t u r a 
p r e s i ó n a r t e r i a l , etc., etc. 
Pero é s t o po r s i sólo , s in pre juzgar l a 
d e s a p a r i c i ó n del pMigro, y a es mucho, 
ü-s casi una r e s u r r e c c i ó n , si se l a compa-
r a con l a i m p r e s i ó n dolorosa, aplas tante 
de t r aged ia que en la noche ¿e l domingo 
re inaba en el pa t io de caballos, a las 
puertas de la e n f e r m e r í a . E l r u m o r cons-
tante era de muer t e inmedia ta . E l apo-
derado del diestro, l loroso, en la puerta-
Los espada? Chicuelo y M a r c i a l La l anda 
vis ib lemente consternados t ras la visita! 
a.l desgraciado c o m p a ñ e r o . Los comenta-
nos u l t r a pesimista.s de los cor r i l los . . . 
Todo g i r aba l ú g u b r e m e n t e alrededor de 
un p r o n ó s t i c o a l a r m a n t í s i m o . 
Así p a r t i ó d0 M a d r i d la no t i c i a como 
un rayo pa ra Sevilla, enterando a los fa-
mi l i a res de l g ran l id iador de su desgra-
cia, por lo que ee pusieron en camino i n -
media tamente , l legando el lunes a M a -
d r i d a p r i m e r a hora . 
— C r e í m o s encon t ra r lo muer to—dicen 
los padres, r e la t ivamente a l é g r v s , d é n t r o 
de su honda t r is teza . 
—Para nosotros ha r e s u c i t a c t o — a ñ a -
d'en los t res hermanos, que ha.n hecho el 
viaje en " a u t o " con sus prog-eniteres, ab-
s o l u t a m e n t é convencidos de que Cur ro 
Vega h a b í a sucumbido en l a m i s m a plaza. 
Con t a l detal le supo la falsa a l a rma 
de la m u e r t e el hermano de G i t a n i l l o . 
novi l le ro notable, que a c t u ó el domingo 
en l a Plaza .de Toros de C ó r d o b a . 
E n u n descanso entre barreras oyó el 
r u m o r de una grave cogida en M a d r i d . 
P r e s t ó a t e n c i ó n y su e m o c i ó n f u é horro-
rosa, cuando un espectador de barreras 
d i jo a su vecino de localidad. 
— E n M a d r i d ha "machacado" u n t o -
r o a Gi t an i l l o , c o n t r a el estribo, como a 
Granero. 
— ¡ C ó m o a Granero! F i g ú r e s e usted— 
clamaba el pobre muchacho al recordar 
el comentar io—. Como a Granero. . . Pues 
m u e r t o en l a Plaza. Y surja la e v o c a c i ó n 
de la t r a g e d i a que s e g ó en ñ o r la v ida 
dial d ies t ro valenciano hace ocho a ñ o s en 
o t ra ta rde de mayo como esta. 
¡ D i c h o s o mes de mayo! E n o t r a ta rde 
del mes de las flores, s u c u m b i ó Gal l i to , 
u n poco antes. Y t a m b i é n en mayo p e r d i ó 
la v ida el Espar te ro . Y en el p r i m e r «lia 
del p r i m e r mayo del siglo XTX, r ? g ó con 
toda su sangre la candente arena, el co-
loso Pepe-Hil lo . el maestro sevil lano que 
a l e g r ó con sus f i l igranas t aur inas la etar 
pa goyesca ds Carlos I V . 
/Gitanillo inútil? 
V a r é , muy grave 
¡Los pobres banderilleros! 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
1.636 met ros de a l t u r a 
P r o t o t i p o de aguas nitrogenadas. 
Servic io de restaurante a cargo ae la 
Sociedad p rop ie t a r i a ; n u e v a d i r e c c i ó n 
m é d i c a a cargo del doctor D . J . Compa-
n i J i m é n e z , conocido esrecial is ta en en-
fermedades de las v í a s respirator ias . 
I n f o r m e s : A l c a l á , 65, segundo. M a d r i d . 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad i ca l con las past i l las 
A N T t E P I L E P T I C A S 
Permanen te en las heridas de G i t a n i -
l lo el aposi to de la p r i m e r a cu ra ha con-
tinuac'.o todo el d í a del lunes l a observa-
c ión del paciente por parte de los facul-
ta t ivos del Sanator io de toreros. 
Aprec iada po r el doctor Segovia l a gra-
vedad persistente del l id iador sevillano, 
con esperanzas m u y fundadas, s in embar-
go, de salvar le la" v ida , ha der ivado l a 
i n v e s t i g a c i ó n m é d i c a hac ia el problema 
de la posible i n u t i l i d a d del lesionado. 
A l efecto, c o n v o c ó por la t a rde una 
consulta con el doctor Sanchis B a r n ú s , 
especializado en enfermedades nerviosas. 
Este profesor e x a m i n ó minuciosamente 
a G i t a n i l l o a reserva, desde luego, de 
ampl i a r su estudio c l ín ico . 
C a m b i ó impresiones con el s e ñ o r Se-
g e d a y e n v i r t u d de sus trabajos, sus-
c r ib ió el siguiente pa r te f acu l t a t i vo : 
" L a s i t u a c i ó n del her ido no puede ser 
juzgada to t a lmen te hasta que sea posi-
Me exp lora r le mejor . E n p r i n c i p i o se 
t r a t a de u n a l e s i ó n m u y impor t an t e de 
c l á t ' c a con p o r v e n i r m u y s o m b r í o . " 
Q u e d a r á i n ú t i l el g r a n t o r e r o de 
T r i a na? Es te es el problema. 
E l p r o n ó s t i c o dn "po rven i r m u y som-
b r í o " de Sanchis "Banús parece referirse 
q la Inu l n lc tód, pero no sienta desde lue-
go una a f i r m a c i ó n desolada, sino una 
c o ñ l e t u r a pesimista . 
De todos modos, has ta el nuevo exa-
men de las lesiones po r levantamiento 
de las p r imera s curas, no cabe m o d i f i -
cac ión de p r o n ó s t i c o s . Esperemos. 
Gitanillo, intranquilo 
Pidan prospectos. Apar tado 694. 
M A D R I D 
C u r a c i ó n c ien t í f ica , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honora r io s d e s p u é s 
de l a l t a . F U E N C A B R A L , 20. T e l é f o n o 96801; de c inco a siete (antes Sagasta, 4). 
Si grave es l a cogida de G i t a n i l l o , t a n 
grave es l a que aqueja al bander i l l e ro 
Manue l P r i e to V a r é . Es decir, m á s "po-
pu la rmen te" grave, porque si el pa r te fa -
cu l t a t ivo del ma tado r se pierde de v i s t a 
en hojarasca t é c n i c a , el d i a g n ó s t i c o del 
rehi le tero t iene la c l a r a rudeza de las 
cogidas c l á s i c a s : ¡Secc ión de l a vena fe-
m o r a l ! S e c c i ó n y a r rancamien to po r a ñ a -
d idura . 
L a g r a v í s i m a cornada es l l u v i a sobre 
moiado. L l u v i a incesante de sangra que 
ahoga a los toreros desvalidos. 
F iguraos que este hombre , s u f r i ó y a el 
a ñ o pasado una her ida de c o n s i d e r a c i ó n 
en l a plaza de M a d r i d , durante el abo-
no de p r imavera . Luego en el verano t u -
vo que agarrarse a las novi l ladas modes-
tas, y en una celebrada en T e t u á n du-
rante el mes de agosto, fué corneado t a n 
horrorosamente po r u n bicho de mala 
catadura, que los destrozos del p i t ó n le 
tuv ie ron hospi ta l izado seis o siete me-
ses. Repuesto a medias, en los albores de 
la presente t emporada só lo h a b í a logra-
do hasta ahora ves t i r el t ra je de luces 
en dos corr idas antes de la t r á g i c a que 
r e s e ñ a m o s . . . ¡ E s t o en jun io , a los cua-
t r o meses de fiesta t a u r ó m a c a a todo 
pasto! 
Así s a l í a desentrenado y siempre ven-
dido ante las fieras. F a l t a de p r á c t i c a , 
sobra de años . . . L a cuarentena es ya ve-
jez pa ra el rudo y desvelado t raba jo de 
los ruedos. 
Y este hombre fué u n gran banderi l le-
ro que f i g u r ó en sus mocedades en las 
m é j o r e s cuadr i l las . Su p r i m o V a r e l i t o lo 
t u v o a su lado. E l maestro Juan Be lmen-
te, c u a j ó grandes faenas teniendo a su 
vera el capote v ig i l an t e de M a n u e l 
P r ie to . 
Bueno. Pues ahora... t u v o que pedir le 
a su paisano Chicuelo . que , le d i e r a po r 
car idad, u n puesto en su cuadr i l la , " s ó l o 
pa ra esta co r r i da" , como suplente del 
bander i l le ro G u e r r i l l a . 
T o t a l : C incuen ta duros m a l contados 
p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n del hoga r don-
de hoy l l o r a n el pel igro de muer te su es-
posa y sus tres hi jos . 
; ,No es ho r r i b l e todo esto? 
Es decir, que los subalternos d e _ l a 
t au romaqu ia v i v e n en sus buenos anos 
'd e s t á n bien colocados. V i v e n solamente. 
V i v e n a l d í a , por tanto , y si l legan a l a 
n-iad-irez; entre revolcones y sobresaltos... 
¡A mori rpe de hambre o a mor i r s e de 
una cornada! _ . , ' 
Y la t raged ia de M a n u e l P r i e to Var í -
en l a t ragedia de todos los picadores y 
todos los bander i l leros . Porque todos v i -
ven de las migajas del matador . 
E l ma tado r se lo l leva todo y ahora 
m á s que nunca. 
F i j á o s : L a g a r t i j o y Frascuelo cobraban 
cinco m i l pesetas po r to rea r y abonaban 
a los garrochis tas y rehileteros c incuen-
ta o sesenta duros por cor r ida . . 
Pues h ien . hoy cohran los "ases de 
la c a t e g o r í a de a q u é l l o s (!vamos al de-
c i r ! ) , doce m i l pesetas po r fiesta..., y pa-
iran a sus bander i l le ros y picadores los 
mismos c incuenta o sesenta duros, en 
\ u z Í T de na ga r í e s dos o tres m i l reales, 
como d e b í a n hacer con arreglo a las le-
yes de la p r o p o r c i ó n . 
; E h ? ; .Qué t a l ? 
Es ta es l a j u s t i c i a que i m p e r a en ei 
cotar ro t a u r ó m a c o . 
Y eso que M a n u e l P r i e to V a r é es re-
n r e s e n t a n t é de los bander i l leros en la 
•"•omisión o f i c ' a l que. presid 'da po r el d i -
: rootor freneral fte f^° -u r idad . d ió c ima el 
U^ó ú l t i m o al f l aman te Reglamento tau-
rino. , , 
Es. pues, una f i g u r a social y o f i c i a l 
en el gremio. '¿ , 
; .Ové h a r á n los matadores?, ¡ t e r r l b l e r 
natrones!, m v ios pobres subalternos I n 
documentados? 
La herida de Van* 
Una nota del Sindicato 
Ferroviario 
LAS PETICIONES FORMULADAS 
AL GOBIERNO 
T a l fué la nota del estado genera l del 
diestro t r i a n e r o en el d í a de ayer. Su-
peditado u n nuevo d i a g n ó s t i c o a l exa-
men def in i t ivo que h a b r á de hacer hoy 
el doctor Sanchis B a n ú s de la l e s i ó n del 
ne rv io c i á t i c o , la m á s grave de las que 
sufre, l i m i t ó s e el t r aba jo de los m é d i c o s 
de cabecera a r e a n i m a r a l he r ido con 
inyecciones y a procurar le ca lmantes pa-
ra el reposo. Desde luego, en v i s t a del 
estado f e b r i l de la noche an te r io r v de 
M á s f ranco parece el estado de Ma-
nuel P r i e to V a r é , s in que esta af i rma-
c i ó n suponga que haya desaparecido la 
gravedad de su estado. Pero el curso 
de su her ida es n o r m a l y responde a l 
p l an cura t ivo impuesto t ras el d i a g n ó s -
t ico de la e n f e r m e r í a . 
N o hay c o m p l i c a c i ó n hasta ahora , y 
si l a gravedad c o n t i n ú a , porque e l cuer-
no del b icho hizo impor tan tes destrozos, 
no han sido precisos nuevos reconoci-
mientos, lo cua l hace abr igar esperan-
zas m á s opt imis tas que en el caso de 
Gi t an i l l o , en el que l a consulta de m é -
dicos sigue t r a t ando de despejar una i n -
c ó g n i t a . 
C u r r o C A S T A S - A R E S 
i n t r a n q u i l i d a d consiguiente del enfermo, 
p r o h i b i ó el doctor Segovia las vis i tas de 
los amigos que en g r a n can t idad acu-
d ie ron a l a c l í n i c a pa ra i n q u i r i r n o t i -
cias de su estado. Sólo sus f ami l i a re s y 
su apoderado pud ie ron verle desde las 
p r imera s horas de la tarde. 
Se nos ruega la. p u b H c a c i ó a d « l a s i -
guiente no t a : 
" E n t r e los asuntos planteados opo r tu -
namente por este Sindicato Nacdanafl Fe-
r rov i a r io , y pendientes de t r a m i t a c i ó n 
con el Gobierno prov i s iona l de l a R e p ú -
bl ica e s p a ñ o l a , destacan por su Impor-
t anc ia y posible trascendencia, los rela-
t ivos a que cesen de pres tar servicio en 
ferrocarr i les los mi l i t a r e s y la a d m i s i ó n 
de los agentes fe r rov ia r ios seleccionados 
en diferentes épocas , con evidente abuso 
de autor idad , por d is t in tas C o m p a ñ í a s . 
Hace diez fechas, aproximadamente , el 
m i n i s t r o de l a Gue r r a comunicaba a es-
ta C o m i s i ó n e jecut iva su p r o p ó s i t o com-
par t ido por el Gobierno, de reducir a uno 
«olo los dos regimientos de fer rocarr i les 
existentes en la actual idad, a l que no 
puedan tener acceso m á s que los propios 
agentes fer roviar ios , l i m i t á n d o s e a prac-
t icar , durante el t i empo que obligados 
por la Ley, hayan de permanecer en fi-
las prestando el servicio m i l i t a r y, por 
consiguiente, p rohib iendo en absoluto los 
reenganches. D e n t r o de las facultades úe 
su cargo, el m i n i s t r o de la Guer ra esta 
dispuesto a manda r a los cuarteles res-
pectivos a los mi l i t a r a s que actualmente 
pres tan servicio en fer rocarr i les com-
prendidos en la p r i m e r a siituacrun y des-
m i l i t a r i z a r a cuantos pertezcan a la se-
gunda. 
Con absoluta clar idaxl ; con lia. lea l tad y 
el c a r i ñ o que dispensamos a los actuales 
gobernantes, esta C o m i s i ó n e.'eputiva, 
verbalmente, en v i s í t a a celebradas a l 
efecto, y por escrito t a m b i é n , lie hemos 
hecho saber nues t ra confo rmidad a l a 
propuesta, excepto con lo re la t ivo a los 
mi l i t a res que se ha l len en segunda s i -
t u a c i ó n , que, a j u i c i o nuestro, lejos de 
ser desmil i tar izados, deben, a l igua l que 
los comprendidos en l a p r i m e r a s i tua-
ción, pasar a ocupar los puestos respec-
t ivos aue en el E j é r c i t o h^s corresponda, 
.cesando, por lo tanto, de figurar como 
agentes de fer rocar r i les . 
E ] m i n i s t r o ce la Gue r r a e s c u c h ó con 
plausible a t e n c i ó n nuestras indicaciones, 
promet iendo t r a t a r nuevamente el asun-
to en Consejo de m i n i s t r o s pa ra resolver 
como en j u s t i c i a proceda. 
Con l a m i s m a fecha, e x h o r t á b a m o s aíl 
m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a que s in m á 3 
demora plantease a las C o m p a ñ í a s res-
pectivas l a a d m i s i ó n de los fe r rov ia r ios 
seleccionados, l amentando esta Comis ión, 
ejecutiva, m u y de veras, que l a actua-
ción del s e ñ o r Albornoz en este caso con-
creto haya sufr ido t an to retraso, por cu-
yo m o t i v o existe entre el personal selec-
cionado y los fe r rov ia r ios en general 
profundo disgusto. 
E n estos t é r m i n o s las dos cuestiones 
enunciadas, cabe esperar del Gobierno 
p ron ta sat sfactor ia so luc ión . Y del per-
sonal f e r rov i a r i o absoluta confianza en 
el Sindicato, a la que corresnonderemos 
con l a seriedad acos tumbrada—Por l a 
C. E jecu t iva , el secretar io general , 
T . G ó m e z . " 
f||iIB!IH!H!in üisiiiiniiii 
B a j a l a t e n s i ó n r á p i d a m e n t e con el 
jua 
Ensaye s in vac i l a r tomando una bote-
l l a d i a r i a en ayunas y a media tarde . 
El Agua 
es l a perfecta med ic ina que no estropea 
el e s t ó m a g o y cu ra todas las enfermeda-
des del r i ñ o n , ve j i ga e Impurezas de l a 
sangre. 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas. 
De 50 í d e m , 55 pesetas. 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e 




Grandioso é x i t o en el 
C A L L A O | 
de M A R Y P I C K F O K D en K 
C O Q U E T A » 
y B O D L A B O C Q U E en £j 
S L a p u e r t a c e r r a d a p 
dos selectas producciones de M 
A B T I S T A S A S O C I A D O S N 
s 
3? 
C a f é s , Chocolates; Los mejores del m u n d o . 
Hne r t a s , 22, f ren te a Pr inc ipe . No « e n e sncnrsales. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
Trajes a medida en preciosos y 
r icos g é n e r o s a 125 y 150 pesetas. 
( V A L E N 200) 
^ o M i 0 ! . S a s t r e r í a Z A R D A 1 N 
C A L L O S Y D U R E Z A S 
D E LOS P I E S , A S I C O M O L A S V E B B U G A S , C U B A N S E G U R A Y R A D I C A L M E N T E A L O S C I N C O D I A S D E U S A R S E 
C A L L I C I A B R A S X I F 
^ MJÍĤ  4 ? " ^ , J , í f V 1 d0l?^• í&c}} y ^ m o d o . N o duele n i mancha . Estuche, DOS PTAS. , fa rmacias y d r o g u e r í a s t oda E s p a ñ a . 
SATIA« ^ . J T ^ ^ (lue se expenden m u l t i t u d de imitaciones . Desconfiad de ot ras ofertas. S O N I N T E R E -
pAXlAa. iuxigló. el nombre A B R A S X I F R A . U S A R O T R O S P R E P A R A D O S E S P E R D E R E L T I E M P O , L A P A C I E N C I A Y E L D I N E R O . 
e m e r o s 
Las clases pa ra la convoca to r ia da 
sept iembre e m p e z a r á n a L * de Junio. 
HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
MADRID 
^ V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa c e n t r a l y f á b r i c a : 
M A R T I N H E R O S , 83. T E L E F O N O 8446S 
E l mejor pan de Viena, p a s t e l e r í a , con f i t e r í a y char-
c u t e r í a . P a n y tostadas de g lu ten para d i a b é t i c o s . Pa -
fcricación de l r enombrado chocolate V i c t o r i a . 
L o s dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
M a d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa, 
gitas en A l a r c ó n , 11 ; A r e n a l , 30; Fuencar ra l , 128; G é -
» o v a 2; G é n o v a , 25; Goya, 29; A l c a l á , 129; M a r q u é s 
de U r q u i j o , 19; paseo San Vicente , 10; Preciados, 19: 
San Bernardo, 88; Tin toreros , 4 ; Toledo, 66, y A t o -
cha, 89 y 91. ! ; • 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
. i n Q U E S T A C O R V I N O . — L U I S A F E R N A N D A , SI. 
Hules y p lumeros 
C A S T E L L S 
P . Herradores , U . T . 11660. 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente pa ra mesa. ÍD-
pe rc lo rh ld r l a , de r r ama b i -
l l a r , afecciones de h í g a d o y 
r l ñ ó n . N a f t a l i n a , a lcanfor , 
insect icidas. 
S a h c a r a c u c 
Exte rminado? de encara-
chas 1,50 ptaa. bote. Depo-
s i t a r l o : D r o g u e r í a Garay. 
L e ó n , 88, T e l é f o n o 10815. 
nr n iJPf lC - ú s t i c a s y urbanas . E r -
, U L r ü l U f l J neeto H i d a l g o . Agen-
te colegiado y de p r é s t a m o s p a r a el Banco H i p o t e -
car io . T o r r l j o s , L H o r a s : de 4 a 7. T e l é f o n o 55056. 
B A C H I L L E R A T O 
E l e m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o 
Clases po r grupos completos y as ignaturas 
sueltas a cargo de profesores t i tu la res . A C A -
D E M I A T O R R E S . P iamonte , 7. M a d r i d . A l u m -
nos Internos y extemos. P idan Informes y re-
glamento. M a t r í c u l a s en cualquier é p o c a . 
S T R I 
parables, U N I C A S pa-
r a establecimientos y par-
t iculares, 35 pesetas esplén-
dida b a t e r í a de cocina, 
a juar , cestas, mesas y t l -
Ultas pa ra campo. Precios 
baratos. M A R I N . 12, Plaza 
de Her radores . 12. 
E l curso para la convocator ia de sept iembre empieza «»l l de u m i n 
A C A D E M I A SOTO. Bolsa . 14. M a d r i d . T e l l f o n o lom 
M E R C A N T E Car re ra breve y de b r i l l a n t e porven i r . Profesorado: capitanes mercan-tes. E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . P í d a n s e reglamentos y detalles. Abada, 11, M a d r i d . T e l é f o n o 19361. 
V E N D O F I N C A 
de u t i l i d a d y recreo, pueblo 
p r ó x i m o a esta Corte; cua-
ren ta m i l pies, j a r d í n y 
huer ta con tapia . Ed i f i c io 
grande, dos plantas ; dos 
d e p ó s i t o s agua, pozo, seis 
bocas r i ego , m á s de c in -
cuenta á r b o l e s f ru ta les y 
sombra, gall ineros, lavade-
ro , casa guarda, cuadra, 
i n s t a l a c i ó n luz y t imbres . 
Precio setenta m i l pesetas. 
Derecho a l comprador pa-
r a tasarla, Santa Engrac i a , 
46 .—Señor Y a g ü e . 
N e v e r a s i n c o m -
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E 
M I N E R A L N A T U R A L , D E P U R A -
T I V A , A N T I B I L I O S A , A N T I H E R . 
P E T I C A . V E N T A P O R B O T E -
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A -
CIAS Y D R O G U E R I A S B E T O D O 
E L M U N D O 
D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15, M A -
D R I D . T E L E F O N O 15854 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
y profesionales. L i q u i d o Inf in idad de accesorios y a l -
gunas c á m a r a s a precios v e n t a j o s í s i m o s . L o s d í a s 3, 
4 y 5 del presente mes, de 1 a 4 y de 7 a 9 noche. 
General P a r d l ñ a s , 22, tercero, centro , Izquierda. 
P E R S I A N A S 
Lino leum, t i r a s de l impia 
barros p a r a "au tos" o por 
tales. Salinas, Carranza, 5 
T E L E F O N O 32370 
L I M P I E Z A 
a domic i l io , de alfombras , 
tapices, ropas, acuchi l lador 
y encerador de pisos, con 
m á q u i ñ a s e l é c t r i c a s . Cu-
c h i 11 e ros, 17. C u c h i l l e r í a . 
T E L E F O N O 93266 
t 
SEGUNDO ANTVEESARIO 
E L SEÑOR 
DON SALVADOR CORRECHER Y PARDO 
Del comercio y ex diputado a Cortes 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E J U N I O D E 1 9 2 9 
R . I . P . 
Sus Albaceas testamentarios; hija, doña María del Carmen; sobrinos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos una oración por so alma. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en la Iglesia de San Antonio 
(calle del Duque de Sexto); las que puedan celebrarse los días 4 y 5, de siete a una de 
la mañana, en la Parroquia de la Concepción, de esta Corte; las que se digan en la ciu-
dad de Cuenca el día 5 en la Iglesia de San Esteban, y en el pueblo de Valdecabras el 
día 4, serán, aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
í 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . — B a r q u i l l o , 39 .—Teléf . 83019 
,¿1 
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T A R I F A 
H a s t a 10 paUv-
b r a » 0,60 p ta s . 
C a d a p a l a b r a 
más 0.10 
5IA» 0,10 p ta s . po r inser -
eidn m concepto de t i m b r e . 
ALMONEDAD 
ORAN Almoneda por teat.» 
mentarla. Cuaulroa, dibujüc 
y grabados. UrUtaier la an t i 
gua, oroncea, l á m p a r a s , ar 
ccuea, mesaa anticuas, bar 
gftftoa. tapices y enseres d i 
Casa. Horas: Ae He* ^ una 
y do cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. y?) 
5BOÍBNTB dejar local ven 
demoa enseres, muebles oü-
clnas, archivadores, claslfl 
cadore*. mesas, mampara, 
máxiulnas escribir R o y a i , 
Rroith. calculadoras. Mayor 
4. (8) 
B A R A T I S I M O , mueblas, a l -
fombras antiguas, porcela 
ñas , grabados, balei-ia co 
bre. Egullaz, 2. Hotel. (1) 
MÜ"EBLÉS^de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices, 
gan Roque, 4. (3) 
CUARTOS afueras, ag^ia 
Lozoya, 5 medio, 6, 7 du-
ros. R a z ó n : Conde, 1, terce-
ro izquierda. (T) 
NO molestarse buscando p i -
s o . I n f o r m a c i ó n amplia, 
gra tu i ta , cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayun tamien-
to, camiones. Intercambio 
pisos. Preciados, 1, pr inci -
pal . ( V ) 
B U E Ñ veraneo, dos horas, 
t ren 250-300 pesetas, 3, 4 ca-
mas. San Bruno, 3. ( T ) 
SESORA: " Tomar la pisito 
confor t ; con otra, igualmen 
te informadas. Escr ibid, De-
bate 18.270 ( T ) 
SAN S e b a s t i á n . A lqu í l a se 
temporada verano v i l l a con 
piano, teléfono, b a ñ o , d i r i -
girse, Ellas Uroelay, Paseo 
Acacias, 16. ( T ) 
A L Q U I L Ó hermosa sala 
dormitorio, fuentes, 5, se-
gundo, derecha. ( T ) 
CUARTOS magní f icos , agua 
a b u n d a n t í s i m a , desde 50 pe-
setas. Santa Jul iana, 6. ( T ) 
V E R A N E A N T E S . A 1 q ullo 
" V i l l a Mar í a " , finca recreo, 
4.000 metros ex tens ión , j a r -
dines p rade r í a , garage, ba-
ño, t e rmos i fón , once camas. 
E s t a c i ó n fer rocarr i l , p róx i -
ma playa, 500 mes. Angel 
Llanos. Colombres (As tu-
r ias) . ( T ) 
" B U I C K " 
Estado « « m l n u e v o . Sr. I r ú s . C. F e ñ a l v e r , 20; de 4 & 6. 
f l S O diplomático, despacho, 
oomwdor, alcoba, treelllo. r«-
eiblmlento, va r io» . Reina, 
W. <T) 
•OCASION, sólo m a ñ a n a s " . 
Autopian©, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. M a -
dra*o, 16. (8) 
COLCHONES, 13 pesetas, 
matrimonio. 86; lana, SO; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; s l -
Uas, 6 pesetas; lavabos, 10; 
mesas comedor, 18; de no-
«h«, 15; buró americano, 120 
p s s s t a • ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez , 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
ÍTA M A 8 doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; mat r imo-
nio, 100; despacho español , 
800; jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo españo l chlpendal 
jr pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
ALQUILERES 
H O T E L Cham&rt ln . Calefac-
ción, t r a n v í a , a u t o b ú s ; 300 
pesetas. Teléfono 84.859. D E -
B A T E . , ( T ) 
EXT-fc l l lOB. Todo confort . 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinoa. Pesetas 
210. Velázquez, 105. ( T ) 
Í ^ E B f Ó i C ^ ^ t i r o ^ 
tas, 12̂  (1) 
HERMOSOS á t icos , tercero, 
lujosísimo», do» cuartos ba-
ilo, ascensores, ca le facc ión 
Central, vertederos, buenos 
precios. Claudio Coello, 20. 
(1) 
6 Ü A R T Ó S baratos calefac-
elón, baño, ascensor, te léfo-
no. Blasco de Garay, 16. ( T ) 
A L Q U I L A N SE" dos p r í ñ c T 
pales, todo confort, exterior 
• Interior. M o n t a l b á n . 18. t i ) 
Í U A N C E S casita playa ocho 
camas, a lqu í l a se . Otra p ró -
xima más grande. Teléfono 
82414; de 5 a 7. ( T ) 
EXTERIORES, tres balco-
nea, aol, b a ñ o te rmosi fón , 
140 pesetas. Interiores, 70. 
X&gasca, 118. (68) 
k ü Somló, Gljón, alquilo fin. 
os amueblada, seis camas, 
Jardín, bosque, baño, gara-
g*. 8.000 pesetas, tempora-
d>. Teléfono 57376. ( T ) 
H O T E L amueblado, todo l u -
jo, gran j a rd ín . Barr io Sala-
manca. Teléfono 50837. ( T ) 
BERMÓSA nave-propia a l -
inacém garage. Industr ia . 
MéndeS Alvaro. 22. ( T ) 
BONITOS exteriores d o s 
balcones, tres habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; Interio-
g*. 68. Alvarado, 13. (58) 
SOL todo el d ía :~áoa balco-
nes tres habitaciones, 50 pe-
setas. Juan Risco, 4. Be-
Vistas^) (58) 
MUCHO sol, dos balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. General P a r d l ñ a s . 87 
duplicado. (58) 
A L Q U I L A S E I r ú n p r ó x i m o 
Frontera Francesa, hermoso 
piso amueblado, nueve ha-
bitaciones (cinco dormito-
rios) ; baño , 1.750 pesetas 
temporada. Eduardo L ó p e z 
Geraud. I r ú n . ( T ) 
H O T E L Jardín, ocho camas. 
Galapa^ar, Conde Xiquena, 
19. (6) 
CASA Las Rozas, 600 pese-
tas temporada; amueblada, 
750. Guardesa elementa. (3) 
N A V E S desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60, exterlo-
res, 70; garage, 125. Erc i l l a , 
19. Embajadores, 98. (3) 
E N T R E S U E L O comerc i a l " , 
con vivienda, e sp lénd ido p i -
so con ocho lavabos, propio 
pens ión . P i Margal! , 16. (3) 
C U A R T O grande sol, todas 
habitaciones, todo confort, 
312 pesetas. Zurbano, 43, du-
plicado. (11) 
POZUELO. Alqu i lo hoteles, 
amueb lado» , var io» precios, 
agua abundante, baño . Her-
mosí l la , 25, pr imero. , (1) 
A L Q U I L O gran nave, ente-
ra d iv id ida tiendas, almace-
nes, industrias. Acacias, 2. 
( T ) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvi les . Teléfono 56479. (1) 
P A R A comprar, vender su 
auto r á p i d a m e n t e . Autopar-
t icular . Tudescos, 44, segun-
do. (11) 
R O A D S T E R gran lujo, nue-
vo, sin matr icular . Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
CONDUCCION a u t o m ó v i l e s 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
A G E N C I A Auto» A . C. 
Gran tur ismo. Alqui le r au-
tomóvi l e s lujo para toda 
clase de servicios. Aya la , 9. 
(51) 
COCHES con g a r a n t í a , nue-
vos. Plaza de C á n o v a s , 5. 
Expos ic ión ocas ión . Socie-
d a d A u t o m ó v i l e s Citroen. 
O) 
CONDUCCION in te r ior "Cl-
t r o é n B-14. Ber l ina verda-
dera ocas ión . For tuny , 23. 
(13) 
SE vende coche Lanc ia con-
ducc ión ; Paige. siete plazas, 
conducc ión ; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción , 
cuatro puertas; CltrOen cua-
tro puertas, conducc ión C. 6 
nuevo. For tuny , 23. (13) 
E S C U E L A C h a m b e r í ense-
ñ a m o s m e c á n i c a , reglamento 
c i rcu lac ión , practica en co-
ches "Chrysler" y "Cl t róen" , 
honorarios económicos . For-
tuny. 23. (13) 
A G E N C I A Valencia compra 
y venta de loa mejores au-
tomóvi les , dinero en el ac-
to. For tuny , 23. (13) 
OCASION "Ford Roadster". 
"Ford" lujo cuatro puertas. 
For tuny , 23. (13) 
" P A I G E " M-35.000, perfecto 
estado. Arr iaza , 16, garage. 
(1) 
V E N D O , cambio Roadster. 
Cadillac, camioneta 1.000 k i -
los, sin matr icular , por con-
ducc ión . Hortaleza, 2. Mue-
bles. (3) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas. C o n d u eclón, 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas, completos, 
100; facilidades pago. Gene-
ra l P a r d l ñ a s , 93. (27) 
OCASION faetón, 7 asientos 
2.800 pesetas, dos conduccio-
nes interiores, 4.000 y 8.000 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (8) 
D E camiones r á p i d o s reco-
mendamos l a marca R. E . O. 
antes R ío . (8) 
C U B I E R T A S , antes de com-
prar nuevas es siempre m á s 
económico recauchutar las 
desgastadas en " D O N " . Cas-
telló, 50. (7) 
I A R A C E C E N T R I C O 
J A U L A I N T í E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
CUARTOS 20-25 duros con 
b a ñ o , ascensor, casa nueva. 
Arr iaza . 6. ( D 
I N T E R I O R cinco piezas, 12 
duros. M a r í a Mol ina , 50 (es-
quina V e l á z q u e z ) . ( D 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
fio, gas, 35 duro» . Claudio 
Coello, 65. U ) 
CASA-nueva , calle Ferraz, 
n ú m e r o 27 y 27 duplicado. 
Calefacc ión y armarios f r t -
g o r l f l c o s centrales, gas. 
Cuartos, de 200 a 400 pese-
tas mensuales. Huecos i n -
dependientes tiendas, gara-
ge, 100 mensuales. ( D 
H O T E L Parque Metropol i -
tano. Olivos, 15. Carlos Gon-
zález . (1> 
M A G N I F I C O S cuar to» , ca-
sa g ran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (3) 
S A L A , gabinete, tres baleo-
nes, gas, te lé fono propio, 
agencia, oficina, cosa a n á -
loga. P r ó x i m o Sol. Pontejos, 
7. pr incipal . (60) 
SAN Rafael, ocho habltac^o-
nea, baño , garage, puede ad-
quirirse, 15.000. T a m b i é n se 
alquila, 30.928. (58) 
PISO cien pesetas a l q u í l a s e 
en Lope de Rueda, 20, p ró -
ximo a Retiro^ ( T ) 
A L Q U Í L A S E piso, ciento 
diez pesetas. Callo San I l -
defonso, 10 y 12. Í T ) 
TTÉNDA con Vivienda se a l -
quila, ciento veinticinco pe-
setas. Lope de Rueda, 31. 
( T ) 
C O M P R O C A S A S 
c é n t r i c a s y ba r r io Salamanca, a l 7 y 8"% Ubre. Ofei^ 
urgentes por escrito. Sr. I r ú s . Conde F e ñ a l v e r , 20. 
ESPACIOSO segundo. Vis-
tas Gran Vía, baño, 13 bal-
i n e s ; 65 duros. Desengaño , 
t^_qulntupl lcado. (3) 
£ O Ñ Í T A ~ t l e n d í dos huecos 
^ P f a e t a s . Virtudes. 19. (3) 
EXTERIORES, siete piezas 
oano. ascensor, 125 pesetas. 
Lls ta^SS. P (3, 
5 ^ A * T O S ~ m e r i o r e s . ver-
aaderos sanatorios, confort, 
f e f L S f 0 ' teléfono Piso, ca-
i m ^ ^ t r a l incluida, 
1>esetaj»' Avenida 
^ í g ^ V l c t o r i a , 69. (8) 
^nd ien te . 100 pese ta» . Gaz-
^ b l d e . 19. (7> 
flor ' ^ conío«-. «xte-
^ e Interior. Monta lb ím 
g ^ ^ o T i F i H d T a - í ü í 
W*. propio almacenes, i f i -
«nap. gimnasio. O'Donnoll, 
- (3) 
^ Q U I L A S E ^ i ^ T - ^ . 
Sntr; ^ luj0- calefacción 
"O. 1 1 duplicado, p o n e . 
- ( V ) 
> A V A S del M ^ ü é T - É s t T - -
hermosos pmarea; agua, luz 
te léfono, garage. Olmo. 37 
( T ) 
PISO, cincuenta pesetas, se 
alqui la en Gutenberg, 6. ( T ) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. A u t o m ó v i l e s , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor sur t ida . Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Telé fono 
41194. (58) 
C A M I O N 6 toneladas, toda 
prueba, vendo barato. Tole-
do, 142. patio. (60) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
SE vende Nash conducc ión 
interior nuevo. 1929, 15.000 
pesetas, y Fo rd coupé 1930. 
6.50O pesetas, s in Interme-
diarlos. Lista, 11; l a 4. ' 
11 urralde: (T), 
O M N I B U S s e i s cilindros. 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga inmediata. Agencia Rio. 
Giorieta de San Bernardo. 
3. Tienda. (8) 
C A M I O N E S R. B . O. de 
ocas ión . Glo r l e t» San Ber-
nardo, 8. Tienda, .(8) 
COMADRONAS 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-




das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. V ln -
del. A n t i g ü e d a d e s . (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
T R A J E S usados. Pago m á s 
que nadie; voy a domicil io. 
Avisos teléfono n ú m . 35809. 
Señor Gómez . ( T ) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n i t o . Teléfono 
17487. (58) 
SERNA (Angel J . ) . Compro 
pianos, a u t o p í a n o s , gramo-
las. Fuencarral , 10. (7) 
PAGO valor to ta l alhajas 
oro, p la t ino. A lmi ran te , 2. 
(P la te r í a )^ (60) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo) . (1) 
C O M P R O muebles, todas 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
CONSULTAS 
CONSULTA, Mayor, 42. De 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n ó -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e choces, 
prostati t is , orquit is , sífilis, 
piel, sangre, impotencia, i n -
sectos, c ú r a n s e r á p i d a , radi -
calmente (por s i só lo) , con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remí te los correo reem-
b o l s o . Prospectos grat is . 
Farmacia Rey. Infantas, T, 
Madrid . ( £ ) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Ext racc io-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar1 (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A 300 plazas, nume-
rosos Ingresados. Academia 
Gimeno. Arenal , 8. Internan-
do. ÍW) 
P A L A B R A S ! 
'n 11 nmm ni mili DI I I I I IIIIIII I I I mi I mi mim nm mu 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oü dales de Gobernac ión . Ra-
d io te l eg ra f í a , T e 1 é g rafoa. 
E s t a d í s t i c a , Policía , Adua 
ñ a s , Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f ía . M e c a n o g r a f í a 
seis pesetas mensuales. Con 
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. T e ñ e 
mos Internado. R e g a i a m o » 
prospectos. (51» 
P A S A N T E S ? Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense 
ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 7. (f 
noche). (68) 
A N T I G U A A C A D E M I A D». 
Mazas, Ingenieros, Arqui tec 
tos y sus Ayudantes; orde 
nanse estudios mil i tares pa-
ra ingresar septiembre Es-
cuela Ingenieros Industr ia-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa). (68; 
A C A D E M I A D o m í n g u e z or-
ganiza cursos abreviados, 
bachilleratos elemental uni-
versitarios. Junio, septiem-
bre. Alvarez Castro, 16. (61) 
T E R R E N O S colonia r e r a -
niega, doce k i l ó m e t r o s Ma-
dr id , pinares, a u t o b ú s , agua 
?40 metros a l tu ra . Hergrueta. 
G a r c í a Paredes, 40. (T) 
CASAS Madr id rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11.00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba . 22, 3 a 6. ( T ) 
COMPRO o arriendo finca 
r ú s t i c a provincia Madr id , 
hasta doscientas m i l pesetas 
Apartado 10058. (1) 
V E N D O solar, 3.300 pies, 
Vallehermoso, contado o pla-
z o s , sin intermediarios. 
Apartado 791. (7) 
VENDO casa, ocas ión por 
enfermedad, t i e n e Banco, 
puede adquirirse 70.000 pe-
setas. Apartado 12317. (3) 
PERSONA experta en ad-
m i n i s t r a c i ó n de fincas, mo-
ral , con solvencia, a c e p t a r í a 
apoderamlentos. Sr. Blasco. 
Alber to Aguilera, 11. Telé-
fono 31952. (1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R B Y 
Columela, 10.-~MAI)R1I>. T e l é f o n o 52939 
M á s de 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . 
Pol ic ía , Correos, taquimeca-
nografla. contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
CLASES durante verano. 
Para Ingresar Ferrocarriles. 
Correos, Bancos, Oficinas. 
A r l t m ét ica , Contabilidad. 
C a 11 g r a fía. T a q u i g r a f í a . 
G r a m á t i c a , F r a n c é s , Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. (1) 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
B A C H I L L E R A T O : "Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laborator io . Internado. 
Academia Central. Luna . ¿2. 
(5) 
I N S T R U CCION púb l i ca , 
p r e p a r a c i ó n técn ico - p r á c -
t ica. Academia Gimeno. Are-
nal , 8. Internado. (6) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Fi losof ía (Lógica , 
Ps icología , Etica, etc.). Co-
varrubias, 32, primero. (T) 
S E Ñ O R I T A S , n iños , clases 
domicil io. Bachillerato Cul-
t u r a general, Director pro-
fesor C o l e g i o . Teléfono 
43685. (2) 
M E T O D O comodís imo apren-
der T a q u i g r a f í a por correo. 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. (53) 
PROFESOR~partl(i.ular pre-
para bachillerato elemental, 
universi tar io , s e c c 1 ó n Le-
tras. Teléfono 70230; m a ñ a -
nas. . ( T ) 
C O X T A B I L I D A D , - T a q xi j . 
g r a f í a , Mecanogra f í a , C á l c u -
los, D i b u j o , Or tog ra f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . Atocha, 41. 
(11) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
c é n t i m o s . (3) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo. lodasa Bellot 
Venta en fermaclas. (55' 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evi tar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. ( T ) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específ icos, aná l i s i s . Pe-
didos: Teléfono 14909. (1) 
F I N C A S , compro, vendo, 
permuto, J o s é M . B r i t o . A l -
ca lá . 94. Madr id . (8) 
URGE venta precioso ho-
tel dos plantas c e r c a n í a s 
Madr id . T r a n v í a autobuses, 
luz, agua, j a r d í n , vergel, 
huerta. Muchos á rbo les f r u -
tales, sombra, pérgolas , es-
tanques, gallineros, casitas 
guarda, cerca ladri l lo . M u l -
t i t u d rosales a r b u s t o s , 
60.000 pesetas. Puede adqui-
rirse menos. Escribid A y u -
so. Alca lá , 2. Continen-
t a l . ( T ) 
OCASION vendo finca u t i -
l load y recreo, con monte 
labor, pastos y caza. Casa 
dos plantas y d e m á s edifi-
cios. Aguas corrientes. Tie-
ne 920 fanegas, hora cuarto 
Madr id . Madr id carretera. 
Renta anual 21.500 pesetas, 
factible m á s renta. Precio 
270.000: t ra tar Julio G. S á n -
chez, General P a r d l ñ a s , 16 
primero derecha, exter ior : 
^ a, 5. ( T ) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien m i l , mil lón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera. 
51; cinco-siete. (3) 
V E N D O bonito hotel B a l -
sain. R a z ó n : Progreso, 9, 
anuncios. (13) 
COMPRAMOS casas todos 
precios, gran demanda, ofre-
cemos otras diferentes si-
tios y magníf icos solares. 
Centro Urbano C o n t r a t a c i ó n . 
.Montera, 15. (27) 
V E N D O casa 50.000 pesetas, 
cuartos baratos, renta anual 
6.240 a d q u i é r e s e en 20.000. 
Solar 20.000 pies, sitio es-
pléndido 4 pesetas pie. A t o -
cha, 60, p e r f u m e r í a . (1) 
T E R R E N Ó l indan do casas 
Pinto, propio granja av í co -
la. Teléfono 58112. M a ñ a n a s . 
(1) 
CASA Puente Vallecas, ba-
r a t í s l m a , facilidades. Te lé -
fono 58112. M a ñ a n a s . (1) 
COMPRO casa cén t r i ca , t o -
do confort, hasta seiscientas 
m i l . Inú t i l escribid sin com-
pleta in formac ión . "Compra-
dor". Apartado 40. (1) 
HUESPEDE: 
P E N S I O N Santa Ana, es-
p lénd idas habitaciones, todo 
confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(11) 
ir-r - *r-i~ 
I*ZNSIOK Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño , 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1». (61) 
M A J E S T I C hotel. Ve lázquez 
49. Madr id . 60 b a ñ o s , con-
fortable, distinguido b a r a t í -
simo. (T) 
P E N S I O N Gonzá lez para 
personas formales buen t r a -
to . Teléfono, b a ñ o . P é r e z 
Ga ldós , 4 y «. (60) 
S E Ñ O R I T A alqui la alcoba 
dormir a s e ñ o r a o seño r i t a . 
Fuencarral , 141, sencillo, ter-
cero derecha. (T) 
C A L L E de la L u n a cede dos 
habitaciones con ba lcón pa-
ra oficina o s e ñ o r a . R a z ó n 
n ú m e r o 2. Merce r í a . (T) 
T O D O Madr id sabe que la 
servidumbre Informada se 
fac i l i t a en Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (T) 
C H O F E U R Joven con car-
net, t raba jar la 7 horas dia-
rias por poco sueldo. Sr. Co-
rros. Plaza Santo D o m i n -
go, 9. ( T ) 
OFRECESE seño r i t a educa-
da a c o m p a ñ a r niños o s e ñ o -
r a mayor interna. Tel . 13603. 
(T) 
F A C I L I T A la mejor se-vl-
dumbre Informada, solo Go 
ya, 40; 56596. U ) 
J O V E N para oficinas, dibujo 
buenos Informes, g a r a n t í a s . 
Francos Rodr íguez , 22, p r i -
mero, piso D . (T) 
Consul tor , D r . V a l d é s Lambea . A l m a g r o . 25 
Arenas de S. Pedro ( A v i l a ) 
DESEO dos, tres h u é s p e d e s 
Casa part icular . Postigo San 
Martín^ 9, segundo Izquier-
da, Junto Callao. (T) 
HERMOSO gabinete econó-
mico, soleado. Veneras, 4, 
segundo derecha. (3) 
CASA t ranqui la cede habita-
ciones caballeros estables, 
con, s in. D e s e n g a ñ o . 14. (5) 
M A G N I F I C A S " habitaciones, 
o r i en tac ión , confort, ascen-
sor, b a ñ o , te léfono. Ferraz. 
72. (11) 
H A B I T A C I O N E S todo coñ-
fort , precio moderado. Gé-
nov», 10. (11) 
P E N S I O N Asunc ión , todo 
confort habitaciones i n d i v i -
duales, 8 pesetas. P r ínc ipe . 
18. (11) 
SE alqui la elegante dormito-
rio todo confort, b a ñ o , te lé-
fono, mat r imonio o dos ami-
gos. Corredera Baja, 21, p r i -
mero izquierda. (14) 
A L C O B I T Á a cabal leroso 
señora , derecho cocina. Hor-
taleza, 76, p o r t e r í a , (1) 
A D M I T E N S E caballeros es 
tables, pens ión desde 5 pe-
setas, todo confort. San 
Mlllán, 3, pr inc ipal izquier 
da^ ( T ) 
F A M I L I A honorable c e (Te 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o caba-
llero fo rmal estable, sin. Ge-
neral Arrando, 3. (Hay as-
censor). (T) 
P E N S I O N Credos. Viajeros 
establea, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PENSION A l c a l á Alca lá . 38 
MagníHcas habitaciones, to 
lo confort. Precios económl 
eos. (60) 
SE ofrece doncella formal 
para s e ñ o r a sola o poca fa-
mi l i a . Informada. Hermosi-
Ua. 13, segundo, izquierda. 
(T) 
OFRECESE Joven formal 
conocimientos contabilidad, 
farmacia, laboratorio. Es-
c r i b i r R. B . Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
ITR/L A N DESA v e r a n e a r í a 
lecciones F r a n c é s y E s p a ñ o l 
Eunice. Montera, 8. Anun-
cios. ( I D 
M A R C H A R I A ~ a " P a r í s - d o n -
cella joven vascongada con 
informes. Comandante de 
las Morenas, 2. P e n s i ó n Sa-
lomé . d i ) 
S E R V I D U M B R E garanttza-
da facilitamos Madrid, pro-
vincias. Cruz, 30. Te lé fono 
11716. ^ _ (8) 
CABALLÍERO Joven, cul to e 
Instruido, poseyendo lenguas 
acepta empleo, m á x i m a . oh 
fianza y responsabilidad. 
Ofrece g a r a n t í a s . Esc r ib id : 
D E B A T E , n ú m e r o 18.292 
(T) 
S E ofrecen licencias explo-
tac ión patente 106.479 de 
A t e ü e r s Oerl ikon por "Inte-
r rup tor de aceite con resis-
tencia". Las ofertas al Re-
gistro de la Propiedad I n -
dust r ia l . (11) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor. 
8. í8) 
S E Ñ O R A S . Urgentemente 
co loca r í anse cocinera, don-
cella, muchachas, camare-
ras, Inmejorables Informes. 
Preciados, 1. (V) 
ABOGADO, procurador en 
ejercicio se ofrece adminis-
t r a r fincas. Escr ib id : DE-
B A T E , 18198. ( T ) 
P E N S I O N Busnadlego, ma 
trimonlos estables. 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barquillo, 9. 2.° (60) 
MAQUINA. 
M A Q U I N A S par--, coser Sin-
ger de ocas ión . Infinidad d^ 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa S a g a 
rruy, Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S escribir, como 
nadie, b a r a t í s i m a s . Líquido 
algunas. Morel l , Hortaleza, 
27. (58) 
M O D I S T A hechura sastre, 
confección para n iño . Jorge 
Juan, 54. L e c h e r í a . (1) 
MUEBLE; 
N O V I A S : A l lado de " E l I m 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. (53) 
" C A B A L L E R O casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
e n c a r g a r í a de asuntos y ad-
min i s t r ac ión fincas de per-
sonas ausentes. G a r a n t í a s 
morales y fianza m e t á l i c a o 
en propiedades. Señor A g u l -
lar. Carretas, 3, Continen-
t a l ^ ( T ) 
C O N T A B L E prác t ico , of ré-
cese o empleado, oficina, 
bon í s ima letra. Inmejorables 
referencias. Apartado 12.145. 
Casado. <7) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domést ico . Precla-
ciados, 1 pr inc ipa l . (V) 
FRANCISCO Soto. Echega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
M R . James McLean. conce-
sionario de la patente nú-
mero 101.996, por "Un a^-v?-
sorio mejorado de ga le r í a 
para los aparatos de a lum 
brado", ofrece licencias para 
la e x p l j t a c i ó n de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1 > 
M R . James Me. Lean, pro-
pietario de la patente n ú m e -
ro 97.620, por "Una roseta de 
tec ' iu para instalaciones ¡le 
ü l . i r r t r a d o e léc t r i co" of f ice 
licencias para la JXdota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Ihdustr i?! . 
Apartado 511. U -
M R . Paul Gredt, conce.si > 
nario de la patente n ú m e r o 
106.342, por "Un procedi-
miento para convert i r en 
briquetas los .-oncentrados 
de mineral do hierro", ofre-
ce llcer.cias para la explota-
ción de la misma. Ofi-ñn* 
de Propiedad Indus t r ia l . 
Apartado 511. (1) 
MRTJules Loui's Badei, con-
cesionario de la patente nú -
mero 97.429, por "Una ar 
madura", ofrece l lcéncías 
para la exp lo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. 
(3) 
L A Pajar i ta . Puerta del Sol 
6. Madr id , Lu isa Va ldés . 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme for tu-
na. Siempre es la lo ter ía de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
E s p a ñ a , E s p a ñ o l Créd i to . 
Hispano Americano y Avi la . 
_ ( 1 ) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensica. ráp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. (6) 
S A B A N A S de Goma. An t i -
sép t icas , indispensables pa-
ta viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58 
ESTOS anuncios admí t enh . 
en Preciados, 1 pral . (V) 
C E R T I F I C A Ü O S penales j 
ú l t imas voluntades en vein-
t icuatro horas. Redacción 
instancias y p resen tac ión 
oposiciones y d e m á s . Precia-
dos, 1, principal . ( V ) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" 
rotat ivo perfecto, desde pe-
scas 350. Morel l . Hortaleza. 
27 (58) 
VENTAS 
M A N O S Gorskallmann. Bo 
.ftidorfer tóhrhar Aiiiopn» 
.os Ocasión, B a r u t í s i m o s 
Artnoniums Muste' . Male 
ale.-* K<>.lrlguez. Ventu ;» 
Ví.»:a i . (5;<) 
A U T O P I A N O hermoso mag-
nííica marca, perfecto esta-
do, , 170 rollos con lujoso 
mueble. Abstenerse reven-
Jedores. Señores Luzón , 3, 
principal . d ) 
v láx ima cal idad. Preoio ínf imo. 
fcjr ^ ' •'*-•> ÍW» 
Ma/.a do Santa Ana ' 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pens ión , 20 
a ñ o s , existencia, 18 camas, 
capaz poner m á s , en Precia-
dos. R a z ó n : Prensa. Car-
men, 18. (8) 
TRASPASO muy económico 
Colegio n iñas , a c r ed i t ad í s i -
mo. Escr ib i r Colegio, apar-
tado 12.145. _ (7) 
TRASPASO pens ión acredi-
tada confort, todo exterior, 
diez balcones, poca renta. 
Principe, 33, Junto Teatro 
E s p a ñ o l . 
M R . Lester Klrschbraun. 
concesionario de la patente 
n ú m e r o 78.535. por "Mejoras 
en las cubiertas de los pisos 
con el procedimiento corres-
pondiente para su fabrica-
ción", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
S P E N C E B - B o ñ e c o ü r t L i -
mited, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 106.363, por 
"Mejoras en las calderas de 
vapores perdidos", ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
PIANOS, tiiiloplanos radio 
ifmos fonógrafos oaransi 
rnos. Corredera Valverde. 2i 
(1> 
"VVESTINGHOUSE Electr ic 
& Manufac tu r ing Company, 
concesionaria de l a patente 
n ú m e r o 101.934, por "Mejo-
ras en los sistemas cambia-
dores de salida^ para los 
transformadores e léc t r icos" , 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus t r i a l 
Apartado 511. (1) 
LOS Italianos. Zorros legltl-
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4.50. Cava Baja, 16. Teléfo 
no 74039. Ü3> 
L Í Q U Í B A M O S a precio ex 
cepcional por renovar exis-
tencias, muebles en nuestro 
a lmacén . Vl r la to , 15, de 5 a 
8 y muebles y objetos para 
regalos en Carrera San Je-
rónimo, 53. (1) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommlers acero. 
Toda clase catres para cam-
po. Goya. 38. F á b r i c a . (P) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocas ión, venta, alqui-
ler, compra. Plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
V E N D O plano, comedor, 
despacho, perchero, cuna, 
burean. Santa Engracia, 106, 
tercero B. ( T ) 
L I Q U I D A M O S m á q u i n a s es-
cr ib i r nuevas, acreditadas, 
350 pesetas. Jacometrezo, 3. 
• ( T ) 
V E N T A mueble antiguo, 
cuadro, espejos. Teléfono 
51527. No se admiten pren-
deros. (3) 
POR ausencia vende pa r t i -
cular muebles y biblioteca, 
algunos aparatos méd icos . 
Pi Margal l , 16. (3) 
l 7 í \ Í P I A B A RBOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mo? Casa Más . Hortaleza, 
98. j Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
V K Ñ DO magníf ica bicicleta, 
"auto", moto, 275 pesetas; 
si l la a caballo señora , 50 pe-
setas. A l -a l á , 84. (11) 
C A B L E ~ a é r e o . Sistema Poh-
l l g i.250 m. sin castilletes, 
buen uso. vendemos. Cor r i -
da. 86. Gljón^ ( T ) 
E L m á s caro. Exi ja marca 
se mmier Vic tor ia . Re-hace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
ROLLOS, 88 notas a peseta, 
c lás icos , bailables. Oliver . 
Victor ia , 4. (1) 
CONEJOS de raza. Por ed.i-
ficación solar l iquidan so-
berbios ejemplares, instala-
ción y jaulas. G a r c í a Pare-
des. 42. Madr id . (1) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y b r i -
gadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Orellana, 19. (1) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. 
Alhajas ocas ión verdaderas 
gnntrns. Gramófonos , discos. 
Alfonso. (7) 
l ' C E N D O , Infantas, 7, m u y 
económico. Vajil las, objeto 
regalo, aparatos e léc t r icos , 
g ran surtido. Bombillas me-
tá l i c a s , una peseta. (7) 
I M P R E N T A , cuatro "máqui-
nas, d a r á mensualmente 
mucho trabajo. Da juán . A l -
varez Castro, 44. ( T ) 
< rinconada). (5) 
A > IKS de comprar camus 
vea las nuevas, las m á s 
p r á c t i c a s ; camas acero i m i -
ta'•,An rnadera. Valverde. 8 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
? apa t e r i á , muebles. (?armo-
na. Relatores, 8; te léfono 
13101. (54) 
r u p i c i 
OPTIC/ 
" L A Z A R O " , óp t i co . Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Prec i s ión , E c o n o m í a . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( D i 
SE traspasa buen colegio de 
n iños y n i ñ a s . Horas, 10 a 
11. R a z ó n : Hortaleza, 71, 
pr incipal Izquierda. (11) 
VARIOS 
V A I N I C A S mecán icas . , m u y 
perfectas. San Dimae. 15. 
tienda. ( T ) 
PREST AMO: 
C A P I T A L I S T A S , coloco d i -
nero hipotecas 8 a l 12 %, ca-
sas Madr id y r ú s t i c a s . Juan 
Torres. Eduardo Dato, 12, 
cuatro-siete. (14) 
faja de 35; 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid . (58» 
FINCAS 
Compra-venta 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
j í s lma , fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escr ibid D E B A T E 
47.200. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
c a l á , 16. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñ a g r a n d e y Montecarmelo. 
Fuencar ra l ; desde quince 
c é n t i m o s pie, con faci l ida-
des de pago. Arriendo v i -
viendas campestres. B a r q u i -
llo, 32. P a p e l e r í a . (58) 
F I N C A S , compro, r ú s t i c a s 
y urbanas Madr id , p rov in -
cias. Corra l . Ayala . 41. (14) 
V E N T A u r g e n t í s i m a casa, 
mejor sit io Madr id , só l ida 
c o n s t r u c c i ó n . Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
t ra ta r con el d u e ñ o escribid 
Apartado 9.099. Madr id . (3) 
COMPRO monte grande, ha-
clenda labor, no impor ta 
distancia, directo propieta-
rio. Esc r ib id : Vi l lanueva . 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
V E N D O casa calle Torri jos , 
650.000 pesetas. Renta 68.000 
tiene Banco 315.000; o t r a en 
Padi l la , 390.000 p e s e t a s . 
Renta 41.000-50 por 100, con-
t r ibuc ión . Teléfono 51071. 
. (TJ 
E N playas del Norte vendo 
chalets y fincas. J o s é M . 
B r i t o . Alcalá , 94. M a d r i d . 
(8) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
P l a n t í o , Cercedilla. Cor ra l , 
Ayala , 4L Teléfono 55267. 
.(14) 
H O T E L C a n t á b r i c o , rsco 
mendable a sacerdotes, faml 
lias y viajeros. Pens ión des 
de 7 pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
izquierda. (1; 
PENSION económica , hab í 
taclones Independientes cor 
o s in. Jardines, 15, 3.°, iz 
qulerda. (60) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas, económicos , habí 
taclones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
V í a ) . (60) 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
PENSION Mlren txu . Vla je-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
P E N S I O N Talavera, vlaje-
ros y estables. Paz, 7 (de-
t r á s minis ter io y Goberna-
c i ó n ^ (8) 
CEDO hermosa sala exte-
rior , s eñor i t a , mat r imonio . 
Santa Br íg ida , 11, primero. 
(6) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Oran Vía , 
matr imonio , dos amigos. 
Diez pesetas. Conde F e ñ a l -
ver. 19. ( T ) 
H A B I T A C I O N caballero. 
Plaza Sta. Cruz. R a z ó n : 
Zaragoza, 13, z a p a t e r í a . ( T ) 
¡sENOIiA honorable cede ga-
binete alcoba exterior. L i -
bertad, 2. tercero decha. ( T ) 
PENSION Rlol l , l a m á s se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
(i A B I N E T E y alcoba espión-
dldos, para dos s e ñ o r a s . Co-
rredera Baja, &. ( T ) 
P E N S I Ó N Guevara, desde 
6 pesetas. Fuente*, S, se-
gundo, derecha, Í T ) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. In fó rmese . 
Preciados, 1, principal. (V) 
SASTRERIAS 
T R A J E S comun ión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (1) 
^ A S T l i E R I A B llguelras. ttú 




L I C E N C I A D O S del E j é r c i t o 
muchos destinos públ icos, 
fácil adquir ir los . Informes: 
Preciados, 1, pr inc ipa l . ( V ) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Preciados, 1, p ra l . ( V ) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes. P r ínc ipe , 9, Madr id . 
(55) 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Te lé fono 
interurbano 12312. ( T ) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas t am-
bién admito géne ros . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
l í A H A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas 
guantes, p e r f u m e r í a . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
S E Ñ O R A S , preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rap i -
dís imo. Fuencarral , 32, p r i -
mero. (14) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviol ina. De venta en todas 
farmacias, d r o g u e r í a s . ( T ) 
G R A N centro de específ icos. 
"Farmacia Rey". Infantas, 7 
Telé fono 18767. Servicio do-
mici l io . Provincias, correo 
reembolso. ( T ) 
T R A J E S 
a medida, de rico estambra 
2 5 D U R O S V A L E N 3 0 
muchísimos trajes para niños a precioe 
muy rebajados. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
CONDUCCION a u t o m ó v i l e s 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursalee. (27) 
N E C E S I T A S E taqulmeca-
n ó g r a f a muy experta, con 
p r á c t i c a comercial, inúti l 
m e d i a n í a s . Dir igirse aparta-
do 825. (1) 
SOLICITAMOS productores 
Seguros V i d a . " E l F é n i x 
A u s t r í a c o " . Avenida Dato, 7. 
(3) 
Demandas 
S E Ñ O R A viuda Joven edu-
cada, se ofrece ins t i tu t r iz 
ama de llaves para extran-
jero, m ó d i c a s pretensiones. 
Escr ib id : D E B A T E 18340. 
( T ) 
OFRECESE cocinera y 
doncella francesa para n i -
ños y ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza. 94. (T) 
S E ofrece para chofer Jo-
ven vasco, hablando fran-
céaj. Inmejorables informes. 
Esc r ib id : D E B A T E 18.269. 
Í T ) 
M A N Z A N I L L A la ñ o r del 
A l t o A r a g ó n , de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
T E L E F O N A R T I E B O L A . 
get L . M . Ericsson, conce-
sionaria de la patente n ú -
mero 104.582, por "Mejoras 
en las m á q u i n a s í n t e r c o n e -
xlonadoras e léc t r icas para 
seña les de ferrocarrllea", 
ofrece licencias para l a ex-
plotac ión de l a misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apar tado 511. (1) 
\ I R . K a r l Gustaf Ostberg, 
concesionario de l a patente 
n ú m e r o 102.036, por "Mejo-
ras en los mecanismos va l -
vulares part icularmente des-
tinados a los motores de ex-
plosión o de c o m b u s t i ó n i n -
terna", ofrece licencias pa-
ra l a exp lo tac ión de l a mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Indus t r ia l . Apartado 611. (1) 
LA pulsera que las Hijas de 
San J o s é regalaban a sus 
bienhechores para «1 81 de 
mayo, ha correspondido a l 
número TU. ÍT). 
A n t e de r r ^ p r a r aparato 
R A D I O examine el super-
heterodino W A J E S T i a de 
ocho v á l v u l a s , con altavoz, 
e l e c t r o d i n á m i c o , y que, do-
tado de todos los adelantos 
' " ~ modernos. s « r v e n d e - en 
Empresa» Radio 
Eléctricas 
Migue l Moya , 6 . — M A D R I D . , 
Sorni . 3 4 . - V A L E N C I A . 
lujo. U l t i m o s 
modelos. Bara-
t í s i m o s . D I r e o 
!^ÍL1¿X^ tos del con»-
y ' ^ ' c t n i r t o r 
M . C E R E Z O 










• B I L B A O ' 
DÜBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cris tales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v is ta . 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
P o l í g r a f o 4 6 L a B l a n c a " 
Patente de I n v e n c i ó n oü-
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l me jo r y más econó-
mico apara to para repro-
duci r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 2(K) 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S t in tas con UN 
S O L O O R I G I N A L , 
Precio; 30 pese-
tas. T i n t a , tres 
¿naet í is fras-
co. K i l o . 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, Ind icando este anuncio a 
M O T A P . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados No acna^jue 
a SUJ callee lo que sólo ee ob r» de su i n c u r i a E l que Men*» la 
cara sucia es porgue QC «»• la lava. E l que tiene aallos. Juane-
tes, ojoe de gal le o durw-ap es porque no asa el putenrado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d í a s los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacia* y dro 
Por correo. 2 petwtas 
poertas, USO. 
Farmacia Puerto 
M A U K t U 
co PAN 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1931 
L I N E A D E L C A N T A B I I I C O A C U B A - M E . f ICO 
E l vapor C. C O L O N , s a l d r á de Bi lbao y Santander el 18 de junio , de Gi jón el 19 y 
de C o r u ñ a el 20, para Habana y Veracruz . escalando en N e w - Y o r k , a l regreso. 
P r ó x i m a salida, el 18 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
HJl vapo r U R U G U A Y , s a l d r á de Barce lona el 5 de ju l io , de A l m e r í a y M á l a g a el 6, 
y de C á d i z el 8, pa ra Santa Cruz de Tener i fe , R í o de Jane i ro , Montevideo y Buenos 
A i r e a 
P r ó x i m a salida, el 6 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N E W - Y O R K - C U B A 
K I vapor M A N U E L A R N U S , s a l d r á de Barce lona y Ta r r agona el 7 de j u n i o de 
Valenc ia el 8, de Al i can t e el 9, de M á l a g a el 10, de C á d i z e l 12 y de Vlgo el 14 ¿ a r a 
N e w - Y o r k y Habana . . 
P r ó x i m a salida, el 7 de j u l i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapo r J. S. E L C A N O s a l d r á de Barcelona el 25 de j u l i o , de Valencia e l 26 de 
Malaga el 27 y de C á d i z e l 29, p k r a Santa Cruz, de Tener i fe , San J u a n de P u e r t o ' R Í -
co, L a Guayra , Puer to Cabello, Curagao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , escalando a l 
regreso, en Santo D o m i n g o . 
P r ó x i m a salida, el 25 de j u l i o . 
Servic io t ipo Gran Hote l . T. S. H.—RadioUlefonia . - -Capi l la .—Orques ta e t a 
Las comodidades y t r a to de que d is f ru ta el pasaje se mant ienen a ¡ a a l t u r a 
t r ad ic iona l de la C o m p a ñ í a . »*i.u« 
T a m b i é n t iene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados na ra 
los pr incipales puertos de l mundo servidos por l í n e a s regulares 
Para In formes , en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a : Plaza de Medinace l l , 8. Barcelona. 
Madrid-Año XXl.-Núm. 6.819 A T E Miércoles 3 de junio de 193 
e x t r a ñ a m i e n t o del L "U. I M JJ R E C O M E N D A C I O N , por K-HITO 
En un periódico francés he leído: "Ha de la cubierta del submarino y con elj 
muerto en Nueva York, donde residía;megáfono, Gunther gritó: "¡Take the: 
MINISTRO DE'hacía años, el capitán Gunther, coman-!crew ouen!" (¡"Recoja" usted la tripu-i 
dante que fué durante la gran guerra lación!) Sin embargo, el capitán del re-
del famoso submarino alemán "U. 2.004". molcador, un hombrecillo pelirrojo, se-i 
UN A L E G A T O Al 
LA G O B E R N A C I O N 
~* ; La escueta noticia, por añadidura in-;guía fumando su pipa, sin hacer el me-
E n el Boletín Oficial del Obispado de sertada en lugar secundario y poco vKnor caso. 
Vitoria se publica una relación de lo sible, la habrán leído escasas personas' Gunther repitió la orden. ¡Inútil! El i 
ocurrido con referencia al extrañamien-; y a las pocas que la, hayan leído, segu-!ingiés continuaba fumando como si talj 
to del Prelado de la diócesis, doctor Mú-jramente, que no les interesó. A nosotros, ¡ cosa. un marinero del submarino se ade-i 
gica. Después de insertar la nota del\mi- sí, porque ha traído a nuestra niemo-i]antó diciendo: "¿Me autoriza, mi ico-
nistro de la Gobernación da cuenta el ría un relato que de una de las hazañas| mandante, para que le rape la cabezota! 
vicario general doctor Justo de Eche- del capitán Gunther, cuando éste man-jCon una bala a ese buen mozo?"—"Tí-1 
guren del alegato presentado al minis- daba el submarino "U. 2.004", nos hizo raie, contestó Gunther, pero sin herirle."' 
tro que iba encaminado a probar: leí doctor Freigen, ex médico de la quin-
1) que la enemiga de determinados i ^ división bávara y del "U. 2.004" des-
elementos contra la persona venerable pués. 
de nuestro celosísimo señor Obispo era De sobremesa en los Italianos, fuman-
anterior al advenimiento del nuevo ré- do unos "tanagras" y saboreando unas 
gimen y tenía por única y verdadera cau- COpjtas de Marnier, el doctor Freingen 
S t a ^ i o n i T Z t e r ^ X T e n l l f * W ^ ^ T " S ¿ a r i ^ n a ' f ^ ^ ^ ^ y 86 ^ * n W 
que cesara en su campaña contraria a la episodio de la guerra submanna. una;otros con el lenguaje de señales, exten-
Religión y moral cristianas, b) su pasto- aventura (íue le interesará, por lo mten-j diendo perpendiculármente el brazo, co-
ral solicitud por consegüir que fuera ex-13" de su dramatismo. Y sin darle impor-jsa qu significa: "He comprendido." 
purgada una biblioteca pública de Deva>tancia a la parte que él tomó en ella.! „ Y a hora¡1 itamog los 
de libros gravemente nocivos que en ella Freigen comenzó así: "23 de agosto de r, ' 6 „ "vj*- , 
eos e ^ o d a ^ c h a elector!"' ^ ! S ^ 0 ' T . ^ ^ ^ ?lr \^nÓa fué ^ ' de el 1 
2) que los aludidos elementos mani- i0 afJL .las aos y irn-aia: a e / a [ar; i remolque, el pelirrojo de la pipa nos i 
festaron en diversas formas y ocasiones, de1 descubrimos en el horizonte unas hacía muecas amenazadoras, al mismo i 
antes de que el excelentísimo señor Mú- velas blancas. E r a un buque de alto ti ú el reraoicadorf empenachado! 
gica hiciera su visita al arciprestazgo de bordea un velero de tres palos. de humo viraba casi en redondo y se i 
Azpeitia, y ya desde el comienzo del nue-i "¿Qué lea parece a ustedes la "pie- erhflha pnrima a toda velocidad na-i 
vo régimen, su decidido empeño de obte- za"?, nos p e g u n t ó Gunther. el coman- ^f^Lt ^ 1 „ * i ? f o ^ o P ' 
ner que nuestro veneradísimo Prelado dant¿ dei "U. 2.004", al ingeniero Wal- ra ^ d i r n o s . Tan cerca le teniamoa; 
fuera apartado del gobierno de esta ^ deck mi: . , B b dij que ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ 
r ^ t - ^ T ™ ^ ^ ^ ^ b , a salvación! De súbito, Gunther dió 
E l muchacho se echó el fusil a la ca-
ra, apuntó, disparó... y la gorrilla de vi-; 
sera del inglés fué a parar al mar. ¡Un 
buen tiro y... remedio de santo, ya que 
el inglés, dándose al fin por "aludido", 
abandonó el puente, llamó a la tripu-
me urjo sonnenao: "ue voy a reienr un lación con una pitada y se dirigía í 
p la episodio de la guerra submarina, una;otros con el lenguaje de señales, exten-
había acatado leal y sinceramente el nue- de carbón!"—"¡O de... cañones!, excla 
vo régimen político de España, a tenor mó Mittler, el jefe torpedista. una orden, que fué un grito, y más que un grito, un rugido: "¡Tirad todos al 
bravísimos 
Indochina 
L o s comunistas incendian sesenta 
poblados y ases inan a 50 personas 
-(De la Agencia Indo Pa-HANOl, 2.-
icific). 
I Hasta ayer no se ha tenido noticia de 
graves incidentes registrados el día 1.° de 
"mayo en diversas regiones del norte del!—arriesgándose mucho— se dignan to! 
Annam, donde los comunistas, organiza-!mar pesetas cuando se paga a la par 
dos casi militarmente, y obedeciendo a Una peseta por un franco. Recordarán 
ustedfis que cuando se estabilizó el fran. 
NOTAS DEL BLOCK 
Este amigo que viene de San Juan 
Luf5 y de Biarritz llega aterrado. Corno 
si hubiera escapado de la que los teóso-
fos denominan la zona del espanto. 
E n la Costa de Plata, sólo se puede vi, 
vlr a costa de plata, pero, ¡en qué pro, 
porciones! 
Debido a las oscilaciones del cambio, 
en los restaurantes, en los cafés, en io¿ 
casinos y en algunos almacenes no se 
atreven a aceptar mo.neda española. Sólo 
'voces de mando, cometieron enormes tro-
pelías. 
L a agitación venía observándose ya 
Idesde primeros de abril en las regiones 
de Nighean, Quany N'gai y Hatticah 
i donde los comunistas cometieron más de 
co, a cien pesetas correspondían 490 fran. 
eos. 
Los precios de los hoteles son también 
de pesadilla: una familia —matrimonio 
y tres hijos— han pagado doce mil fran-
icincuenta asesinatos e hirieron grávemeos por un mes de estancia en un hotel 
imente a treinta y cinco personas, incen->de Biarritz. 
;diaron sesenta poblados y realizaron nu- Muchos de los que pasaron la fronte-
i morosos saqueos. ra regresan a España fugitivos, arroja. 
Las víctimas, en su mayoría, fueron dos de Francia por las insolencias del 
mujeres de notab'es jefes de cantón yifranco: llegan también con señales (}e 
sacerdotes indígenas, y muchas de ellas pánico, los recién casados, cuya luna de 
fueron sometidas a tortura. ¡miel ha sido hecha añicos por esa pedra-
Las tropas recorren aquellas zonas. Ida del cambio, 
persiguiendo a los rebeldes. No hay más remedio que permanecer 
E1 movimiento está localizado en aque- en España. Entre la "Cote d'Argent" a 
|llas regiones del norte del Annam. de'esos precios y la cárcel que prepara Vic-
' acceso difícil. De las quince provincias, i toria Kent, la elección no es dudosa. Jif 
|la tranquilidad es absoluta en doce, así ; » * « 
A los tenientes de alcalde del Ayunta-
miento madrileño se les ha concedido an. 
tomóvil. E l Municipio, espléndido y ĝ . 
neroso, no en vano lo preside un hoai. 
como en el Tonkin, la Conchinchina. 
Cambodge y Laos. 
U N C O M B A T E E N BIRMANIA 
L O N D R E S , 2.—Dicen de Rangoon que 
de las instrucciones de la Santa Sede, y| Gunther, entre tanto parecía no oír-timffnei del remolcador'" RPtnmhrt la! había dado manifiestas muestras de ello. • • • umonei aei remoicaaor. netumoo la, 
—Se ha tragado una peseta, doctor. 
—Pues nada; reposo absoluto y que lea todos los días los pe-
riódicos para saber si sube o baja. 
singularmente en su visita al excelentí: nOS' y continuaba observando tenaz el descargai y el timone, rodó corao una 
simo señor gobernador de Alava y al pu- he™ioso buque. ' ¿Qué ve usted que le pe]otai torciendo 
en su caída la rueda 
blicar en su "Boletín" una circular sobre choca. comandante? . inquinó el inge- del tjmón. .Hav Providencia! A diez me-
el deber de acatamiento a los Poderes niero- pues veo. contestó Gunther unas trog la terrible proa) que iba a penetrar 
constituidos recomendándole a su Clero nubecillas de humo detrás de las velas, en ej costado del submarino se desvió 
y pueblo, poniendo por delante el ejem- y eso quiere decir que hay que ser cau- en una virada repentina_ ¿ímos unaj 
pío que el mismo había dado; tos. ¡muy cautos! Recuerden que abun- bl f • d , caüitán ir._.1<s_ mip 'de tiro" el ángulo exacto y aguardó af 
J L ^ ^ p ^ J S g g ^ ^ S Í ~ 3 c o n t r a ^ submarluos, ^ I S u c o r n T u n i * » " « ~ " > y que Inglaterra se devana los sesos, existido, hecho alguno concreto y demos- . .i •, „ „;„ 
trativo de que el señor obispo de Vitoria aventando "cosas para amq. 
' ,1 do, aunque sin dejar de fumar su pipa 
uarnos. Gunther ordenó entonces: "¡Máquina | 
;ya cero". E n el sumergible se hizo una 
pausa emecionante. Sólo se oía el ba-
abrigue la menor hostilidad contra el "¿Sospecha usted, comandante, que tod atrás! .pronto, H a y ' a u e Sumer- taneo acompasado de los motores. E l A 
"cepo , interro- ^ sin er un minutaM A veinte comandante avisó a la central: " 
sonrio . » „ . . . , , firtn' ;ríiiirfaHn'" Y sponinrlnq 
las tropas han derrotado a los rebeldes bre se apellida Rico, ha hecho esta 
de Birmania, desnués de un duro com-|concesión' aun cuando para ello haya te-
bate de más de 'cuatro horas. Los re- nido ^ de^r sin coche a algunos jefes 
beMes dejaron diez muertos y 30 heri-|df servicios, entre otros, a los de incen-
dos en el campo. jdios. U 
E1 gobierno anuncia que se emprende-1 H o y como ayer los procedimientos son 
rán grandes operaciones contra los m-¡democráticos, pero los fines son siempr« 
surrectos tan pronto como hayan llega-itiristocraticos-
do todos los refuerzos que han sido en-1 * • » 
vi3dos por el gobierno de la India y que! E l corresponsal del "Times" en Riga, 
suman cuatro regimientos. 'envía con fecha 22 de mayo la informa-
U N I N F O R M E O F I C I A L CÍÓn s i ^ i ^ t e : 
nuevo régimen proclamado, ni que haya ese humo anuncia un - mi rge perd } {0 J .  1 comandante avisó a la central: "¡Aten-
hecho contra él manifestación alguna, gó Mittler. "Si no un "cepo", ó metros v máauina atrás hasta nueva ció ! ¡Cuid do! segu dos después, 
directa ni indirecta en la única visita Guntber. un "destróyer" que. escondido ordent . í - jdió la orden trágica: "¡Ahora! ¡Fue-
pastoral realizada después de proclama- detrás del velero, puede echársenos en- A , , , " , , ^ FT,LW,RTCL u¡*aaii^~'^,f ^ ^ . sol" 
da la República —y que va estaba anun- ^ , „ 4 a « « i - ^ o . « W ^ O H V Así nos ^"nos despegando" del mal-
pesar de no tener conocimiento, 
obedeció a una voz de mando 
PARIS , 2.—La Comisión de Colonias 
de la Cámara de Diputados ha escucha-
"Las últimas sesiones del Comité eje-
cutivo de la I I I Internacional, celebradas 
en Moscú, han sido consagradas princi-
N U E V A YORK.—Hace unos días fa-
lleció en el Hospital de Omaha, en el es- e y  est  - cima de improviso, a toda velocidad. Y 
ciada en el ".Boletín" catorce días antes VJ, uJpñ^ in míe rorren esos "sral- U1''u reuioltauor- ""¿^ue senaia el ma-i — •""o ~' 
de su advenimiento- ni en ningún otro,ya ,̂abeD "stedes lo que corren esos gal- nómetro Mittier?" "16 metros, mi co-¡lmeo- ^Placable. Veinte segundos jus-
acto de su ministerio pastoral. i^03 : cuarenta millas a la hora- Nos-mandante¡ . , ».Salvadogl., i tos debían de transcurrir entre el dis-
Amablemente se nos prometió darnos la otros necesitamos para sumergirnos,, ' - 'paro y la explosión, y a los veinte so-
debida respuesta terminado que fuera el que es nuestra salvación, tres minutos. ^ ^utner anadio: Nos hemos salva- gundogi matemáticamente exactos, oi-
expediente que, para esclarecimiento de De manera que... ¡no hay que descui- do, pero a ese tunante le vamos a co- ^ como un trueno, y vimos un pena-
Jos hechos, había sido incoado ¡darse!" brar la cuenta ¡Máquina avante! ¡Es- ho de llama allá j . ^ 
v ^ f ^ ^ ^ r P . m „ t ^ v ^ C ^ r ^ Se hizo el silencio. Y por espacio de tnbor! ¡Amba!» |una columna ' J • ^ d e ^ 0 ^ ^ ^ ordte.nadl0- ^ enfermera encar-
í i c i f deí s e i í r m S s t J y ^a verdld e ¡ ^ cuarto ^ hora no tuvimos más que Con el periscopio, observamos la ta-«1^. bajo el azul rabioso de la in- ZÍ^* KT^S I ^ T O *! T***' 
^ e f s l ñ o r o ' b i ^ ' d í v i L r f a l í f n o c e n - ojos. Luego comprobamos que. por for- mensidad del mar. E l velero había huí- mensidad. P f ^ J ^ ^ ^ e ^ 1 
te de cuanto malos informadores, a quie- tuna no había tal "destróyer". E l humo do soltando todas las velas y aprove- ».Blanco dptrág de la chiraenea' ;Hu- n t . S , - ^ ^ ! ^ i L ? A ? T 
nes Dios perdone, han querido atribarle. | procedía de un remolcador, grande y chando unas ráfagas duras del Nordes- ^ a ^ o f t L ¡ L r ^ T g r ^ o ^ su! 
Más adelante reproduce el documento fuerte' ^ navegaba a doscientos me- te, pero el remolcador navegaba cerca. ^ _ - g , !mando y lo más masculinamente que su-
de adhesión enviado por el Cabildo de tros del veler0' dándole remolque. Esto tranquilo al Parecer 
Vitoria a su Prelado, y que es el si- ^imo no tenía nada de particular, pues-. instantes, después se ovó otra ex-| E i ^neral tuvo un momento al nare-
-niiente- .to que los remolcadores de algunas po- ustedes lo que lleva. A proa un cañón raider««, v nnr fiiH ! ^ general tuvo un momento ai pare 
¿ , « , , « der«sas Compañías inglesas salen a me- pequeño, y a popa otro de lo menos diez £°S1Ó°' e o , ^ ^ ^ cer de lucidez ^ dl^: ^ m é n sf *tT*ve 
Excelentísimo y «.verendísimo señor: nudo mar afuera) Andando sus servi- centímetros. E l de proa está averiado, ^ ^ J ^ , \ „ 0 r ^ , L T l ^ J " ! a 0,rd!í?ar ^ a toáo un general de bri-
tripulación del submarino. E l remolca-i p0i que se tomara la medicina sin re-
dor, encabritado de proa, se balanceó; chistar. 
msrao. 
Hizo resaltar que los esfuerzos comu-
na sa^JBd s-epô  ua OP'BSBOBJJ u'eq SB̂ SIU 
ste vue tro amado Cabildo Cat dral, " uu ^ ^ ^ a x x u u « u » ^ r . - - ™ - - ^ ^ espumas 
que nunca como ahora ha sentido los clos a los ^leTOS de ^ bordo' ^ P^,16 falta. el P0¿ e ^ n o f h a ; i amarillas, y... por fin, nada: el mar de-
fervores de su filial, respetuosa y acen- W muy bien. |ron a pique con él. ¡Bueno, vamos a ver 
drada devoción hacia la persona sagrada E n este caso, el remolcador nos ser- cómo se fuma esa pipa... sobre una ola, 
de V. E . R., se ha reunido hoy en sesión viría para enviar a él a los tripulantes el pelirrojo que, si nos descuidamos, nos 
sierto y tendido, como una vidriosa lla-
nura sin límites. 
gada?" 
L a enfermerá, decidida, contestó con 
el mismo tono de voz: "Yo. el general 
Porshing, comandante en jefe del Ejér-
do esta tarde al señor Reynaud. quien pálmente al estudio de las posibilidades 
habló de la situación política en diver-!que preSenta la revolución española para 
sos países de Extremo Oriente, en l03,la creación de comnlicaciones interna-
cuales se agita activamente el comu- c¡onales> yi sobre to¿0i para ]a agrava. 
ción de la situación política en Francia. 
E l Comité ejecutivo del Komintern ha 
decidido emplear todos los medios posi-
Indochina. a excepción del Norte de. An-|b]eg para provocar disturbios entre las". 
inam. en donde siempre hubo manejos jtropas egpañolag de .Marruecos ^ ag.en. 
i comunistas. |tes provocadores han recibido orden de 
Dió lectura de un documento encon-iactuar en Marruecos con la e ia 
;trado a un agitador de Hanoi, del cual desarrollaron en i m en Rusia 
|resulta que la actuación comunista está; E1 Komintern espera conseguir al mis-
¡dirigida por el Gobierno central comu-jmo tiempo un a]zamiento de i n d í g e n | 
nista. - . , , j !que debe superar en violencia a la insu-
Dio explicaciones respecto al plan de :rl.ección de Abd.el.Kl.im) obligando ¿ 
•reformas estudiado por el alto Consejo|Franc.a a una nueva intervención en 
colonial, plan cuya ejecución no sera M L _ . _ í 4 - i , ( 
i anticipada ni retrasada por los mane-! 
jjos revolucionarios de los comunistas de 
¡indochina. Este plan comprende diver-
sas medidas de orden económico y po-
lítico. 
L a Exposición hecha por el señor Rey-
plena extraordinaria para dar forma a del velero que íbamos a hundir... Y , en quita de en medio! ¡Retiren periscopio! v,0x,„. 'o í a a * ™ ™ t l 
los sentimientos que le embargan total- efecto, el "U. 2 .004", a toda marcha, sa- ¡Babor 2 0 ! íMáquina avante! ¡Tubo de.de " f 0 ^ ™ L ™ ™ t ° t0me Mediatamente la medicina que 
» * « 
Epoca de exámenes. 
U n catedrático refiere l a siguiente 
anécdota: 
"De los alumnos que han pasado por 
naüd hZpro'dücido'éxcelente'ímp^ cátedra, guardo especial^recuerdo dtí 
que; 
mente desde el punto y momento en que, IIÓ al encuentro de los dos buques. E l torpedo listo!" 
por atenta y sentida comunicación del 
M. I. Sr. Vicario general del Obispado, 
se enteró oficialmente del extrañamiento 
de vuestra persona de la diócesis vascon-
gada, por orden del Gobierno Provisional 
de la República española que obligó a 
V. E . R. a pasar la frontera francesa y 
fijar fuera de la Patria el lugar de un 
destierro a todas luces Injustificado. 
Un doble deber grávitó sobre esta Cor-i 
poración capitular, primero el de rodear' 
en espíritu a V. E . R. manifestando los 
emocionados sentimientos de dolor, de 
adhesión, de filial cariño y defensa entu-
siasta de vuestra persona y de los dere-
chos de la Santa Iglesia conculcados de 
forma Inexplicable, y después de protes-
ta vibrante que esta Corporación había 
de causar ante el Gobierno con la publl-: 
cidad necesaria que el caso requiere para; 
ejemplo y orientación de la diócesis dej 
vuestras predilecciones paternales. 
Unánimemente acordó el Cabildo pasar: 
al excelentísimo señor Ministro de la Go-i 
bernación el siguiente textual telegrama: 
"Madrid. Excelentísimo ministro Go-j 
bernación. Cabildo Catedral Vitoria acor-
dó por unanimidad pedir encarecidamen-
te Vuecencia inmediata vuelta amadísi-
mo Prelado diocesano que siempre ense-
ñó y practicó sumisión Poderes constitui-
dos; y elevar respetuosa protesta por In-
justiñeada impuesta ausencia conculcatc-
ria derechos Santa Iglesia.— Gurrucha-
ga, presidente." 
Y unánimemente también y con la' 
emoción más encendida acordó elevar a 
V. E . R. este mensaje que, en su misma 
incorrección, lleva algo del tumulto del 
oleaje de los expresados sentimientos que 
en estas horas de dolor quiere la Corpo-
ración lleguen a V. E . R. como un con-, 
suelo confortante y una señal de la más: 
firme, leal e inquebrantable adhesión. 
No podía olvidar esta Corporación lal 
petición de los favores divinos y paraj 
conseguirlos, por la mediación de la San-j 
tísima Virgen, entona y canta diariamen-
te después de la Misa conventual una 
Salve devota con súplica ferviente de que 
se abrevie el momento del regreso del 
padre y pastor prestigiado desde ahora 
con la aureola del sufrimiento por la Re-
ligión, para bien de la diócesis, necesita-
da más que nunca de sus sabias orienta-
ciones, y consuelo de sus hijos afligidos." 
remolcador, con bandera Inglesa, era un Nos acercábamos por segundos al re-
buque de acero, sólido y anchóte. Des-molcador. Guther buscó en las "tablas 
Y , eí "Uf2:0^4". ya seguro, después cito de l0g Estados Unidos, le ordeno que i en los miembros de la Comisión que;uno' del ^ .1amá3 consegn 
ha aprobado las disposiciones adopta-jdiai'a nada, 
das para restablecer el orden y paci-j 
ficar los espíritus en Indochina. 
muerte una vez más, hizo rumbo 
aquel horizonte borracho de sol... 
Curro V A R G A S 
Cartas a EL DEBATF 
S o t r e unas hojas 
Señor Director'de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: L a Prensa ha dado 
noticia de mi detención por orden de la 
Dirección de Seguridad por la publicación 
de una circular titulada: "Los Cruzados 
de Cristo", juzgada subversiva y según; 
dicha Prensa antirrepublicana, a pesar; 
de consignarse en ella categóricamente ¡ 
su carácter político. L a simple lectura ha-
blará mucho más alto de cuanto yo pudie-
ra exponer. 
No es cierto, como afirman, que yo las 
repartiera desde un coche, información 
ligera impropia de periódicos serios que 
deben la verdad a sus lectores; fui dete-
nido en mi domicilio guardándoseme, por 
los agentes de la autoridad, la más co-
rrecta consideración. Yo que tengo muy 
elevado concepto de la rectitud de los 
encargados de administrar justicia, espe-
ro confiadamente que el digno y respeta-
ble señor Juez resolverá que se me de-
vuelvan las hojas circulares por no ha-
ber motivo ninguno para su incautación. 
A lo menos que se puede aspirar es al 
respeto de la libertad que no ha de ser 
sólo para las ideas de las izquierdas y ra-
dicales. 
Muy agradecido queda suyo affmo. 
V. T O R R E S E S P E J O 
Madrid, 1 de junio de 1931. 
m 
a le da esta enfermera." 
E l general Eltingo. a pesar del estado 
de delirio en que se encontraba, levantó 
débilmente el brazo para hacer el saludo 
militar e Inmediatamente después se to-
mó, sin oponer resistencia, el medica-
i mentó prescrito. 
Se hunde una casa en el 
centro de Belgrado 
s o l u c i ó n Continúa sin 
crisis en Bélgica 
la 
B E L G R A D O , 2 .—Esta noche se ha 
hundido un inmueble situado en el cen-
tro de la ciudad y otro en construcción, no podrá adoptar una decisión, 
inmediato a él. 
A pesar del gran número de escom-
bros que cayeron sobre una familia que 
habitaba en el primer piso, sólo hubo un 
herido grave. 
E l muchacho iba acumulando sUSpéB-
os sin preocuparse por ello lo más mí-
nimo. 
Un día vino a mi casa. Aparecía con-
trito, casi lloroso. 
—Voy a pedirle un favor —me dijo— 
que si me lo concede no lo olyidaré en 
mi vida. Pasado mañana llega mi padre, 
B R U S E L A S , 3.—Al salir del Palacio Ipara averiguar cómo voy en mi carrera 
Real, donde permaneció breve tiempo, ¡Y desea presenciar mi examen. Le rae-
el señor Penkin ha declarado que no.so, por lo que más quiera, que no me 
había aceptado. | suspenda, pues mi suspenso implica mi 
Añadió que mañana se entrevistará ;vuelta al pueblo para no salir más de él. 
con algunas personalidades liberales, y enterneció el muchacho y le res-
ique hasta después de esas entrevistas !Pond*: 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E MI C R I S T A L • • • 
Arriba, la carroza titulada " L a colmena", que obtuvo ei primer premio en ei concurso y batalla de 
flores de Córdoba, y abajo, la titulada "Jardín oalifal", que obtuvo el premio segundo 
(Fot. Santos) 
L a hazaña aérea del señor Plccard 
abre el corazón a la esperanza. Confie-
iso ingenuamente que al principio no le 
i di importancia alguna. Durante, varios 
¡días estuve leyendo en los periódicos la 
relación de los preparativos que el sa-
¡bio suizo realizaba para elevarse a ras-
tras de un globo hasta la altura de 
1 6 . 0 0 0 metros; y la verdad*es que me 
pareció que tal proyecto no ofrecía el 
menor interés para nadie. Yo pensaba, 
¿qué se puede hacer a 16 .000 metros 
de altura? De las muchas labores, úti-
les o inútiles, a que puede dedicarse un 
hombre, no hay ninguna que exija, pa-
ra llevarse a término, el requisito de re-
montarse tanto. 
Engañado por esta errónea manera 
de pensar, cuando supe que por fin se 
elevaba hacia tales alturas, le despedí 
mentalmente con la frase que se suele 
emplear para otras doiorosas despedi-
das: "Allá arriba nos espere muchos 
años." 
Pero después he caldo en la cuenta 
(precisamente al tiempo en que él ha 
caído) de que la proeza, si no tiene 
por el momento una finalidad práctica 
de esas que nos atraen fuertemente, 
constituye un ^aso adelante, o un paso 
hacia arriba, en un camino que puede 
llevarnos a la realidad de una ilusión. 
Porque hoy el sabio ha conseguido ele-
varse a 1 6 . 0 0 0 metros. Mañana, otro 
audaz conseguirá elevarse a treinta mil, 
|y luego a cien mil... Y de este modo, 
paso trai paso, hay que admitir la po-
isibilidad de que un día—felicísimo en-
|tre los de nuestra existencia—se pue-
da subir tanto que no haya dificultad 
para apearse tn ot paneta. 
Y ya pensando así, no me parece mo-
lestia tan estéril (para mi uso particu-
lar) la del sabio suizo, sino intento muy 
digno de gratitud. Y aun bien mirado, 
hasta aprovechable de momento. A la 
pregunta: "¿qué se puede hacer a 1 6 . 0 0 0 
metros?", cabe responder con un suspi-
ro: "No estar aquí abajo." 
Cuidado: no vaya a creerse que yo 
encuentro nada de que murmurar. No 
tengo cosa mala que decir del planeta 
que habitamos, ni de los que conmigo lo 
habitan. Si alguna vez se ha podido ad-
vertir en él tal mal desarreglo, ya está 
todo arreglado. S i podíamos quejarnos 
de este o del otro motivo de infelicidad, 
ya todos los motivos desaparecieron 
como tocados por una varita mágica. 
•Bueno, veré de complacerle. ¿Qué 
lecciones sabe usted? 
Quedó el estudiante pensativo y al fin 
contestó: 
—Así, como para decir que la sé... nin-
guna. 
—¿Es usted capaz de estudiar las le©-
clones 15, 16 y 17 de aquí a pasado ma-
ñana?—preguntó el profesor. 
— Y a lo creo. 
Y el alumno se marchó encantado. 
Llegó el día del examen y compareció 
el estudiante. 
E l catedrático ordenó: 
Todo está perfectamente y aun estará —Dígame la lección 15. 
mejor, si es posible. Comenzó a contestar el alumno, pero 
Si considero como una ilusión rosada se detuvo pronto; no podía decirla per-
la posibilidad de llegar a otro planeta, que era evidente que no la sabía. Inten-
es únicamente con modestos fines tu-|tó ayU(jarle el profesor pero su trabajo 
rísticos. L a inquietud viajera que pade-!fué 5nútiL Entonces estalló su iñdigna-
[cemos y que a veces nos lleva al ab-;cj5n. 
¡surdo de abandonar nuestra patria en i __¡Eg que tampoco la sabe usted? —le 
!los momentos en que más dichosos va-ipregunt¿ 
'mos a ser en ella, es ia única causa de i y el examinado le" contpstó en voz 
de esta aspiración "elevada" de trasla-Lueda. 
—¡Es que no ha venido mi padre: 
» * * 
darnos a un mundo distante en el cual, 
si hay hombres, nos llevaríamos el atroz 
l l T n | : í ° f !incontraf cismas co. constituyen un adorno pa-
Isas. Pero confiamos fundadamente en ra ^PpobIaciones> pe/o también es ver-
dad que en los edificios y monumentos 
tal adorno no suele ser de plumas preci-
samente. 
E n Florencia, los atrevimientos y des-
que no los haya. Y contando con ello 
y con la paz, interna y externa, que es-
ta circunstancia nos promete, rendimos 
homenaje de admiración a M. Piccard y 
le alentamos a proseguir sus esfuerzos ^ J"* ^ r i w a d o V ' t a l 
en beneficio del futuro turismo ínter-lcu'dos de LAS P ^ ^ ^ n J o público-
planetario, al que yo pienso dedicarme extremo' que Z . t f d e l 
tor, „ ?„ „ x . . acusan era ves deterioros, en vista ae » tan pronto como sea posible. Lo que no 
puedo asegurar es que tome billete de 
ida y vuelta. 
Tirso M E D I N A 
Congreso Internacional 
Agrícola en Praga 
• 
Asistirán unas dos mil personas 
acusan graves 
cual el Municipio acordó la desaparición 
de gran número de palomas. Cuando un 
ejército de empleados se disponían a 
cumplir este encargo, la "Sociedad pro-
tectora de animales" presentó una quere-
lla —es lo que ahora priva— contra el 
presidente del Municipio por haber orde-
nado la caza en tiempo de veda. 
Después de breve discusión se llegó i 
un acuerdo, reconociendo la Sociedad ; 
el Municipio "la absoluta necesidad d' 
PRAGA, 2 . — E n el Congreso interna- alejar las palomas de las plazas públt 
cional-igricola, que se inaugurará el día i cas y de la proximidad de los monumen-
5 de junio próximo en presencia de su^os". L a Sociedad se encargó de capturar 
protector el presidente Masaryk y de re-ja las aves indeseables para trasladarl^ 
presentantes de la Administración y de 
organismos científicos, se han recibido 
250 comunicaciones especiales, 160 pro-
cedentes del extranjero. 
E l número de participantes es de unos I 
2.000, comprendidos en esta cifra 435! 
extranjeros. 
a palomares lejos de la ciudad. 
m m u LA DEUDA m m \ 
WASHINGTON, 3. — E n la Casa 
Blanca se dice que para el fin de! año 
España ha enviado una delegación ofi- fiscal corriente, en 3 0 de junio, se pre-
cia! integrada por tres personas y su pre- vé UD aumento de un medio millón de 
sidente es el señor Matons. de Barcelo- <iólares en la Deuda nacional. 
na. E1 Vizconde de Eza también tomará! ~~ , ~ * ' " , 
parte como vocal de !a Comisión inter-j^Jn a v i a d o r f r a n C S S t r a j O 
nacional de Agricultura. , • ' 
^ u n a iecna e n s u a v i ó n 
Menéndez Pidal m i e m b r o 0 z r . . 
PARIS, 2 . — E l capitán aviador Gou-
d e l a A. d e E s t O C O l m O ¡lette, que llegó ayer procedente de Ma-
dagascar, ha entregado con destino a 
ESTOKOLMO, 2.—El sabio filólogo es-i la Exposición Colonial una leona de 
pañol, don Ramón Menéndez Pidal, hajseís meses que capturó hace quince día3 
sido e'.egido miembro de lá Academia deten Fort Lamy y que ha traído en su 
Ciencias de Estokolmo. iaparato. 
